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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
fSubffá el precio del p a n . — I r á el pescado a Madrid en 
a e r o p l a n o . — C r í t i c a s de Unamuno. 
t-vA NUEVA ALZA EN E L PRECIO 
PEL PAN EN TODA ESPAÑA 
jtADBED, Julio 10 
Una nueva y brusca alza en el pre-
. ^1 pan amenaza a toda la penín-
n̂la debido a la decisón del Gobier-
^ode cesar de suministrar trigo ba-
rato a los molineros y panaderos des-
1 Dnés del 15 de Julio, retirando asl-
ínisino el subsidio que se les conce-
dió a causa de lo elevado de los jor-
, ̂ ies que tienen que pagar. Hoy se 
.encnentra trigo en el mercado libre 
a un precio más reducido que el 
i del Gobierno de 2 pesetas por cien 
yiógramos, pero los panaderos pre-
i ten¿en que el costo do producción les 
obliga a elevar el precio del pan. 
Ijas clases más necesitadas han 
| mostrado gran descontento ante la 
perspectiva de tener que pagar ma-
yor precio por el principal comesti-
ble de que se sustentan especiaImcn-
te en vista de que casi todos los de-
más artículos alimenticios han subi-
do reciente de un modo considera-
ble 
SE SUMINISTRARA PESCADO A 
MADRID POR AEROPLANO 
MADRID, Julio 10 
En caso de adoptarse un proyecto 
que en la actualidad se discute, el 
abastecimiento de pescado de esta 
S O B R E L A O P I N I O N D E L P R E S I D E N T E D E L 
S E N A D O E N C U A N T O A L P R O B L E M A 
Un amigo nuestro familiarizado 
con los asuntos financieros y econó-
micos que están a la órden del día 
nos ha comunicado algunas obser-
vaciones a los proyectos del Presi-
dente del Senado sobre ventas de 
azúcares y Banco que publicó ayer 
el DIARIO en primera página, y nos-
otros las damos a conocer, a conti-
capital so .efectuará en lo sucesivo,nuación, a nuestros lectores 
por aeroplano. La escasez de artícu-
los alimenticios marinos aumenta de 
día en día y se ha sugerido la vía de 
transporte aéreo como remedio al es-
tado de cosas existente. E l viaje a es-
ta ciudad desde la costa será de unas 
tres horas por aeroplano en vez de 
las veinte y pico que en la actualidad 
emplean los trenes de cargga. 
UNAMUNO CRITICA A LOS DIVER-
SOS PARTIDOS POLITICOS 
SALAMANCA, Julio 10 
En la última .de sus conferencias 
pedagógicas en la Casa del Pueblo, D. 
Miguel Unamuno refiriéndose a la 
situación político de España, criticó 
acerbamente la actitud de los dife-
rentes partidos, aconsejando a los 
obreros que no se metiesen en contro-
versias jurídicas sino que pensasrn 
en realidades. 
P E D I R A A L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A Q U E 
N O S E E J E C U T E L A P E N A C A P I T A L 
ATENDIENDO A L RASGO DE LOS REPORTERS. TRATARA E L 
ASUNTO EN E L PROXIMO CONSEJO DE SECRETARIOS.—UN A L -
MUERZO A LOS REPORTERS. 
En la Reguladora, el conocido res-
taurant de la calle de Amistad, tuvo 
efecto ayer en amable ambiente de 
sencillez y cordialidad, una simpá-
tica fiesta. E l Secretario de Justicia, 
o más bien, la Secretaría de Justicia, 
Begúu hubo de aclarar el doctor Eras 
mo Regueiferos, ofrecía un almuerzo 
a los repórters de la prensa diaria 
que hacen la información del citado 
centro. 
Al acto asistieron el Secretarlo y 
el Subsecretario, doctores Regueife-
ros y Manuel Gutiérrez Balmaseda; 
el Director de Justicia; doctor José I 
de la Torre; el Director de los Regís 
tros del Notariado; doctor Pedro G. 
Medina; el Jefe del Negociado de 
Asuntos Legales y Administrativos; 
doctor Adolfo Fernández Junco y de 
la prensa los señores Raúl Marsans; 
Carlos Cantero, Luis S. Varona; Jo-
sé E. Bernal; Modesto M. Calderin; 
José Arenas; Feliberto y José Rafael 
Cortázar; Waldo Lamas; Carlos Ta-
beada; Luis Escala Millán y nuestro 
compañero Ricardo A. Casado. 
En amena y animada charla, se 
hizo honor al exquisito menú que sir-
vió con todo esmero La Reguladora, 
y a la hora de los brindis, usó de la 
palabra en nombre de los repórters, 
previamente designado por ellos, 
nuestro compañero señor Casado. En 
:breves y sentidas frases habló del sin-
icero regocijo conque los repórters vie 
ran la designación de los doctores Re-
gueiferos, Gutiérrez j de la Torre, pa 
ra los cargos que respectivamente ocu 
pan en la Secretaría de Justicia. Hizo 
un cumplido elogio de los méritos in-
telectuales y la hombría de bien del 
doctor Regueiferos, recordando su 
meritísima labor en el Senado de la 
República: dió las gracias por la ca-
riñosa demostración de que se hacía 
objeto a los repórters y estimando 
que en un acto donde había Impera-
do de delicadeza, el afecto, la amis-
tad, sentimientos todos generosos, po 
día caber también el más noble senti-
miento que puede albergar el corazón 
del hombre: la piedad, suplicó al doc 
tor Regueiferos, en nombre de sus 
compañeros en la prensa que se hi-
ciera intérprete ante el Jefe del Esta-
do de los deseos de éstos en el senti-
oo de que no se ejecute la pena de 
muerte a que ha sido sentenciado Fer 
^ndez Rubio, apoyando esa súplica 
la orientación de las nuevas ideas 
wbre la materia y en la caridad cris-
uana. 
íw ontestó a nuestro compañero el se 
¿rf becretario, manifestando como in 
peamos al principio, que no era él 
S i e n t e , sino la Secretaría de 
íípJ1 quiei1 ofrecía la agradable 
• csia a los periodistas; dió a su vez 
Bona8̂ 01!8 por los elogios de su per-
bién daí y el ofrecimiento que tam-
conp., ^"era el señor Casado del 
to ri« á6 108 repórters para el éxi-
^ B su gestión administrativa y pro-
BANQUETE A M A R I M O N E N 
B A R C E L O N A 
metió formalmente hacer llegar al 
seno del Consejo de Secretarios la 
petición de los periodistas, e Intere-
sar la conmutación de la pena de 
muerte por la de cadena perpetua pa-
ra Fernández Rubio. 
Tanto el doctor Regueiferos como 
el Subsecretario doctor Gutiérrez son 
opuestos a la pena capital, como prin 
cipio y el primero recordó que en el 
Código Penal que hubo redactado 
cuando era senador, está abolida di-
cha pena. 
Cerca de las dos de las tarde ter-
minó el acto, dejando en todos la más 
grata Impresión. 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. vu. podrá 1̂ público visi-
tar -n nuest: 5 salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
Sin duda por haberlas condensa-
do en pocas líneas, son muy con-
fusas las observaciones y remedios 
que el Presiden-te del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, publicó ayer en es-
te DIARIO. 
Propone que se coloquen en los 
mercados europeos nuestro azúcar, 
tabaco, maderas, cera, miel, alcoho-
les, etc., y como muchos de esos paí-
ses no tienen moneda (1), se les 
abra créditos a sus Gobiernos por el 
nuestro, que pagarían (2) por medio 
de Bonos, en notas (?) a largo o cor-
to plazo garantizándoles los países 
deudores (contratantes, dice el pro-
yecto.) 
Examinemos estos dos puntos, a 
saber las ventas por Convenio entre 
Cuba y otros países, y el pago en Bo-
nos. 
Ha coincidido el Presidente del Se-
nado con lo que publicó hace 15 días 
en todos los periódicos de esta ciu-
dad la Comisión de la Asamblea 
Magna de las Corporaciones econó-
micas, porque en el informe que és-
ta emitió sobre la cuestión azucare-
ra, dice en el párrafo 5o. de la Sec-
ción I I I : 
"La Comisión financiera, actuan-
do en representación del Gobierno 
(de Cuba) venderá, total o parcial-
mente, esas 600.000 toneladas (que 
se supone que sobran por ahora) a 
crédito a los países europeos necesi-
tados de azúcar pero que no pueden 
pagar en efectivo, o a aquellos otros 
en los cuales convenga estimular el 
consumo, tomando las debidas ga-
rantías de acuerdo con el Gobierno 
a un plazo determinado o mediante 
créditos bancarios adecuados. 
Como puede notarse la opinión del 
Presidente del Senado está contenida 
en ese párrafo de la Comisión de la 
Asamblea Magna de las Corporacio-
nes económicas, con una diferencia, 
la de las cuatro palabras últimas de 
ese párrafo que van subrrayadas. 
La Comisión, sin duda, reconoció 
que teniendo deudas no solventadas 
esos países de Europa a favor de los 
Estados Unidos y de Inglaterra y 
aún de Francia, los Bonos u Obli-
gaciones que emitiesen a favor de 
Cuba, para pagar azúcar u otros pro-
ductos, tendrían que ser objeto de 
suspensión de prelaciones de deudas 
porque pudieran pasarse más de 20 
{•.ños para enjugar esas deudas de la 
Gran Guerra, antes de que Cuba pu-
diera recibir el precio del azúcar que 
se vendiese este año o el próximo. 
Mientras que si el Gobierno de Ita-
lia, pongamos por ejemplo, arregla 
el pago con los compradores Italia-
nos del azúcar, bien puede abrir 
créditos a Cuba o a la "Comisión 
de ventas" que es el organismo ofi-
cial que hoy vende en Cuba, en Lon-
dres o en New York, en sus Bancos 
F R A N C I S C O H E R M 1 D A 
Ha muerto, tras una larga serie 
de padecimientos y decepciones, 
Francisco Hermida, crítico teatral de 
La Discusión, que logró conquistar, 
con su talento y cultura, fama co-
mo periodista y que supo captarse, 
como hombre, muchas simpatías por 
su carácter recto, noble y genero-
so. 
No era Hermida uno de esos im-
provisados de las letras y de la 
prensa que, desprovistos de los co-
nocimientos más elementales de su 
profesión, aspiran al renombre pe-
riodístico y a las más ventajosas po-
siciones con una desaprensión que 
unas veces asombra y otras veces re-
pugna. 
Había adquirdo una cultura ge-
neral suficiente para laborar con éxi-
to favorable en cualquier sección de 
un periódico; tenía una inteligencia 
clara y un talento agudo y brillante, 
y podía expresar cálida y briosamen-
te sus ideas apoyándolas en una ha-
bilísima dialéctica. Poseía, en sínte-
sis .cualidades admirables para desta-
carse en primera línea, entre los pe-
riodistas de su época. 
Empezó su carrera periodística en 
España, como redactor de E l Liberal 
de Madrid. Fué, cuando vino a la 
Habana, Director de La . Correspon-
dencia de Cuba y obtuvo en esa pu-
blicación notables triunfos como pe-
riodista político. 
En las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, dejó gallardas pruebas 
de su competencia y de sus méritos 
como escritor. 
Durante la última parte de Su vi-
da escribió en La Disensión. En el 
estimado colega además de desempe-
ñar el cargo de crítico de teatros, 
cultivó la crónica de arte y actuó de 
corresponsal en el extranjero. 
Aunque un poco apasionado a ve-
ves y bastante radical en sus juicios 
otras, era, por lo general, un sagaz 
y hábl juzgador. Conocía mucho la 
farándula había oído y visto mu-
chos artistas de todos los géneros y 
tenía una fácil y rápida compren-
sión. Sabía, como pocos, condensar 
en cuatro líneas un juicio completo 
sobre las cualidades salientes de un 
cantante o de una actriz. Su conci-
sión y su precisión demostraban que 
era un escritor a la moderna, enemi-
go de imágenes manr '.oí das, de pue-
riles metáforas y de hojarascas ri-
diculas. 
Parecía haber leído, como Sterdhal, 
el Código para acostumbrarse a su-
primir redundancias, o repeticiones, 
(Pasa a la página ULTIMA) 
italianos que los tiene o en otro que 
aceptase esa Comisión, o en su caso, 
el Gobierno de Cuba. 
Pongamos un ejemplo: es sabido 
que en Italia se vende hoy la libra 
de azúcar refinada a 90 centavos en 
liras, que equivalen a 20 centavos 
de la moneda o curreney americano; 
sería, pues, un negocio loco para el 
Gobierno de Italia y hasta para los 
intermediarios el llegar a com-
prar el azúcar de Cuba a 6 u 8 cen-
tavos y venderlo en Italia y en los 
países circuncisos de esa Nación, 
con un enorme margen. 
De fijo, en Trieste, que heredó el 
genio bancario y comercial de Vene-
cia, y que es el Mercado intermedia-
rio entre el mundo mahometano y el 
europeo, hay grandes transacciones 
sobre azúcar en estos mismos mo-
mentos, pero aumentarían conside-
rablemente si tuviesen las enormes 
cantidades que Cuba pudiera propor-
cionarle. 
No queremos entrar a examinar el 
proyecto de Banco Nacional que ex-
pone el Presidente ddel Senaddo, por-
que no está hecho con la detención de-
bida . De otra suerte no se hablaría 
de un Banco que emite Certificados 
de productos, ni del establecimiento 
de impuestos sobre esos mismos pro-
ductes, para fondos de reservva del 
Banco y para redescuento de papel 
aceptable, cosas que no pueden hacer-
se ai mismo tiempo. Si donde dice 
Certificados hubiese dicho billetes de 
Banco, quizás se hubiese podido en-
tender el proyecto. 
Sin embargo, queremos ocuparnos 
del punto 7o. de ese proyecto que es 
muy peligroso. Dice el Presidente del 
Senado: 
7o. E l Gobierno podría hacer pro-
posiciones además a todos los retina-
dores del mundo para refiuar azúcar 
sobre la base de cobrar después de 
(jue el azúcar refinado haya sido colo-
cado en cualquier mercado y cobrado 
al comprador". 
Eu cuanto Cuba vuelva la espalda 
a los Estados Unidos y a los refina-
dores de azúcar que allí hay, ya no 
tendrían estos interés de ninguna 
clase en comprar el azúcar de Cuba 
y se les vería fomentar con sus 
numerosos capitales los cañaverales 
de la Lusiana y la Florida y los cam-
pos de remolacha para no tener que 
comprar azúcar a Cuba. 
Ese procedimiento de vender la 
materia prima para pagarla después 
que el fabricante la haya preparado 
para el consumo y que se llama en 
Economía, Barter, se está haciendo 
ahora con el algodón que los norte- j 
americanos venden a Alemania y a 
Cesco-Eslovaquqla a plazos, para que 
fabriquen telas y paños, y cuando los 
agentes americanos y los fabricantes 
unidos los vendan, entonces se co-
bran los americanos el algodón. 
Pero Cuba corre gran peligro si 
vendiese su azúcar crudo a todos los 
refinadores del mundo, teniendo a su 
Aera a los Estados Unidos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PARA LO QUE HA SERVIDO TANGER HASTA AHORA 
Quedamos el sábado en que la ter-
cera cláusula del Convenio anglo-fran 
cés de 1904, reconocía a España una 
zona comprendida entre el Muluya, 
en las inmediaciones de Melilla, y la 
costa del Atlántico hasta la desem-
bocadura del río Sebú. 
E l artículo está claro y claros sus 
conceptos; a España corresponde ia 
administración de toda esa zona, sin 
restricciones, sin cortapisas y sin ex-
clusiones territoriales. 
¿Y dónde está Tánger? ¿Acaso 
fué trasladado a la Indo-China? Tán-
ger está enclavado en el centro de la 
línea que forma el litoral en la penín-
sula de Yebala, y esa población en 
manos que no sean españolas sería 
una Isla de Cuba con la trocha Júca-
ro-Morón en manos extrañas. ¿Aca-
so la continuidad no significa nada 
para la verdadera independencia de 
territorio? ¿No sería un semillero 
de disgustos y una continua amena-
za a la paz en que deben vivir dos 
pueblos fronterizos? 
Estudia el colega lo que es Tánger 
como cuartel general de contrabandis 
tas y dice: 
"Eran las horas decisivas en que 
nuestro Ejército se disponía a des-
hacer la leyenda de la fuerza inexpug 
nable del Ralsuni, encastillado en el 
famoso Fondak do Aln Yedida; par-
tían do aquella ciudad expediciones 
misteriosas que transportaban a la 
guarida de Iseñor do Zinat elemen-
tos para oponerse a la acción de núes 
tras tropas; durante la noche se ha-
cían señas misteriosas por medio de 
una inteligible combinación de luces 
que indicaba al Raisunl y sus síh-na-
ces los movimientos de las columnas 
españolas que iban contra ellos; se 
vituperaba y escarnecía constante-
mente el heroísmo de nuestro Ejérci-
to y, por último, se abusaba de la fic-
ticia autoridad del Sultán, para apa-
rentar en la ciudad mogrebí una in-
fluencia y una importancia que nc 
existo, tratando por todos los medios 
coercitivos que la expansión de la vi-
Cuando se discutían estos particu- da española en Tánger disminuyera 
lares vivían en Tánger seis mil espa 
ñoles y los nacionales franceses ape-
nas si llegaban a un diez por ciento de 
esa cifra. E l comercio, la industria, 
los teatros y cuantos servicios públi-
cos necesita una población, eran es-
pañoles, de igual modo que española 
era la moneda que circulaba y hasta 
el idioma que se hablaba y se sigue 
hablando en calles, cafés y teatros. 
Por otra parte, Tánger está a vein-
te millas de España o sean unas seis 
unas seis leguas. Algo menos que la 
tercera parte de aquí a Matanzas. En 
día claro y sereno, basta asomarse al 
balcón de Tarifa para ver la plaza de 
Tánger. Se comprende por lo tanto^ 
que Inglaterra y Francia, en aquella 
época en que aun no existia la em-
briaguez del triunfo, acordasen dejar-
nos a Tánger, no solo por lo equita-
tivo y justo, sino porque así se man-
tenía el equilibrio en el Estrecho. 
¿Porqué entonces los peregrinos 
alegatos de ahora sobre un Tánger 
francés? ¿Sabéis lo que eso sería des-
de el punto y hora en que allí no hu-
biese quien mirase por los intereses 
de España? 
La contestación va a darla el perió 
dico titulado "El Africa que se edita 
en Ceuta, algunos de cuyos números 
debo al señor R. J . C. que tuvo la ama 
bilidad de enviármelos. 
hasta llegar a dejar nuestra Influen-
cia en un grado de inferioridad . tal 
que hiciera posible el triunfo de unas 
aspiraciones que hoy por hoy no ad-
miten el parangón con las nuestra.". 
Pues bien; si todas estas infamias 
se cometían no obstante el carácter 
internacional de la ciudad y la per-
manencia en ella de un cuerpo diplo 
mático extranjero? ¿Qué podríamos 
esperar de un Tánger exclusivamente 
francés? 
Podrán llevárselo porque todo es 
posible hoy después de las atrocida 
des que hemos presenciado; pero ha-
bremos de insistir sobre ello, uno y 
otro día, para poner de manifiesto el 
inicuo atropello que se pretende y 
para descargar la conciencia al contn 
huir con nuestras escasas fuerzas a 
la más tenaz oposición. 
Aquí podemos decir como aquel ca 
ballero admirable que se llamó Juar 
Bravo, como aquel higaldo Comunera 
de Castilla cuya hermosa cabeza cer-
cenó el Verdugo, cuaudo éste, ya er 
el patíbulo, le invitó a reclinarla so-
bre el tajo: Hacerlo de voluntad se-
ría un suicidio que condena mi creer 
ciaá; obligadme habréis por la fuer 
za. que de grado y voluntad no lo ha 
ré." 
G. del R. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T 
COMISION ESPECIAL 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G H A T O M A D O L A I N I C I A T I V A P R O P O N I E N D O U N A 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A L I M I T A C I O N D E L O S A R M A M E N T O S 
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O t r a vez se hallan en Tampico los barcos de l a e scuadra amer icana . 
Bflm , (Por el Cable) 
m^1T0°a' Julio 9 • 
DIARIO. Habana, 
lóete ^ c®lebrado un grandioso ban-
ííotel ^ ^ ^ e n a j e a Marimón en el 
Cérica - 0rganizacl0 por la Casa 
ciaJe8 v ó aS endo corporaciones ofi 
K>8, reR,fu0n^micas y grupos de ami-
^nunria do ua act0 hermoso. Se 
^ndo ai f0n eIocuentes discursos elo 
1)0 a la ü teí^eJado y al propio tlem-
la República cubana. 
Compama. 
MR. HARDING PROPONE UNA CON 
FERENCIA SOBRE L.A LIMITA-
CION DE ARMAMENTOS 
LONDRES, Julio 10. 
La Asociación de la Prensa de Lon 
dres ha publicado una Información 
que pnede considerarse autorizada, 
manifestando que el Presidente Har-
dlng ha tomado la iniciativa en pro-
poner una conferencia sobre la limi-
tación de armamentos que será pre-
cedida por conversaciones sobre la 
cuestiones del Páclfico y del Extremo 
Orlente entre las Potencias a quienes 
más intimamente Interesan. 
La Asociación de la Prensa agre-
ga: "So nos ha dado a entender que 
el Primer Ministro Mr. Lloyd Geor-
ge hará mañana una deofíaraclón al 
Parlamento indicando que se ha pues 
to en su conocimiento que como re-
sultado de las discusiones de la Con-
ferencia Imperial, Mr. Lloyd George 
en nombre de dicho Cuerpo, dirigió 
una comunicación al Presidente Har-
dlng por medio del embajador ame-
ricano, así como al Japón y a la Chi-
na por conducto de sus respectivos 
embajadores, y se abrigan grandes 
esperanzas de que "resultados en ex-
tremos beneficlofiios se sigan a la pron 
ta actuación del Presidente de los Es 
lados Unidos 
SE CONFIRMA LO DE LA CON F E -
FERENCIA SOBRE LA LIMITA-
CION DE ARMENTOS Y LA DIS-
CUSION DE LOS PROBLEMAS 
DEL PACIFICO Y D E L EXTREMO 
ORIENTE 
WASHINGTON, Julio 10. 
E l Presidente Harding se ha di-
rigido a Inglaterra, Francia, Italia 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 9 . 0 7 0 
2 1 . 9 4 9 
1 4 . 0 1 7 
5 . 4 2 7 
P R E M I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
y el Japón con objeto de hacer arre-
glos para que se celebre una conferen 
cia en Washington en la que se dis-
cuta la limitación de los armamen-
tos 
E l Presidente ha insinuado además 
a las Potencias interesadas en los pro 
blemas del Pacífico y del Extremo 
Oriente que se tomen estos en con-
sideración en la misma conferencia en 
que se trate del desarme. 
Estos hechos fueron anunciados 
hoy en una declaración dada a la pu-
blicidad por el Departamento de Es-
tado, "por mandato del Presidente" 
redactado en la forma siguiente: 
E l Presidente se ha dirigido al gru 
po de Potencias a quienes se conoce 
como las principales Potencias alia-
das y asociadas es decir, Gran Bre-
taña, Italia, Francia y el Japón, in-
quiriendo de ellas estraoficial pero 
definidamente si sería su agrado el to 
mar parte en una conferencia sobre 
el asunto de limitación de armamen-
tos que podría celebrarse en Was-
hington en fecha concertada de mu-
tuo acuerdo. En caso de que lia pro-
posición sea aceptada se enviarán in-
vitación oficial a las respectivas Po-
tencias." 
"Es evidente que la cuestión de la 
limitación de armamento está intima 
mente relacionada con los problemas 
del Pacífico y del Extremo Orlente y 
el Presidente ha surgerido que tomar 
en consideración durante el curso do 
la conferencia todos los asuntos que 
puedan contribuir a su solución a fin 
de llegar a un mutuo acuerdo respec 
to a (los prinndpios fundamentales de 
la política del Extremo Orlente. Esto 
ha sido comunicado a las Potencias 
mencionadas asi como a China, quien 
ha sido también invitada a tomar par 
te en la discusión referente a los pro 
blemas del Extremo Oriente. 
UN ARTICULO DEL TIMES SOBRE 
LA CONFERENCIA DEL DESAR-
ME. 
LONDRES, Julio 10. 
En un artículo do fondo The Times 
trata de la cuestión del desarme in-
dicando que no cabe duda de que La 
conferencia propuesta por Mr. Har-
ding será aceptada con prontitud y 
agrado por el Gobierno de la Gran 
Bretaña con el pleno asentimiento de 
los Dominios Ultramarinos, en el mis 
mo espíritu de amistosa cordialidad 
en que ha sido hecha. 
Indica el citado diario la necesidad 
de que que se ejerza cautela y pers-
tos de que debe tratar la coñferen-
plcacla en la redacción de los asun-
cla así como en las negociaciones pre 
limlnares para llegar a un acuerdo 
sobre la solución de que son suscep-
tibles manifestando que solo cuando 
se encuentren tales soluciones debe 
convocarse a una conferencia, de lo 
contrario será un fracaso y éste pu-
diera muy bien ser preludio de un de-
sastre. Pero con prudencia y cuidado 
so respecto hacia todas las suscepti-
bilidades -legítimas y Justificadas y 
subordinando por completo las perso-
nalidades y las ambiciones persomVes 
al gran objeto que se desea, puede y 
debe ser un éxito, contribuyendo al / 
bienestar de las naciones representa-
das y al duradero beneficio de la hu 
inanidad entera. 
Aludiendo a las declaraciones de 
Mr. Harding como "oportunas y de 
primordial importancia" The Times 
afirma que Inician una nueva y fruc 
tifera fase del problema del Páclfico 
repleta de esperanza, agregando: "las 
tareas de {a propuesta conferencia 
serán tan delicadas y de no ser rea-
lizadas con discernimiento tan peli-
grosas como las que cualquiera ha 
tratado jamás de llevar a cabo. Ni la 
misma Conferencia de París tuvo que 
hacer frente a cuestiones más vastas 
y más henchidas de contingencias 
que entrañan el bien o el mal para 
el mundo. 
Habana, 9 de Julio de 1921. funcionamiento de loa ferrocarriles, 
i i< ^ i„ f^v,o t^i-fía a dictando reglas para las tarifas de En el día de la fecha voItió a tr de ie a itl 
reunirse en la Cámara de Represen- lrarioS( etc . e incluyendo e* dichag 
tantes, la Comisión Especial nom- ¡tarifas bonificaciones especiales pa-
brada para redactar y presentar en ra la protección de los productos del 
un plazo no mayor de cuarenta días suelo y de la industria y el comer-
un Proyecto de Ley regulando el ci0 nacionales, habiéndose adoptado 
— — ' jlos siguientes acuerdos: 
Repartir copias entre los señores 
miembros de la Comisión Especial 
de las Bases presentadas para su dis-
cusión y pedir a la Comisión de Fe-
rrocarriles, al Archivo Nacional y a 
la Biblioteca de la Cámara de Re-
presentantes, relaciones y anteceden-
tes de las reales órdenes, decretos y 
eyes de concesión que se hayan dicta-
do en Cuba para la construcción de 
ferrocarriles y toda la legislación vi-
gente, a fin de ser tenidos en cuen-
ta para el estudio del Proyecto de 
Ley. 
A propuesta del señor Presidente 
de esta Comisión Especial, se acordó 
por unanimidad designar al señor 
Lucilo de la Peña, Secretario de la 
misma, y por cuanto es miembro de 
la Comisión Congresional que ha de 
tratar con el señor Presidente de la No hay desgracias personales que 
E L P R E C I O D E L A 
C A R N E 
Consecuente con lo dispuesto por 
el señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo en relación con 
el precio acordado de la carne vacuna 
beneficiada, los expendedores que 
más bajo se expresan tienen a la vis-
ta del público y a su vez están ven-
diendo carne de primera a 30 cen-
tavos, id. de segunda a 20 centavos, 
id. de tercera a 10 centavos, según 
visita realizada por el Inspector ge-
neral de esa Secretaría: 
Mercado Villanueva, 5, 6 v 4, Luis 
Febles. 
Zequeira, 106, Cerro, Pedro Val-
buena. 
Espernza, 87, Juan Gorrodegas. 
Armas, 32, Víbora: Guillermo Fer-
nández. 
Vives, 44, Belarmino Aguín. 
Flores, 2, Cerro, Valentín Mediavl-
11a. 
Angeles, 81, José Gómez. 
San José, 119, Luis Vila. 
Gloria, 120, F . Mócelo. 
Florida; 7 6, Arsenio Alvarez. 
Mercedes, 60, José Benavldes. 
Figuras, 3 4, Mario Fernández. 
San Rafael, 155, Vicente Suárez. 
Mercado Villanueva, número 12 
Patricio Fernández. 
Manrique, 176, Apolinar ̂ Gonzá-lez. 
Fábrica, 15, (Luyanó), José Sán-chez. 
Mercado Villanueva, casillas 10 v 
11, Teodoro Urrutia. 
Jesús del Monte, 147, Atanasio 
Granado. 
MAÑANA EMPIEZAN LOS DISCUR-
SOS EN LA CAMARA AMERICA' 
NA DE WASHINGTON 
WASHINGTON, Jiflo 10 
Sesenta días de debate esperan a 
la Cámara de Representantes al ini-
ciar mañana su segunda semana de 
deliberaciones sobre la Ley de Tarifa 
Fordney. Más de cuarenta miembros 
expondrán sus opiniones y solo una 
votación interrumpirá la monotonía 
de la oratoria al por mayor en los pri 
meros cuatro días, a saber, la regla 
especial propuesta por la Comisión de 
Medios y Arbitrajes a fin de ejercer 
control sobre la medida mientras se 
encuentre ante la Cámara que se-
gún anunció el presidente de la Co-
misión de Esti'.o Mr. Cambell se vota-
rá el martes. 
Otras votaciones tendrán lugar el 
viernes o el sábado. 
SERIE DE TEMPESTADES EN BOS 
TON Y SUS CERCANIAS 
BOSTON, Julio 10 
Los daños, que en esta ciudad y en 
sus suburbios ocasionaron seis tem-
pestades eléctricas que se desendona-
ron sobre su área se calculan en 
$500.000, y a Juzgar por las noticias 
recibidas, |as pérdidas en las ciuda-
des y pueblos cercanos alcanzarán 
una elf ra parecida. 
A pesar de haber caldo un cente-
nar de rayos en la ciudad misma y 
cerca de ella los daños que causaron 
no fueron consideración, siendo la 
lluvia que alcanzó el record de 6l5 
pulgadas en menos de 21 horas, la 
responsable de la mayoría de las pér 
didas sufridas 
Continúa en la ULTIMA página 
LA ROTURA DE DOS DIQUES PRO-
DUCE UNA UNA GRAN INUNDA-
CION 
BROCKTON, Julio 10. 
Al ceder hoy dos diques antes el 
irresistible embate de las aguas que 
contenían de un millón de galones, 
Ca, campiña de las inmediaciones se 
rió Inundada en una extensión de mu 
chas millas. 
lamentar pues la gente que vivía cer i República acerca del programa par-
ca de los diques recibió a tiempo la lamentarlo que se someterá a la Le-
advertencla indicando que las gran-igislatura Extraordinaria del Congre-
des lluvias de ayer hacían peligrar la so, para que se someterá a la Legis-
resistencia de dichos diques. E l aguajlatura Extraordinaria del Congreso, 
cubrió los campos con una capa de para que a nombre de esta Comisión 
varios pies de altura invadiendo los 
sótanos de la vecindad y llegando has 
ta los primeros pisos de las casas. 
CINCO MUERTOS Y CINCUENTA 
HERIDOS AL CAER UN AERO-
PLANO 
MOUNDSVILLE, Virginia Occidental, 
Julio 10 
Cinco individuos resultaron muer-
tos y unos cincuenta heridos en el 
campo de Langlin, en estk población 
cuando un aeroplano bombeador, ti-
po Martin, cayó en medio de un gru 
po de automóviles estacionados cer-
ca de dicho campo. Todos Los muer-
tos eran espectadores. 
E l teniente Me. Ive, piloto y el te-
niente Dnnston, su ayudante, fueron ^v5„° Z . - J ? , 0 en la 
salvados por Cari Millér, entrenador 
deportivo del Colegio Bethany. Diez 
y seis automóviles fueron reducidos 
a ceniza a causa del accidente. Una 
bomba del departamento de incendios 
de Wheoling que salló para el lugar 
do*1, suceso fué víctima de un acciden 
te en el camino sufriendo serlos des-
perfectos y riéndose imposibilitado 
de llegar a prestar socorros. 
exponga ante la Comisión Congre-
sional su deseo de que en el progra-
ma de los asuntos de interés nacio-
nal que deberán ser tratados en la 
Legislatura Extraordinaria del Con-
greso se incluya el Proyecto de Ley 
encomendado a esta Comisión Espe-
cial por la Cámara de Representan-
tes, por cuanto este Cuerpo Cblegis-
lador, al dar a la misma un plazo 
no mayor de cuarenta días, que ven-
ce en nueve de agosto próximo, para 
redactar y presentarlo, dándole con 
esto un carácter de urgente, dicho 
Proyecto de Ley no podría ser dis-
cutido hasta noviembre por el Con-
greso, de no incluirse en el progra-
ma legislativo que deberá ser dis-
Legislatura 
Extraordinaria. 
A propuesta del doctor Lucilo de 
la Peña se acordó por unanimidad, 
que en atención a un precepto re-
glamentario que así lo autoriza o dis-
pone y a precedentes establecidos por 
otras Comisiones Especiales en asun-
tos de interés nacional, oportuna-
mente se invitará a los directores o 
administradores de las Empresas fe-
rroviarias y a otras entidades, pa-
GUATEMALA PONE CIRCULACION ít*** 0Íd0S ,por esta Comisión y te 
SETENTA MILLONES DE MONK 
DAS DE NIKEL 
CIUDAD DE GUATEMALA, Julio 
E l Gobierno ha puesto en circula-
ción setenta millones de monedas de 
nickel a fin de aliviar la escaséz de 
numerario ocasionado por la retira-
da de las monedas de oro de la cir-
culación a fin de establecer «i cam-
bio extranjero. 
E l Gobierno ha anunciado que la 
(Pasa a la ULTIMA) 
ner en cuenta sus puntos de vista 
en el Dictamen que habrá de ser 
emitido. 
La Comisión acordó reunirse nue-
vamente el miércoles trece del ac-
tual, a las diez de la mañana, ase-
sorad?, .leí doctor Oscar Bonachea 
previamente designado Asesor Legal 
de la Comisión, acordándose asimis-
mo enviar nota de los precedentes 
acuerdos a la prensa. 
P. Ramírez Ros, 
Secretarlo de las Comisiones Es-
peciales. 
CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
GRANO DE ARENA PARA E L GRANDIOSO MONUMENTO 
A L GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
LOS ORGANIZADORES. QUE DE ACUERDO CON E L 
JARDIN " E L FENIX", CELEBRARAN E L DIA 13 A L QUE L L A -
MARAN "DIA DE LA F L O R . " LO OFRENDAN COMO TRI-
BUTO A L CAUDILLO. 
fAGíNA 0 0 8 ^.rtrviU DE LA MAR'.NA Julio 11 de i _A^0 U X X I X 
E L M A L D E L A C A R E S T I A 
El problema de las subsistencias, 
que ocupa la atención preferente del 
pueblo, del gobierno y de las Cáma-
ras, sin qu? se logre una solución fran-
ca y definitiva, indudablemente obe-
dece a causas múltiples; y no entrare 
Tesoro, por lo cual se piensa en crear 
nuevos impuestos y en emplear más 
rigor en las exigencias del fisco, y al 
fin todo se traduce en una implaca-
ble persistencia de la carestía. 
Otro de los obstáculos para la ba-
mos en la vía de un resultado satisfac- ja de precios es el costo crecidísimo 
torio mientras no se hagan desapare-
cer todas las causas que motivan el 
alza de los precios. 
La vida continúa muy cara: alimen-
tos, ropa, viviendas, calzado, medici-
nas. La carestía de estas cinco clases 
de menesteres hace muy penosa la exis-
tencia de las clases pobres, que se la-
mentan, con mucha razón,, al no po-
de la importación, lanchaje, al mace-
naje, averías, robos en las aduanas, 
etcétera, Todas estas miserias conspi-
ran contra la baratura de los artícu-
los, y tan cierto es eso, como que las 
mercancías que han empezado a bajar 
un poco son aquellas que no pasan por 
la aduana: frutas, viandas, leche, car-
bón, vegetal, azúcar, etc., porque pe-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran que inste cniermeaacl constituyen ias 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuón fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
O 
der prescindir de esos artículos de san menos intervenciones sobre estos 
primera necesidad. Se pide a los duc-, artículos. Falta abaratar la carne y el 
ños de casas, a los productores y a los 
comerciantes que tengan compasión del 
pueblo y que se rebajen los precios, 
en virtud de que han cesado las terri-
bles circunstancias de la guerra mun-
dial, y de que la producción renace 
y aumenta en todos los países. Todo 
eso ha mejorado, indudablemente, por 
efecto de la competencia general; pe-
ro no han cesado muchas de las cau-
sas anexas al asunto que han contri-
pescado, y ello se conseguiría fácil-
mente con la libre importación de re-
ses, y aboliendo todo privilegio o mo-
nopolio de pesca. 
Cuanto a la baja de alquileres no 
vemos mejor medio que conceder com-
pleta franquicia por diez años a los 
constructores, siempre que un número 
de estos se compromentan a levantar 
cinco o diez mil viviendas en los al-
rededores de la Habana, en lugares de 
dlcado este afectuoso homenaje. 
El doctor López Dortlcós, escritor, 
orador y poeta, que fuó el encarga-
do de señalar, en su brindis, las 
bondades que atesora el festejado, 
decía con su habitual elocuencia que 
la sociedad cienfuteguera lamentaba 
la pronta ausencia del recto y pun-
donoroso juez que en el cumplimien 
to do su deber siempre procedió con 
la más estricta justicia. 
El festejado contestó visiblemen-
te emocionado dando las gracias a 
todos por el homenaje al cual no se 
consideraba acreedor, extetodléndo-
se en otras consideraciones, con tan 
to acierto que le valió el obtener.' 
una verdadera ovación. 
E l "menú" fué de lo mejor, y ex- I 
célente el servicio. Los dueños del ' 
hotel "Unión" obtuvieron muchas ¡ 
felicitaciones por el buen gusto des-1 
plegado en los menores detalles y i 
por el Inmejorable servicio presen-1 
tado. 
El señor Elíseo Rangel, como pre-1 
sidento de la Cámara de Comercio I 
y el entusiasta señor Pedro Modes-1 
to Hernández, en su calidad de do- I 
ble presidente, de los Rotarios y del 1 
i gremio de propietarios, demostraron | 
i gran actividad para que el banque-
| te obtuviese tan buen resultado. 
Para demostrar la adhesión de 
todas las clases sociales, citaré los 
nombres de los comensales, omitien-
do los que por causas atendibles no 
| pudieron concurrir, por no hacer de-
masiado extensa la información de 
tan agradable acto. 
Comensales: Antonio Asenslo; 
Pedro Pedregal; Nicolás Castaño; 
Carlos F . Gutiérrez; Francisco Cas-
tellanos; Manuel F . Vallecillo: Re-
gino de la Arena; Luisa del Casti-
llo; Ramón Torres; Juan Cardona; 
Vicente Fomlas; Torcuato Ruiloba; 
Francisco Ros; Eugenio Gárate; Ci-
priano Armas; .Santiago Claret; 
juído y siguen contribuyendo al gra-j fácil acceso al tranvía, sujetando las 
amen de la carestía. Estas causas! obras a sencillas prescripciones higic-
persistentes son la multitud de im-
puestos, gabelas y otros vicios que 
aumentan el costo d; las mercancías 
en plaza, y que el industrial y el co-
meixianlc no pueden menos de cargar 
sobre el precio de lo que venden. Pa-
ra remediar 'os apuros de la Hacien-
nicas, y asegurándoles que no se les 
molestará con nuevas exigencias. 
No debe olvidarse que nadie cons-
truye casas, ni establece industrias, ni 
cultiva tierras por mero altruismo, 
sino para sacar un buen rédito al ca-
pital empleado. Impedir o restringir 
da y el Municipio, es obligado recar-lcon leyes y reglamentos ^ea tendencia 
gar los impuestos, crear otros nuevos yj natural del capitalista, es cegar las 
soila rpor esos callss una legión de ins-i fuentes de riqueza, es aumentar la 
„ ! , i„ I carestía por muchos que sean los cla-
pectores, que cae como una plaga dei , , , , - i n 
. i mores del pueblo en este sentido. L l 
ngosta sobre c comerciante, sobre el , . , . j i 
capital no actúa smo en espera de al-
4 
propietario, sobre el industrial y es-
pecialmente sobre los que trabajan 
con poco capital, qu; son los más; 
y estos comerciantes, propietarios e 
gunas ventajas; quitar estas es esteri-
lizar el capital. 
Tales son algunas de las causas 
múltiples que se oponen a una franca 
industriales, grandes y chicos, cargan. disminución de la carestía. Acción li-
sobre sus valores y mercancías el eos- bre en la libre competencia de los 
to de los impuestos, gabelas, multas, mercados es el secreto de la baratu-
clcétcra; y en definitiva quien paga ra. Las trabas y las dificultades para 
el exceso es el infeliz proletario. Cicr- ejercer la industria y el comercio no 
tos ilusos creen que hostigando al co-
merciante con mullas y vejámenes se 
les merma la ganancia que creen ex-
cesiva, y lo que en realidad se per-
judica en ello es el bolsillo del po-
bre. V como la nueva situación eco-
nómica acusa una disminución de en-
tradas por falta de trabajo y escasez 
de dinero en circulación; todo ello 
implica una baja en los recursos del 
hacen más que reducir los negocios, 
asustar al capital y encarecer las mer-
cancías, cuyo precio ahora y siempre 
será en proporción a lo que en último 
termino vengan a costar al comercian-
te. 
L a libre concurrencia en condicio-
nes de igualdad para todos es lo que 
nos llevará al precio justo de las co-
sas. 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Julio 6. 
VÁ. BA.NQl E T E AI- DOCTOR MA-
NUEL ROMAN 
Altamente satisfecho debe estar 
el digno exijuez correccional d^ 
Cienfuegos. hoy Magistrado de ' la 
Audiencia do Santa Clara, doctor 
Manuel Román, por el homenaje de 
cariño que acaba de tributarle la 
sociedad cienfueguera, sin distin-
ción de clases, por el merecido as-
censo con que han sido premiados 
sus relevantes servicios eu la Judi-
catura de la República. 
Bl importante banquete que en ol 
acreditado hotel "Unión", se convir 
tió en un hermoso acto de cariño 
hacia el festejado, como premio a 
su actuación noble y honrada en el 
desempeño de su cargo; no siendo 
un secreto para nadie lo justiciero 
en su proceder; y aún los que obtu-
vieron el veredicto de culpabilidad 
se han conformado y reconocido en 
todo tiempo que ni la parcialidad ni 
el capricho entraron Jamás en sus 
decisiones. Además su vida privada 
y social ha sido siempre llevada con 
arreglo a la más ejemplar correc-
ción. 
Por esto la sociedad de Cienfue-
gos integrada por el Foro, la Banca, 
la Industria, el Comercio y todo 
cuanto vale en esta ciudad, le ha de-
C u i d e s u A u t o m ó v i l ! 
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les r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
Atilado Velez; Juan José Hernán-
dez; Daniel Armada: Pedro A. 
Pons; Gerardo Huguet; Hermenegil 
do Alfonso; Fernando Revuelta; Je-
sús lucera; Juan Pujol; Jiüis Odrio-
zola; Pedro Modesto Hernández; 
Elíseo Kangel; Luis F. Martin; Pe-
dro Carús; José María Estany; Emi-
lio Navarro; Domingo Nazabal; A. 
Miranda; A. Díaz de Villegas; Luis 
F . Hernández; Sotero Ortega; Pe-
dro Sotorrios; Emilio del Real; Mh-
rio Núflez Mesa; Federico Daredo 
Brú; Julio D. Castillo; Adalberto 
Ruiz; Julián A. Sánchez; Roque E . 
Garrigó; Bartolomé Cortés; Rober-
to Ruiz; Felipe Silva Fernández; 
Carlos Font y Bequer; Pedro A. Al-
varez; Rogelio Bernal; Leopoldo Me 
ruelo; Arturo López Madrazo; Ro-
sendo García; Mario Trujillo; Alva-
ro Suero; Guillermo Armengol; Ma-
nuel Casanova; Ramón R. Delfín: 
Pedro López Dorticós; Emilio Me-
néndez; Juan R. Echeveito; Ramón 
Romero: Francisco Díaz; Abelardo 
Santana; Alfredo Colli; Pedro A. 
Benet; Amador Bengochca; Modes-
to del Valle; José Relgosa; Salva-
dor Morejon: Antonio Carbonell, Di-
rector de "La Correspondencia"; 
Cronista Social de la mismo,; Direc-
tor de " E l Comercio"; Cronista So-
cial del mismo; Director de " E l Eco 
do las Villas; Cronista Social del 
mismo; Director de "El Republica-
no"; Cronista Social del mismo; Co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA; Corresponsal del "Heraldo 
da Cuba"; Corresponsal de "La Pren 
sa". 
E l acto fué amenizado por la lau-
Banda Municipa?..^ reada 
las raej,. 
extenso repertorio habE61"10 
los más atronadores ama 
profesores fueron delicada"1 
sequiadoñ. ^u«im 
SIMON. Corre. 
D E I N S T R U C C l l l u B i t í 
sueldo del mes de junio al 4. 
cretano de la Junta Local Hnor S<-
cacióu de Bayamo. 1 d9 * | 
EXPEDIENTENLE Rftt» 
Ayer tuvieron entrada en ? 
partamento los siguientes l n ' A 
tes en solicitud de retiro P!nP,e(lleii-
De José Limés y Santiso °lar: i de Alacranes. «n"so. 
De Alicia Martínez Milanéa . 
viuda del maestro de Cárrill ^ 
[ftor Federico Torre Rangel ^ 
MATERIAL 
SeS han ombarcado "g -«i 
¡material espiar, con destina 38 ^ 
¡Juntas de Educación de PtíLw ,a> 
jdre. Baracoa y Gibara. uert0 P|. 
M a r c a s r P a t e n t e T 
RICARDO MORE 
IngenJero índastrlai 
Kx-Jef* ría I»a negocios da m», 
y Patente». 
Raraílllo, 7 alto». Teléfono Aa». 
Apartado número 7M. 
C o n s e r v a s " A L B O " 
M A R C A M I N E H A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
•T 
CITRO ANCHOI3. Aperitivo Ideal a baso de Anchoas en aceite flnlgi^ 
y ricos limones. 
BONITO AL NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sais?, a la Mayonesa, oon Saiaa Vorda a la Tártara 
y con Tomate. Siempre .vabrofe y econóciicOi ti-a© 500 Gr. cada lata. 
En existencia también: I-cs magníficos BESUGOS ENT'áílOS, ASADQs 
AL LIMON. Las InimitiOlcs SARDINAS SIN ESPINA y el :icc THO.N 
MARINE. , , 
D e v e n t a e n : 
Acosta y Composteia E L AN3EL de José M. Angel, 
Reina número 21 LA VIÑA, de Antonio Berris S. en C. 
Reina número 15, LA ABEJA CUBANA, M. Pórtela. 
O'Rellly 86, LA FLOR DE CUBA. Castcllví y Malet. 
O'Rellly 48. LA CATALANA, Fraacisco Molla. 
Aguila 127, LA CASA GBANDE, Peña, Gándara y Ca, 
Obispo, 22. Galletería de Santo Domingo. Apolinar Solclo, 
f en todas las casas do Víveres bien surtidaa. 
Para más ínformee al Agente: FRANCISCO TEY VILLAGELIU. 
María, 43, Apartado 295. Teléfono A-3076. 
C 5476 alt 8d IB 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
4 ^ 
^ T l G Ü A o E J . V A L ^ r ' G U A D E r i J p V A L L E 
SEPTIEMBRE. 2 5 % D l A ^ S J i L Í . l f 2 . E Í C 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Tod&s Farmacias ñ i y Droguerías, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s — G o t o s o s 
V I C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s dci H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n t o d o s l o s C a f é s 
1 / . i V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 { V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D E S C Ü E Ñ T O S ^ P R O G R É S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C H O S r 
Y A L A M E D I D A , P A R A E L V E R A N O . 
D E L 10 A L 31 D E . J U L I O . f ^ ' J 5 S^S 
D E L l ' A L 31 D E A 6 O S T O . f f . 2 0 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E . ^ ! * 2 5 5 ^ 
UD. P U E D E VENIR C U A N D O G U S T E , . P E R O A MEDIDA Q U E 
P A S E E L TIEMPO. H A B R A MEMOS T A L L A S Y C O L O R E S 
A n T I G U A D E J . V A L L E 5 
< 5 A N J R A F A E L E I N O U S T f=? I A 
H O T E L T R O T C H A 
Ponemos en conocimiento del excelente público habanero, 
nos hemos hecho cargo del Restaurant y Cantina, comprometiendo 
nos a dar un esmerado servicio de cocina y helados a precios mo 
dicos. 
Venga a pasar las soirées y se convencerá del buen servici . 
RALDIRI Y ARIZA. 
26S07 8. 9 y 10 Ji. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y v é n d e m e s de todos los Bancos en cantida e 
NUESTROS PRECIOOS D E COMPRAS HOY SON. 
Banco Español (Cheques), 24 por ciento valor. 
Banco Español (Bonos) 23 por ciento valor. 
Banco Nacional (Cheques) 30 por ciento valor. de 
Presúntenos por cotlíaclone» de otros Bancos y véanos «• 
cerrar sus compras o ventas. 
También compramos cargaremes y vendamos Billetes 
C A C H E I R O Y H N O . _ 
Vidr iera del C a f é E u r o p a Obispo y 
Habana. T e l é f o n o A-OOOO ^ 
ANO L X X X I a DIARIO DE LA MARINA Julio 11 de is^x 
PAGíNAT^ES 
B A T U R R I L L O 
Persiste en una parte de nuestro 
«ueblo el error de atribuir al gobier-
no de Estados Unidos, o a su pue-
blo el Intento de anexarse esta Is-
la Y con motivo de la honda cri-
sis actual, apenas hay un perjudi-
cado por la baja del azúcar que no 
la atribuya a la mala fe y propó-
sito de arruinarnos para quedarse 
con Cuba, de Estados Unidos. 
Xo una, veinte veces, he opina-
do en esta Sección que si todos los 
cubanos, a una voz, pidiéramos al 
tutor que suprimiera esta repúbli-
ca y nos incorporara como Esta-
do a la Unión, ni aun así se logra-
ría por dos principales razones. 
Una: porque entonces nuestros 
productos entrarían libres de dere-
chos en los puertos americanos y 
el Tesoro de aquella nación tendría 
una merma grande. Y más porque 
entrando nuestro azúcar y nuestro 
tabaco libres de impuesto, como de 
un Estado a otro, los azucareros de 
Louissiana, y los de Filipinas y 
Puerto Rico no podrían resistir la 
competencia por el menor costo de 
transporte a causa de nuestra pro-
ximidad a las costas americanas y 
por la fecundidad de nuestro sue-
lo. Y como la mayoría de los azu-
careros de Puerto Rico y Filipinas 
V casi todos los de Hawai, son yan-
' quis, y a particulares y Compañías 
yanquis perjudicaría nuestra pro-
ducción, senadores y representantes, 
socios o abogados o amigos de esas 
Compañías, combatirían la anexión 
en defensa de sus intereses. 
Otra razón: la d«sconflanza la-
tente, el recelo invencible de His-
pano América hacia la intención do-
losa de Estados Unidos, de quienes 
sospechan las repúblicas centro y 
sudamericanas el propósito de ir ab-
sorviendo nacionalidades, matando 
independencias y constituyendo un 
Imperio a costa de la libertad de los 
pueblos pequeños. 
Estados Unidos tiene Interés de-
cidido, resuelto, en ir deshaciendo 
ese temor, inspirando confianza en 
la mitad del Continente limitada por 
el Rio Grande, y fomentando las 
más estrechas relaciones intelectua-
les y comerciales con nosotros los 
de origen ibérico. Ideal perseguido 
por ellos: controlar el comercio, ex-
plotar mercados, dar salida fácil al 
exceso de producción nacional. Pue-
blo eminentemente industrial, Esta-
dos Unidos produce enormemente y 
ha menester, cada día más, de ami-
gos consumidores, como necesita ad-
quirir fácil y cómodamente ciertas 
materias primas y hallar dónde apli-
car el sobrante de sus capitales en 
vías férreas, en industrias nuevas, 
en empréstitos sólidos, en distintos 
aspectos de la vida colectiva. 
Por eso principalmente Wilson y 
los suyos se sintieron aliadófilos y 
contra Alemania ejercitaron su in-
contrastable poder, porque Alemania 
comerciaba grandemente con Bra-
sil, Argentina y Uruguay, porque 
las mercancías alemanas invadían 
la América del Sur, porque los his-
pano americanos que jamás nos 
compraban un millar de tabacos, 
fumaban puros de Cuba, elaborados 
en Alemania e importados por los 
buques alemanes, en vez de ser Tam-
pa y Cayo Hueso los centros provee-
idores. 
Esto evidente, el boycott o la sim-
ple malquerencia de los consumido-
res sudamericanos, obstaculizarla la 
sabia y paciente labor yanqui. Y ape-
nas se pudiera decir eon alguna ra-
zón que el gobierno americano ha-
bía precipitado nuestra desespera-
ción o nuestra ruina para empujar-
nos a pedir la anexión, el naciona-
lismo ibero-americano se sentiría en 
peligro y por todas partes surgirían 
condenaciones y enemistades, sien-
do muy difícil convencer a Argen-
tina y Venezuela, a Chile y Colom-
bia, de que los cubanos sintiéndose 
bien y creyéndose enaltecidos con 
la anexión la solicitaban. 
Estudióse a conciencia el proble-
ma, conózcase un poco más la idio-
sincrasia yanqui y su política inter-
nacional, y se confesará la exactitud 
de este juicio. 
Ahora bien, como según el refrán 
cuando no hay harina todo es mo-
hína, y como quiera que el que su-
fre jamás recuerda sus culpas y bus-
ca por todas partes a quien echar-
las, los perjudicados por la baja del 
azúcar, y en general cuantos se 
sienten un poco apretados, pronun-
cian a menudo la frase equivocadí-
sima: Estados Unidos nos arruina 
para cojerse a Cuba. 
SI les hubiera convenido, al fir-
mar el Tratado de Paris se la hu-
bieran quedado tranquilamente, por-
que España la cedía obligada por la 
derrota a cambio del pago de la deu-
da colonial, y^porque los cubanos ni 
intervinimos en el Tratado, ni ha-
bíamos podido izar nuestra bandera 
ni tomar posesión del gobierno in-
terior; porque Estados Unidos era 
el vencedor real y legal y nadie en 
el mundo les discutía el derecho 
de apropiarse la tierra conquistada. 
Si hubieran querido, cuando la re-
vuelta de agosto, y luego cuando la 
de febrero, y por último al cesar Me-
nocal, pretextos hubo y motivos 
comprendidos en la Ley Platt para 
intervenir definitivamente. 
La lucha entre refíneros y azu-
careros es puramente comercial, re-
sultado naturalísimo de la paz mun-
dial, del enorme crecimiento de la 
producción del dulce en todo el 
mundo, y en parte de la situación 
miserable de dos o tres pueblos de 
Europa que podrían necesitarla, pe-
ro que no pueden comprarla. 
Si el refinador americano vende 
su producto a mitad del precio que 
cobraba hace un año ¿cómo nos ha 
de pagar el crudo sino a- mitad de 
precio? 
Veamos la cotización de New York 
de cualquier día; el 5 de este mes, 
por ejemplo, en que tuvo una lige-
ra alza el refinado. Warner Sugar 
ofreció el producto a 5"40 centa-
vos libra. Téngase en cuenta fletes, 
seguro, estiba, derechos fiscales y 
utilidad del refinador después de 
los gastos de la fábrica, y dígase a 
qué precio pueden pagar la mate-
ria prima: a menos de tres centa-
vos; a dos centavos para no expo-
nerse a pérdidas. 
Sí el mercado amerciano ofrecie-
ra por nuestro azúcar dos centavos 
y vendiera el refinado a nueve co-
mo hace'' pocos meses, contra la in-
digna explotación estarían justifica-
dos todos los cargos; pero es que a 
medida que sobra el artículo, que 
pueden adquirirlo más barato, reba-
jan su producto por efecto de la 
competencia y por falta de compra-
dores suficientes. Y ya no es ni me-
U N B U E N S O M B R E R O 
D E P A J I L L A 
C O M O L E G U S T A N A U S T E D 
E S L O Q U E L E O F R E C E A U N P R E C I O 
R A Z O N A B L E , L A S O M B R E R E R I A 
A s o c i a c i ó n V a s c o - d e B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el Domingo 17 del mes 
actual, a las dos de la tarde, en la Secretarla de esta Asociación, 
Agular, número 27, antiguo, altos, por Chacón, la junta general ordina-
ria que previene el artículo 3 4 del reglamento social, para la cual cito 
a todos los señores asociados. 
En dicha junta, en la que los señores asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la me-
moria, se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social 
de 1920 a 1921, se procederá a la elección parcial de la Directiva y 
se elegirá la Comisión de Glosa* 
También se tratará y resolverá en esta junta, lo que debe hacer-
se, dada la crisis actual, con las solicitudes de pasajes y socorro, o so-
corro, que presenten los comprovincianos, alegando solamente que ca-
recen de recursos; y acordar cualquier otro extremo que se relacione 
con este asunto. 
Habana, 8 de Julio de 1921. 
C 6207 2d-ll 
E l Presidente, p. s. r., 
Ensebio ASTIASARAN. 
D E S C U E N T O 
sobre todas las mercancías existentes en 
sus Almacenes y Establecimiento de 
M U E B L E S 
(Para Casa y Oficina) 
i\ anunciar esta redu ccion, deseamos indicar, 
francamente, que no nos mueve ningún motivo 
humanitario y sí, solamen te, por tener que dejar es-
te local, lo único que podemos asegurar es que la 
rebaja no es ficticia; que nuestros precies no han si-
do alterados para la ocas ion y que a los comprado-
res no se les dirá que los precios ya marcados son 
netos. Nuestra oferta es un cincuenta por ciento de 
descuento sobre los precio s actuales y es toda la línea 
de muebles para casa y oficina, esteras, alfombras, 
colchones, almohadas, lámparas, biombos, etc. 
i . P a s c u a l ' B a l ú w i n , 
C 609, O b i s p o 1 0 1 
IXD. 6 jl . 
" I A 
A G U A C A T E 3 7 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
E s p e r a m o s su visita, para tener el gusto de e n s e ñ a r l e el ú l t imo modelo recibido 
¿liUtiMUlUa t XV U J I I j Í - ' U .U .1. i l l.s. • 
E L C A D A V E R D E U N A R E -
C I E N N A C I D A 
En un solar yermo situado en la 
calle de Mangos, entre San Luis y 
Santa Irene, fué hallado el cadáver 
de una niña, recién nacida, envuelta 
en un cañamazo, y con la boca ta-
pada. 
Conducido el cadáver a la casa de 
socorro de Jesús del Monte, se le 
apreciaron múltiples magulladuras y 
comprensiones en diferentes prtes 
de su cuerpo. 
Los vecinos de las casas cercanas 
al solar donde se halló el cadáver, 
no dieron Indicio alguno a la Poli-
cía por el cual pueda sabere quiénes 
fueron los desnaturalizados padres 
que arrojaron allí a su hijita. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio para la práctica de la autop-
sia. 
i • Por las comprensiones y magulla-
duras que presenta créese se trata 
de un infanticidio. 
dio justo hablar de su tiranía y do-
lo, sino reconocer que abunda la ma-
teria prima, que sobran millares da 
millares de toneladas, y aquel pue-
blo- no había de ser tan estúpido 
que siguiera pagando a nueve lo que 
bien pueden darle a cinco. 
Por su parte aquel gobierno, ver-
dadero defensor de su pueblo, cas-
tigaría con multas y prisión a los re-
finadores si adquiriendo el azúcar 
casi regalada la vendiera a pobres, 
a enfermos y para todos los usos, 
a precios altos, realizando ganancias 
usurarias. 
Aquí se obliga al país durante 
años a pagar caro un- artículo indis-
pensable como el arroz para que me-
dia docena de amigos de Menocal 
Antlcalcullna Ebr«y es un gran tó-
nico génito-urinarlo que fortifica y 
desinflama las mucosas. Impidiendo 
los dolores al orinar, el pus y la san-
gre.—AníJcalcuJina Ebrey, el gnan 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de yenta en to-
das las boticas. 
alt. 
lucren; allí se pena sin considera-
ción a quien explote desconsiderada-
mente al consumidor. Y es de lo más 
tonto pretender que aquel gobierno 
condene a ser explotado a s u pue-
blo, de ciento y tantos millones de 
seres, señalando un tipo alto al re-
fino para que los cubanas podamos 
vender mejor el crudo; es de lo 
más inocente pensar que Washing-
ton viera con placr la ruina de los 
americanos de Hawai, Puerto Rico 
y Filipinas, y la merma de su ren-
ta de aduanas, recargando la Im-
portación de aquellos azúcares y 
protegiendo con no sé qué concesio-
nes al azúcar de Cuba. 
E l mal estuvo en creer que aque-
lla situación de escasez, de envío del 
solicitado dulce a las trincheras, de 
carencia de barcos mercantes para 
el comercio con Java, Hawai y otros 
países, de préstamos de dinero de 
Estados Unidos a Europa para mu-
niciones y subsistencias, podía con-
tinuar. Sembramos muchísimo; como 
nosotros sembraron caña todos los 
países donde ella se produce; había 
mercado y daban por una libra lo 
que antes por una arroba, y aun-
que en un año no se cortaba una 
caña más, habría azúcar para el con-
sumo del mundo. 
Estos son ios hechos y esta' la 
verdad de lo que ocurre. No seamos, 
pues, niños buscando en la imagi-
naria anexión y en la no comproba-
da mala fe de aquel pueblo ameri-
cano, culpas que son de las circuns-
tancias, y nuestras en gran parte. 
Las locuías se pagan; los espejis-
mos engañosos y las ilusiones dema-
siado fantásticas, cuando se desva-
necen nos dejan una impresión tris-
te. Pero de ello no tiene culpa el 
vecino de al lado. 
J . N. ARAMBURU 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
SOLO HAY VH "BROMl/ <2UIN1. 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
te haüa en cada cajita. Se ufa por 
todo el mundo pan curar resfriados 
en un día. 
4< 
N o c o r t é i s n u n c a 1 ® q u e n o p o d á i s a t a n I m i t a d a l 
t i e m p o , q u e d e s t r u y e p a u l a t i n a m e n t e . G a s t a , 
d i s u e l v e , d e s i n t e g r a ; p e r o n o d e s c u a j a " . 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s p a r a 
c o m p r a s d e ^ C O N T A D O ^ 
V e n g a y c o m - ü 
p r e l a t e l a p a r a 
s u f l u s . 
P E R E Z Y C a . A g u a c a t e 4 7 
Anuncios" TRUJILJLO mArIN. 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
ARROLLADO 
Al tratar de huirle a la motocicle-
ta que montaba el vigilante 1655, 
el menor Armando Valdés Fernán-
dez, vecino de Aranguren, 20, fué 
arrollado por un auto Ford, que le 
produjo graves lesiones. 
E l hecho ocurrió en el Parque Ma-
ceo, dándose a la fuga el chauffeur, 
que no pudo ser detenido. 
ESCANDALO 
Por promover un fuerte escándalo 
en el cabaret sito en . .ilson, 18, fué 
detenido Rodolfo Alvarez Martínez. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa Marqués González, 4, 
domicilio de Rosa Peña, se cometió 
un robo. Le llevaron a la Peña, va-
rias prendas que aprecia en 80 pe-
sos. 
No sospecha quien sea el autor de 
la substracción. 
INTENTABA ROBAR 
E l vigilante número 74, sorpren-
dió en la casa Avenida del General 
Menocal, 5, domicilio de Juan Me-
néndez, escondido debajo de una ca-
ma a Juan Alonso Garcia. 
Este que no supo explicar su pre-
sencia en la casa, en la que induda-
blemente pensaba robar fué deteni-
do, dándose cuenta al Juzgado de 
Guardia Jiurna. 
HURTO DE ROPAS Y DINERO 
Antonio Herrera Valdés, in domi-
cilio conocido, penetró en la casa 
Suárez, 89, llevándose de ella ro-
pas y 5 pesos en efectivo. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ; 
ATENCION PERSONAL C U E N T E ] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C r O N E S 
^ A a H D A D E S * 
p a r a e i c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
<te e s t e p a í s . 
a m o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
I 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Julio 10. 
DIARIO. 
' Habana. 
Los señores Cónsul de España, Vir-
gilio Sevillano, Pedro Díaz y conno-
tados españoles estudian la manera 
de fundar en esta Ciudad una Socie-
dad Benéfica española, a estilo de las 
Sociedades benéficas regionales de 
la Habana para socorrer a los es-
pañoles necesitados. 
El penúltimo escrutinio para el 
reinado dell Carnaval que organiza 
la Asociación de Repórters con auto-
rización del Ayuntamiento dló el re-
sultado siguiente 
Señoritas Celia Cabrera, 97868 vo-
tos; Elvira Lusson, 58,862; Lucía 
Roblejo, 25,446; Elisa Fernández, 
20,777, y Lolita Gil, 5,436, siendo el 
último escrutinio el próximo domin-
go, día 17. 
Por disposición del señor Alcalde 
Municipal, comandante Ramón Ruiz 
Cazade ha sido rebajado el precio 
de la carne con la gratitud del pue-
blo. 
Continúan sin Interrupción las 
obras de ümbellecimiento de la San-
ta Catedral Basílica, estando los se-
ñores Segrera y Ferrer al frente de 
los trabajos. 
Han fallecido los señores José Mi-
guel Soler Bosch, padre del joven 
doctor José Soler Baillo, y Manuel 
Sánchez, antiguo comerciante y fa-
bricante de jabón. 
Ha sido muy sentida la muerte del 
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G a s t a d o s N e r v i o s -
y crear nuevas fuerzas y 
virilidad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del "HIERRO 
NÜXADO" para reconstruir fuerzas 
v resistencia y darle nueva vitalidad a 
los gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NUXA.DO"no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los hombres el vigor y uerzas que les hace robustos y 
potentes.» 
"HIERRO NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Das Health Labora-
tories. 
[ L E G A R O N A G U A N T A N A -
MO L O S L A D R O N E S S A C R I -
L E G O S 
LAS JOYAS FUERON OCUPADAS 
Guantánamo, Julio 10. 
DIARIO. 
Habana. 
Dos ladrones que robaron las re-
liquias y adornos de gran valor de 
la Iglesia Católica de esta Ciudad 
acaban de llegar conducidos por po-
licías de San Luis, donde fueron de-
tenidos por el Teniente Larrubia, de 
la Guardia Rural de Guantánamo. 
El pueblo fervorosamente católico, 
estaba escandalizado por el audaz 
robo y ha recibido a los dos ladro-
nes entrados en la Ciudad en medio 
de un cordón de policías con la re-
chifla y gritería más fenomenal que 
se se recuerda. 
Infinidad de mujeres, hombres y 
niños se lanzaron a la calle forman-
do una inmensa muchedumbre que 
siguió con gritos ensordecedores a 
los presos hasta el Vivac. 
He entrevistado a los detenidos 
en el tren, en el trayecto de San Luis 
a Guantánamo, siéndome imposible 
obtener razones concretas. 
Las joyas de la Iglesia, robadas y 
recuperadas todas, valen muchos mi-
les de pesos. E l Padre Irrisarrl, Su-
perior de este curato, llegó también 
de San Luis, donde reconoció loa 
efectos robados. 
E l corresponsal 
S e D o m i n a 
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DE CALIDAD SUPERIOR Y A 
PRECIO DE OCASION 
Por no ser del giro, se realiza 
una buena partida. MANZANA DB 
GOMEZ, 365. PISO 3o. 
26947 12 jl . 
Un local apropiado para almacén, 
de una sola nave, en zona comer-
cial, bien ventilado, para casa im-
portadora y exportadora america-
na. Para informes: Wile & Blum 
Inc., O'Reilly, 7, tercer piso. Te-
léfono A-6638. 
C 6149 7d-8. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tras'ado do 
su consultorio a la ciilc de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá, sus consultas de 12 a 2. 
C 
ir G o n z a l o P e d r o s o 
IRCJAXO DEL HOSPITAIi DE EMEB-
gencias y del Hospital húmero üao. 
W E S T I N G K 0 U S E 
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H A B A N E R A S 
E l v e r a n e o p r e s i d e n c i a l 
Días de reposo. 
Transcurridos en el campo. 
Fueron el de ayer y el de la víspe-
ra para el señor Presidente de la Re-
pública. 
Rodeado de sus familiares aman-
tísimos se vió en Kokoito el doctor 
Alfredo Zayas. 
Amigos de su predilección, que lo 
son también de su buena y digna es-
posa, la distinguida dama María Jaén 
de Zayás. disfrutaron durante largas 
horas de los encantos del lugar. 
Animadísimo resultó el almuerzo 
de ayer en la hermosa y pintoresca 
posesión veraniega de la Carretera 
de Aldabó. 
Entj-e los invitados contábanse es-
pecialmente el doctor Norberto Al-
fonso, honorable Director de la Ren-
ta y su esposa, la Interesante señora 
Micaela Márquez de Alfonso, a los 
que siempre distinguió siempre con 
su amistad el matrimonio Zayas-
Jaén. 
En las horas de la tarde retorna-
ban de Kokoito los numerosos co-
mensales. 
Un día delicioso. 
1 
J u l i á n d e A y a l a 
Un adiós. 
Del señor Julián de Ayala. 
Un . antiguo compañero de Redac-
ción que desempeña actualmente el 
cargo de Cónsul General de Cuba en 
la Gran Bretaña con residencia en 
Liverpool. 
Cumplida la licencia de que venía 
disfrutando vuelve de nuevo al cum-
plimiento de ssu altos deberes con-
sulares. 
Ya a estas horas navega el queri-
do amigo en el vapor Cuba para di-
rigirse primeramente a Nueva York y 
de :. llí seguir viaje a bordo del Aqul-
tania con rumbo a Inglaterra. 
Va con dos de bus hijos. 
Olga y Héctor. 
Otro de sus hijos, René, se queda 
entre nosotros para ingresar el mes 
próximo en la Escuela de Cadetes del 
Morro. 
Héctor, a su vez, dispónese a in-
gresar a principios de Octubre en la 
Echol Commcrcial, de Newchatel. en 
la Suiza francesa, con el propósito 
de seguir sus estudios comerciales y 
bancarios. 
Cuanto a Olga, la señorita Olga 
Ayala, deja en esta sociedad una es-
tela de simpatías. 
En todas partes se ha hecho admi-
rar por su belleza, su espiritualidad 
y su distinción. 
Es un encanto. 
Olga Ayala volverá en el invierno 
de 1923 a esos salones por donde ha 
pasado ahora fugazmente provocan-
do siempre elogios que la crónica 
ha recogido. 
¡Tenga el señor Ayala y lo mis-
mo sus hijos Olga y Héctor el me-
jor de los viajes! 
1917-1921 
Un tributo anual. 
Es de piedad y de recuerdo. 
Lo rinde a la memoria de la po-
bre María Luisa de Sarachaga en 
la fecha del 12 de Julio, aniversario 
de su sentida muerte, quien fué su 
fiel y amante esposo, el licenciado 
Héctor de Saavedra. 
Ya está dispuesta la misa que en 
sufragio de su alma se dirá maña-
na en la Iglesia de los Quemados. 
Fué su parroquia, la misma donde 
Iba a cumplir, durante su estancia 
en Bagatelle, con los deberes que la 
religión impone. 
A la misa, señalada para las 9 de 
la mañana, no faltarán, como no fal-
51 DIARIO DE LA SABI-
NA lo enenontra usted en 
cualquier población de la 
República. 
taron los años anteriores, las buenas 
amigas de María Luisa. 
Las fieles a su afecto. 
Las que nunca la olvidan. 
" L A C A Í A D E H I E R R O " 
Vajillas de porcelana ROSENTHAL, 
compuestas de las siguientes piezas: 
24 platos llanos. 
12 hondos. 
12 " postre. 
12 " dulces. 
12 " para mantequilla. 
6 fuentes llanas. 
1 " con tapa. 











12 tazas para café. 
12 tazas para café con leche. 
116.Piezas. PRECIO ESPECIAL: $86. 
este procio hasta 51.000. 
Tenemos 26 modelos diferentes desde 
Hierro y Compañía , S. en C. 
OBISPO 68 Y O'REILLY Cl . 
A l m o h a d a s ú e v e r a n o 
V n a e s p e c i a l i d a d 
No basta dormir en fresca y 
ventilada habitación. 
No basta limitar la ropa de ca-
ma a lo indispensable. 
Hay algo que produce calor y 
nos lo comunica en las horas que 
deben ser de sueño plácido y pro-
fundo. 
Aludimos a las almohadas. 
Apoyada la cabeza encellas, re-
cibe todo el calor que da el relle-
no, y bajo la acción molesta e in-
salubre de esta temperatura no es 
posible descansar ni dormir bien. 
Nosotros hemos ideado la ma-
nera de neutralizar cl calor f> ic 
causa el relleno de la almohada. 
cComo? Muy sencillamente: ha-
ciéndolas de una tela especial que 
no lo trasmite. 
Pues bien; estas almohadas de 
verano—agradables, deliciosas— 
pueden ustedes pedirlas en nues-
tro departamento de colchones, 
colchonetas, almohadas, cojines y 
mosquiteros, que está frente al es-
critorio. 
SOMBRILLAS 
Una colección espléndida. 
Las exhibimos en una mesa que 
está frente al departamento de en-
cajes. 
Allí hallará usted cuanto su ex-
quisito gusto exija. 
Sombrillas en colores enteros o 
combinados. Forma japonesa o de 
camapna. Puños diversos. 
Una variedad indefinible. 
ROPA DE BAÑO 
De señora, caballero y niño. 
Un surtido completo en el que 
ustedes pueden elegir a su entera 
satisfacción. 
Estilos, colores, calidades, ta-
maños . . . 
A precios reducidísimos. 
BATAG 
De linón, de voüe, francesas, 
bordadas, hechas a mano. 
A precios muy rebajados. 
En todos los estilos y en todas 
las tallas. 
Están en el piso de la Lence-
ría. 
M o d a s 
E s el t e l é fono de 
W FLOR CUBANA ^ e s a d „ e } £ ¡ t - l 
y esta es la casa que s irve a domic i -
lio los mejores y m á s ricos Helados, 
Dulces , Licores y V í v e r e s F i n o s . 
Les Grandes Modes de París: 
Album Blousses. Magnífica revis-
ta francesa. Contiene más de 80 
modelos en colores de vestidos de 
casa, de blusas y "mañanitas." 
Precio: $1.50. 
Me Cali Book of Fashions y Me 
Cali Embroidery Book. Acabamos 
de recibir el último número de es-
tas dos interesantes revistas ame-
ricanas. En nuestro anuncio ante-
rior hicimos la descripción de ellas. 
Por eso ahora sólo nos limitamos 
a anunciar su llegada. 
Me Call's Magazme. También 
hemos recibido esta sugestiva re-
vista que. como las dos citadas, 
publica la casa Me Cali. 
Cualquier molde que se desee 
de los modelos que haya en esta 
revista o en Book of Fashions o en 
el Embroidery lo encuentra en 
nuestro Departamento de Modas y 
Patrones. 
S O B R E E L A S E S I N A T O D E 
M R . G R O V E S 
Informe de la P o l i c í a J u d h i a l 
Acaba de regresar a esta capital 
el Sub-Inspector de la Policía Judi-
cial, Manuel Gómez acompañado del 
Agente Ignacio Palero, los que fue-
ron a practicar investigaciones en el 
asesinato del subdito inglés Walter 
Groves, en Palma Soriano, siendo es-
te mismo Sub-Inspector el que infor-
mó en el famoso atentado de Mr. Pa-
terson en que resultó condenado Cán 
dldo Suárez y otros. 
La síntesis del informe emitido por 
el Sub inspector de la Policía Judicial 
señor Manuel Gómez, como resultado 
de las investigaciones que practicó en 
unión del Agente Ignacio Palero en 
la causa número 236 de 1921, del Juz 
gado de Instrucción de Palma So-
riano que se Instruye por asesinato 
del subdito inglés Mr. Walter Groves 
es que el referido subdito poseía una 
caballería de tierra en la finca "San 
Pedro de Paso Estancia" Barrio de 
Palmarito de Cauto, Término Muni 
cipal del Partido Judicial de Palma 
Soriano y que se dedicaba al cultivo 
de Naranjas y otros frutos menores. 
Vivía solo y miserable en una pe 
queña casa de madera y zinc en las 
proximidades del camino de Paso Es 
tanda a Ba:,ite siendo el valor de 
dicha caballería de tierra propiedad 
del expresado subdito, según tasa-
ción hecha por él, $1.500 pesos, pre-
cio este eu que se la ofreció en ven-
ta al vecino Florentino Alonso: que 
poseía pocos recursos y solo tenía co 
mo producto de sus cosechas $400.00 
depositados en la Sucursal de "The 
Royal Bank of Canadá establecido en 
el Central Miranda. 
Proyectó Mr. Groves dar un viaje 
a la Habana y para cubrir ese gasto 
vendió varios objetos y una puerca 
reuniendo por este medio unos $100 
pesos que debió guardar en una bol-
sa de tela en los bolsillos de su pan-
talón . 
Que el día 27 de junio próximo pa-
sado en que emprendiera el viaje fué 
muerto a machetazos, como a tres 
metros de la puerta de su casa, fal-
tá dolé el dinero que debiera tener 
guardado por lo que el móvil de este 
hecho fué el robo, y no la maquina-
cu i para poseer un tercero su pro-
piedad, toda vez que eu el excesivo 
valor de la azúcar nuuca se discutió 
la propiedad de Mr. Walter Gro-
ver que se dice fué propiedad del Es-
tado, así como el resto de la referi-
da finca, que en aquel entonces se dis 
cutía, palmo a palmo esos terrenos y 
de lo que sucedió el asesinato frustra 
do de Mr. Petterson 
Que el acusado y preso, negro ja-
maiquino nombrado Hubert Rodln-
son se hizo amigo días antes del he-
cho, de Mr. Grover y conoció sus ope 
raciones y proyectado viaje y supo 
que el Intersado dejaría al cuidado de 
I su casa a un jamaiquino que estuvo 
I al servicio deMr. Grover, nombrado 
l Stanley por merecerle confianza y 
que la víspera del hecho Robinson le 
dijo a Murrey compañero de S.^iley, 
que le dijese a éste, que Mr. Giover, 
le mandaba a decir, que no fuere el 
lunes o sea el mismo día 27 en que 
apareció muerto a hacerse cargo de 
su casa; porque ya tenía otra perso-
na lo que demostró Robinson, quería 
alejar de dicha casa a toda persona 
que pudiera estorbarle un plan que 
concibió de dar muerte a Mr. Gro-
ver para robarle. 
Que Robinson no concurrió a su 
trabajo el día del hecho y que a las 
ocho de la mañana de ese día el Ja-
maiquino Alejandro Jaimes se ente-
ró en la bodega de Rayate por con: 
ducto de Luther Edwards de la muer 
te de Mr. Grover y el propio Jaime 
vió en la referida bodega en esa opor-
tunidad al Robinson con Edward y 
que por los antecedentes del caso el 
Robinson es el autor de la muerte de 
Mr. Grover." 
Este informe del Inspector señor 
Manuel Gómez fué entregado esta ma 
ñaña a su jefe y habrá de remitirse 
a las autoridades judiciales que ac-
! tuan en el respectivo sumario. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
H O Y 
Como dijimos ayer, hoy, lunes, 
inauguramos una sección provisio-
nal en nuestro local de Galiano, 
81. 
Sólo durará hasta el miércoles. 
Varios e importantes artículos 
hemos llevado para ella, entre los 
que figuran vestidos y ropa inte-
rior de señora. 
¿Los precios? 
¡Con decir que esta venta es-
pecial sólo durará tres días! 
PARA LLENAR CARAS DELGADAS 
0 lo que es lo mismo: para nutrir los músculos de la cara 
promoviendo un cutis sedoso, use la Crema de Naranja de E L I -
ZABETH ARDEN, que se vende en " E L ENCANTO". " L A CA-
SA DE HIERRO", Peluquería "COSTA", por el Telefono 
A-8733. ó escribiendo al Apar tado de Correos, 1915, Habana. 
C 61S4 Ui-11 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S . Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O B U E N O 
Q U E V E N D E 
1 A E E G A N T F 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
D E L M U S I C - H A L L A 
L A S T R I N C H E R A S 
LA GLORIA DE LA "MADELON" 
Un escritor ha dicho refiriéndose 
al soldado desconocido que duerme 
el sueño de la muerte bajo el Arco 
del Triunfo: "No sabemos quién es. 
Sólo se puede afirmar de él una cosa 
cierta: cantó la "Madelón." 
En efecto: todos los soldados fran-
ceses de la gran guerra han can-
tado la 'Madelón." Con el estampi-
tableteo seco de las descargas de los 
do rotundo de la artillería, con el 
infantes, con el lento y chirreante 
rodar de los carros de guerra, se han 
confundido las notas de la 'Made-
lón." Y en el aire enturbiado por 
las nubes de pólvora y de tierra, se 
han perdido Incesantemente, en los 
días de guerra, las estrofas de esta 
cancloncilla frivola que el azar hizo 
canción patriótica y guerrera, 
j La "Madelón" ha recorrido el 
mundo entero con el relato de los 
episodios de la gran lucha. 
¿Sabéis la historia de la "Made-
lón." cancloncilla banal de los mu-
sic-halls, sonora y estridente en las 
bandas militares, solemne al salu-
dar el paso de las mariscales cubier-
tos de doria, arrebatadora en los 
campos de batalla? ¿Sabéis la his-
toria de esta canciónv en la que al-
guien querrá ver algo del espíritu de 
Francia, frivolidad y heroísmo, can-
ción picaresca en los labios pintados 
de una mujer bella y canción trágica 
en la boca de los soldados. Interrum-
pida alguna v zepor el golpe fatal de 
un balazo? 
M. Louis Bousquet escribió la le-
tra de la "Madelón," como una es-
trofa más de cabaret: M. Comille 
llobert es el autor de la partitura, y 
cl cantante "varietistlco" Fernand 
Bash la estrenó una noche ante el 
público de los music-halls, sin que 
fuese más aplaudido que cualquier 
otro couplet de los que viven un día, I 
•un minuto en los ligeros escenarios 
de varietés. 
Llegó la guerra; una tarde de 
1914. un joven "poilu" que estaba 
movilizado con otros compañeros en 
la escuela de Julea Ferry, en Fonte-
nay, tarareó la "Madelón," con esa 
insistencia pegajosa que empleamos 
todos pura repetir la última musi-
quilla, aprendida. La tararearon to-
dos; llegaron las estrofas a las trin-
cheras; se incorporó la música al 
repertorio de las bandas militares y 
un buen día la "Madelón" fué el 
himno de la guerra. 
Se cantó eu el campo de batalla, 
en los depósitos militares, en las am-
bulancias de la Cruz Roja, en las 
residencias de convalecientes. . . No 
hubo artista de varietés que no can-
tase la "Madelón." haciendo flamear 
la bandera tricolor. Subió el him-
no al Elíseo, y resonó en las recep-
ciones oficiales; se ofreció a los cau-
dillos de la guerra como un homena-
je al pisar tierra extranjera; fué la 
canción de la patria y de la gue-
rra. . . 
Francia ha querido glorificar es-
ta música que ha resonado durante 
toda la tragedia. 
E l día 30, en la escuela de Jules 
Ferry, en Fontenay se ha descubier-
to una lápida que dice así: 
"La Madelón" salió de aquí para 
dar la vuelta al mundo." 
Al acto asistieron representaciones 
de los ministros de la Guerra, de 
Pensiones y del Interior; de los ma-
riscales Foch, Joffré, Pétain, Fayo-
le y Franchet d'Esperey; muchos ge-
nerales, jefes y oficiales, delegacio-
nes de numerosas sociedades de an-
tiguos combatientes, etc. 
La recepción oficial se celebró en 
la Alcaldía, donde formóse el corte-
jo de "La Madelón," personificada 
por Mlle. Louise Beraud. que vestía 
un traje a rayas tricolores y cubría 
su linda cabeza con un gorrito a lo 
Carlota Corday. 
"La Madelón" llevaba en concep-
to de señoritas de honor, a Miles. 
Milon y Peyrol, y seguíanla las rei-
nas de París, al frente de las cuales 
Iba Mlle. Beclu, reina de las reinas. 
La multitud llenaba las calles de 
Fontaney, por donde desfiló el cor-
tejo y aclamó a las muchachas. 
Hubo discwso ante la tribuna ofi-
cial, y luego la graciosa divette Ro-
sa Amy, cantó el glorioso couplé, y 
todos los concurrentes lo cantaron al 
i final con los orfeones y las bandas 
¡de música allí congregadas. 
Después que Luisa Beraud descu-
brió la lápida, se sirvió un banquete 
y se celebró un baile. 
Así se ha consagrado en una lá-
pida de mármol el recuerdo de esta 
canción insustancial, que se ha en-
¡ lazado a la gloria del heroísmo. 
H DIAEIO BE LA 
91 lo enenontra nfeli e* 
cualquier p»Wiirt»i ^ fe 
Kapiklkau 
" L a C a s a G r a n d e * ' 
ALMACEN D E V I V E R E S , VINOS Y LICORES 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a . 
Aguila y San José Teléfonos A-8664 y M-4010. 
C 6202 alt. IND. 11 JL 
99 C o r s e t e r í a ^ p a r i s 
F e l i c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas Higiénicas a 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable 
L o c i ó n F E L I C I A , para embellecimiento del cutis, quita las arru-
ga> y reluvenece. 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T d é f o n o M . 5 4 7 1 
22d-9 
F a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n Ion a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y de f a n t a s í a , 
que se i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s de : 
" G R I P I Ñ A S " , u n a c a b e z a d e i n d i o ; 
' • G L O R I A " , u n s o l n a c i e n t e ; 
" S U P R C M E " . u n l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n la f l o i d e P u e r t o R i -
c o , y se p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
de l a A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
Pon ce. Puerto Rico 
A G E N T E S 
DR. FEDERICO TÚRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Telefono F-?257. 
Consullas: de 4 a 6 p. m. en Enr> 
pedrado. 5. entresuelos. 
SUS MÑOS DEBEN JUGAR 
AL FRESCO 
Hay mucho calor 
COLUMPIOS 
Por 50 centavos semanales. 
L l e ó & R o g e r 
C A L L S C U B A , lOO 
HABANA. 
L . . S a l o m 
A P A R T A D O 3 I A 
MATANZAS 
A! dctill, pídase en TosUdcrw y Tiento i t Víveres. 
N E P T U N O 30. • H A B A N A - T E L F . A-5536.. 
Menina.—Tiene usted razón. La 
perla es la más delicada de 
todas las piedras precio-
sas, pero como cada país 
tiene sus gustos y costum-
bres resultantes de cien 
mil motivos que aquí sería 
cansado enumerar, es por 
lo que en Cuba gusta más 
cl brillante y las otras pie-
dras de colores, pues es-
tán más en armonía con el 
esplendor de nuestro sol y 
y la exuberancia de nues-
tro suelo 
Nosotros tenemos en joyería 
cuanto pueda crear una imagina-
ción de grande artista. 
Anuncios CASKIRO. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
La Juguetería más grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, GALIANO, 73 
C 6074 alt 14d 5 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefioras eiclaslvaneote. r ntariaedades nervios is y aanfales 
ioanabacea, calle Burrato. Ntf P informes y coosnitasi Bernaza. 31 
i 
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C U E S T I O N P A L P I T A N T E 
ta cuestión palpitante hoy es la 
u!>i«ta que se traen los puragueros 
í.ffeurs Los de la "Liga Nacio-
y -Unión Sindical" y "Unión de 
118 'ffpnrs de Cuba" se oponen a la 
rhK ia de la tarifa, no obstante la 
r ventaja que les reporta la sus-
S S l á n de la gasolina por el alcohol: 
pran según dicen a que baje to-
ESin demás para luego bajar ellos. 
dD ía Manolo! Pués ya sabemos que 
todo el mundo hace así seguirá 
f' nVtuamente el problema del aba-
pe; diento; pero, por suerte, la gran 
1 nnella de obispo 108 se ha puesto 
• no ron la situación y sus siempre 
a Cantes novedades para caballeros, 
8 vendidas a precios baratísimos, 
60n,r? estas novedades descuellan los 
S o s o s pañuelos Búlgaros de seda 
rolores. L a Europa, la inmensa 
enrnDa de neptuno 156, hace otro tan 
• v sus jóvenes y simpáticos dueños 
n oermiten que salga ningún cllen-
f sin su correspondiente traje mode-
i 1921. que venden a cómodos pla-
Todo reacciona afortunadamen-
fpv hasta la mimi, la simpática y po-
niar mimi de neptuno 33, ha pues-
ín a la venta preciosos juegos de cuar 
,o al íntimo precio de 150 pesos, 
véalos aunque no los compre. Por 
tro lado, hay una asociación deno-
ninada. "Asociación Cívica de chau-
fefurs, que desea y hace gestiones pa-
que la tarifa sea reducida. Bravo 
' esos chauffeurs, que demuestran 
con hechos que son dignos del nom-
j-re que ostenta su Asociación; reel-
ijan mis felicitaciones, felicitaciones 
aue hago extensivas a los jóvenes 
eimil y pérez, dueños de el brillante, 
neptuno e industria, por haber reba-
jado sus joyas modernistas un 30 por 
ciento, para que todo el mundo pue-
da ir elegante. Así es como se ayu-
da al reajuste nacional. Por lo demá» 
esto nos dará lugar a conocer quienes 
son los verdaderos "Panteras" que 
qu'eren vender caro mientras otros 
bajan sus artículos. Y para terminar 
este asunto, diré que los chauffeurs 
pertenecientes a la Asociación Cívica, 
deben poner un distintivo rojo o blan-
co en su souapa, y llevarlo siempre; 
distintivo que les valdrá para diferen 
ciarlos de los que no desean ayudar 
al pueblo, en la seguridad de que se-
rán preferidos por las personas sen-
satas, aunque los precios no se reba-
jen y aún después de rebajados, si 
su proposición se lleva a efecto. 
Dice un titular de " L a :Noche" 
'Robaron una iglesia en Guantánamo' 
Como adelantan todo, pensé cuando 
leí ese título; y no me explicaba co-
no se las habían arreglado para lle-
vársela con cimientos y todo, y cui-
dado que desde que he visto.los re-
sultados maravillosos del gran esta-
blecimiento hidroterápico Valdespi-
no de reina 3 9, con sus curas mara-
billosas; desde que bebí agua filtrada 
por el insuperable filtro eclipse, que 
reciben y exhiben los reyes de efec-
tos sanitarios rodríguez y aixalá de 
cienfuegos 9, 11 y 13, creí sincera-
mente que nada me iba a extrañar, pe 
ro eso de robar una iglesia, la ver-
dad, es un caso insólito, tan insólito 
como la venta especial de elegantes 
sombreros de paja italiana que lleva 
a (abo la américa de o'reilly 88. 
Ai seguir leyendo, veo que no fué 
la iglesia la que robaron y si algunos 
ornamentos religiosos, lo cual no es 
lo mismo: Robaron en una iglesia se 
debe decir, como se dice al cantinero 
del café; déme flor de galicia, el licor 
digestivo. Recomiendo el caso al queri 
do Tom Mix, a la par que le recomien 
do el magnífico café Gloria; el me-
jor del mundo que vende en galiano 
124, la eminencia. 
* * * 
Un cablecito: "Muskegon, Mich, ju 
lio 9— L a señora Sapah Me Veigh, 
matrona de la policía, ha pedido a 
las mujeres de Muskegon que no 
usen los trajes de baño mientras van 
de compras". De este cable, la ver-
dad, me llama también la atención el 
nombre del pueblo: Tenga cuidado 
el amable linotipista al copiarlo; y re-
ferente a ir a compras con trajes de 
baño no se que decir. Si lás america-
nas esas, son como muchas de las que 
veo por aquí,' que más que mujeres 
Parecen tablas con timbres eléctricos 
nadie se fijaría en ellas, pero si son 
bonitas como las cubanas, habría que 
•er el revuelo que-se armaría en los 
Precios fijos de reina 5 y 7 o en los 
reyes magos/galiano 73, con quienes 
suenan los niños todos los días; se-
CUestión de mandarlas subir a los 
auos que es donde está el famoso fo-
nógrafo Gispert, para que les sacará 
Preciosas postales. Afortunadamente 
qui no hay necesidad de prohibir 
J-as cosas porque la mujer cubana, 
* pura y casta y nunca haría nada 
dejante. 
fc^i^W dirá aliara el "MorralU 
presbiteriano que después de haber 
mn Pecado a la barra del 
raffaoi !Í "La Isla"• áe galano y san 
Sf t^l (ionde tan buenos aperitivos 
C0]f°í"an' insultó a Cuba desde las 
""umnas de un diario americano? 
* * * 
broEm?efl0r Uhthoff, ha escrito un l i -
la J A f lla sldo muy bien acogido por 
señor TCM;, ada me choca, porque el 
<Jue L escribe muy bien; lo 
U nmL1?16 gUsta es eI nombre que le 
huhia 4,Cl,entas de colores"; yo 
queJu puesto: Cuentas claras, 
oriem»li1116 hacen en el gqran bote! 
de águila 119, allí no cobran 
más que lo justo. De todas maneras 
el nombre no YiSL̂ .e la cosa, que dicen 
los franceses, como nadie en la Haba-
na hace mejores barquillos que la 
flor catalana, que tiene patentados 
los "palatinos parisién" y lo mismo 
iabrica galleticas para "señoritas he-
ladas" que toda clase de envases pa-
ra helados. 
* * * 
—Déme usted unos lentes para leer 
—Escoja usted de éstos el que le 
sirva. 
—No me sirve ninguno. 
—Pero. . .¿sabe usted leer? 
—Hombre, si yo supiera leer, ¿pa-
ra qué necesitaba lentes? E n cambio 
usted lector, necesita saber que ie 
casa que vende más barato los acce-
sorios para automóviles, es la de los 
señores zárraga, martínez v co., de 
san josé e industria, alllí es donde de-
be mandar a su chauffeur, igual que 
para escoger un buen revólvver, una 
buena navaja para afeitar, lo mismo 
que hacer cualquier trabajo de nique-
lar, debe acudir a la gran cuchillería 
de monte 6,a entre águila y amistad. 
* m * 
Curiosidades históricas. Año 500 
antes de Jesucristo: 
Temistocles y Euribiádes: Las ar-
madas de Persia y de la Grecia se 
avistaron cerca del Peloponeso, no 
lejos de Salamina. Todos los pue-
blos de la Grecia, conociendo el pe-
ligro, enviaron socorros a Atenas; y 
los lacedemonios mandaron «tropas al 
mando de Euribiádes. Congregados 
¡los jefes, deliberaron sobre dar el 
Icombaie naval. Temistocles, gene-
ral ateniense, propuso darle en Sa-
lamina, sosteniendo con empuje su 
¡plan de combate. Se opuso E u r i -
• biades con tal calor, que llegó a le-
vantarle el bastón para pegarle. Te-
mistocles, sin alterarse, le dijo: Pe-
ga, pero escucha; y siguió defen-
diendo su parecer. Esta moderación 
desarmó al lacedemonio, haciendo 
ademán que se adoptase la opinión 
de Temistocles; y por consiguiente, 
se dio la batalla en el estrecho de 
^alamina, coronando la victoria el 
voto de Temistocles, y librando a los 
griegos del peligro que entonces co-
rrieron de perder su libertad e inde-
pendencia. Siempre debe atenderse 
a quien fríamente aconseja: si le 
digo que algunas cervezas extranje-
ras contienen el mortal ácido salicí-
lico y por eso debe preferir las del 
país, si le aconsejo que lleve sus bor-
dados a la señorita El isa González 
íde Virtudes 95, es porque me consta 
que ha de darle satisfacción en lo 
que le encargue; 
* * * 
—Por qué las bolas de billar no 
tocan en las orquestas' 
Porque su misión es tocar en las 
bandas. 
Y la misión de todo buen padre es 
darle cultura a sus hijos, por eso 
'lebe comprarle el libro de los te-
mas del doctor Besteiro, parí, que 
salga airoso en los exámenes. Tam-
bién es mi misión decirle que la pre-
ciosa novela "Perdona y Olvida" es-
tá de venta en la librería Académi-
ca, prado 9 3, bajos de payret. 
Cocinar co;i gas es más cómodo, 
más higiénico y más rápido. Mande 
hoy mismo que le instalen una de 
et»as prácticas cocinas. ' 
* * * 
E l chiste f inal:—¿Qué hora es la 
que ha dau? ¿La una, u las dos? 
— L a una. 
— ¿ E s t á s seguro? 
— Y bien seguro. ¡Cómo que la 
hi oído dar dos veces seguidas! 
Soluciones: E l colmo de un som-
bferero. 
Conformar un sombrero a una ca-
beza de ajos. ( E s propiedad.) 
—¿Cuál es el colmo de 4in médi-
co? • 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
S O M B R E R O S 
Contamos actualmente con el 
mejor y más variado surtido de 
sombreros de todas clases para se-
ñoras y niñas. 
Tenemos además toda clase de 
adornos v avíos para su confección. 
U S E C R E M A T R I X I E 
L a usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
P a r a p r e s e n t a r l o s b a -
l a n c e s e n e s t e m e s 
Hojas que facilitan este trabajo, 
las remitimos al recibo de 80 cen-
tavos. 
L I B R O S RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
Si usted nos escribe, dicléndonos 
la clase de negocios a que se dedi-
ca, tendremos mucho gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí mismo. 
B E L M O N T E Y C í a . 
Fabricantes de L I B R O S RAYADOS 
E M P E D R A D O , 6 0 . — T E L F . A-8151 
Apartado de Correos 2,153 
HABANA. 
C 6125 5t 7 
< 6 
E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
(NEPTUNO) 
lres er^V ^uclias veces los hom-|se lo sirven malo. Evite 
toor poro CaSa se ponen de mal hu- llamando al teléfono A - l 
8 KQr>oUe a Ia hora de tomar café lo enviamos a su domicilio 
alt i5d-3 
9 9 
it  disgustos 
280 y se 
Uno novedad. 
L a de esta noche en Payret. 
No es otra que la primera exhibi-
ción de la película del sensacional en-
cuentro de los campeones Dempsey 
y Campentier en Jersey City. 
Para mayor amenidad del espectá-
culo habrá números de varietés por 
la gentil tonadillera Paquita Sicilia, 
por las hermanas Garay, por los Sevi-
llanitos y por Julita Muñoz. 
Está todo vendido. 
Ni un solo palco disponible. 
E n el Conservatorio de Peyrellade 
comenzarán a las 8 y media los acos-
tumbrados Ejercicios Artísticos. 
Día de moda en Campoamor con el 
estreno de L a Marca del Zorro por 
Dougias Fairbanks. 
Día de moda en Fausto. 
Y en Olympic. 
Se anuncia en este popular cine 
del Vedado la cinta E l Amante de 
la Luna para sus tandas últimas de 
la tarde y de la noche. 
Y en Fausto,, la exhibición de E l 
lazo, invisible, que llevará gran pú-
blüo a su terraza. 
¿Qué más? 
UnU boda simpática. 
Es la de la bella señorita María 
Prieto y el teniente Colín Herrera, a 
las '9 y media, en la Parroquia del 
.Vedado. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N L L S 
aikkkAkkákkkkAa 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L a C a s a Quintana" 
Av. de Italia (antes Galiano) 74 y 76 
Teléfonos A-4364 y M-4632. 
N i O C H O A . l o s Z Y B I S C O S y e l I N C O C N í r O l e g a n a n 
e n f u e r z a a l c a f e d e " L A F L O R D E T I B E i " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 9. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
quietos. 
La renta del 3 ñor 100 se cotizó a 
50 francos 55 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 63 
céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 82 Trancos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 56 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 9. 
Asociada). 
Consolidados. . . . 
Unidos. . ... m . 
— (Por la Prensa 
47 % 
60 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 9, 
Asociada). 
Esterlinas. . •. . 
Francos. 
(Por la Prensa 
. . . . 29.03 
. . . . 61.90 
W e s t c l o x 
m 
m m 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A MuV T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I S A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
r i N D 
G A R C I A , g ^ I o ^ T 
• 5 . 
I G U Q 
E L y Fk.M.otLAE>F\A 
U n b u e n d e s p e r t a d o r 
BO N I T A apariencia, prontitud, seguridad y buena gana de llamarle al momento 
exacto, estas son las características del Buenos 
Días, Modelo C. 
De pies a cabeza representa un producto de 
calidad legítima, un reloj fino que sirve de 
adorno para el hogar. 
Es fácil para darle cuerda y fácil para arre-
glarlo. Marcha y suena con exactitud. 
W E S T E R N C L O C K C O . , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricante» de tCí/fc/ox:.Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben 
Jack o'Lantern, Buenos Dia» (Modeloi A, C, D y E) , El Vigia. 
F I E S T A R E L I G I O S A E N G U A -
N A B A C O A 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Guanabacoa, Julio 10. 
MARINA. 
Habana. 
Durante la fiesta que se celebraba 
en la Iglesia de Santo Domingo, en 
conmemoración del séptimo centena-
rio de la venerable Orden de San 
Francisco fué acometida de un sínco-
pe falleciendo más tarde la parda 
Angela Lamora, de sesenta años, ve-
cina de la calle de Santo Domingo y 
Fernando Fueron, 
E l hecho ocurrió a las diez y me-
dia de la mañana. 
También se llevó a efecto por la 
tarde la procesión de San Francisco, « 
asistiendo gran concurrencia de ésta 
y dé la Capital, luciendo trajes de . 
santos y de ángeles multitud, de ni- I 
ñas destacándose la imagen de San | 
Francisco de A s í s ' e n preciosa ca-1 
rroza y acompañada por una Banda ' 
de música. 
E l corresponsal I 
ANUNCIO t 
Z O D E N T A 
_ D E I N G R A M 
La Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. La espuma que limpia, sin 
ser jabonosa,, (desarrolla oxígeno) hace qve 
ZODENTA limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserva el esmalte» endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. «A «riu » 
^ Ef ^ tu'>0« 6,1 principales farraadjs 
O D V>< I S » y en ia CASA W1LSON, Obispo 52 
Se remite al interor, franco de C f | é^-to 
porte, por O v l V ¿ l c > * 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULU£TA36¿ HABANA T E L . A-3897. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
A f i g e l í t a F e s f a L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro, para las cuatro de la tarde de hoy, 
lunes; los que suscriben: esposo, padre y demás familiares y 
amigos, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción'del cadáver, desde la casa mortuo-
ria: Monte, número 8. altos, hasta el Cementerio de Colón; 
favor que sabrán agradecer eternamente. 
Habana, 11 de Julio de 19 21. 
José Gómez Cobo; Gabriel Festa; Abelardo Bueno; Macrl-
no Martínez; Belannino Arias; Luis Homero: Celestino Cuer-
vo; José y Arturo Lastra; Fidel Domínguez; Miguel Abuliehi-
lo; Ignacio Alonso; Abel Herrera. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
LA M A I S O Í l j I O l E ' T E 
Pone en conocimiento de. su dis-
tinguida clientela que acaba de re-
cibir, procedentes de las casas pa-
risienses Premet y Duhart Freres et 
Cié., preciosos modelos de vestidos 
en Voile y Organdí, primorosamente 
confeccionados a mano. 
También de la casa * Lambert 
Bernheim, igualmente parisina, ha 
recibido modelos de sombreros en 
variedad de estilos y calidadés, pe-
ro todos originales y elegantes. 
NEPTUNO, 8 4 . — T E L F . A-4533. 
C 6182 alt 3d- l l 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
T'nlco. verdadero y legitimo Jabón de 
CASTIIiIiA, elaborado a base de aceite 
puro de oliva y legías naturales, sin 
cáusticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el más higiénico y eficaz, para 
todos sus usos naturales; insustituible 
para el baño, pues limpia perfectamente 
los poros de la piel, y produce una im-
presión de suavidad y frescura, inefa-
bles. 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe-
za, ya no usará otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
millas de la cara. 
Es también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfíe de las imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSH Y yAIiENT", que 
llevan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importadores exclusivos: 
BLAKCH Y OABCIA, (S. en C.) 
San Ignacio, 52. Telefono A-2527 
C 5999 alt Ind. 4 
A V I S O 
M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s " L a 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e l t r a s l a d o d e s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5739 alt lOd 29 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TABÍTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho 7 en el teto. 
Recibimos encargos del interior, 
BseríbanoB al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E H T E E T I L L E G A S T AGUACATE. J . MARSAL T CO. 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N / 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s » 
i n y e c c i o n e s y m a s a g e t e r a p é u t i c o . 
T E L E F O N O A - l 0 5 8 
27270 20 Jul. t. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
A c a b a n d e l l e g a r u n a g r a n r e m e s a 
P A R A G Ü I T A S D E S E Ñ O R A S 
Y P A R A G U A S D E C A B A L L E R O S 
d e b u e n a c a l i d a d y d e p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
D e p ó s i t o d e l a P e r f u m e r í a A R Y S d e P a r í s 
O B I S P O 6 4 . T E L F . A - 3 1 6 6 
F r e n t e a l a S e c c i ó n X 
2720; 11 j l . t. 
A l o n s o y H e n é n d e z , 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
• W f o n o A - 4 2 8 1 . 
S . c n C 
A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O L A M O D A 
B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s a l 
I n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a . | 
Anuncios SOMINES 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
PAGINA S E I S 
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E S P E C T A C U L O S 
U E M P S E Y Y C A R P E N T I E R E N 
P A Y R E T 
Hay gran interés por conoger la 
cinta del match celebrado entre los 
colosos del ring, Dempsey y Car-
pen tler. 
Cinta que estrenarán esta noche, 
en el teatro Payret, los populares em 
presarlos cubanos señores Santos y 
Artigas. 
NI el más ligero detalle se ha fs-
capado a la investigación de las vein-
te cámaras que rodeaban el ring, ni 
el menor incidente ocurrido en el 
enorme stadium: todo lo que pueda j 
interesar a los que deséen enterarse ' 
bien de este espectáculo, ha sido re-
cogido en la película. 
Han contribuido notablemente a | 
ésta labor los fotóggrafos que obser- i 
vabau desde dos globos cautivos. 
Podrá verse también en dicha pe- \ 
líenla, personalidades de Cuba que i 
presenciaron el match. , 
Dempsey y Carpentier han puesto 
su autógrafo en la cinta, como un 
saludo a Cuba. 
Solamente tres días se exhibirá. 
esta cinta en Payret. 
Hay gran pedido de localidades; 
las cuales se hallan de venta en la 
contaduría del teatro. 
CAMPO AMOR 
Hoy, lunes, en función de mo-
da, se estrenará L a marca del zo-
rro, producción del notable actor 
Douglas Fairbanks. 
Campoamor presentará en breve 
una comedia que ha sido un éxito 
sin pretíedentes en la historia del ci-
r e . Se titula Corrida bufa y la in-
terpretan los famosoi- acteres C.'iar-
¡ot y Vapici ra . 
Mientras New York duerme, pe-
lícula de la que se nos hacen entu-
siásticos elogios, se estrenará el día 
1S del actual. 
COMEDIA l 
Esta noche se representará la obra i 
titulada Los superhombres. / 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de I 
Regino López. 
LA GRAN NOVEDAD DEL DIA HOY EN PAYRET 
VERDUN 
L a Cinema Films ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama. 
E'n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda cintas cómicas y el 
episodio primero de E l submarino 
misterioso o L a novia. 13, titulado 
Arrancadas del altar, interpretado 
por Ethel Clayton. 
E n tercera, estreno de Los que pa-
gan, por Bessie Derríscale, en cinco 
a^tos. 
E n la cuarta. Su medía naranja, 
obra presentada con verdadero lujo 
e interpretada por la aplaudida ar-
tista A^ice Brady. 
Mañana: L a cabaña flotante, por 
Florence Vidor. 
Miércoles: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
Jueves: L a bella rusa, por Theda 
Bara. 
L a Cinema Films, de nuestro ami-
go señor Pedro Reselló, después de 
E l M A T C H D E B O X E O 
D E M P S E Y Y C A R P E N T I E R 
P r e s e n t a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s 
La más completa, la má s detallada, la más hermosa pelí-
fula que recopila con todo lujo de detalles un acontecimiento 
que ha conmovido al mundo entero: LA P E L E A ENTRE 
DEMPSEY Y CARPENTIER. 
La película que hoy est renan Santos y Artigas, reproduce 
el match por cámaras que estuvieron dentro del mismo ring y 
el público puede apreciar cada movimiento de los campeones 
diez y seis veces más despacio que en la acción normal. Verá 
el gesto de Dempsey, cuando en el segundo round el exceso de 
velocidad de Carpentier le hizo sentir que se le caía el cinturón 
de champion y apreciará la desesperación reflejada en la cara 
del europeo cuando al rompérsele un metacarpo comprendió 
que seguiría peleando solo con una mano. 
Son cuatro rounds de boxeo, entre dos maestrazos, entre 
dos titanes y, además de eso toda la grandiosidad del espec-
táculo que ofrece una Ciudad desbordante de público y un 
público desbordante de fanático entusiasmo. 
Hoy SANTOS Y ARTIGAS, por el arte mágico de la pelí-
cula, trasladan al teatro "Payret" el acontecimiento mundial 
que se desarrolló en Jersey City el día 2 de Julio actual. 
Mañana, dos estrenos a precios po-
! pu.«.^^-
;L\<;L.vn:i íHA 
i E n las tandas de la una y de las 
' seib y tres cuartos. L a muer y la ley, 
i por Miriam Cooper. 
i E n las tandas de las dos, de las 
cinco v cuarto y de las nueve, estre-
no de Nuestros buenos aldeanos, por 
| 1' Y en las tandas de las tres y cuar-
to, du iuo ü.oi-o i t*t36 cumtud y ue 
las diez y cuarto, estreno de Cáncer 
¡social, por Charles Clary. 
L A R A • . 
tía 'as tandas de las dos, 09 ias 
siete se proyeciaráu cintas cómicas. 
E n las tandas de las tres, de laa 
ocho yde las diez, el interesante dra-
ma titulado L a bella rusa, por Theda 
| ^ B n la tanda de las nueve. E l gua-
lyabito gris, por Luisa Lov^ly. 
E l martes: Así aman 
por Ruby de Remer 
E l miércoles: jUe2 v 
Conway Tearle. ' 




E l día 14 se proyectar* , 
del match de boxeo la 
pentier. "ea**. 
Ui 
E S U N O B S E Q Ü Í 
Crepé de la China, a. . . . I 
Gabardina para sefiora,'á ^ 
Tela China, para señora, a "i n * 
Sobrecamas Inglesas, a' ••7!0 
Tela China caballeros.' »¿}! 
Tapetes de encajes, a. ' 
•»r 11 •'>«*... 0.9A 
Muselina señora, a. . -q 
». GRAHADQs ,0 
«anjrnaclo, Ko. 8». altos. E | 
iCp 
SANTOS Y ARTIGAS esperan que la Habana entera des-
file ante esta película que han pagado a peso de oro por cen-
ametros 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO \ A PLAZOS 
.andemos con un j(> por ciento de descuento por tensr mucha 
cía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pleza^ sueltaJT1* 
das clases; fabricamos toda clase ue muebles a gusto dsi cl^tg u'| 
contamos con competditea operarlos. I 
\ntes de cenprar sas nuebleg visite esta cz&*., 
LA PKOTGCTORA 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S ALUD No. 9 8 
C 61S3 
T E L F . A-4545 
alt- 15d-lo 
C6157 Id.-l l 
las reformas realizadas, ha decidido 
levantar dos piso^ sobre el teatro, 
para lo cual ha encomendado los pla-
nos al ingeniero señor Manuel Ra-
mírez. 
Estos pisos serán exclusivamente 
para departamentos. 
Las obras comenzarán en breve. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l aire que s erespirará en el tea-
tro Capitolio no será un aire callen-
te. Podemos asegurarlo así después 
C h e c k s d e D I G O N H E R M A N O S , a l a p a r 
los admitimos intervenidos en pago de compras de ferretería y acceso-
rios Navales e Ingenios. 
F E R R E T E R I A D E L U Z ' 
M E X D I Z A B A L Y J A U R E G U I 
OFICIOS, 3 5 . — T E L E F O N O A-1462 
HABANA 
C 2 / ^ 8 19 j l . 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DE RAICES Y PLANTAS DE L A INDIA INGLESA 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
F a r m a c i a m a n a h a t a a , B d a s c o a í a I 
Los señores farmacéuticos pueden pedirlo en consignación. 
haber visto unos grandes aparatos, 
del sistema más moderno conocido, 
que se colocarán en el techo del coli-
seo y cuya misión no es otra que ex-
traer de todos los ámbitos de la sala 
el aire caldeado, el «cual de este modo 
será renovado constantemente por los 
potentes ventiladores, produciendo en 
todo el vasto edificio una temperatu-
ra uniforme, dellcosamente fresca, 
aúún en los días caliginosos. 
Ahora, desprovista de vallas y an-
damiajes aquella céntrica esquina de 
Industria y San José, el Capitolio de 
antos y Artigas luce en toda su be-
lleza, a pesar de faltarle al decorado 
final la finura de sus líneas arqultec-
nicas y tal parece que la hermosa 
edificación ha prestado nueva vida y 
un sello de elegancia a aquel lugar. 
E n q! Interior del edificio se traba-
ja activamente en los detalles todos 
de ornamentación y decorado, pues 
septiembre se acerca y para esta fe-
cha existe el propósito de Inaugurar 
el que será, sin duda, nuestro mejor 
teatro. 
I O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
¡nueve y tres cuartos: estreno de ¡a 
i cinta titulada ¿Olidarla usted?, por 
Vivían Rlch. 
Mañana: Blanco y Negro, estreno, 
por Dorothy Dalton. 
E l miércoles: L a Sultana del Amor 
cinta en colores. 
E l Jueves: la cinta del match Car-
; pentier Dempsey. 
, Tandas de las dos, de las-cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
'media: estreno de la magnífica cinta 
'Juez y parte, interpretada pr Conway 
¡ Tearle. 
Mañana: L a Falena, estreno, por 
Lyda Borelli. 
E l viernes: estreno de la creación 
de Francesca Bertini, Odette, basada 
en la popular novela. 
I Sábado: L a producción de Mauri-
'ce Tourner " E l Salvamento," con 
Jack Holt. A 
MAXIM 
Función de moda. 
Se anuncia para hoy el siguiente 
programa: 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas del popular actor 
Charles Chaplin y la comedia Valien-
te lío has armado. 
E n la segunda tanda se estrenará 
el interesante drama titulado E l des-
tino manda. 
Y en el tercera. Grandeza de al-
ma, por el notable actor William F a r 
num. 
Mañana: E l milagro del Crucifijo. 
21"jr: 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la Interesante cinta titulada De 
ahora e nadelante, por el simpático 
actor George Walsh. 
í 
C i n e O L I M P I C 
A v d a . de W ü s o d y B , V e d a d o 
T E L E F O N O F - 4 2 2 5 
H o y , L u n e s , d e M o d a , T a n d a s d e 5 4 y 9 4 , H o y 
E s t r e n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n e n d i e z a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l 
a c t o r C i m a r r a , t i t u l a d a 
• E L A M A N T E D E L A L U N A " 
E x c l u s i v a d e l a T r a n s o c e á n i c a F i l m s , S a l u d 103 
J u e v e s , 1 4 , D í a d e M o d a , e s t r e n o B L A N C O Y N E G R O , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
V i e r n e s , 1 5 , G e o r g e W a l s h , e n D E A H O R A E N A D r L A N T E 
TRIANOX 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Flor de amor, por 
Carol Dempster y Richard Barthel-
mess. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
¿De quién es la culpa?, por Jack Le-
vingston. 
Martes: Sahara, por Luisa Galum. 
MIcjcoícs: Jugar con íuego, por 
Constance Talmadge. 
Viernes: la cinta oficial del match 
Dempsey Carpentier y Así aman las 
mujeres, por Ruby de Remer. 
Sábado: Cáncer social, producción 
de la Liberty Film Co. 
Pronto: Blanco y Negro, por Do-
rothy Dalton; L a marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks; L a Lavan-
dera, por Mary Plcgford; L a mujer 
que no era, por Olive Tell; De alta 
sociedad, por Tom Moore; Mientras 
New York duerme, superproducción 
de la Liberty Film Company; y De 
ahora e nadelante, por G . "Walsh, 
N E P T U X O : 
E l programa de hoy es: "Flor de 
Amor," interpretada por Richard 
Barthelmess y (Jarol Dempster. 
Tanda de 7 y 30 p. m.: "Laizos de 
Terror," en 5 actos, por R. Stewart. 
Tanda de 8 y 30 p. m.: " L a Mu-
jer con dos Almas," por la celebra-
da Prlscilla Dean. 
Tanda de 9 y 30 p. m.: la oxtra-
ordinaria producción 'Flor de Amor.' 
UbrerU, 
O F E R T A E X C E P C I O N A L l 





es de $6. 
lo.—"LA ORTOGRAFIA AL ALCANCE DE TODOS?". Ultinia edición un I 
Con las últimas reglas de la Academia. ' "M 
2o.—"ARITMETICA PRACTICA" y'mercantll. por H. Alnworth. Propia «1 
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista 
3o.—"LO QUE YO CREO DEL AWÜR". Libro de revelaciones rotundu, 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Cerne, acerca del noviazgo i'i 
matrimonio, la luna de miel. E L ADULTERIO, las viudas, las solteronas ¡fi 
4o.—"AROMA TROPICAL". P eciosa, orlftinal y poética colección d» r 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas. 
5o.—"CARTILLA D E L CIUDADANO". Obra de gran utilidad a todo el oJ 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. H" 
6o.—"UNA OBRA TEATRAL COMPLETA". Escogida entre los mejorJ 
autores castellanos. 
Si es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que «nJ 
porcionan cultura y placer, REMITA SU ORDEN HOY MISMO y le será t¡¡y. 
da inmediatamente. 
INTEKIOK, PB ANCO DE PORTE 
NOMBRE. . . 
DIRECCION. 
C 6082 alt 13t 5 4d 10 
" 6 0 D I A S " 
D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l -
z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
l o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e s . 
o L i M n r 
Lunes de moda. 
E lámante de la luna, notable cin-
ta en diez actos, interpretada por el 
famoso actor Cimarra, s estrena en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: Eviden-
cia flamígera, por Hariy Morey, y el 
noveno episodio de Elmo el Temera-
rio . 
f a i t e s 12: E l jardín de la volup-
tuosidad, por la gran actriz Pina 
•Vltuichelli. 
Miércoles 13: Los lobos de la no-
che, por William Farnum. 
Jueves 14: Blauco y Negro, por 
Doi»otliy Dalton. 
Viernes i 5 : De ahorx en adelante, 
por George Walsa. 
Sábado 16: Eva inmortal, por S. 
Masón, y L a novia 13, episodios pri-
mero y segundo. 
C6187 ld-11 
T E A T R O FAUSTO. 
LUNES 11 D E J U L I O 
E n las Tandas Aristocráticas de 
las 5 y 9 y 45 p. m. la Caribbean 
Film Co., presenta el estreno en Cu-
ba, de la soberbia producción "Pa-
ramount Artcraft," dividida en cin-
co grandes actos, en la que figura 
la bellísima y elegante Irene Castle, 
titulada " E l Lazo Invisible." 
Y la chistosa comedia Mack Sennet 
en dos actos, titulada " E l Herrero de 
la Aldea." 
A las 8 y 30 p. m., la CaCribeean 
Film Co., presenta a la famosa es-
trella Dorothy Dalton en la gran-
diosa producción dramática Para-
mount Artcraft en seis grandes ac-
tos, que lleva por título "Lo Blanco 
es Negro " 
Miércoles: "Mamá Zenobia," pro-
ducción Nacional con Marina Cabre-
ra. 
Jueves: Margarita Clarck en "Las 
Amazonas." 
T R I A N O N 
A V E I S Í I O A D E W I L S O N E N T R E A Y P A S E O . V e d a d o 
H O Y A L A S 5 Y 1 5 y 9 Y 15 
R i c h a r d B a r t h e l e m s s 
y C a r o l O e m p s t e r e n 
F L O R D E A M O R 
P r o d u c c i ó n d e O . W . G R l F F I T H 
L u n e t a S O . 6 0 
M A Ñ A N A D I A D E M O D A . 
L o u i s e G l a u m e n S A H A R A 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
M I E R C O L E S 13 
C o n s t a n c e T a l m a d g e e n 
J U G A R C O N F U E G O 
V I E R N E S 1 5 . L a p e l í c u l a o f i c i a l d e l a l u c h a D E M P S E Y C A R P E N T I E R 
R e p e r t o n o S a n t o s v A r t i g a s . L u n e t a $ L 0 0 
L I R A 
Muy Interobante es e" programa 
''•(inMnado paia hoy ea el oloirar^le 
Cine L ira , situado en Industria y 
San José . 
E n la tanda de las tres se pasará 
la interesante cinta titulada Trage-
dias de la Corte de Veseria o Tres 
semanas, por la notable artsita Ma-
dlaine Traverse y L a fuerza del mal, 
por Remy King. 
A fes ocho, l a comedia E l puente 
de la fantasía y la notable cinta L a 
fuerza del mal. 
En la tanda de las nueve, Amor 
sangriento, por Santiago Damores y 
Tragedias de la Corte de Veseria o 
Tres semanas. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n i a s m a n o s 
No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro sedoso v brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s , 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n a 
a R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
N01A: No manddinos cálzailo ¿1 interior. 
trM*-*-* trjrjr w ********* r***-Mjr*************** r*mír̂ *rw**M-jr*y/r j - s- *r ***&•***•************** r**********'**'**'"'*'*' 
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M I E N T R A S N E W Y O R K R O E R M E 
T r e s n o v e l a s e n u n a . T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s d o n d e s e d e m u e s t r a 
l o q u e i a s p a s i o n e s h u m ñ a s m a q u i n a n m i e n t r a s N e w - Y o r k a p a r e n t e m e n t e d u e r m e . 
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E L E S P A G N E 
ocedente de Saint Nazaire , 
cantander y C o r u ñ a . l l e g ó el vapor 
franrés E^pagne, que trajo carga ge-
1 ral 151 pasajeros para la H a b a -
a v'189 de t r á n s ' t o para MéÍico-
Ninguna novedad digna de men-
tón o c u r r i ó duraute la t r a v e s í a de 
este buque. 
Entre los pasajeros llegados por 
pSte vapor, f iguran los s e ñ o r e s I s i -
doro T . T o m á s , Margar i ta Millet , 
Fernando G o n z á l e z , C a r m e n Gobel. 
Vcacia G u e r r a , Manue l P é r e z , Mer-
redes Pino, J u a n P é r e z Pino, A m a -
rio Gonzá lez , E s p e r a n z a S u á r e z de 
r a r p ó n , M a r g a r i t a Desperes, Jacob 
Bogin, Syder A r a n s o n y fami l ia , 
Frastino V a l l e G o n z á l e z , G u m e r s i n -
d aDenis L l a n e s e h i jas , Al fredo G a r -
ría C é s p e d e s Celest ino C a l d u e ñ a s , 
Rosario Bi lbao , Mercedes de la T o -
rres y fami l ia y otros. 
L O S V U E L O S D E A Y E R 
Durante el d í a de ayer , el hidro-
plano "Ponce de L e ó n " estuvo rea -
lizando vuelos entre l a P l a y a de M a -
rianao y la H a b a n a . 
Numerosos v ia jes d i ó el mencio-
nado a v i ó n que s a l i ó de la H a b a n a a 
las 8 y 30 de la m a ñ a n a , l levando 
romo pasajeros a l s e ñ o r F a u s t o R o -
dríguez, a nuestro c o m p a ñ e r o F r a n -
cisco J . P é r e z y a l hi jo de é s t e , F r a n -
cisco P é r e z Barbosa . 
E n ese vuelo i n v i r t i ó seis minu-
tos, d e s p u é s de haber cruzado u n a 
pequeña tormenta y de haberse ale-
jado de una T r o m p a m a r i n a que se 
formó a l noroeste de la Habana , s in 
que por fortuna descargara sobre 
ningu lugar de la costa. 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Tampico y Progre-
so, l l egó ayer como h a b í a m o s ant i -
cipado, el vapor americano Monte-
rrey, que t ra jo p a r a la H a b a n a 23 
pasajeros de los cuales s ó l o uno que-
dó libre, siendo los d e m á s remitidos 
a Tiscoruia p a r a g u a r d a r cuarentena. 
L O S A U T O R E S D E U N C R I M E N 
Cuando f u é puesto a l ibre p l á t i c a 
el Monterrey p a s ó a bordo el Sub-
inspector de la p o l i c í a Secreta de la 
Habana, s e ñ o r A n g e l Corujedo , 
quien de acuerdo con los inspectores 
de i n m i g r a c i ó n que . iban a despachar 
el barco, se e n c a r g ó de impedir que 
bajaran en l a H a b a n a , dos sujetos 
de nacionalidad amer icana , oriundos 
de Ital ia , que e s t á n acusados de un 
delito de sangre en los Es tados U n i -
dos. / 
Custodiando a esos malhechores 
que ayer mismo siguieron v iaje a 
Nueva Y o r k , v a n el Jefe de la Po-
licía de la c iudad de Cleveland Ohio 
Mr. J . Matowitz, y dos detectives 
m á s . 
N ó m b r a n s e los encausados C h a r -
les Coletto y Benigno D o m l n l c k . 
E é t o s sujetos asa l taron en l a c iudad 
de Cleve land a un dependiente del 
comercio y á un p o l i c í a especial , los 
cuales h a b í a n e x t r a í d o de un banco 
una fuerte s u m a de dinero y les 
dieron muerte, logrando escapar h a -
cia M é j i c o . 
Seguida la p is ta a los cr iminales 
el Jefe de p o l i c í a de Cleve land y sus 
agentes, se dir igieron a M é j i c o y a 
las dos horas de haber estado en la 
c iudad de M é j i c o lograron fel izmen-
te la captura de los malhechores . 
P o r una c o n c e s i ó n especial del J e -
fe de Cuarentenas , el Jefe de l a po-
l i c í a de Cleveland, d e s e m b a r c ó bajo 
la vigi lante del doctor Al fredo Do-
m í n g u e z R o l d á n , de turno ayer , y 
establecido c o m u n i c a c i ó n t l e f ó n i c a 
desde la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del 
Puerto a la c iudad de Cleve land. 
H E R I D O C O N U N P U Ñ A L 
A bordo del vapor Chic K a s a n C i -
ty, un marinero le d i ó una p u ñ a l a d a 
a otro; pero el c a p i t á n se n e g ó a 
que l a p o l i c í a cubana ac tuara . 
J . E . L e w i s , y J . Dayle , mar ine -
ros del propio barco fueron arres ta -
dos por formar e s c á n d a l o y amena-
zar a uno de los maquinis tas . 
P O R H U R T O 
E l Inspector de A d u a n a E ¿ e z , 
a r r e s t ó a Antonio F e r n á n d e z H e r r e -
r a , de 15 a ñ o s de edad, s in domici-
lio porque a l ' sa l i r de los muel les 
generales, le o c u p ó ocultas en el t r a -
je que v e s t í a 41 latas de filete de 
anchoas que se h a b í a hurtado. 
E L L A K E S L A V I 
Procedente de Galveston, l l e g ó 
ayer , e l vapor americano L a k e S lav i , 
que trajo carga general y ganado. 
F I E B R E A M A R I L L A 
L a patente s a n i t a r i a del Monte-
rrey , acusa l a existencia en Tampico 
de 5 casos con u n a d e f u n c i ó n de fie-
bre a m a r i l l a . 
E l cr imen cometido por Colletto 
y por Dominick f u é perpetrado el d í a 
31 de Diciembre del a ñ o pasado en 
las personas de C . Sty y Geerge F a n -
n e r . 
U N R A D I O G R A M A 
F l a n d r e , v í a New Y o r k . 
D I A R I O M A R I N A . 
H a b a n a . 
A nuestros fami l iares y amigos de-
seamos comunicar les que l levamos 
v i a j e feliz. Doctor M a r t í n e z Ort lz , 
doctor M i m ó , doctor Moas, doctor 
C a r l o s de la T o r r e , F r a n c i s c o G ó m e z , 
J o s é Bulnes , B o n a t i Andueza, Manuel 
Diez, L u i s R í v a s , J u a n J o s é R i v a s , 
P a c í f i c o L l a m o , R a m ó n R o d r í g u e z 
D í a z . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
G I B R A U M I G Ü D E « P I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
B I W R T A I W R E S E X C L ^ I V O S 
E K L Á R E P Ü l U a • 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l á 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a k n a 
C U R A C I O N R A D I C A L D F X A S M A 
p o r l a s • • soLxroioms s 
I N T R A V E N O S A S JDS 
L Ü E S E S 
H á g a n s e los pedido» « a la 
Oficina Central: Manzana de 
Grómez N ú m e r o 570. Habana. 
DR. A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf . A-5694. 
N A T U R A L T * ' " o I a b l I n c J * E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U I C E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B C / f T i . A g m a r n ? 136. Habana . 
R E § í f O R t 1 A ^ d l § T I N T A ^ p A R Í \ ; C 0 H 0 G E R J 
E b y E R D A D E R O ^ " 1 R 0 N B C E R " 
G ú f d R d o c o i i i Q S m d o j p í i y c h o s ! 
S l ' V d ' T O - p U É d E ' V E R l A T A p Á ' Y ; E N ' l A - N C V E R A ' 
s C ' f i A - c r i d o A j v e t i q u e t A ^ a u h - I e ' q u e c I a . 
E . L ' R E C U R S O - d E ' Y C R ' l A ' D O T E U K ' C O N ' l A ' M R R C A -
i 
I R O N B E E R 
(MARCA R E G I S T R A D A ) ji 
REFRESCANTE NO ^OObOLICO//? 
Ifombeer «t í conputtto unioag^HUTu-
taatalf puras, \ por utaf l^wn una bebida 
que puedea \ümh&t\M peuoBat. No ei 
alcohólico/Wti^itM ftlogun ingredlentt que 
n|($;lrcrhIblto:'iiciom. Es una bebida 
ilíarpan todo el Mundo. ĉMKHMm̂  
FABRICADO POR 
"CUBA INDUSTRIAL" f a l q u e r a s I2 . . ce r ro . .HABANA. 
L A ' E T i q O E T A . 
L A - B O T E L L A . . 
I A T A P A . 5 1 W 
S E L I Q U I D A N 
5 . 0 0 0 T r a j e s d e P a l m - B e a c h , a $ 1 6 . 0 0 u n o 
A m e d i d a $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . . 
T r a j e s s e d a c h i n a l e g í t i m a . 
T r a j e s t e l a ^ T r o p i c a l " l e g í t i m a ¡ X ^ . : : U l & 
O b i s p o 6 5 . V I U D A D E F A R G A S M O N T E 3 4 7 
(Hechos desde . $ 1 5 . 0 0 
• ( A medida, des-
de $ 2 5 . 0 0 
(Hechos a . . . $ 4 0 . 0 0 
* ( A medida, a . . $45 .00 
¡ D I N E R O I 
D « « d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ¿ a i l q o l c r precio o n 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r t a t a m o » 
B e m a & u 6, a l lado de l a B o t o 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
L o s D o I o r e s U e M u e l á é 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-, 
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito coa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A J 
Quien sufre de las muelas y no nsa1 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O _ c . u r a _ e n 
seguida esos dolores. (_ 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTÍCASl 
L I B R O S 









N E O P L A S M A S — E s t u d i o quirúr-
gico de los tumores, Por el doc-
tor Ricardo Lozano. Edición 
ilustrada con 116 fotograbados. 
1 tomo encuadernado. • • • • • 
A N T I G E N O S Y A N T I C U E R P O S . 
—Caracteres generales y apli-
caciones diagnóst icas y tera-
péut icas por M. Nicolle. 1 to-
mo rús t i ca . . . - • • • • . • _£ 
B A C T E R I O L O G I A C L I N I C A Y 
A P L I C A D A . — O b r a escrita en 
ing lés por el doctor R. Tanner 
Howlett, profesor de Bacterio-
logía de la Universidad de Lon-
dres. Edición ilustrada con 31 
láminas y 69 figuras en el texto 
y traducida de la sexta edición 
alemana. 1 grueso tomo en 
rúst ica • • > * 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
TIMO. Estudio completo de 
las pól izas de seguro marít imo, 
leg is lac ión y formularios por 
Fernando Ruiz Feduchy, 1 to-
mo tela • 
A N U A R I O D E L A D I R E C C I O N 
G E N E R A L D E L O S R E G I S -
T R O S D E L A P R Q P I E D A D . — 
Recopilación de todás las dispo-
siciones del Ministerio de G r a -
cia y Justicia sobre los Re -
gistros durante todo el año de 
1919. 1 tomo en pasta. . . ., -
L E G I S L A C I O N I N D U S T R I A L . 
—Asociación, Huelgas, Contra-
to de trabajo, por Francisco 
Gutiérrez Camero. 2 tomos en 
un volumen, pasta " 
H I S T O R I A C O M P L E T A D E L A 
G U E R R A E U R O P E A . Recons-
t i tución informativa de la cam- , 
paña y de sus derivaciones po-
l í t i cas y sociales por Gonzalo 
Calvo y José Brissa. Edic ión 
ilustrdaa profusamente. Toda 1 
la obra se compone de 10 tomos 
en 4o., esmeradamente impresos 
y elegantemente encuadernados. 
Precio de cada tomo " 
L A C I E N C I A M I L I T A R A N T E 
L A G U E R R A E U R O P E A . Su 
i evolución y transformación 
hasta el presente y el porvenir, 
por el general Ricardo Bur-
guete. 1 tomo en 4o. encuader-
nado ^ " 
N U E V O MAPA D E E U R O P A . — 
Descripción en colores de loa 
estados europeos, así como tam-
bién de los nuevos estados que 
han surgido con motivo de la 
paz de Versalles., Precio de ca-
da ejemplar doblado en forma 
d.. cfirtcríL 
MIS R E C U E R D O S D E L A G U E -
R R A . Obra eácrita por B. L u -
dorff e ilustrada con 46 cro-
quis de las operaciones m á s 
importantes y 10 mapas de con-
junto de las grandes campañas 
en todos los frentes. Versión 
castellana. 1 grueso tomo en 4o. 
encuadernado " 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I -
CA. Operaciones navales in-» 
glesas en el mar del Norte, des-
de la ruptura de hostilidades 
hasta después de la batalla 
de Jutlandia, por el Almirante 
Jellicoe. Edic ión ilustrada con 
varios mapas. 1 tomo, en 4o., 
encuadernado. 
H I S T O R I A U N I V E R S A L P O R 
S E I G N O B O S . Historia moderna 
que comprende desde fines del 
Siglo X V hasta el año 1715. Vo-
lumen I V de la obra. Edición 
ilustrada con 144 grabados y 6 
mapas en colores. 1 tomo encua-
dernado , " 
B A J O E L S O L A F R I C A N O . Des-
cripción de las razas indíge-
nas de Uganda, aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
W. J . Ansorge. Edición i lustra-
da con 123 grabados y X I V lá-
minas según fotograf ías del au-
tor. Vers ión-caste l lana. 1 grue-
so tomo en 4o., rúst ica . . ., " 
E N I N D O - C H I N A . Descr ipción 
de los viajes y cacerías del 
Duque de Montpensier. Obra 
ilustrada con 136 fo tograf ías 
Impresas fuera del texto. 1 
tomo en 4o., tela. 
H I S T O R I A D E ESPAÑA. R e s u -
men crítico, por Angel Salcedo, 
seguido de la H I S T O R I A G R A -
F I C A D E L A C I V I L I Z A C I O N 
ESPAÑOLA, por Manuel A n -
gel Alvarez. L a presente Histo-
ria de España es la más com-
pleta que hasta la fecha se ha 
Íiublicado, reuniendo en un so-o volumen toda la historia de 
Historia de España de E s p a -
ña desde los tiempos prehis tó-
ricos hasta la época actual. L a 
obra forma un volumen en 4o. 
esmeradamente impreso, ilus-
trada con 1715 grabados y lu-
josamente encuadernada. Pre-
cio excepcional de cada ejem-
plar 
L O S J U D I O S D E ESPAÑA. His -
toria social, polít ica y religiosa 
de los judías de España y Por-
tugal, por don José Amador de 
los Ríos. (Edición agotada.) 3 
tomos en 4o. pasta española . . "18.MI 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 







Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ F O L L E T I N 5 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
L a Desgracia y la Conciencia 
"ÍBRA E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O R 
I m a . D E G E N L I S 
venta en " L a Moderña Poesía* 
Obispo 1S5 
(Continúa) 
<ormanC,as que• hablando contra mí, 
falsedad Unai reuní6n de pruebas cuya 
'^ntánd f0'0 podría demostrarse pre-
trf Turti verdad toda entera? Yo en-
h"ra Hl»ament0 en el cenador, y a una 
misma ^usada para mí m boca 
de hnrr a(Juel momento de espanto, 
^rdart y turbacl6n. profiriendo la 
8«6n fortSaí"ece haber hecho la confe-
so nafla • del crimen; estas palabras 
DintaTan ett8ro l^1» decir en mi defensa 
Oo m- Jo S1tuaci6n, y al mismo tiem-
8inato ."nc,a,1>an como autor del ase-
^ "l nn'* i f'n' Valmore ha reconoci-
cWdas « ' l1 Pañuelo y la escala de 
en mi¿ mafP había visto el d ía antes 
•u« mirad J fiue J'0 cre' ocultar a . 
darse ou* B: adernAa ha debido acor-
* •XtreT««BU PreB*ncla me embarazó 
« n o . . ^ y yo m i s m » m e n t í ! 
para ocultarle lo que encerraba aquella 
fatal caaj. ¿Cómo podría, pues, dudar 
de que yo soy la que he cometido esta 
maldad a t r o z . . . . Oyendo esto, el P. «r -
senio quedó por algunos instantes en | 
un triste silencio; en seguida, tomando, 
la palabra, dijo: — E s verdad que vues- | 
tra just i f icación es» casi imposible. . . ¿ T i 
sabéis , hija mía, que vuestro padre es-, 
tá preso yque hoy os confrontarán con | 
é l? ¡Gran Dios! exclamó Clara, ¿con 
que yo he de volverle a ver? —Sí hija 
mía, yo no creo que el autor de tal 
crimen se delate a sí mismo por salva-
ros, pero puede descubrirse contra su 
mismo deseo. . . . ¡No, no, mi suerte es-
tá ya dec idida! . . . . -¡Ay, padre mío ! 
¿Concebís todo el horror de mi situa-
ción? ¡Para arrancar del pat íbulo a 
aquel fl. quien ni las leyes humanas ni 
divinas me pueden obligar a que ame, 
me abandonó a l a muerte m á s ignomi-
niosa, a la execración pública, y del so-
lo objeto que yo amo! Porque al fin, 
es Inútil callaros cosa alguna cuando 
fác i lmente lo habéis todo adivinado. . . 
No, no es la piedad filial la qu© me 
ordena Inmolarme, es solamente el res-
peto aun nombre que es sagrado. ¡To 
Triuero en la infamia por aquel a quien 
l a m á s abominable ambición ha hecho 
el asesino m á s bárbaro; yo sacrifico l a 
est imación, la ternura, o a l menos la 
piedad de Valmore, el honor, la reputa-
ción, la vida, a aquel que j a m á s se 
ocupó de mi educación, y del que nunca 
recibí una caricia ni un consejo pater-
n a l . . . . a aquel a quien no puedo ver 
Bin que se me estremezcan las entra-
ñas! — H i j a mía, vuestro sacrificio es-
tá hecho. Procurad que ningún motivo 
humano, ningún humo de vanidad mun-
dana oscurezca su pureza. Solo Dios 
os conoce. Separad enteramente vues-
u a s miradas de esta m a n d ó n caduca;' 
habéis desaparecido de ella desde el moi 
mentó en que no se os ve como sois; | 
siendo aborrecida de los hombres cuán-
do os inmoláis a la virtud, ¿quién me-! 
jor pnede despreciar la gloria humana 
y su reputación? ¡Sois ya toda de Dios; 
entre tanto que aquí se os confunde a 
maldiciones, él os bepdice; entre tanto 
que se os condena, él os alaba; entre 
tanto que jueces engañados van a des-
honraros y quitaros la vida, el sobera-
no Juez os prepara una corona gloriosa 
y os destina a una inmortalidad feliz.— 
Con todo, padre mío; un secreto terror 
se apodera de m i l . . . . — ¡ Q u é ! . . . . ¿ E s 
propio, ni pertenece a vos temer* la 
muer te? . . . . —No la temo: ¿podría yo 
desear prolongar mi deplorable existen-
c i a ? . . . . Pero el tormento. . . . ¡Yo no 
me acusaré del crimen; ¡y querrán 
arrancarme la c o n f e s i ó n ! . . . . .—¡Pues 
bien! Dios sos tendrá vuestro valor; os 
dará aquella fuerza sobrenatural que 
hizo triunfar a tantos márt ires de toda 
edad y s e x o . . . . L e invocaréis , ¡h i ja 
mía! el responde siempre a la voz del! 
inocente oprimido. Tené i s más mér i to ! 
aún que el de la inocencia, porque, si 
queréis, podéis escapar a los supli-
cios y al cadalso. Si perecéis , ¡cuán 
preciosa será vuestra muerte delante1 
del Señor! ¿Qué puede hacer .todo elj 
esfuerzo del "humano poder, cuando" 
Dios nos fortifica contra él? ¿Sent iré i s ' 
vuestros dolores cuando veá i s a Dios i 
que os tiende sus brazos, cuando le 
o igá is que os habla, y cuando vuestra! 
alma toda entera se lance hacia su se-
no? No lo dudéis, hija mía, la fe' 
se aumenta con los sacrificios: la vues-1 
tra en los ú l t imos Instantes será la del 
los santos: gozaré i s del cielo antes de1 
poseerle. Dios no permit irá que los do-1 
lores materiales puedan más que estos 
gozos sublimes del alma; sus promesas 
son realidades; sus consuelos berrán to-
dos los males; porque son oeneficios 
superiores a todas las felicidades de la 
l l ena . Dios querrá que en m-edlo de la 
Ignominia de los tormentos terrenos, to-
noficáiz la gloria inmórtai v la felici-
dad de los escogidos, cuyoe. íceso y ex-
t e n s i ó n . no nos per.^i'-! ohora conce 
bir la debilidad de nuestros órganos: 
en fin, vuestra muerte será mil veces 
más hermosa y fel iá que la del justo 
que muere tranquilamente en su lecho, 
y entre los brazos de los suyos. —Oh 
padre mío! exc lamó Clara. ¡Dios ea 
quien os inspira y se digna hablarme 
por vuestra boca! Me fort i f i cá i s ; qué 
digo, me eleváic sobre mí misma; ya 
no pensaré sino en el poder que me ha 
de sostenerv. . Pefo, ¡padre mío! pro-
metedme que cuando ya no exista di-
réis a Valmo res^ta:; ;arvb¡ Qfhdlara6 
réis a Valmore estas solas palabras: 
H a mnerto Inocente. —Os lo prometo. 
—Basta, moriré satisfecha. Dicho esto, 
oyeron pasos en las bóvedas que con-
ducían a la entrada de la pris ión. Cla-
ra, juntó las manos, y se incl inó pro-
fundamente y en silencio ante el vene-
rable Arsenio el que se apresuró a dar-
la su bendición. E n este momento el 
carcelero vino a anunciar que Clara era 
llamada para conducirla ante los jue-
ces. — I d , hija mía, la dijo el santo re-
ligioso. Id con serenidad, no os fal-
tarán valor y resignación. Clara per-
maneció un Instante recogida, siempre 
de rodillas, con las manos juntas y la 
cabeza inclinada sobre el pecho; ense-
guida se levantó con un aire firme y 
s iguió al carcelero. Después de atrave-
sar los patios do la prisión, l legó a las 
puertas exteriores; all í se l a hizo su-
bir a un carro que la condujo al tri-
bunal en que sus jueces estaban ya re-
unidos. 
Cuando entró en la sala donde se ha-
ce el interrogatorio, su aspecto descon-! 
certó a aquellos ancianos magistrados 
que, con solas las deposiciones de los. 
domést i cos de Valmore, la habían ya juz l 
gado en el fondo de sus conciencias. 
BU belleza, su juventud, la .majestad; 
de su talle, el aire de inocencia y de 
candoc que aparecía en toda su figura, 
hicieron suceder en todos los corazones' 
el espanto yla piedad a la más profun-l 
da Indignación. L a - hicieron sentar en' 
un banqui l lo . . . . E n este momento des-I 
cubrió a T.Iontalban,- con quien iba a ser 
confrontada y al que mandaban se 
acercase a ella. Clara se estrremeció, y I 
apartando sus ojos, quedaron fijas susl 
miradas sobre un gran crucifijo coloca-' 
dp frente de ella; esta vista la reani-l 
mó; su rostro que se había puesto pá-
lido, vo lv ió a su natural color, y quedó 
expresando la más dulce serenidad 
Montalban por las acusaciones hechas.' 
a Clara, acababa de saber con tanta 
sorpresa como espanto que esta infeliz! 
había sido testigo de su crimen. Sor-
prendido de que todavía no le hubiese' 
denunciado como tal, esperaba oiría re-i 
velar todo en el Interrogatorio y se' 
preparaba a negarlo todo. Se adelantó 
hacia ella con un aire feroz, y con ojos 
Inflamados de cólera Ik dijo: ¡Infe-
liz! aparenta a l menos a lgún arrepenti-
miento; piensa que ser ía inútil desde-
cirte de la confesión formal que hiciste 
ayer. A estas palabras de la maldad 
más refinada y audaz, Clara se estre-
meció, l evantó los ojos a l cielo y guar-
dó silencio. Entonces uno de los jueces 
dió principio al interrogatorio. Pregun-
tó a Clara qué motivo pudo arrastrarla 
a cometer tal delito. — N i n g ú n delito he 
cometido, respondió. A l decir estas pa-
labras, la presenUron el cuchillo fatal 
teñido aún con la sangre de la Inocen-
te v í c t i m a el pañuelo de seda, y las 
cuerdas. Clara, cercana a desmayarse 
puso sus dos manos sobre los ojos y 
se le inundó en lágr imas el rostro. 
—¿Reconocéis estos instrumentos del 
crimen? la dijeron. Sus sollozos no la 
dejaron responder. Ved aquí, siguieron 
el criado que os entregó la caja qué 
os contenía. Ha dicho que recibiéndola 
le encargáste i s el secreto — E s ver-
dad. —Valmore antes del asesinato ha 
visto en vuestras manos este puñal-
cuando entró en vuestro aposento notó 
que estábais turbada; a l haceros algu-
nas preguntas sobre la caja, mentisteis 
con la intención de ocultarle lo que ella 
contenía: ¿negáis estos hechos? —No 
son conformes a la verdad. — E s t a ca-
j^<oinoT de, Aleman,a; ¿Quién os l a en-
vío. ' — L o Ignoro. Una casualidad la hi-
zo venir a mis manos. —¿Por qué la 
recibisteis con tanto misterio? ;nor 
qué la abristeis? —Me es imposible 
responder a estas preguntas, y con to-
do estoy Inocente— ¿Quién, pues, ha 
cometido el crimen? —Nada más pue-
do decir. — E s o es haceros culpable 
JSttf? ,nocente; —¿Os at/jnsejaron el 
delito? —No. ¿Vuestro padre os dió a 
entender que por miras de intereses de-
bíais desear la muerte de este n i ñ o ' 
Z. füí , A~V?eatr!i Pasi^n Por Valmor¿ 
os Inspiró celos, u os hizo aborrecer a 
este niño que él amaba? — Y o tenía a 
este niño desgraciado todo el afecto de 
K?.a .madr,e-J —¿Por Qué, pues, le ha-
béis inmoado con tanta premeditación'' 
— m i conciencia y mis manos son igual-
mente puras. —Tenéis cómplices? —\o 
puedo tenerlos, pues que ningún delito 
he cometido. ¿Y de qué os sirve la ne-
gación vaga y sencilla del crimen, con-
fesando formalmente todos los hechos 
que os condenan? Defendéos pues. E x -
pllcadnos cómo o por qué se encontra-
ron en vuestras manos los instrumen-
tos del delito. Decidnos de qué provino 
vuestro mortal embarazo en esta oca-
sión; por |qué os introdujisteis furti-
vamente, a una hora desusada en el ce-
nador; para qué estábais oculta bajo 
de la mesa: por qué cometido el ase-
sinato, os desmayáste is ; por qué vol-
viendo al uso de vuestros sentidos y 
razón, prorrumpisteis en un movimien-
to indeliberado, diciendo: Y o nada ten-
go que decir en mi defensa. . . Respon-
ded, pues. —Entré furtivamente en el 
pabellón, porque quería sorprender 
agradablemente al desgraciado niño. L « 
traía un cesto de frutas que puse so-
bre la mesa y me escondía para di -
vertirme con su sorpresa E s t a ex-
plicación sencilla pareció tan pueril 'y 
poco veros ími l ; ofrecía por su niñer ía 
un contraste tan chocante con la atro-
cidad de las deposiciones precedentes 
que causó horror atodos los Jueces- I n -
dignados los magistrados no pudieron 
menos de manifestar sus sentimientos, 
con murmullo sordo y universal, que 
llevó al colmo el abatimiento de la I n -
feliz Clara, ya aterrada por la fuerza 
de tantas pruebas falsas reunidas con-
tra ella. 
Pasado un momento de silencio, una 
de los jueces, tomando l a palabra, la 
d jo: —Sufristeis sin duda vivos remor-
dimientos en el instante mismo del ase-
sinato, pues que perdisteis el conocl-
ín ento y nn seguida todo lo c o n f e s á s -
tels: reanime ahora ¡a re l ig ión estos 
sentimientos saludables. Una completa 
sinceridad tal vez haría conmular en 
una prisión perpetua la pena de muer-
te que merecéis . —Pronuncie vuestra 
conciencia mi juicio, la m í a ha dista-
do mis respuestas. —¿Ignorá i s acaso 
los tormentos a que esta obst inación 
os expone? —No desprecio este horro* 
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M A N I F I E S T O 3074 
Vapor sueco Italia. '.apilan .Ander-
son Procedente de Cúnloiiiis. Consigna-
do a Moore Cormick. 
Con 1030S sacos nv.úcar para Savan-
r.ah. ' 
M A N I F I E S T O 3075 
Vapor francas La Bourdonnais. Capi-
tán Roberts. Procedente de Norfolk. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 3076 
Vapor amerh-ano Cuba. Capitán Whlte. 
Procedente de Key West. Consignado a 
R. L , Branan. 
VIVERES< 
Luaces L . Co.: 510 atados corcho. 
W. Harris: 10 cajas tabaco. 
V. Casaus: 1 auto, 1 caja pescado. 
MISCELANEAS: 
Havana Yacht Club: 5 huacales re-
mos . 
General Electrical: 3 bultos acceso-
rios . 
Walter Cendella: 6 cajas accesorios. J . E . Mustelier: 1 fardo accesorios ca-mas, 1 caja molino.s, 1 id. estufas. 
F . Trocchl: 1 auto. EUis Bros: 1 caja muestras. 
H. B. Lunn: 1 barril papas. Aarom B.: 1 caja aparatos. 
I. Sánchez: l caja leche. 
E . D. Mlller: 1 vitrola. C. del Río: 1 atado efecto. ^ Compañía de Fletes: 1 î J. accesorios. 
M. Sire: 1 caja ropa. A. G. Duque: 1 id. impresos. La Néw York' 1 Id. tejidos. 
A. R. Langwith: 4 sacos semillas. 
M A N I F I E S T O 3077 Vapor ingles Ulúa. Capitán Towell. Procedente de New York. Consignado a W. M. Daniel. VIVERES: 
Vlle Blum: 100 cajas leclie. Mufliz Co.: 5 id. puerco. 
Várela Co.: 159 sacos café. 
Corona Trading: 5 cajas dulces. 
H. Kaolín e hijo: 200 sacos papas. 
A. Grascory: 64 bultos conservas y frutas. 
Llamas R :̂ 50 cajas aceite. Romagosa.Co.: 50 id. Id. 65S4: 5 b'arriles id. 
G. Pala^uelas Co.: 5 caáas jamón. García Co.: 5 Id. id. 
J . Gallarreta Co.: 5 id. id-J . Calle Co.: 30 id. frutas. . F . B.: 10 Ivirriles JamOn. 
S. S. Friedlein: 100 cajas lecho. A. Balboa: 8 atados ( í u c s o s . Montano Hno.: 9 tubos Id. 
Lozano Acoata Co.: 00 cajas levadu-ras . B. F.~: 1 caja embutidos. 
C. Tellaeche: 944 aacos frijol. Semcuch Ten: 18 cajas víveres y efec-tos chinos. 
Eun Yae: 26 id. Id. 
J . Gallareta Co.: 11 atados quesos, 3 huacales apio, 16 id. frutas. 
M. Cotsone: 34 Id. id., 1 atado que-sos. 
J . Jiménez: 3 cajas mantequilla, 32 bultos frutas. 
A. Armanci e hijo: 50 cajas id., 50 atados quesos. 
Lozano Acosta Co.: 20 id. id., 5 cajas pasteles. 
26 atados frutas. Montano Hno.: 100 cajas leche, 5 ba-rriles azúcar, 14 atados frutas. 
Angrel: 14 cajas caramelos. MISCELANEAS; 
C. Ferreiro: 3 cajas tirantes. Araíuco A. Co.: t Id. llaves. M. Rodríguez Co.: 1 Id. tirantea. E . González: 1 id. accesorios. Solls E. Co.: 2 cajas ropa. S. G«mez: 9 cajas tejidos. Gastón R. C : 1 caja accesorios. 
G. Borwn: 1 Id. camisas. Lasa Co.: 1 id. Id. 1. Schechter: 2 Id. id. M. Humara: 1 caja agujas. M. ara: 13 bultos accesorios calza-do. 
lucera Co.: 3 ?»Jas cuero. Jurick F . : 1 caja lona. La Nueva York: 1 id. ropa. J . Marnal Co.: B rollos papel., üarcía Díaz: 2 cajas cuero. Barros Co.: 1 Id. soldadura. Viuda Humara: 125 cajas linternas. C. Film Co.: 1 caja estantes, 12 id. accescrios. 
Soane F . : 14 Id. papel. C. B. Zetina: 1 bulto charol. 
H. E . Swan: 2 cajas máquinas. La .Benéfica: 10 id. drogas. Solares A. Co.: 26 cajas machetes. Rodríguez Co.: 1 id. sacos. Fernández F . : 3 Id. cuchillos. Penabad G.: 2 id. ferretería. .1. Palacio: 8 id. hule. Amavizcar Co.: 1 id. calzado. Cuban P. Cement: 17 bultos acceso-rios. 
Harris Hno.: 70 rollos papel. V. Gómez Co.: 25 cajas legía. 
E. Conejo: 15~ld. Id. Tropical Express: 13 cajas tejidos y calzado. 
E . Sarrá: 10 cajas soda. Sánchez Hno.: 10 cajas lejía. Fernández Hno. Co.: 4 Id. platea-dos . 
W. D. Geoge: 22 fardos cubiertos. Tropical E . : 2 cajas muebles, 4 ca-jas películas. 
Maza A. Caso: 7 Id. papel. Droguería Johnson: 60 barriles so-da. 
T-. Elorroaga: 10 bultos ferretería. Legación Americana: 2 cajas pape-Iría. 
J . Benavent: 1 id. libros. Anuncios Schneer: 10 cajas anuncios. L . B. Roo.s: 1 caja accesorios. National Cash: 3 cajas registrado-ras . 
Tropical E . : 1 caja películas. Abella B. Co.: 9 huacales cunas. 
I. Polea: 6 huacales camas. Tropical E . 1 caja exprés. A. Tlscher: 13 cajas accesorios. A. R. Zayas: 2 cajas remaches. 
J Fernández: 10 huacales cunas. 
C* Romay Co.: 2 fardos corchones.. o' Chamblcss: 9 cajas accesorios. H. E . tí.: 1 Id. gabinete. López Soto: 1 fardo corchones. C. Vlzoso Co.: 9 cajas arandelas. W. E . Y. Co.: 4 cajas accesorios. A. Boaz Co.: 16 huacales cunas. Thall E . Co.: 6 bultos accesorios. Tropical: 1 caja id. G. Yohai: 2 cajas tejidos. J . Zabala: 10 id. serpentinas. Aspuru Co.: 72 cajas ferreterías. J . M. Co.: 3 bultos techado. J . Fortún: 11 cajas algodón. J . Texidor: 7 id. papel. C. González Co.: 2 id.. Id. Duarte U.: 2 id. telas. M. G. Sala: 2 id. impresos. C. Film Co.: 1 id. accesorios. Alvarez Hno.: 321 atados cartón. No marca: 32 bultos cemento. P. Martínez: 2 id. piedras. J . S. 7 bultos efectos drogas. S. Zoller: 6 cajas cuellos. Ussía Co.: 4 Id. calzado. González Marina: 1 caja armas. A. Ntíws: 1 caja libros, 12 sacos ma-gazlnes. 
López R. Co.: 1 caja molde. Saoatés Co.: 25 tambores aceite. J . Dorado Co.: 4 cajas muebles. García: 38 Id. id. A. Cantor: 3 id. medias. L'lloa Co.: 34 cajas accesorios au-
B. Ross: 54 Id. id. 
A. Larcada: 58 tambores aceite. 
Barroso: 2 cajas vasos. 
M. Co.; 43 bultos monthatol. 





L . F . P. C. A. baco. j . F . Buck: 1 plano, 1 huacal carri-to. A. H. Page: 10 cajas accesorios. Merceditas tíugar: 7 cajas maquina-rias. López R. Co.: 10 Id. ferreterías. L . V. Quesada: 17 cajas papel. Hu-iz Co.: 1 id. Id. « Henry Clay Bock: 2 bultos alambres. Droguería Johnson: 24 bultos drogas. M. San Martín: 1 caja tejidos. R. Campa Co.: 1 Id. id. Droguería Johnson: 75 Id. drogas. H. L . Bienvernu: 35 bultoa or. C.: 1 caja cigarros. Legación inglesa: 1 id. papelería. 
M A N I F I E S T O 3078 
Vapor español Conde Wlfredo. Capi-
tán RmIz. Procedente de Barcelona y 
escalas. Consignado a Santamaría Co. 
(DE BARCELONA) 
VIVERES: 
H. Astorqui Co.: 40 cajas Jugo. 
F . Barte: 50 id. vino. 
J . Balcella Co.: 10 pipas, 20 medias, 
221 cuarto, 101 bordaleaas vino. 
A. Revesado Co.:.3 cajas aceitunas. 
García Co.: 1U0 id. anisado. 
F. G. García: 50 id. id. 
Pita Hno. : 100 id. Id. 
Solo G.: 25 id. id. 
C. González: 50 id. id. 
Reboredo Hno.: 50 id. id. 
A. Balboa: 10U id. td. 
M. Gutiérrez Co.:! 100 14 
Castro y Co.: 100 Id. id. 
Peña (J. C. P.: 25 id. Id. 
Muñlz Co.: 50 cuartos vino. 
S. Solana Co.: 50 Id. id. 
G. tíuárez: 200 id. id. 
M. Lavín Co.: 100 id. Id 
A. Ffernández Co.: 100 id, 
Miranda G.: 100 id. Id. 
J . Gómez T: 12 barricas vino. 
J . Balcells Cu.: 100 bordalesas, 16 
cajas cápsulas. 
A. G. Cunies: 1 caja aceite. 
González E . : 5 pipas vino. 
D. González: 6 id. Id. 
M. S. Lope: 5 id. id. 
Rañon B.: 5 id., 25 cuartos id. 
M. Merino: 75 id., 25 pipas, 1 medias 
Idem. 
¡D, Ramírez Co,: 108 cajas id. 
Carbonell Dalmau: 204 id. id., 50 cuar-
tos id. 
Tauler y Co.: 100 id. Id. 
A. Rodríguez: 16 id. id. 
A. Barrios: 5 pipas id. 
González Hno.: 45 cuartos id. 
Alonáo Co.: 500 id. id. 
Galbán L . Co.: 10 pipas id. 
Sánteiro Co.: 300 cuartos id. 
F. Pita e hijo: 100 id. Id. 
M. Xa/.ábai: 100 id. id. 
P. R. Morera: 25 bordalesas id. 
Ramos L. Co.: 100 cuartos id. 
G. M. 100 id. id. 
R. H.: 100 id. tu 
50 id. id. ' 
50 id. Id. 
100 id. id. 
50 id. id. 
G. H.: 50 id. Id. 
Orts P. Co.: 50 id. Id. 
Zabaleta Co.: l00 id. id. 
C. Echevarrl Co.: 50 id. id. 
Galbán L . Co.: 300 Id. Id. 
Fernández Co.: 18 Id. id. 
C. Malet: 8 bultos aceitunas, 6 ca-
jas embutidos. 
Romagosa Co.: 125 cajas conservas. 
Lozano Acosta: 30 id. embutidos. 
González Pérez: 50 cuartos vino. 
M. González Co.: 250 cajas fideos. 
Umbarrl Hno.: 22 Id. vino. 
Larraurl I . : 50 cuartos vino. 
MISCELANEA: 
A. Roque: 6 cajas aguas minerales. 
R. Magriflat: 1 Id. herramientas 
Menéndez R. Co.: 1 caja tejidos. 
n ^scrlbano: 12 id. drogas. 
R. Maristany: 2 cajas muestras. 
B. Sarrá: 4 Id. drogas. 
J . Posada: l Id. id. 
t a: 7 fardos tapones. 
La Vinatera: 14 barricas vidrios. 
L . Morera: 18 cajas muebles. 
B. C.: 19 bultos ferreterías. 
B. Carballo: 1 caja tejidos. 
González Co.: 1 id. hilo. 
M. F . Polla Co.: 3 id. tejidos. 
J . G. Rodríguez Co.: 1 id. hilo. 
A. Revesado Co.: 50 jaulas galones. 
F . G. Moure: 25 fardos botellas. 
G. Vázquez Co.: 10 Jaulas galones. 
•Ji Baduell Co.: 10 id. Id. 
.1. Sardiñas: 50 fardos botellas. 
A. del Río y Co.: 25 id. Id. 
B. Pardias: 1 caja tejidos. 
Díaz L . Co.: l id. Id. 
Cordero .T.: 1 ¡d. id. 
Pérez Sod: 1 id. id. 
A. López: 2 id. perfumerías. 
C. S. Buy: 4 id. hilo. 1 id. tejidos. 
A. Pujol: 1 caja muestras. 
A. Rodríguez: 157 cajas bardosas, 28e id. losetas. 
I . Tarroga: 300 Id. bardoaas. 
I . Drug Stero: 2 cajas perfumerías. E . Sarrá: 1 Id. drogas. Tarruell Co.: 640 cajas azulejos. A. Roque: 6 id. Jamón. Poch R.: 10 bultos ferretería. Bilbao G. Co.: 16 Id. Id. Suárez y Co.: í id. id. 
U. Elorreaga: 60 Id. Id. Araluce A. Co.: 17 Id. id. C. ViSozo Co.: 66 id. id. 
B. Zabala Co.: 31 Id. kl. E . Rentería: 22 Id. Id. 
F . Presa Co.: 9 Id. Id. (íarín G. Co.; 14 Id. id. 
G. Barañano Co.: 15 id. Id. 
J . Balcells Co.: 3 cajas etiquetas. E. Sarrá: 2 id. drogas. Prieto Hno.: 9 id. hilo. 
.M. Palmelro: 10 Id. vidrio». S. Aparicio: 60 Id. aguas mlnerale». Lrrutia Co.: 3 Id. drogas. 
F . Madrid: 1 id. tejidos. Jorge P.: 2 Id. drogas. 
(DE PALMA DE MALLORCA) 
VIVERES: 
Proveedora Cubana: 6 cajas eobreasa-
Dalmau D. Co.: 2 pipas. 16 barriles vino, 18 cascos alcaparras, 1 caja alma-naques, 50 barriles vino. 
C. iV.ntón Co.: 600 cajas conservas. No marca: 250 id. Jabón. 
L . Estebrich: 25 cajas embutidos, 10 Id: almendras. 
.1. M. G.: 25 cajas pulpa. 
J . J . León: 3 id. embutidos, 1 Id. almendras. MISCELANEAS: 
B. Ferra: 2 cajas etiquetas. % 
S. de Arriba: 1 caja cáñamo. J . Fonellar: 1 caballo. 
B. Pujol: 2 cajas hilo. 
(DE VALENCIA) 
VIVERES: 
M. del Río: 400 caja's conservas. 
M. Verane: 250 id. d. 
Compañía de vinos: 25 pipas Tino. ' 
López G. Co.: 2 bocoves id. 
Rivelra Co.: 1 id. id. 









T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1832. 
CAPITAL PAGADO $ 9.700.000.00 
1 ONDO DE RESERVA í 8.000.000.00 
ACTIVO TOTAL, más de 239.000.000.00 
Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova, Cuba. Puerta Rico, Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston. Chicago, New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
O'Reilly, No. SO-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
r . L . G r a h a m , 
Administrador. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a B y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUJA. SANTANDER LA PA-
LLICE. LIVERPOOL, GALVESTO N, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor "CARMAR THENSHIRE" 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y La Coruña. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para C olón. puertos del Perú y de Chile 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 3 de Agosto para La Coruña. Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para Colón, puertos de Perú y de Chi-
Vapor "Orita" 
Saldrá el 21 de Agosto para La Coruña. Santander, La Palli-
ce y Liverpool. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el lo . de Septiembre para La Coruña. Santander, La 
Pallice y Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña. Santander, Pa-
llice y Liverpool. » 
PRECIOS ECONOMICOS PA R A PASAJES DE CAMARA. 
EN ESTOS ESPLENDI DOS VAPORES. 
Para toda clase de informe s. sus Agentes Generales. 
DÜSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES 
Lonja del Comercio. 409-414 
Teléfonos. A-6540; A-7227; A-7228. 
MISCELANEAS: 
Crespo O.: 1126 jaulaa. s 
B Rey D.: 10 barricas lozas. 
G González: 712 jaulas azulejos. 
P* Hevia Co.: 671 id. Id. 
P García: 500 id. id. 
(DK ALICANTE) 
VIVERES: , 
J . Hernández: 10 cajas alpargatas. 
A. A. Ibarra: 16 id. id. 
L . Rublo Co.: 12 id. Id., 30 Id. pi-
mentón. » .M. 
López Ruis Co.: 6 Id. id. 
M. Miralles: 2 id. alpargatas. 
Dalmau y Co.: 100 id. conservas. 
F . González: 10 id. pimentón. 
San Fac: 12 id. id. 
Llobera Co.: 17 id. alpargatas. 
A. Graells Co.: 19 Id. id. 
C. Manresa: 23 id. pimentón. 
González T. Co.: 30 id. id. 
Q. Hing: 10 id. id. 
Carballo Co.: 12 Id. alpargatas. 
O. r.iac: 500 Id. conservas. 
M. Gonzá'w» Co.: 60 Id. Id. 
Fernández G. Co.: 30 id. pimentón. 
C. Echevarrl Co.: 27 id. id. 
Miranda G.: 10 Id. Id. 
M. del Río: 30 Id. Id. 
Plñán Co.: 20 Id. Id. 
Suero Co.: 60 Id. Id. 
López Co.: 15 Id. Id. 
G. Suárez: 25 id. Id. 
M. González Co.: 50 id. Id. 
M. Gonzáles Co.: 50 id. id. 
P. E . Galbán: 20 Id. Id. 
F . Trápaga Co.: 20 Id. Id. 
López Ruiz Co.: 20 id. id., 4 sacos 
comino. 
P. Mataix: 15 pipas, 29 barriles vi-
no. 20 id. aceitunas. 
F . M.: 80 pipas, 50 barriles vino. 
M. González: 10 cajas conservas. 
P. Mataix: 104 barriles vino. 
C. Caballin: 30 cajas pimentón. 
Romagosa Co.: 26 id. Id., 10 sacos 
anís. 
Gómez y Co.: 15 cajas pimentón. 
MISCELANEAS: 
J . Pennino: 835 tablas mármol. 
P. Manfredl: 421 id. id. 
j . Rodríguez C : l caja «1^ Id. azafrán. ^ Puente,, Romagosa Co.: 1 Id. \a Suárez Hno. Co.: \% ^ J . Hernández: 7 fardos e,£!Pel. R. P. H.: 1 caja ropa esparto. (DE MALAGA) MISCELANEA: *' 
T. Ibarra: 24 tinajas , . 
rrones. •l»Q0i 
(DE CADIZ) VIVERES: 
Rivelra y Co.: 100 cajas vln* 
Pardo Hno: 160 id. Id 0• 
M. Huertas y Co: 35 Id id iA 
cor, 5 Id cogftac. ^ « lí ¡i 
Tellechea y Co: 100 Id vln». 
V. Duyos: 50 id id. 0-
J. Garrido yo: 100 Id corfí»-
J. Perafto: 50 id id, 120 Td^, 
Rodríguez García: l caja rr.n.0-
bocoy. 3 pipas, 80 cajas vino» nac. 1 
T. Cuadra: 1 fardo id. 6 id c« î 
Vivero Soto: 26 cajas vino. 
(DE SEVILLA) 
VIVERES: 
A Montaña y Co: 10 bocoyea aci» 
J. Barquín: 1 caja salchichón 
vino, 2 cajas di Id, 1 barril ac*iJ ^ 
M. Prieto N: 28 bultos maquinS8*4-
(DE SANTA CRUZ DE TENerVÍ4 
E. E. Martín: 1 barril vlm) lFí) 
C. A. Co: 10 cajas id. 
(DE SANTA CRUZ DE LA PAlv.v 
Yera Pérez: 3 cajas quesos A' ENCARGOS: . 
H. Astorqui y Co: 1 bulto Wr.. 
J. L. Cardo: 2 id alpargatas P el0,• 
G. García y Co: 1 id, no dice conu«u 
j . ftárez: 1 caja Id. """«nido. 
A. (íandía: 1 Id Id. 
Araluce A y Co: 2 bultos chlrzos 
L. Ramírez: 2 latas Id. 
Ayto. de Marianao: 1 caja cuadro. 
S u s c r í b a s e al DIARIO D E U M a ; 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO IIP 
LA M A R I N A 1 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
J U N T A D E L I Q U I D A C I O N 
A V I S O 
Todas las personas que te 
Banco, en Cuenta Corriente o 
remitirnos inmediatamente b u 
y confrontar el saldo que ella 
de cada cliente respectivo figu 
Una vez revisado y ratifi 
las libretas serán devueltas a 
Habana, 8 de Julio de 19 
Eduardo do la Vega, 
Presidente. 
ngan algún depósito en este 
en Cuenta de Ahorros, deben 
libreta, a fin de balanceársela 
arroje con el saldo que a favor 
ra en loa Libros del Banco, 
cado por esta Junta ese saldo, 
los Interesados. 
21. 
J . M. Alvarez Acevedo, 
Se'*—•arlo. 
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A L O S D U E Ñ O S D E E l A R C í C i O N E S E N T O O O S 
L O S P U E R T O S D E C U B A 
S o m o s l o s a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a d e l a f a m o s a 
f á b r i c a d e M o t o r e s M a r i n o s 
" T l ^ o r n y c r o f l , , 
Como tales tenemos en existencia un surtido de motores marinos de todos los tama-
ños. Contamos también con un ingeniero experto, enviado por la fábrica misma, por lo que po-
cemos hacemos cargo de la instalación de motores, con absoluta perfección, de embarcacio-
nes pequeñas y grandes: 
Remolcadores, Lanchas de paseo, Yachts, Vapores de carga, y todo lo que se refiera 
a construcciones marítima 
W i l l a m A . C a m p b e l l 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 . - H A B A N A 
alt 2d * 
W A R D L I N E 
El lujoso y cómodo vapor de la United States Shipping Board, 
BLAC ARROW, de 10.000 toneladas de desplazamiento, saldrá pa-
ra Tenerife, Las Palmas, Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo el 
día 18 de julio. 
Para más informes dirigirse a: Intermedia de Cámara, Prado, 
118, Teléfono A-6154; T e j e r a clase. Muralla, 2, Teléfono A-0113. 
Para carga, etc., William Harry Smith, Vicepresidente y Agente 
j General, Oficios, 24 y 26, Teléfono A-9438. 
i W A R E ) L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A Z 
El rápido trasatlántico americano SIBONEY, de 14.000 toneladas 
j de desplazamiento, saldrá para Coruña, y Santader sobre el día 15 
: de julio. 
El vapor ORIZABA, también de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para Coruña y Santander, sobre el día 15 de julio. 
Para más informes, dirigirse a: Intermedia de Cámara, Prado, 
118, Teléfono A-6154. Tercera clase. Muralla, 2, Teléfono A-011 3. 
Para carga, etc., Viliiam Harry Smith, Vicepresidente y Agente 
General, Oficios, 24 y 26. Teléfono A-9438. 
7 
< < W e t p r o o f , , 
y C o n ñ a n z a 
"WETPROOF" es Una palabra Inventada por la Remlngton Arma Co., Inc. Esta palabra Mcninca el método especial patentado quo Be aplica actualmente a tedoa loa car-tuchus uemlngton UMC para escopeta. Las c&paulas vacias hoco tiempo que ee fabrican do cartón llamado Impermeable, pero cate método exclusivo "WETPROOF,, os algo diferente. £3 un paso bada adelanta en la manufactura de cartuchos para esco-peta. La mezcla "WETPROOF" de aceites epeclales se aplica, no Bolamente al cuerpo, sino también a la tapa del cartucho después de careado. eelUndolo aM eficazmente contra la entrada da la humedad y dañes al contenida la pro-tección que asegura la uniformidad en el fuego, concentración, velocidad y penetración da los < disparos. Loa cazadores no tienen necesidad de temer el efecto que tonga la lluvia o humedad en bus cartuchos para escopéta al usan los de marca REMINGTON UMC mejorados con este método especial y pa-tentado "yVEXPUOOF." 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , Inc. 
233 Broadway, 
Nueva York — 1 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a loa depositantes en esta Sección qu« 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 10 S, a partir del 15 del actual, par» 
abonarles los lnterese3 correspondientes al trimestre vencido en 3» 
de Junio de 1921. 
Habana, Julio 6 de 1921. 
C 6115 10d 7 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & z a s c o m e r c i a l e s d e l m i r s á * 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o 1 1 / 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a S é 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d i t s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r ^ j * " 
r e í , A l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
991 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . -
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
Compramos maderas del P a í s y pagamos los m i j o r e s Precios . 
""dos 
N O T I C I A S L C D C A L E S 3 P E D 
F l N U E V O F R O N T O N 
T ^ c P A G O S D E A Y E R 
L O T A R D E 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 8 8 
2 ° $ 4 . 0 ? 
Q V Í f i i E L A S 
/ a $ 3 . 2 8 
2 a - $ 3 . 7 1 
. una en punto se abrió la cate-
j i- abarrotarónse de fieles todas sus 
.'s se irguieron en sus palcos-tro-
D las entusiastas reinos graciosas. 
,n0.9 bellas filigresas, entonó el armo-
su himno foral; ; dói comienzo la 
í'.iAn del don^ngo con un lleno ato-
íUnnHrado y atolondrante, 
v Drevios los tres timbrasos de alar-
. se inició la primera tanda; tanda 
? 90 tantos que salieron a disputar 
estas dos parejas, bien parejas po. 
cinÍ0'blanco: Alfonso y Blenner. 
azul: Ruiz y Larrinaga. 
Vué una tanda insípida, incolora, 
inmiza" una aburrición; los blancos 
Sindole dulce a la bola y elevando de 
«nflnuo los números en la ventana 
wanca- los azules dándole cada basto-
««o a la fina como para pedir socoro. 
v«da de arrancarse, de arrimarse, de 
•moarajejarse. de pasar: siempre pa 
tris como los congrejos moros y cris-
tianos v siempre pa trAs se quedaron 
v.rdes y en 22. Larrinaga. no dió tan-
EH bastoneros como Ruiz, pues Ruiz 
«« auedo solo pifiando pifiando. 
Valiente, como siempré, el valiente 
ilfonsin. Grave, rígido, contundente y 
abollante el alemán Blenner. Hicieron 
una buena faena. 
Boletos blancos: 304. 
Paparon a: $3.88 
Boletos azules^ 226 
pagaban a $3.53. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Tantos Boletos Pagos 
Angel 6 828 3.28 
1 415 6.BG 
0 831 3.27 
2 503 4.83 
1 338 8.05 






Ganador AXGEL a: $3.28. 
Otros timbrazos aalrmantes. 
Y se inicia la pelea de may rcuantla. 
De 30 tantos. Que salen a reñir los 
blancos. Irún y Erdoza Mayor, contra 
los de azul, Milán y Lizarraga. Y otra 
tanda insípida, plúmbea, plomiza, mo-
nótona, aburrida, adormecedora. Sin 
saltos, sobresaltos ni tragedlos. Xada. 
Nada. Nada. Millíin, saltando del mar-
gen de su modestia, salió dispuesto á 
machacarle el promontorio al maestro 
Irún y se lo machacó- Jugando a la pe-
lota con brios de fenómeno y Lizarra, 
el Petrua presidencial salió dispuesto 
a derrotar al Fenómeno Mayor de log 
Erdozas, y pegando a la pelota como 
un oHmpico do los más gentiles ahog6 
al Mayor en los mares fenomenales 
de su inmensa fenomenalidad. 
Lo cierto fué que la faena de los dos 
azules fué colosal; tan gallarda, ruda 
y abrumadora que a Irún le fué impo-
sib'e contener a MUlán y a Erdoza ele 
sfiMrí" de ías trOmpjulaa Dcmpsey que 
1" «c | ó Petra» LUárraga. Quedó ihe-r 
cho un Carpentlnr cualesquiera. 
Se quedarun en 21. 
Boletos blancos: 577 
Pasaban a $3.39 
Boletos azules: 472 
Pagaron a $4.07 
Segunda quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
Ansola . 1 384 8.30) 
Martín 6 864 3.71 
Larruscaín 1 546 5.87 
Argentino. 1 440 7.29 
' fnnaira 1 599 » 4.59 
Gabriel 1 844 3.80 
Uánador: Martín, pagó a .$3.71 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T Í D O S 
| 0 . 
2 ° $ 3 . 9 2 
de ganar. Las diferencias vuelven a 
agrandarse por el lado blanco y ya en 
la tercera decena, todo parece presagiar 
que el partido no tiene color. 
L-os blancos en 24 los azules en 20. 
halazar vuelve a jugar de manera 
estupenda; Escoriaza, depa de pifiar j 
la cuasu-ute iitíga a s^ grado máxi-
mo. 
¡Iguales a 25.! 
¡iguales también a 26 y 27! 
Ll peloteo se reanuda y los azules 
se anotan tres tantos consecutivos qut-
les permiten hacer que el tanteador 
UMTwmv ei lanío ue la victoria. 
Salaaar fué el héro, fué quin más 
jugo ub todos; el soto igualó y él solo 
ganó el partido. 
Don Narciso demostró anoche que aún 
e quedan arestos para competir con 
los blancos. 
¡Brabo Salazar! 
Escoriaza a ratos bien y a rator. mal. 
î os dos blancos jugaron mucho; real-
mente no merecaín haber perdido. 
Boletos blancos: 364 
Pagaban a ^3.33 
Boletos azules; 286 
Pagaron a $4.16 
Primera quiniela. 
Tri. Tantos Boletos Pagos 
^lias. 3 631 4.86 
ASE» TTT 6 672 4.56 Ca-zahz I I I 2 641 4i78 
Jauregui 4 936 3.18 
Erdoza I I I o 251 12 '¿'' 
KBOZCUQ 2 ¡51 6:80 
Ganador: ANGEL pagó a$4.56 
b.l segnudo partido fué de los gran-
des. 
tíe lo disputaron los cuatro ase* de la baraja vizcaína. 
Eran blancos: Irigoyen mayor y Mar-celino. 
Azules: Eguiluz y Cazalis menor. 
1 rincipia la contienda logrando uiw 
pequeña ventaja los defensores del co-
lor blanco. 
Irigoyen parece venir claro y Marce-
lino, le quita con mucha sapiencia la 
otras veces y Cazalis se encuentra al-
Esto j i o está todo lo efectivo que 
pelota a Eguiluz. 
B«i flojo. 
En estos condiciones, transcurren las 
dos primeras decenas, durante las cua-
les el dominio blanco cunde en la can-
cha. 
En dos momentos solamente logran 
aproximarse a 2 tantos los azules; i 
ro la oportuna intervención de Iriiro-
'yen-Marcslino. desnivela los propósi-
tos de sus opositores, alcanzando ya 
en Ja última decena 5 y 6 tantos de ven-
taja. 
Los cartones llegan amarcar 24 por 
18 primero y 25 por 20 más tarde. 
Eguilu-í y Cazáliz no pierden toda 
esperanza de victoria y en cada tanto 
que juegan meten toda la fuerza de 
sus pulmones. 
Irigoyen saca dos veces corto y «sto 
anima aún más a la pareja celeste. 
Marcelino pifió un saque de Egui-
luz en el medio de la cancha y la dife-
rencia en los cartones es sólo de dos 
tantos. 
E l delantero blanco remata al rin-
cón desde el cuadro 8 y las esperanzas 
d*) los azules se ven defraudadas. 
2 los blancos por 17 los azules. 
E l peloteo sigue: Cazalis juega un 
tanto en calidad de verdadero fenóme-
meno, y la ipualada trágica surge. 
¡A 29 iguales! 
E l tanto 30 lo ganaron los azules 
por una pared grande que rebotea Egui-
luz y que con mucho talento tira dos 
paredes haciendo pifiar al delantero 
contraio. 
En la última decena, la pareja azul 
jugó horores, tanto el pollo criollo, co-
mo el oso de marquina se comportaron 
a ur^ altura inusitada, lleva.ndo pelo-
tas uo positivo mérito, cogiendo verda-
deros imposibles y aprovechando el tan-
ta en su oportunidad. 
La enorme cantidad de público oii' 
ocupaba las localidades del amplio Pa--
lapio de la Pelota, dedicó una calurosa 
ovación a los dos integrantes de la 
pareja azul. 
Marcelino muy bien. 
Irigoyen muy bien en las dos prime-
ras decenas, después regular y últi 
mámente mal. 
Boleos blancos: 722 
Pagaban a $3.49 
Boletos azules: 637. 
Pagaron a: $3.92. 
Segunda quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
Trecet 3 586 4.53 
JOloy 6 418 6.35 
Larruscaín 4 921 2.88 
insola 3 408 6.51 
Urrutia 0 282 9.41 
Claudio 2 510 í.20 
Ganador: ELOY pagó a $6.35. 
L A S L U C H A S E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
E S T A N O C H E V U E V E N A E N C O N T R A R S E L O S C O L O -
S O S L E M A R I N Y O C H O A , E L C A M P E O N E S P A Ñ O L , E N 
L U C H A - R E V A N C H A — L A S L U C H A S D E A Y E R . 
L U C H A S E N E L T E A T R O P A Y R E T 
E L E S P A Ñ O Y I N C O G N I T O N O P U D O L U C H A R C O N W L A -
D E C K Z B S Z K O . 
E n la matinée de ayer en el tea-
1 tro Nacional, tuvieron efecto Intere-
' santísimos encuentros a lucha libre. 
1 Fueron una demostración de que 
1 los atletas que actúan en el Nacio-
nal, son maestros también en esa cla-
| se de luchas. 
Tanto Le Marín como Ochoa gana-
ron sus luchas, el primero con St. 
Mars y el segundo con Apollón; y 
los demás luchadores dieron mues-
tra de sus conocimientos poniendo 
llaves. é 
E n la función nocturna, ante un 
público bastante numeroso, se en-
contraron en la primera lucha Joe 
Nasser, el león syrio, contra Stroo-
bants, de Bélgica. 
Nasser, que el próximo domingo 
día 17 boxeará en el Frontón Jai-
Alai con nuestro champion Luis 
Smicht, es fuerte en la lucha greco-
romana. 
E l león syrio ganó. 
E n 16 minutos, por volteo de ca-
beza. 
Después lucharon Raoul St. Mars, 
de Luxemburgo, contra Eltzekondo, 
el oso vizcaíno. 
Fué un encuentro reñidísimo. 
St. Mars se mantuvo como es cos-
tumbre en él : agresivo. 
E l oso vizcaíno no se achicó y pro-
curó contrarrestar las violencias de 
su adversario. 
. A l cabo de 30 minutos se declaró 
la lucha tablas. 
Ocuparon el tercer lugar en el 
programa nocturno de ayer, Cons-
tant Le Marín contra Apollón. 
Ambos muy fuertes, hicleéronse 
acreedores a muchos aplausos que 
el público les tributó, pues realiza-
ron movimientos admirables. ' 
Por fin, tras duro luchar, ganó 
Le Marín, a los 19 minutos, por pre-
sa de cuello y brazo. 
E l encuentro final lo celebraron 
Javier Ochoa, el fuerte campeón es-
pañol, contra Vervet, el cómico lu-
chador francés. 
Vervet, dentro de sus payasadas, 
procura ganar. Y ello, dió motivo pa-
ra que Ochoa, más dé una vez, des-
I plegase todas sus facultades. 
A los 23 minutos ganó Ochoa, por 
1 llave de cuello y brazo. 
L a victoria del campeón español 
! Javier Ochoa sobre el champion 
I mundial Constan le Marin llevó un 
j numeroso público al Teatro Nacio-
nal la noche del sábado, y apenas 
terminado el interesante encuentro 
en medio de estruendosos aplausos 
para el León Navarro, y para el ven-
cido, que es uno de los más correc-
tos luchadores que se han presenta-
do en la Habana, éste solicitó la re-
vancha que le fué aceptada. 
I E l nuevo e interesante encuentro 
I pedido por le Marm tendrá lugar es-
I ta noche, con nuevas emociones, 
porque el champion mundial según 
ha declarado, va dispuesto a vencer 
"ar.y how." L a sorpresa de que fué 
víctima hace dos noches, dice que no 
dejará que se repita. E l la llama sor-
presa, Ochoa estima que fué venci-
| do como es debido. . . 
Además de este encuentro de re-
vancha habrá otro interesantísimo, 
como es el de Saint Mars, la Pan-
I tera de Luxemburgo, contra Vervet. 
I Este triunfó también el sábado, te-
niendo que ceder la revancha, pero 
le fué solicitada en lucha libre y 
la permitió. E l tiene perfectos cono-
cimientos de las dos clases de lu-
chas, aunque Saint Mars es de los 
luchadores más agresivos en la lu-
cha libre. 
Estos dos encuentros son sufi-
cientes para completar un programa, 
pero además habrá dos luchas de 
primera clase. 
Hoy será el último día de luchas 
del Campeonato. Después comenza-
rán a ser cumplimentados los due-
los entre campeones que han respon-
dido a los retos que lanzaron le Ma-
rin y Ochoa, y que fueron acepta-
dos por Stanislaus y Wladeck Zbysz-
ko, el Español Incógnito y Petro^. 
Una ^ran sémana nos espera en ^ l 
Teatro Nacional. 
PROGRAMA O F I C I A L PARA E S -
TA NOCHE 
E l programa oficial para esta no-
che es el siguiente: 
I. —Presentación y desfile de los 
luchadores. 
I I . —Lucha libre, a decisión final. 
Raoul Saint Mars, de Luxemburgo, 
contra Vervet, de Francia. 
I I I . —Lucha greco-romana, a de-
cisión final, entre Devilliers, de Pa-
rís, y B. González, hispanocubano. 
IV. -—A decisión final, Apollón del 
Norte, contra Eltzekondo, de Espa-
ña. 
V. —Gran lucha de revancha, a 
decisión final, entre Constant le Ma-
rín, campeón del mundo, contra Ja-
vier Ochoa, cjampeón de España. 
E l almuerzo homenaje a Ochoa, 
ofrecido por los amateurs cubanos 
y españoles tendrá lugar el próxi-
mo domingo 17, en la "Bien Apa-
recida." E l locaJ estará adornado 
con banderas españolas y cubanas. 
Todos los organillos de la capital han 
sido contratados para el acto. 
Pueden adquirirse las adhesiones 
que han sido puestas a la venta ya, 
en las vidrieras de los cafés "Sa-
lón H , " "Inglaterra" y " L a Zara-
gozana." 
Ayer terminaron las luchas en el 
j teatro Payret, con los siguientes re-
1 sultados: 
E n la matinée: 
Lucha libre entre el cubano Juan 
Ibáñez y Cari Hanson. Este íltimo 
debía derrotar a Ibáñez, en 30 mi-
nutos para ser declarado vencedor. 
Como no lo consiguió, se le ad-
judicó al cubano la victoria. 
2.—Lucha libre: Wladeck Zbszko 
contra Silva y Mike Néstor. Para que 
a Zbszko se le adjudicase la vic-
toria tenía que derrotar a los dos 
en 30 minutos. Y así lo hizo, ganán-
dole a Néstor a los 14 minutos y a 
1 Silva en el mismo tiempo, 
i 3.—Español Incógnito contra tiO-
I sson y Harry Me Gee. Igualmente 
I tenía el Incógnito que vencer a los 
Idos atletas en 30 minutos. A Losson 
le ganó en 5 segundos, un record; 
y a Me Gee en 5 minutos. 




. POR L A NOCHE 
¡ l i—Lucha libre de revancha, en-
I tre Juan Ibáñez y Losson. Triun-
¡ fador Ibáñez, por levitación del tron- 1 
¡ co, en 1 minuto. 
2. —Lucha libre, con handicap, 
Bfttñ el campeón Stanislau Zbszko J 
y J . Silva y Hanson. A Silva lo ven-
Ció en 7 minutos. Y a Hanson en 17. | 
3. -—La lucha libre, a decisión fi- | 
nal, de tres, dos, entre el Español | 
Incógnito y Wladeck Zbszko fué 
suspendida por encontrarse indis-
puesto el primero. 
E n su lugar luchó Me Gee con 
Zbszko, que ganó a los 13 minutos, I 
por volteo de cabeza. 
P E R O E l ' F O R T U N A ' 
Ayer, a pesar de la lluvia calda 
por la mañana, se jugó basé ball en 
Almendares Park. 
Claro que con un poco de tangui-
to. . . 
E n el primer juego contendieron 
los clubs Clenfuegos y Aduana. 
Ganaron los de la Perla del Sur, 
con anotación de 8 por 3. 
E l Aduana bateó 6 hits, en tanto 
que los cienfuegueros le dieron a la 
pildora muy bien, disparando 16 in-
discutibles, é 
E l Aduana cometió 6 errores. 
E n el segundo juego lucharon 
Atlético y Fortuna. 
Los futuros champlons fueron de-
rrotados por -los anaranjados, que 
obtuvieron una hermosa victoria. 
Derrotar al Fortuna, la Invencible 
novenita de Juaniflo Albear, es un 
doble triunfo. 
E l Atlético lució como en sus me-
jores tiempos. 
E l Fortuna también se portó ad-
mirablemente. 
Por falta de tiempo no publica-
mos los scores hoy, lós que prome-
temos insertar mañana. 
Es el nombre de un magnin. 
co producto ingles. ^ Inmenso 
valor nutritivo, de fflcil . .^niu 
lación y preciosas cualidades 
para la snlvacl'-n de los milla, 
res de n'tos que padecen ane. 
rala, gastritis, diarrea, extenua-
ción y otras afecciones que 
diezman la infancia. 
• VIROL actualmente se usa en 
la mavorla de los hospitales y 
asilos de Inglaterra y sus cua. 
llrtade* nutritivas «on tantas, 
que su uso -se ha extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
VIROL es de agradable sabor, 
mezclado con lecbe constituye la 
alimentación ideal para niños. 
Niños y mayores, sanos y en-
fermos, tienen en VIROL. una 
sobre alimentación de resultados 
seguros. 
V I R O L L T D . 
118.1«S Oíd Street, Londres E. C. 
KepresentaJitos Importadores 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
LAMPARILLLA (S)-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIROD es 
de vidrio. 
C 8245 alt 5u 6 
J 
S E Y Y 
E N L A H A B A N A 
Lunes 11 do .iullo de 11)21 a (as ocho 
y media de la noche 
D E B U T D E L P E L O T A R I SEÑOR 
G U T I E R R E Z 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Eloy y Jauregui, contra 
Claudio y Egozcue, azules. 
A sacar ambos del cuadro núme-
ro nueve. 
Primera quiniela: 
Mallegaray; Escoriaza; Salazar; 
Juanin; Cazalis I I I e Ruarte. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Gutiérrez y Goenaga con-
tra Alfonso y Ansola. 
A sacar los primeros del nueve,y 
los segundos reí ocho y medio. 
QjU I N I E L A S 
^ $ 4 . 5 6 
2 a - $ 6 . 3 5 
jpEl. DELANTERO GUTIERRES 
Mientras que llega la hora d* comen-
Sos 1.4 nci6n nocturna los que vivi-
t t « V i ' P'memos el mantel sobre los 
notUu ' (les^P*mos ia olorosa can-
gâ 'V >,nos Ponemos a pelotear el fríoi 
con Jo. j es obsequiamos a ustedes] 
flts rtaK delic^do entremés, que usté-1 
«loradp remo;'ar con ^ espléndida y 
le uT de E l Gaitero, pa que no : 
Gutu viese en «1 gaznate. 
e«banJ x-2 debuta hoy. Gütierrea es¡ 
«I tan'í - 68 tan Pitirre como' Ruiz 
tUnf 1 a como Emilio Eguiluz; pe-
lu* ni* ae1 ásuila y de pitirre. Palabra 
C . ,. ê üe ambas a dos cosas. 
"Uloui.íí myo osat>a y oseaba, como 
"""•t a 1 "e^nndón Cazaliz, dándole 
c«mentn (̂:e8ta' entró en el tablero de 
Mtm!1,„' de5pués de pedir permiso ama-
ftestraíri 3oven «-Julterrez. Y para de-
^Uíl tuw,8 1,116 Gutiérrez tenia rabia en 
»ln ~.Dlero V en todos los tableros. 
e,>* an.i PorrT,lso nos hechó de la can-
«loi li,e'otazo de muerte. Chaquetea-
lo6: •n,,-.am,os catorce! ¡Estábamos so-
A j'̂ ue abuso! 
Jlerrez P%CZS días de este atropello Gu-V̂ io vae°ut*bn en Cienfuegoa arro-
h*»U om« ar,rollando se mantuvo allí 
r»a4 tulleció el porco de la tempo-
?̂¿lr,'le1J'debuta boy. 
. . ^ a l t 6 Gut-Ierrez! 
'^y^H1"08, se acabó el fiambre.! 
11W f3taba: pero que colosal. 
, tl>anrt0 ̂ anuo los parroquianos y van 1 
» 0 que Catedral. E l lleno es más 
iPÍ1»; liA«n iaa áo* tandas de por la i 
.•"O »smU\? forn,ílable, lleno enorme;' 
r^rag ^1. oso- ^üs y más bonitas las, 
» : tnV* ,,u?. y más lindas las señori-l 
* íocura *llrante el entusiasmo; ma-
1é 0r ansia ra Vtír jn^ar a la pelota y 
Si tr»8edin P5r nieter los menudos en 
^*les. y \ • , la Pelota. Vivimos en! 
». a 'lierm, 1 os encantados. 
* '«tán nv,f0Si tres timbrazos sonoros; 
h'̂ 'dos ci. cuatro señores que 
2f* el o» par de colores van a au-
DaVuT0 con los 30 tantos del aian •̂•"tldo. 
¿luies8:t^IalI.eKaray y Oscar, 
^ « t * Dnr , aza y Salazar. 
lSfcl<lo Primer03. los cuales. 
ti*rdamf.,;.i)r, a 8U bondad, dominan 
r01, con Jurando colocar el tan-
fUf* cañón" " tant08 de ventaja. 
C l a Pe** » marcan 7 por 2. Eaco-
t í ^ a a 1. on sesuridad y Sal«zar 
íT^aftero- .,maravllla la labor de su 
'4». limera 'i cifras se aproximan 
t̂tt j ""«r» igualada se verifica en m 
Ûo8 V en «i,*"003 continúan interpé-n ellos se nota el vivo deseo 
Segunda quiniela: 
Oscar; Blenner; Ruiz; Irún; MI-
GANO " C U C O " M O R A L E S 
E l mate hde boxeo entre Baltimo-
re Kid Shine y "Cuco" Morales, el 
notable boxeador cubano, celebrada 
anoche en el Frontón Jai-Alai, bajo 
los aupiclos del Havana Boxing 
Committe, fué ganada por Morales 
en el 2o. round. 
Las demás peleas resultaron muy 
buenas. 
Un éxito más para el Havana Bo-
xing Committé. 
Los principales títulos de la pe-
lícula que se estrena esta noche eh 
Payret, sobre el match para discu-
sión del campeonato mundial de 
boxeo, Dempsey-Carpentier, dan una 
idea del plan seguido por la casa 
I editora, que pagó por la exclusiva 
1 de Impresión 200.000 pesos. 
Los magnates del Ring.—Los Cam-
| pamentos de training. — Georges 
Carpentier. — Excentricidades del 
Campeón francés.—El coloso ameri-
cano.—Jack Dempsey.—Músculos de 
Acero.—El Stadium más grande del 
mundo.—Escenas en Atlantic City. 
—Jersey City desbordante de públi-
co .—El 2 de Julio.—Bouts prelimi-
nares.—Una lluvia de golpes. — 
100.000 Espectadores.—La entrada 
de ios campeones.—Dempsey con-
' tra Carpentier.—Cuatro rounds de 
pelea continua.—La caída del colo-
so.—10 segundos fatales.—Apoteo-
sis de Dempsey.—Víctor Muñoz (el 
popular periodista cubano) asiste al 
match. 
E l mundo entero ha estado pen-
diente del resultado del match Dem-
psey Carpentier celebrado en Jersey 
City .el 2 de Julio actual. 
Georges Carpentier pretendía lle-
var a Europa el título de Campeón 
| mundial de boxeo que permanece en 
i E E . UU. hace muchos años. 1 
I E l prodigioso boxeador latino te-
i nía en la América millones de ad-
miradores que deseaban su triunfo 
! y en la propia Unión norte america-
', na era Inmensa la simpatía del bo-
1 xeador soldado. 
Dempsey representaba el orgullo 
, de la América y en su fuerza y en 
su constitución de titán confiaban 
ciegamente los americanos. 
De todas las naciones acudieron a 
la Ciudad elegida para el encuentro 
las representaciones de los centros 
deportistas; millares de europeos de-
cidieron presenciar el match y de 
todas partes de la gran nación ame-
ricana acudieron al enorme stadium, 
el más grande que jamás se ha cons-
truido, en cuyas gradas maravillo-
samente dispuestas tuvieron asiento 
cien mil espectadores. 
Los precios que alcanzaron las 
localidades 'fluctuaron entre trescien-
tos y veinticinco pesos, según la dis-
tancia del ring. 
Santos y Artigas, atentos siem-
pre a todo lo que signifique actua-
lidad, adquirieron la exclusiva para 
exhibir en Cuba la película edita-
' da del match y los preparativos pa-
ra la gran contienda, exhibiéndola 
en la Habana a los nueve días de 
verificada la lucha. 
Todas las precauciones necesarias 
para la obtención de una película 
perfecta fueron tomadas por la Com-
1 pañía editora. Diez cameramen si-
j tuados alrededor del ring tomaron 
' la pelea en todos los momentos a 
i fin de poder presentar siempre, sin 
perder un solo detalle, a los dos con-
1 tendientes. 
Esta previsión hace que cualquie-
. ra espectador pueda apreciar per-
fectamente en la película los inci-
dentes que solo pudieron alcanzar a 
precisar loa espectadores inmediatos 
al ring en el enorme Stadium de 
Jersey City. 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $1 .50 D 0 5 I S 
Liquidamos nuestras existencias 
de N E O S A L V A R S A N , garant izán-
dole al cliente que la m e r c a n c í a 
ha sido recibida directamente de 
la fábrica. 
" E S C A R P E N T E R B R O T H E R S " 
Cuba, 108. Apartado 856. 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a S I 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é , e n t r e L a m p a r i L ' a 
y A m a r g a r a . 
C 6085 alt 7d 8 
Dr. Juan A l v a r e z Guanaga 
Especialista en enfermedades ve-
néreas , V í a s Urinarias, 
inyecciones de Neosa lvarsán 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3. 
N E P T U N O . 114, A L T O S . 
ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
A 
Tratamiento Racional , Pscitera-
pia intensiva, duchas de p i tón al-
ternas, faradizac ión medular e in-
jyecciones progresivas. Numerosas 
referencias. 
I N T I S T U T O M E D I C O D E L A H A -
B A N A 
Avenida de la Repúbl i ca , No. 45 
(antes San Lázaro, entre Prado e 
Industria 
C 5892 2t 5 
ci Doto* e m u m 
m 
I E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! ¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a d e c e U d . 
o b s t r u c c i ó n d e l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o u j o s i s e I c c e r r a s e l a 
g a r g a n t a ? T i e n e U d » r e s f r i a d o s ? D é j e s e d e t o m a r m e d i -
c i n a s y p r u e b e 
TfiBLáTAb 
m e n t h o l & m m 
Indispensable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e s e e n c u e n t r e 
U d . b e n d e c i r á e l d i a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a d o l o r e s , 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , g o l p e s c o n t u s o s , 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos Fabrecnntss t 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y. , E . U . A . 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
Brookrkiln, X. T. Julio 10. 
C H E 
Pittsburgh 030 000 000—3 6 2 
Brooklin 000 430 OOx—7 14 0 
Morrinson. Zinn and Schmidt; Gri-
mes and Miller. 
Cleveland Julio 10. 
C H E 
Cleveland 000 406 OOx—10 11 1 
Philadelpliia 000 000 000— 0 12 2 
Rommel, Wolf, Barrett and Perknis, 
Myatt; Mails and Xunamaker. 
(and game.) 
C H F 
Phlladelphia ?00 000 000—0 6 . 
Cleveland 000 010 OOx—1 5 2 
Hasty and Perkins; Morton and Sch-
midt. 
L A S 
L U C H A S D E C A M P E O N E S 
P O R P R I M E R A V E Z S E R E U N E N E N 
E X C E L E N T E S L U C H A D O R E S C O M O 
L A H A B A N A 
C I U D A D T A N 
A H O R A E N 
Chicago Ills. Julio 10. (Amm.) 
C H E 
New ork 001 000 000—1 5 1 
Chicago 001 010 20x—4 13 1 
QQuQinn and Schang; aber an Schalk. 
C H E 
St. Louis, M.. Julio 10 (Amm.) 
Washington 120 005 010—9 12 0 
St. Louis 000 000 013—4 13 2 
Mogridge and Gharrity; Vangilber, 
Bayne, olp and Collins. 
Xew 'ork, Julio 10. Nati.) 
C H E 
Chicago 001 000 000—1 5 2 
New ork 000 002 OOx—3 10 1 
Tyler and Killifer; Ryan and Snyder. 
jcincinnatl. Ohlo, Julio 10. 
C H E 
Kansas City 000 001 000—1 « 2 
Cuban Stars 001 000 Olx—2 2 ( 
Currle and Duncan; Manella and Abreu 
llán y Urrutia. 
Suscríbase DIARIü DE L - \ MA-
RINA y «miinciese en ej DIARIO DE 
L A M A R W 
Nunca en ninguna ciudad del 
mundo ha podido reunirse un con-
tingente de luchadores tan magní-
fico como el que actualmente se en-
cuentra en la Habana. Todo se de-
he, sin duda, al gran ntusiasmo que 
reina en nuestra capital por los de-
portes en general. 
Mañana comenzarán a cumpli-
mentarse los retos entre los más dis-
tinguidos de los que han contendido 
en los rings de los teatros Nacional 
y Payret. Entre los retadores se en-
cuentran Constant le Marin y Ja-
vier Ochoa, acompañados de Vervet 
y otros. Entre los que han aceptado 
los retos. Stanislaus Zhyszko, Wla-
deck, su hermano, el Español Incóg-
nito y Petroff, el oso búlgaro. 
Desde mañana la Habana presen-
ciará los más formidables encuen-
tros que han tenido lugar en el 
mundo, pues nunca los Zbyszko, por 
ejemplo, pudieron medir sus fuerzas 
con le Marin y Ochoa en un mismo 
Campeonato. 
Todas las luchas entre los cam-
peones serán a decisión final. No hay 
posibilidad de tablas. Nos parece 
muy acertado este acuerdo que ha 
puesto que las fuerzas y habilida-
salido de los mismos luchadores, 
des de cada uno de los contrincan-
tes es suficiente para que cada lu-
cha pase de los 30 minutos. 
Los precios que regirán serán los 
mismos que hasta ahora, pero los 
luchadores que tendrán participación 
en las entradas, han solicitado del 
empresario señor Luis Rodríguez 
Arango, que por ningún motivo se 
alteren? los precios de 3 pesos pa-
ra los asientos del ring y de 2 pe-
sos para las lunetas. 
Por acuerdo entre los retadores y 
retados, los que venzan obtendrán el 
40 por ciento de las entradas y los 
perdedores solo el 20. Además ha-
brá tres premios de 4.000, 2.000 y 
1.000 pesos para los tres que ocu-
pen el primero, segundo y tercer lu-
gar. 
Se advierte que la Empresa ha 
decidido anular todos los "pases" 
concedidos para el anterior cam-
peonato, que termina esta noche A 
los que tengan derecho se les en-
tregaran los nuevos, oportunamente 
Mañana daremos a conocer el pro-
grama oficial para el primer día de 
las luchas entre campeones, o sea 
para mañana mismo. 
¡ A Q U I E S T A E L D E L A B U L L A !• 
C A L Z A D O " 8 T E T 5 0 f l " 
M O D E L O B R 0 6 U E 1 9 2 ! ' 
P E L E T E R I A " U N C L E S A M 
O B I S P O G l . H A B A P I A T E L . A 9 1 7 9 . 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
A BORDO D E L VAPOR ESPAÑOL 
"ALFONSO X I I " :: E L " P O L I S S O V 
F R U S T R A D O 
Ya estaban hechos todos los pre-
parativos de marcha. Levantada la 
escala de babor, todo recogido, com-
pleto el orden—un poco desordenado, 
de toda marcha que empieza y toda 
partida que se inicia—y a punto de 
zarpar la embarcación. Los pasaje-
ros habían dejado ya de pensar en 
los que allí quedaban, por la incer-
tidumbre del viaje, posiblemente lie: 
no de azares, para ocuparse de si 
mismos. E l momento angustioso— 
el instante en que un viaje empie-
za es como el punto final de una 
vida cierta y en el que tiene lugar 
el principio de todas las posibilida-
des—había llegado. ¿ ' 
Poco después, ya el trasatlántico 
en marcha, quedaría rota la comum- 1 
cación con tierra, es decir, con la la-
milla, los amigos.. L a monotonía! 
que a unos abruma y a otros for-
talece y conforta—de la vida pasada, 
Iba a enlazarse con un incierto por-
venir; el lazo de unión, el nudo de 
esas dos vidas Iba a ser un viaje 
trece a veinte dias. Y en ese vía] 
en esa travesía continua, sin la 
menor interrupción, sin el más insig-
nificante descanso, sin una tregua, 
no era imposible ( ni aún difícil que 
las constantes amenazas de los nave-
gantes, el mar, el viento y la fatali-
dad que los une desencadenando to-
dos sus furores, termínase con todo; 
siendo entonces el nudo, tijera que) 
rompería la relación de unas vidas, 
y el lazo fuego que consumiría los 
cabos que deberían ser atados. . . 
Pero, no; aún no había cesado la 
relación con tierra: todavía existía 
algo que recordaba la dependencia 
Inmediata del mar y la tierra y aún, 
si se quiere, la supremacía de la tie-
rra sobre el mar. 
Formóse un grupo de pasajeros y 
tripulantes hacia la cubierta de proa, 
en la parte que separa la Cámara del 
pasaje de tercera. Un oficial jóven 
tenía cogido por el brazo a un mu-
chacho mal vestido y sucio. Al la-
do había una maletilla de cartón. 
Me acerqué al grupo. 
—¿Qué ocurre?—pregunto.-
• — E s un "polisson"—me respon-
dieron . 
¡Hermosa presencia la del "polis-
son"! Pobremente vestido y tratado 
con severidad, con ensañamiento, me-
jor, por -la vida, que a unos hace 
señores y a otros esclavos, sin otra 
justificación muchas veces que la de 
la deplorable organización social y 
la pésima relación establecida en-
tre sus organismos. E r a alto y del-
gado; tenía el rostro pálido y enfla-
quecido. E r a , en fin, un conjunto 
deplorable de miseria y pobreza. Sin 
embargo, sus ojos, grandes, enérgi-
cos, dominadores, miraban con or-
gullo a lo lejos, como si contempla-
sen un pueblo amotinado a quien fue-
ra preciso reducir con la severidad 
de una arrogante mirada. 
E l oficial no le maltrataba; ni 1c 
regañaba siquiera. Parecía un her-
mano fuerte y animoso que brindase 
al débil y enfermo el apoyo de su 
fuerza y de su salud. 
De pronto, la mirada gallarda, 
quizá un poco altanera del muchacho, 
cambióse en la más tímida mirada 
que pueda imaginarse. Bajóla al sue-
lo y cruzó por su frente altiva una 
arruga que tal vez respondiese a un 
pensamiento doloroso nacido en su 
cerebro. Casi temblaba el infeliz. 
Los que le rodeaban lo miraban con 
una mezcla de duda y de inquietud. 
¡Hasta me pareció advertir que al-
gunos palpaban con disimulo sus bol-
sillos! E n algunas bocas podía ad-
vertirse un gesto desdeñoso y hasta 
de burla. ¡Pobres! ¡Mil veces más 
pobres que é l ! . . . ¡Parecía un ani-
malito travieso cogido en una tram-
pa! 
Pregunté a otro oficial, que los mi-
raba un poco separado: 
—¿Qué le harán? 
—Desembarcarlo. Esperan la mo-
tora del práctico. Lo bajarán por 
la otra escala. 
—¿Sólo eso le harán? 
—Nada más . Basta con desembar-
carlo. ¿Le parece a usted poco? 
E r a verdad. No poco; sino, antes 
bien, aquello era demasiado. Aquel 
hombre—como- tantos otros, no so-
lo de España, sino del mundo ente-
ro, porque la emigración no es ex-
clusiva de los españoles; y después 
d e todo, ¡bendita sea la pobreza 
que busca la rehabilitación en el tra-
bajo y no se ampara en la holga-
zanería, en el vicio o en el crimen! 
tenía puesta su ilusión en América. 
Y América, la anhelada, la deseada 
con toda su energía, se desvanecía 
ante sus o j o s . . . No era poco, no. 
¡Qué había de serlo! E r a excesivo 
que la falta de un puñado de duros 
impidiese a un hombre animoso y 
decidido realizar un honrado plan de 
t rabajo que acaso en la vejez hubiese 
de ser un amparo y un consuelo. 
Volvía a preguntar al oficial: 
—¿Embarcó en Coruña? 
—No, señor. Venía desde Santan-
der. Lo han descubierto por descon-
fiado. Si hubiese coniinuado sereno 
y tranquilo como hasta aquí, es fácil 
que hubiera pasado inadvertido. Pe-
ro tuvo miedo; trató de esconder-
se. . . 
Le interrumpí: 
¿Y si no lo hubiesen descubierto 
hasta haber salido el buque, cuando 
ya estuviésemos en alta mar? 
• —Hubiera sido inúti l . Se le hu-
biese hecho trabajar, según sus ap-
titudes. A l llegar a algún puerto, 
se le obligaría a subir al puente, pa-
ra que no se escapase. E n el primer 
puerto eapañol en que tocásemos se 
le hubiese llevado a tierra. Las le-
yes y los tratados son severos. Ha-
berlo dejado desembarcar en pur^> 
extranjero, sería contraer una grave 
responsabilidad. 
Esto no necesita comentario algu-
no. Por si solo se comenta. Ade-
más, sería muy difícil hacerlo con 
serenidad. Solo puede afirmarse que 
de continuo se pone de manifiesto la 
estúpida crueldad de los hombres. 
¡ Parece mentira que. pudiendo vivir-
se la vida sencilla y apacible, pon-
ga la humanidad cuantos medios en-
cuentra a su alcance para dificultar-
la, haciéndola casi imposible a ve-
ces ! . . . 
v Eugenio María H E R N A N D E Z 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor cubano M A R I A recibe carga en el tercer E s p i g ó n de 
Paula , hasta el d ía 15 del presante mes, para los puertos de Sagua, 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y Manzanillo. 
Tipos de fletes especiales para cargamentos de importancia. 
Su consignatario: 
L u í s F . d e C á r d e n a s 
JL -
t B a n c o N a c i o n a l d e C o b a , C u a r t o s n ú m s . 3 0 0 y 3 0 1 
je. 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
C 6081 lOd 5 
L A 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajil la sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las, con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las , con 137 piezas, $ 5 4 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado" surtido de cristalería , 
muy fina. 
T I N A S A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 5884 alt 8t lo. " 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Zarpará de la Habana, a fines de Julio, aceptando carga para 
Pernambuco, Santos, Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tels: A - 7 4 I 9 , A - S U ? , U - 4 4 2 é 
C 6201 IND. 10 j l . 
L e c h e C o n d e n s a d a a 
2 0 c e n t a v o s l a t a 
A Y U D A M O S A Q U I E N N O 5 A Y U D A 
E l público habanero nos dispensa b u protección y es justo que no-
sotros le ayudemos en la medida de nuestras fuerzas a solucionar el 
difícil problema de la carestía de la vida, contribuyendo a abaratar 
artículo tan necesario como es la leche condensada. 
" L a Viña" 
Av. S. B O L I V A R , No. 21. 
T E L S . A-2072 Y A-1821. 
" E l Angel" 
AGOSTA Nos. 47 A L 53. 
T E L S . A-1011 Y A-1629. 
" L a Viña" de Jesús del Monte 
Av. 10 D E O C T U B R E No. 305. 
T E L E F O N O 1-2025. 
venden desde el día de hoy: 
L E C H E CONDENSADA B U K T O L N E Y , S U P E R I O R Y F R E S C A A L 
P R E C I O D E 20 C E N T A V O S L A T A 
Esta leche ha sido reconocida 
partamento de Sanidad y en el de 
que la leche E S BUENA, es decir, 
se exijen y que cada uno de sus co 
nes que se señalan. Todas las marc 
por la Sanidad contienen cada un 
clones idénticas, salvo pequeñas dif 
no puede considerarse ninguna mej 
al público fresca y en perfectas co 
rantía ofrecemos nosotros. E l públi 
tan buena como las mejores y le c 
Llegaron las exquisitas judías 
casa, y se venden a 16 centavos li 
" L a Viña" 
Av. de S. B O L I V A R No. 21 
T E L S . A-2072 Y A-1821 
en el Laboratorio Nacional del De-
1 Doctor Iturrioz, los que certican 
que reúne todas las condiciones que 
mponentes entra en las proporcio-
as de leche condensada aprobadas 
o de esos componentes en propor-
erencias inapreciables, es decir, que 
or que otra, siempre que se ofrezca 
ndiciones como bajo nuestra ga-
co debe preferir esta marca que es 
uesta 4 centavos menos cada lata. 
de Burgos, especialidad de esta 
bra. 
" E l Angel" 
AGOSTA Nos. 47 A L 53 
T E L S . A-1011 Y A-1629 
" L a Viña" de J e s ú s del Monte 
Av. 10 D E O C T U B R E No. 305. 
T E L E F O N O 1-2025. 
C 6153 4t 8 
T A L L E R D E F U N D I C I O N D E A D O R N O S D E C E M E N T O Y Y E S O 
D E R O L L A N T y B O N E D 
G r a n i t o , m a r m o l i n a , p i e d r a s d e f i l t r o , t a n q u e s y t u b o s p a r a p o z o s y a l c a n t a r i l l a s 
M a l o j a y P l a s e n c í a . T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . H a b a n a . 
G 5996 alt 4d 4 
U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I P O U R I C O 
^ ^ L a Unica Medid na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
de aquel P ^ S u r ^ u l t d ^ ^ ^ mexicanaa. muy experimentadas per los indio. 
Muy eficaz contra todas i L M f t » £ ~ i Í % causado el asombro de ¡a pobaclón. 
MORES. ^ T R R x I M I ^ o : i l c z k l A etc! « c . 8 ^ pr0Vlellen de p u r e z a de la sangre; como ÜLGERAS, rT>rT-
D E P O S I T O O E N - L a L : A , e s B o i L f ^ a , n ^ ^ V B o t i c a . 
T E L E F O N O M-5205. Habana. 
Se envía en consfgna-ifc, a S f S S S i G E X F R A L : JOAQULV Hi .RO. s «v- i to a Us farmacias qu© lo soliciten 
E L A S O M B R O d e i a H A B A N A 
N O C O M P R E U S T E D 
P e r o e x a m i n e i o s p r e c i o s q u e r í g é n e n l a 
P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o 
B R O A D W A Y 
1 7 v i d r i e r a s . 1 0 0 e m p l e a d o s . U n a c u a d r a 
e n t e r a . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 d e v e n t a d i a r i a . 
! A 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
V e a e l i n c e s a n t e j u b i l e o d e p ú b l i c o d e n t r o 
d e n u e s t r a c a s a y a d m i r e l a s e x i s t e n c i a s 
d e p r e c i o s o c a l z a d o , d e ú l t i m a n o v e d a d a 
p r e c i o s d e r e g a l o . 
L O M A S N U E V O . L O M A S E L E G A N T E . 
L O M E J O R . L O M A S B A R A T O . 
G r a n P e l e t e r í a y E q u i p a j e s . 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M M 
D r . J . L Y O N 
D£ L A f ACÜLTAÜ DÜ PAHIS 
Especialista «n la curación radl'.al 
de las hemorroides, sfn üclor ni rm-
pleo de anestésico, pudiendo el t>a 
dente couUuuar sCi Qaeüacarcs. 
Consultas de 1 a S p. m.. artas. 
Correa esquina « San Indaifclo 
l l í E J O R A B L E : 
R E M E D I O 
Dr. Justino Valdés Gastro, Médico 
de la Facultad de Filadelfia y visitas 
del Hospital Santa Isabel y San Ni-
colás de Matanzas. 
/ Gertifico: 
Que vengo usando con frecuencia 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" con 
notable éxito en las enfermedades 
, digestirás y especialmente en la dis-
I pepsia, en todas las formas en que 
' otros medicamentos no me han dado 
I resultados satisfactorios. 
Y para constancia expido la pre-
1 senté en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Valdés Castro. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
I nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
I garantiza el producto. . 
ld-11 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grippe y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, per lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un rofrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar eu las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoin que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 




MANUEL OTADUy • 
San Ignacio 72, altos T^t 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L t Í ^ 
A T L A N T I Q Ü e ^ 
Vapore» C o r r e o T r í i ^ r r ^ 
- i I dnCejjg. L 
trato postal con el Gobierno f ^ 
El vapor francés 
V I R O N I E 
saldrá para los puertos de 
SANTA C R U Z DE TENERlPt 
LAS PALMAS DE G . C a n ^ 
sobre el 7 
6 DE J U L I O 
El vapor correo francés 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R 
y H a v r e 
1 2 DE j u l i o 
E l vapor correo francés 
V a p o r A L F O N S O X O 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España. 
Baúles Escaparate desde $30 
a $250.00 
Camarote desde $13 a . .$60.00 
Bodega desde $7.00 a . . .$60.00 
Maletas desde $2.50 a . .$150.00 
Maletinea desde $1.25 a .3il¿>0 00 
Tvi antas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2-15 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vaporee americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirigirle a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tafeara. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SM1TH, Ageme GeneraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÍÍIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
Cantes A. LOPEZ y ú u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADÜY 




11 D E J U L I O 
y para los puertos de 
LA CORUÑA, 
S A N T A N D E R , y 
. , S A I N T NAZURP 
sobre el 
21 D E J U L I O 
Nota: E l equipaje de bodeg» j^-
tomado por las embarcaciones $ 
lanchero de la Compañía que esUríi 
atracadas al muelle de San Francii. 
co" entre los dos espigones, solamet. 
te hasta las D I E Z D E L A M A ñ ^ J 
¿el día de la salida del buque. % 
pues ^ de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE N U Í v a Y O R K Al HA. 
V R E 
"PARIS", " L a Savoíew, «U U 
rraine" "Rocharobeau", "Lafayet-
te", "Chica-o", "Niágara", "LeopoL 
dina", etc. 
Para más informes, dirigirse a; 
E R N E S T GAYE 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
H A B A N A 
Teléfono A11476 
VAPORES TRASATLANTICOS 





señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
' ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19?7. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán: C MORALES 
Saldrá para « 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 D E JULIO 
a las cuatro de la t&t^«. nevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREüo. 
Admite pasajeros y cargu geneTaí. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ? l de 
la mañana y de I a 4 de ia tarde. 
ld-10 2 t - l l 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
zu nojnbrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. • — v i 
V I A J E S RATUJUS a abrMk 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toncadas 
Capitán: M. D E L CASTILLO, 
saldrá de este puerto sobre el día 25 
del mes actual, admitiendo pasajen» 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE-
L A S PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 
CADIZ y J 
BARCELONA 
Para toda clase de ¡nformaciontt 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
E M P R E S A NAVIERA DE CÜíA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
H A B A N A _ _ _ _ ^ 
""Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", 
DO SALA", "CARIDAD SALA; 
"GUANTANAMO", " J U L Í A ' . . . ^ 
BARA", "HABANA", ' ^ ^ B S l 
"JULIAN ALONSO", " W f Z 
CONCEPCION", "REINA n ? í n i V , 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADIL^ 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y Wl 
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE C U t A : . 
Habana, Caibarién Nuovitas, ' 
fa. Manatí, Puerto Padre O 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagna de la" ¿( 
Baracoa, Guantánamo y Saniws 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: ^ 
Santo Domingo y San Pedro de 
cons. 
P U E R T O R I C O : Mavaíatf ^ 
San Juan, AguadiIIa, Maya?» 
Poncc 
COSTA SUR DE CUBA: ^ 
Cienfuegos, Casilda, W** ^ 
za, Jácaro, Santa Cruz d«l 
yabal, Manzanillo, Niqueró, 
de Mora y Santiago 
COSTA NORTE D E VUELTA ^ . 
Gerardo, Bahía Honda, * ^ 
co, Niágara, Berracos, P ^ " g* 
raiza. Malas Aguas Santa Lrc' ^ 
del Medio, Dimas, Arroyos a-





W ^ n i » 
Puerto 
,05 de 
A S O L X X X i A j I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 de 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N < 
D A S . O / r I C i N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s : 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . O U A N A B A C O A . R B ^ L A , M A R I A N A O , e t c . 
SJt AtQUXIiA "DNA C A S I T A C H I C A , amueblada, calle céntrica, en la Ha-
t?3" C -ne 8ala- dos cuartos, comedor 
chico, baño y servicio con su cocina. In-
« AgOS*0' Se alquila Una Casa m0 . forman en el te léfono. M-1091 
i «a fompletamente amueblada, mag- r ¡ — — — : 
^ í ' d a c i ó n . A c e r a de la b r ú a . Se en R e m a . 103, altos, esqm-
r * , n . T e l é f o n o F - 5 2 7 3 . naa Campanario, un piso muy ven Informan. * "w 
27623 12 ]L 
> 29. Terraza, sala, ante-
3 cas.onfedor.' siete cuartos, cuarto de 
8 ^ n 8 informes: A . G . Tuftón. Te-
íSoSo A-2856. L a llav^ en los bajos. 
-"61-1 . . 
ÜA CASA SAN M I O U E I . 
tilado. con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y cocina de gas. 
Informes en los bajos. 
27536 « j j i . 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
, J o s é . 2 0 § . entre Basarrate y M a z ó n . 
S E ^ \ a ^ t r ^ a s i o . a p e a r e a n i i f o S ^ a Z d a - Se componen de sala, tres habitado-
esadna y Co . : Sol esquina a Compos- nes. comedor al frente, b a ñ o intercala-
% - ^ f o n 0 A"bl 14 j i do, cocina de gas. cuarto y servicio 
S ^ ñ ú ú a pronia para establecimien- de criados, jardín en el patio y en el 
* B e l a s c ó a V l O e . la llave al lado, traspatio. L a llave al lado, en el 207. 
, L , m a n - F e r n á n d e z y Co. Monte, 180 Informan: Notar ía de L á m a r , Oficios, 
i f í r ' G r a n d . . , | ^ ™ é f o „ o 5 A .4952 y F . 2 5 8 ! . Pre-
n » . I c ío 150 pesos mensuales. "769 1 
eco. esquina 
PROXIMA A TiESOCUPARSE, SE V E N , de o arrlenta en uno d« los mejo-' 
res puntos. del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una (buena 
distribución para una familia de gnsto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dormitorios con dos baños de agua fría 
y callente, dos pantrys y hermosa co-
: clna de gas. en la planta baja; y tres 
' dormitorios en los altos, también con 
'dos baños. Además, un amplio garage 
con capacidad para tres máquinas con 
| a magnificas babitacione« en los altos 
y su correspondiente baño, jardines y. 
ocupa upa superficie de 1.1S3 metros.! 
j Para compra o arrendamiento, dirigir-' 
se al Banco Nacional de Cuba, tercer 
, piso. Nu. 311. 
•̂ im 12̂  j l 
i E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O V e i - j 
i l l y , n ú m e r o 3 9 . se a l q u i l a u n h e r - l 
m e s o piso c o n siete a m p l i a s h a b i - j 
' tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los ¡ 
| ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
10 JB 
O B A I . Q U I I . A I . A CASA C A I ^ E A C E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , T B E S Q B A L Q U I L A UNA GBAM CASA com-
¿5 entro 11 y 15, Vil la Suriol. Infor- O cuartos, cuartos de baño, sala, co- O pues a de Portal. tóla saleta corrí 
£j de la Linea, se alquila una casa; 27719 13 ÍL ¡ caue hegunda. 30. e 
amueblada, en loO pesos, o se ceden •:— • ••—.. i 27323 j l 
hasta tres cuartos a hombres solos ü i D » O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L - ' r E a l i i - J H . A U N P R e C I O S O P j S O 
corta familia. Es^ casa moderna, tiene! A^. Quila la_casa Jesús del Monte, ^5o9. | ^ ûy fresco y ventilado en casa teléfono y excepclonalmente fresca Di - Informan: Zarracina 
rigirae por teléfono al A-5627, durante I ^-'C12*-
las horas hábiles. j 27695 
27856 12 j l . 
y Co. 
H Jl 
ie ie tono,de rabricaci^n moderna, compuesto de 
¡cuatro ampias habitaciones, sala, co-
, medor y cocina. Tiene un magnifico 
¡ cuarto de baño con Instalación sanita-
ria completa. Situado en Santa Felicia 
y Rosa Eni:quez, en el barrio i e Luya- ; 
2<E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
3» establecimiento de víveres , t^rmi-
etre 19 yjminada de construir, con una esuléndi- ^ a poca distancia de los 
informes 
j l 
- W T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A N 
V d^ dos plantas, en J , netre 19 y' i : 
21, número 197 y 199, en 200 pesos, con. da accesorio anexa garantizando quo ÓTÁ«.tH«^«— ATmiiiM"'wi/WI 
sala, saleta y cuatro cuartos en los ba-.on sis semanas a la rtdonia no hay S ? l M ^ f í M A S V ^ m S m a e M a 
jos. E n los altos tiene cuatro cuartos, | establecimiento de v íveres; situa-K en, fcno7?f ,alt0S en U rn«sina t"isa" 
buen baño, garage para dos máquinas y Carmen, esquina a Figueroa, Reparto' * lL -' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cuarto de criado. Cañaba 300 pesos. Más 'Mendoza , a una cuadra rtol tranvía. In- "l**JI"1-M **HU Krnm-rrm 
infornl s: Tercera, 280. te léfono F-6266. i forman: Banco del Canadá. segu:¡do pi- P F R R O 
27598 13 j l | so. departamento, 205. Teléfono A-S459| v , i - i \ x w 
X ^ E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ¿ a " - y 1 ^ T 1 ^ " ^ ^ ^ ^ * ? - ' ^ ' ' ^ T ' ^ ^ ^ 
V jos de la casa calle j número 150.! 87637 13 j ^ ' C e r r o : en el mejor punto del b a m o . 
entre 15 y ^ J ^ L ^ i S Í í . , ^ * 8 * ^ t í d í f Í T á c a s a a c a b a d a d e p i n . •« alquila la esp léndida y hermosa c a - , 
Señora de las Mercedes compuesta d e j l J tar, alquilo, en la Calzada de Tama- I " «4»""» m ¿-w- - - - W , i Monsorrato, 2, altos. Teléfono A-$4ftí 
cinco habitaciones par familia, cuarto Hndo, esquina a la Calzada de J e s ú s , sa de la Calzada del Cerro. nUlUC- HOtíPEDAJE E S P E C I A L P A R A L A S 
de craidos. garaje y cuarto para chauf-|del Montes 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha» 
C5370 Ind. 
v dos b a ñ o s . P a r a informes: Ferrete- Ralv«r. 
L a Llave . Neptuno. 106. T e l é f o n o ~' 15 j l . 
Se alquila a Empresa o C o m p a ñ í a el 
primer piso de la casa calle de O'Rei -
lly 42, puede verse a todas horas. I n -
forma Emilio R o d r í g u e z . O'Rei l ly 67. 
feur." pantry. cocina de gas" y" carbón,! ^ ^ T i n i o r w a í T en ^HQt^5'HalwaJL*n | W 484, esquina a D o m í n g u e z , freüte; 
fo^aU^s ^ * ^ f o r m a n enj 27727 .. ^ % , por frente a la Covandonga y c a f é j . . ^ ^ ^ prjllier-a ' c w ^ a dei Parqui 
27470 ' 12 j l . • J E S U S D E L M O N T E , G R J ' 
- •••• — | * i se alquila el número 436. 
Vedado: Se alquila los magní f i cos ' - i t '^ .rr Va. lo más alto de la i 
i, i i ii - , 1 familia numerosa y de gusto, con todas 
y hermosos altOS ú e la casa Calle IV las romodidades y garaje; altos, $250 
« e g a S S ¡ del mismo nombre, propia para ^ " j f | x 1 1 ° p ^ e ^ t a . 0 1 6 1 Plaza" T R A N ' 
orna, para Ha numerosa y principalmente para] ¿e ofrecen magníficas Habitaciones J 
ii 
fia L a •"»• - - ' i V i ' ' TT'N L A C A L L E D E C A R M E N , E N T R E 
A 4 4 « 0 . L a llave en la bodega de en- j jL campanario, y L e a i m * s¿ alquila 
frente. 
27701 
ermoso y ventilado piso alto, con 
sala, comedor y tres habitaciones, do-
l * _ J » ^ _ l b l e servicio, cocina de gas y cuarto pa-
27158 12 j l 
en los a La llave e informaciones. 27358 17 j l 
S ¡ T l q u i I a la e s p l é n d i d a y espaciosa S c desea alquilar una planta baja , am-
nlan a baja con siete grandes puertas P ^ y clara, de pisos finos y buena 
de cristales a las calles de Villegas f a b r i c a c i ó n . Puede ser de B e l a s c o a í n 
v Empedrado, propia para restaurant, hasta Habana y Jesús M a r í a al mar; 
almacén de m e r c a n c í a s o exh ib i c ión de Para comidones". Garant ía s de 
las mismas. Se da buen contrato por Pnmer orden. T a m b i é n puede servir 
seis anos. Informan en la misma, en el ^n Ia caIzada del_ Cerro, de la Cova 
Departamento 301, altos. 
16 j l . 
donga a Tejas . Informan por el te-
l é f o n o M.9188. S e ñ o r S á n c h e z . 
E M P E D R A D O , 4 7 
27254 11 j l . 
í ioi^o Q12 - ^ I - O U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ge alquila ^ ^ ^ l ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ San José, número 216 compues-
con sala, comedor dos cuartos y serN i - , tos de sala, saleta, tres cuartas, baño, 
dos. Informan en la misma, de J a 6 de come(íori cocina, cuarto y baño para cria 
la tarde. do8. patio y traspatio. Precio 110 pe-
—• rxr n o n O T I T M i n A H ??S" ^"f01""13" «n Aguiar, número 116. 
D E O r ü R i u m ü A L l ¡Departamento número 50. Teléfono nú-
ge traspasa el qontrato y accidn del lo- m|ro ^-5305. • 
cfl de la casa Aguacate, 64. Con todos' 2 ¡29 i . W Jl. 
1 l a m l 8 r n a A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
EN B E L A S C O A I N Y T E N E R I F E , A L -tos. se alquila un hermoso y venti-
i lado departamento con vista a la ca-
i lie, completamente independiente, cbm-
' puesto de tres piezas, y sus servicios, 
luz y teléfono. Punto el más céntrico de 
i la Habana, Cuatro Caminos. 
185 11 j l 
! TI>ARA L A I N D U S T R I A O OOMER-
i X ció se alquila el bonito local de Pa-
! dre Várela, número 66 (antes Belas-
coaín.) Este local tiene tres puertas 
de hierro con vista a la mencionada 
: calle, bt^ena construcción moderna, y si-
| tuado en barrio comercial, con muy buen 
, vecindario. Para informes, en el mismo 
: local, durante horas laborables. Precio, 
barato. 
I J71j53 13 j l 
EN P R A D O , C E R C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " se alquila una i 
i hermosa casa de tres plantas, propia 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y sel 
I pueden hacer diez más . Informan, te-l 
léfono 1-1272. Trlana. 
27226 , 16 j l . 
BUSCA CASAS? A K O R R E T I E M P O V dinero. E l Uureau de Casas Yacías , 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita, como desee. L o pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12. 
y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
26754 14 j l 
i 11 rpri^n rnn<i»Rii<1n« ^ J 0 3 I I M i Llaves e informes en el 
esquina a 1 1 , reden construidos, tie-, número ^ % ü u e ñ a : Salud, f l . Telefo-
ne sala, sa lón , ves t íbu lo , hal l , 6 cuar- no^ a - o h i . 
tos dormitorios con dos b a ñ o s de lu-j —--—2 . l U l — 
jo , comedor, pantry, cocina, dos E n J o s e f i n a y A v e l l a n e d a se a l - dor, saleta de comer al fondo, nueve 
» i i . Y _ . . .-iñ.iJor1 DePartaiIient0S a las familias y perso industria, hotel, a l m a c é n o cualquier| na^ de ¡ J g ^ ^ J j S p i j j f i S i con baicto 
clase de establecimiento, debido a s u i a i a calle. . w 
. . . . . c Setsnta habitaciones con lavabo 
capacidad y buena simacion. ae com 
d< 
agua corriente. 
pone de hermosa sala, saleta, corre-! l l e « ^ 0 3 ^ D"chas de agua fría y ca. 
cuartos de criados, b a ñ o y garaje y | o u i l a u n a c a s a n u e v a e n 1 1 0 p e - a^P^as habitaciones para familia. 
tres terrazas Informa su d u e ñ o en sos tre8 h a b i t a c i o n e s a l a , ' se i%más P ^ C r i a d ; 3 ' ^ ^ 
los bajos. Telefono F -2115 . , , . ' . i na de carbón y de gas. garaje, etc. 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , p o r t a l , g a - L a c informes ne Domi. 
r a g e , s e r v i c i o c r i a d o s y t o d a s co- 'guez , 7-A. T e l é f o n o A-5643. 
m o d i d a d e s . L l a v e a l a d e r e i h a . I n - 7 ' 
27514 16 j l . 
V E D A D O : A M U E B L A D A 
Por 200 pesos al mes se alquila por, ] A , r t T T T - . „ „ - t t - p v j r o r A T c i t 
n ^ ^ ^ ^ M f o r m e s : B r e a n e r , C u b a . 2 3 . T ^ I ^ M ^ j ^ c S 
l e t o n o ÍV1-4ÜÍÍ/. la los talleres de los Ferrocarriles Uni-
27574 
darán razón. 
Í7603 12 j l . casas con sala, saleta, cuatro cuar-tos, cuarto d^ baño para caballero y pa-
ra criados, y se alquilan dos accesorias1 
y una esquina para establecimiento P R E C I O S O S A L T O S 
Dos un primer piso y secundo, acabados I acabado de fabricar todo. Romay y Zo-
de mejorar, con espléndidos cuartos de queira, Teléfono M-3842. 
baño, lavabos sanitarios, estufa de pas,, 27132 12 j l 
etc. En lo más céntrico de la ciudad. -
Dos fi'adras del Parque Central. Le in 
forman en Apuila, 43. segundo piso. Te 
léfono M-3445. . 
97599 13 j l . 
N E P T U N O , N U M E R O 10l- l ¡2 . E N E L 
i - i edificio Hordomini, acabado de fa-
bricar, se alquilan frescos y espaciosos 
pisos, compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criado. Informes: Riela, 19. S' E A L Q U I L A , CONCORDIA, 177-B, gundo piso, casa moderna, sala, sale-. Teléfono A-270S. 
ta dividida por columnas de mármol, | 27173 14 j l 
cinco habitaciones, comedor, baño J n t e J - 7 ^ 7 ^ . . . . . . T f l ' po • 
calado, servicio al fondo, acabada de H ^ ^ A N A R I O , 88. E N B L E D I P I C I O 
fabricar y muv fresca, con o sin mué- V Hordomini, acabado de fabricar, se 
h ^ Tft llHve en los báios nlformes enia,(,ullan í r e s c o s > espaciosos pisos, com-
v ^ ; „ „ « fioV^anMnL Teléfono \-4454 n de sala- comedor, recibidor, tres 
H ^ 0 , 6 - ^ M0da• Te,éfon0 { a j í habitaciones, buen baño y curfrto p a r í 27570 
Qü A L Q U I L A N L O S MODERNOS, 
¡j gantes bajos y altos, para matrimo-
nio de gusto, Campanario. 168, cerca de 
Reina. Informan en la misma, de 8 a 
li y er) San José, 65, bajos. 
27595 _ _ ^ \_ 11 Jl. ̂  
O u"" A L Q U I L A * M U Y " B A R A T O S , P A -
¡5 ra oficinas, bufete o muestrario de 
comisionista, los espléndidos salones 
altos de Obispo, 16, esquina a San Ig-
nacio; también se alquila una habita» 
élén. Informa en los mismos, el Sr. Pe-
láez, de 8 a 11 a. m>y do 1 a 4 p. m. 
v Se da contrato. 
27465 13 j l . 
P A R A B U F E T E 
Consultas u o f i c i n a s , se a l -
quila u n h e r m o s o a p a r t a -
mento, c o m p u e s t o de S a l ó n 
de e s p e r a , tres c u a r t o s y c lo-
set, en l a ca l le d e O b i s p o 
n ú m e r o 8 9 , a l tos . E s t á a c a -
bado de c o n s t r u i r y p u e d e 
alquilarse t a m b i é n p o r s e p a -
rado . P r e g u n t e n p o r H e r -
n á n d e z M L v a r e s . 
27478 11 j l . 
- a a
criado. Informes: Riela, 19. Teyléfono 
A-2708. 
27173 14 j l 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N . Bernaza, entre Muralla y Teniente 
Rey, con cuatrocientos metros. Se pres-
ta para cualquier comercio o industria. 
L a llave en el alto. Informes, en Mu-
ralla, A%. 
27154 12 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrere a sus depositantes fianzai para 
i nhiiiileres de casas por un proredlmlen-
to cómodo y gratuito. Pr^flo y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a fi p. m. Te-
léfono A-5417. 
• • Ind-Ene-l l 
SE A L Q Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa San Lázaro núm. 480, con sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño, gara-
ge para la máquina ydemás servicios 
completos. L a llave en la misma. Infor-
mes en Línea núm. 80. Teléfono F-4370. 
26989 13 j l 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
número 14, acera de la brisa, con jar 
din, sala, saleta, cinco cuartos y el de 
criados, cuarto de baño moderno, come-
dor, traspatio, que sale a otra calle, co-
cina de gas, teléfono, etc. Informan en 
la misma o por su te léfono F-1000. 
27405 13 j l -
VE B A D O : S E A L Q U I L A U N C H A L E T de í l a n t a baja con todas las como-
didades: garage y servicio de c r i a os j ouarto^ d̂  criados con su servício.^ L a 
Independientes. Calle 25. entre 4 y 6. ' 
E n la misma informan. De 9 a 11 y de 
2 a 6 de la tarde. 
a dos de la Ciénaga. Mide 7 metros de 
_ _ L _ r i l _ . i frente por 25 metros de fondo, propio 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R M O - • para cualquiera clase de industria o co-sa casa Fstrada Palma, 83, com-!mercio. Informan en el café Casino. Te-
puesta de jardín, portal, sala, antesa-1 léfono 1-2930. Gana ? 125.00 de alquiler 
la, glerí . cuatro hermosos cuartos, con i mensual. • «k .ii 
baño completo, comedor al fondo y dos - 7 5 2 4 • _ i J L J i — 
haWtaciones altas, con su baño y dos I " 
274; 13 j l . 
"VTEDADO. S E A L Q U I L A N L O S COMO-
V dos y frescos altos de la casa ca-
lle 6, esquina a 23; con terraza, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto dw cria-
do comedor al fondo; doble servicio; 
timbre eléctrico. L a llave en los ba-
jos. Para tratar: Teniente Rey, 10. al-
tos. Notaría. 
27863 17 j l 
SE A R B I E K D A N , E N E L V E D A D O , una casa de vecindad, con 20 cuar-
tos. 9 y 1S. Reparto Almendares. Te-
léfono 1-7001. Señor Menéndez. 
27311 11 j l 
llave al lado y para informes: Mila-
gros, 49, casi esquina a Buenaventura 
Teléfono 1-2476. 
„ 275?3 L2 J l _ / O U A N A B A C O A . C O R R A L F A L S O , 49, 
G U A N A B a C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A E N 140 P E S O S M E N - i VJT se alquila esta bonita casa, nueva. 
¡3 suales la casa calle L u i s Kstévez, ¡Véala. Teléfono F.-5314. 
próxima a la esquina de Príncipe del S<549 / -
Asturias, a dos cuadras de la C á l z a d a : - j ^ q j j 51,500 T R A S P A S O C O N T R A T O 
de Jesús del Monte. Jardín, portal, s a - N cuatro años, de excelente finca, 
la. hall, cinco cuartos, bi í io . comedor, len Calzada, gran arboleda, guayabal, 
cocina, dos cuartos y servicios para palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe-
criados y garag». 
27565 
S 1 
C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
kJ de la calle I. número 35. entre 15 y 
17. Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, independien-
te. Informa: Basilio Granda. Aguiar. 
número 76. 
27157 ^ 16 j l 
15 j l . 
E A L Q Ü I L A T ' s A N M A R I A N O , N U -
mero 60, hermoso chalet reedifica 
nuevo, con espléndido portal, gran sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto criados 
y demás servicios necesarios, jardín y 
traspatio grande lleno de árboles fru-
tales; precio económico, llave en la 
bodega de la esquina de Armas. Infor-
man: señora Virginia. Galiano, 101. al-
tos, habitación 8. 
27698 12 j l . 
sos al mes. Guanabacoa. Caserío V i -
lla María, bodega, pregunten por Díaz 
Minchero. 
27371 15 j l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
Jíl Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
, , na a Steinhart, un hermoso chalet, 
C E A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L icón diez habitaciones tres baños, ,ga-
O- café Vista Alegre, Avenida de la ¡raje y demás comodidades. L a llave 
frente al Parque Ma- en frente, en el número 25. Informan 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S I ^y^ll¿¿y5a)^ep^QSag**j^¿^j\^*jü''neg^"a p¿7- len Campanario, 123. .bajos, casas 17 número 480-B y 482'E, en sonas j e moralidad. Informan en el ca- 27149 
5100 y $95.00 respectivamente. Informan 
en el te léfono A-6596. L a llave en los 
altos del 482 F . 
26940 15 j l 
S 
E A L Q U Q I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
fé. 
27494 23 j l 
T E S U S D E L M O N T E , A D O S C U A -
tf dras de la Calzada, se alquila en la 
calle San Indalecio, número 22, chalet. 
bains c Í p I h casa Vi l la Lu i sa de la 1 con gran jardín. portal, sala, 4 cuar najob ae ia casa v ina i^uisa, ue ia t ™™orir,.. ni i^An fn-^tr, ^ í u H . 
3096, 12 j l 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
5̂ jos de Misión. 32, con sala, saleta y 
tres cuartos. Informan: Merced y E g i -
00. vidriera L a Marina. 
27575 11 j l 
C E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , E L 
U quinto piso de la casa Obrapla, 22, 
wificio Escarza. Hay elevador y alum-
brado. Informan, en la misma. 
27520 13 j l 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
^ Jos de Concordia. 131 . compuestos de 
•ala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
comer, patio y traspatio y servicios sa-
nitarios. L a llave en el 133. Informes, en 
U)mpostela. 116, altos. 
2,ü00 14 j l 
Vendo un largo contrato de una ca-
\ sa céntr ica con diez y seis habiiacio-
{nes, casi toda ocupada por estar en-
1 ferma yno poder atenderla. No tra-
to con corredores. Informan en el te-
I l é f o n o A .1679 . 
27055 15 j l 
calle K entre 9 v 11, en el Vedado. L a 
llave en los altos de la misma casa y 
para informes en la calle 21 número 
346 entre A . y Paseo, de 12 a 1 y de 7 a 
9 p. m. 
27ja7 11 Jl 
E N ^ L Á C A L L E 29, 
un piso alto a la ¡iri-
sa, compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de "criados y doble 
servicio. L a llave en los bajos de la 
iaquierda. Para más informes A. G. Tu-
ftón, Teléfono A-JbSG . 
26927 13 j l 
SE A L Q U I L A entre B y C, 
tos, comedor al fondo, cuarto de criado 
y garaje. L a llave en la bodega de la 
esquina y para hacer trato en la calle 
10, número 123, entre 13 y 15, de 11 a 1. 
Vedado. Precio. $100. 
27497 18 j l 
S E T R A S P A S A 
T ? N E S P A D E R O Y G E L A B E R T . C E R -
xU ca del Loma Tennis, se alquila her-
moso" chalet, esquina, de reciente cons-
trucción con cinco habitaciones de dor-
mir, sala, hall, comedor, dos baños y 
jardín; traspatio y garaje, muy fresco 
y a tres cuadras de la Calzada. Teléfo-
no A-9631. de 10 a 12 y 3 a 5. 
27551 15 j l 
16 j l 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
En el Reparto de Sierra, calle 6a., es-
quina a la., listo para ser ocupado, un 
elegante chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado y rodeado de her-
mosos jardines. L a llave en calle 5a., 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-9591. 
26323 16 j l 
( T V U E M A D O S D E MARIANAO. S E A L -
V¿ quila la hermosa casa Maceo. 14 la 
llave en el 12. e informan, en Milagros, 
esquina a Cortina, en la Víbora. 
26805 11 j l 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N ¡ 
7sp. 27489 
Q E A L Q U I L A 
O1 amueblada. para 
O^Reilly. 88, altos. 
27629 
alt 
UNA H A B I T A C I O H 
hombres solo* 
13 j l . 
AL Q U I L O UNA G R A N H A B I T A C I O N en Tamarindo. 20; tiene todo su ser-
vicio, $18, con alumbrado. Informan en 
la misma o en el Hotel Habana. 
27728 ' • 19 j ! . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombre solo o señora o matrimo-
nio. No se quiere animales ni plantas. 
A personas de moralidad. E n Concor-
dia, 134. a todas horas. 
27617 15 j l 
W . 1 
PE N S I O N F L O R E S . O ' R E I L L Y , 116 altos de la Gafita de Oro. Huéspe-
des, todo estar desde $50; gran higlem 
y limpieza; hay abonos a $25. 
276S5 14 Jl. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S " ! habitaciones con o sin muebles, coi 
todo el confort, sumamente baratas 
Aguila, 222, altos. Informan en la mis-
ma o por el teléfono M-4383. 
276S0 13 j l . 
P A L A C I O B R A N A 
Próx ima a inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y callente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación, üe la scoa ln 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 j l 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 109, 
O altos, un departamento con su reci-
bidor, todo muy fresco. Hay además una 
habitación. Casa de toda moralidad. Se 
exigen referencias. Puede verse a todas 
horas. Para tratar: Teléfono M-9324. 
26739 12 j l 
EN P U N T O M U Y C E N T R I C O D E L A Habana, se alquila un hermoso za-
guán, propio para sastre y una gran 
cocina. Precios módicos. Informan Con-
cordia 8. 
26385 15 j l . 
I el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en el punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos. 
Puede servir para clínica, colegio, et-1 
cétera, y mejor que nada para el mismo 
giro en que está acreditada. No hay ca-
pital que produzca mejor interés . Se da j 
sumamente barata. Informan en O'Reiy-1 
lly, 85. Seora E n r r i . 
26864 19 JL \ 
* f A s i Z E L . S E A L Q U I L A N P O R L A 
Í.TJL temporada de baños, dos casas, re-
E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A i o I -1 cientemente reedificadas, con frente a 
del Parque Vil lalón y una de los 1 "6 alquila un nermOSO piSO alto a c á - la brisa, a una cuadra de los baños, bue-
Baños, la Playa, calle D, número 15, en ; kail0 Je construir en Víhnra rallp!na a,íu-a bastan^e' luz eléctrica, 
esta ¿asa de familia de moralidad, se I ° a a 0 .ae COUSlTUir, en ia VIDOra, Calle garaje, servicio sanitario y mbas amue-
alquila un fresco departamento de dos San Anaetaain Q i onfro Qan KVan. I''ladas. Precio de situación. Informes: 
cuartos y demás servicios, a personas 
solas o matrimonio sin niño, en módi-
co alquiler. 
27146 16 j l 
San Anastasio, 94, entre S a n F r a n - l ^ f - ^ - t e Í M a r i e i . santo Tom. 
cuco y milagros, a media cuadra del,2'fletrrl A. Cerro. Habana 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
a ñ o s . Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
irñ$A 28 Jl. 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
27693 12 j l Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
iranvia, compuesto de terraza, sala, para dos personas y para una, con m u é -
saleta, 4 cuartos COn lavamanos de iT>kE I N T E R I : S A ™* T E R R A T E - Mes y eomida.. E s ca_sa de.famili_a. Que 
12 j l 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan hermos ís imas habita-
ciones con toda asistencia, magníf lcs 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres solos habitación, comida 
y asistencia, desde 45 pesos. Para fami-
lias estables grandes rebajas. Vea esta 
casa que es la que tiene los precios más 
fcaratos de la Habana. 
. 27609 23 11 
E n la calle de Presidente Zayas , 72, 
altos,(antes O'Rei l ly ) entre Villegas 5 
Aguacate, hay departamentos desde, 
13, 15, 18 y $20, sin muebles yi 
desde 50, 60, 70, 80 y 9 0 centavo.-
diarios y un peso, con muebles, I i u 
y Uavín, jard ín y brisa. T e l é f o n o 
M-2083. H a y comidas a la carta des-
de 5 y 10 centavos plato y a la orden 
a todas horas. 
27725 17 JL 
jlji pientes. Por Se alquilan los altos de la calle diez, coriente en el ^ c un .. . tiv,. d  v i t a l e s y legumbres, 
y nueve num. ¿ 5 7 . entre U . y L . j n - ; l i . J U - . , ' , ;u rendar un pedazo (ie terreno 
c n — j m ^ .hermoso cuarto de baño con todos los tratar diríjanse a: 





do, cocina de gas, calentador p ra te
jí. 
OMADO, 109, S E A L Q U I L A A C A B A -
X da de pintar la espléndida casa, pro-
pia para larga familia o casa de hués -
pedes, los altos 600 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. 
Puedo verse de 2 a 5. 
25762 13 j l 
S E A L Q U I L A 
-Lealtad, 25, esquina a Lagunas, bajos, 
moderna, bonita y fresca casa. <U 2 
entanaa. 3 cuartos, «ala. comedor, co-
la , ' , baño. servicios, patio. 110 pesos, 
*** nave, en Lealtad. 125. Fiador o ion-
¿7513 
B E L A S C O A I N 15 
Se alquila la planta b a j a de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Infornwin: T e l é f o n o F-2134 . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa S a n L á z a r o 99 , 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, cylegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. L a llave en el garage 
de a l lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
26834 14 Jl . • 
V , C E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E , . ^ \t r S S r a S r i k T»s2 f ^ n ñ l d a Ia casa' despensa, CUaito de C r i a - : ^ ' pieaTM y arenas, en la finca Ma-^ iS9 i acera ae Ja onsa. POB , . . J • , , , ¡r ía Luisa entre los ki lómetros 8 y 9 
cincp habitaciones, sala, comedor corrí-j dos y Servicio de criados, galena Ce- de 1 acaretera de la Habana a Güines; 
do y servicio sanitario. Calle 16, nu- ^ de Ders¡anas cristales todo a nunca ha sido explotada. Info 
. . . í, i .i i turo Rosa, San Rafael, 273, e 
la brisa, be alquila muy barata; pa-
ra informes en los bajos. 
27545 




y 17. Informan en 
11 j l . 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis,. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
U Jl 
AMARGURA, 66.—CASA D E P L A N -
""íft baja. propia para almacén, con 
cwí"*11-08 de superficie, todo aprove-
ro ri<i,,en *225- ^as llaves en el nüme-
«Ü: de la misma calle. 
^2l;»3 13 j l 
A ^ r n ^ 8 , 90 P R I M E R P I S O . S B A L -
modernos, con sala, 
lartos y doble aer-
«alpr f11' Bn 
VleTir'T4 grandes cu    
íorir* , llaves en los bajos. Más lu-
los £ i . P - Polhamus. Habana, 95, al-
%JLi¿£fono_A - 3 ti 9 5. 
S'ir AIÍQTJII,A11 l-OS A L T O S Y BA-
dra u " . C o n s u l a d o , 24, a media cua-
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Lázaro número 478 •(Lo-
ma de la Universidad) con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina de gas y demás servi-
cios. L a llave en el 480. Informes Lí-
nea niim. 80. Te lé fono F-4370. 
26938 13 j l 
LO C A L , C E D O , P R O P I O P A R A B O D E -ga, vidriera de tabacos y cigarros, 
quincallería, punto de mucho público, 
I puede verlo, que le conviene. También 
admito socio, con poco capital. Infor. 
|ma: Manuel Pico. Te lé fono A-9735, fe-
' rretería Plaza Polvorín. 
! 27309 15 j l 
O E A L Q U I L A N V A I L I / . S C A S A S E N 
IO la calle Habana y Cuarteles, de a l -
tos y bajos, acabadas de construir, par-
te de unas se componen de sala, come-
dor, tres amplios cuartos, baño comple-
to, cocina, cuarto de criado y,servicio 
del mismo: el resto se componen de 
sala, comedor, dos amplios cuartos, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informes en las mismas. 
26748 18 Jl_ 
¿ / e l P r a Y o V ^ r B ^ l a / s a l e t a ^ comedor | C B A L Q U I L A U N S A L O N G R A N D E . 
•«u, cuatro habitaciones para familia, ^ Piso alto frente a la .calle, propio 
cri d coc'na de gas servicios para'para oficina de importancia, rn Affuiar 
pnaao3, agUa, corriente en las habita-, 95- Informes A.G. Tufión, Teléfono A -
V E D A D O 
C E A L Q U I L A UN P I S O BAJO, A L A 
0 brisa, en la calle 27, entre 11 y C. 
1 ortal, sala, comedor, ;r».s cuartos, cuar-
to de criado, dublés servicios. L a l la-
ve en el piso bajo al lado. Infurmes 
Teléfonos A-285tí y E-35sl:. 
27613 17 j l 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a 
c a s a . C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , 
t i e n e n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos, b a ñ o , c u a r t o s de c r i a d o s 
y c o c i n a . L a c a s a p u e d e to-
m a r s e a p a r t i r d e l 2 0 de los 
c e m e n t e s . 
A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 




Se alquilan muy baratas cuatro gran-
des naves en Concha 2 0 2 6 entre 
Anto l ín ddl Cueto y V . de la L l a m a . 
Informan: Manzana de G ó m e z 252 . 




SE A R R I E N D A N B N $150 A L M E S , cuatro cabal lerías de tierra contlr 
guas al pueblo del Cano, buenas para 
yerba del paraf y con muchos mangos, 
palmas y guayabas. Te lé fonos F-1531 
y A-2919. 
27117 12 j l 
Í J R O P I A P A R A C U A L Q U I E R C L A S E 
JL de establecimientos, se alquila la 
casa Caserío de Luyanó, 19, esquina a 
2a Calzada de Guanabacoa. Tiene horno 
da entre Colón y Trocadero. No pr -
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
C.1B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O a hombres solos, servicio indepen-
diente, hay teléfono. Lamparil la, 20, 
tercer piso. 
27362 11 j l 
Q E A L Q U I L A U N A H A B Í T A C I O Ñ . ' T a 
O hombres solos, con referenfiias. L u z 
eléctrica, buen baño. E n Revillagigedo, 
número 71. 
27293 12 Jl 
T O V E L L A R , 2 1 , MODERNO, A L Q U I L O 
íJ cuarto, dividido, 20 pesos, garant ía 
25. Informan, al l í ; encargado. Su dueño, 
Luz, 42, piso segundo, derecha. Hom-
bres solos o matrimonio solo. 
27389 H j l 
E l Palacio Ideal . C a s a de h u é s p e d e s 
de J o s é Rodr íguez , Campanario 1 0 5 , 
t e l é fono M-3984. Espléndidas habi ta-
ciones y deparatmentos para oficina p 
o familia. Buena comida. 
26984 2 0 j l 
Alquilo en el Reparto L a Esperanza, 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de la Calzada, que tiene sala, tres 
para panadería, y gran cocina para fon- j cuartos y comedor con cielo raso, por-
da. Informes: Belscoaín y Lealtad, bo- I . , j • # í í i •{ 
l a l , agua del L a l a b a z c r y . ¡nil nu-
—-^r — : ; — r : — ' tros de terreno cercado. P a r a m.̂ s I H O T E L " E L C R I S O L " 
E n Arroyo Naranjo, se alquila amue-i - r _ diijoirse a Mant?» v Ántoj i i Lealtad' 102- Teléfono A-9158. Con todas 
blada la casa calle Calzada , número1 ^ e ° 5 o , c a ^ § r a y 0101 comodidades y precios económicos, ser-
30, residencia del doctor Bango. In-1 ' —* _ 
formes: Amargura, 63 . T e l é f o n o nú 
mero A-3248. 
27111 U j l 
Q E A L Q U I L A . B A R A T A , D U R E O E , 18, 
! O esquina a Enamorados, a una cua-
[dra de Santos Suárez, casa nueva, có-
i moda, fresca, 4 cuartos, 2 saletas, 2 pa-
tios, baño intercalado. L a llave al lado. 
Fiador. Teléfono A-5890. San Lázaro, 
•número 199. 
i 27163 i 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se 
quila una habitación con balcón 
Prado, para rpíitrimonio de gusto 
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^raña 
Hermano y Videro. 
A P A R I S I E N . S A N R A F A E L , 14, E N - ' 
tre Industria y Consulado. Hermosas 
y fregeas habitaciones con toda as is-
tencia. Esmerado servicio. Precios m ó -
dicos. 
18 j l 
H O T E L E S P A Ñ A 
a j . Especial para familias y se encuentra s l -
al tnado en el punto más céntrico de la 




caientador, luz eléctrica sote-
*l«nt»B demis comodidades corespon-
Itiforrf a Una caaa recién terminada. 




r,¿— . toiuano, en uu 
¡ y ; , ^ Q U I L a . U N M A G N I P I C O L O - ' i y - ' ? s . 9 y 18. 
•fcr an «squlna, para café o fondarT*íen^r,dez-
con niJ1 "jasníflco almacén o depósi to;! 27312 
_ :!3 31 -
SE A L Q U I L A N ^ U N O S A L T O S , " C O N tres cuartos, sala, comedor, un cuar-
to Ibaño, en 60 pesos. Reparto Almen-
Teléfono 1-7001. Señor 
U j l 
5|«o de inár 
op. como oi_, 
\X Cuba. SO. s 
or r^'1'11'1!!01 >' azHlfjo" todo . ^ l / ^ R A N O P O R T U N I D A D . B A Z A R L I -
3mo ordeqa Sanidad. Caurte - .J j f ceo de ropa hecha. Se cede parte 
E A L Q U I L A U N A M A G N I P I C A C A 
_ sa. en las Alturas de Almendares. a i 
luna cuadra del Puente, con 6 cuartos, 
dos- baños, garaje, cuatro cuartos de 
criados. Informan: N. de Cárdena^ Ca-
lle 15 y 2, Vedado. Teléfono F-4189. 
27622 19 j l 
SE A L Q U I L A UNA L I N D A Y COM1" da casa, con o sin muebles, con to- oonibles Se comaonen de sala r n . l " ' " *""""i.,'i-i!U^ÍC 00"('i'f'iio o fiimilias amirás . Se aajnlte.i 
¡ das las comodidades, cuatro cuartos, j \ " _ ' . u tener ambas cosas por 5>150. V e a 
gil abonados a la mesa a $35.00 con cinco 
I magní f ico baño, sala, comedor y un ' " ' " " 
i hermoso patio con árboles frutales. In^ 
. forman en la misma. Calle 16 núme-
ro 43, entre 15 y 17, o por el teléfono 
| F-1448. 
i 27679 13 \\ 
tuado a la entrada del Vedado en brindamos nosotr¡)$ dos m a ífjC05 
la lonwi, caUe 23 esquina a M . , do.lchaIets> sjn e í t r e n a r t o d a v í a „ 
minando el mar, la enb-ada de puer- fresc0S) muy elegantes y muy c ó m o -
to y toda la ciudad. Se alquilan a l - dos. Si usted es persona de buen gus-




oflcjna o cosa slmiiar. Villegas. 58, es-
_ | quina a Obrapla. 
A L Q U I L A E N L A CASA D E liués-1 J26703 12 Jl 
L a (.1 ins'i-'ai. Muralla 
o s a : 
O pedes u  í.i-m tv i. i lural l núm 
1.J, habitación !3 « m todo el servici i, 
lr;cluyeiri.> oí Issavur.o. por J60.00. Tam 
b ' ín hay •iiipaiUmK.ntos ion lavabo.-; da 
agua coiri'jni'; propios para un matri-
n.raio  fiiiiúli s i &s.  q? lt n 
locai ' 80' s ealqulla un magnl- ¿gi iocai para ei &iro de peletería y som-
S'UlIo ó p'Lra deposito.. Razón en Ba-j breria Hace esquina. E l local es muy 
'«rnáñd.J aopartiwm.i.to 19. Sr. J o s é ' g r a n d e . Tiene entrepaños y vidrieras y 
2754* ee ceden con el local. Santo Suárez. 12. 
^ ~ - L ^ _ _ l 8 _ ^ L . Jesús del Monte. 
^ Sr^,1(mi'A U Ñ A T E A N ~0 AS A ; T 1 3 1 -
•«UftV, . .8 salones, cinco cuartos en los! A N C H A D E L N O R T E , 229, E N T R E 
f a n azotea, todo de buen ma-! xV. tre Gervasio y Belascoaín, se a l -
- ca-
Inco 
- " . - ^ • • ': i. • 1 - • • - pa-
di o nt:rIco' una cuadra de la Cal- tíos. etc. Abierta de 7 a 5. Informan en 
Alqm,1;; Reina y dos de Belascoaín. ] Consulado. 18. altos, de 12 a 2 do la 
fifinie" ''"rato. Informan en Estrel la. | tarde y de 7 a .9 de la noche. 
.-: . 1' 1 • . 27607 _13 Jf. 
Q l ^ . .. _ _ ¡ O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O f j ' j ' Y ' U r L A L A C!ASA SAN BA-1 O alto para vivienda en Aguiar núm. 
^edoV '"^ ^ o » . (-on sala, saleta, 95: $100.00 en la misma informarán y 
^ ri. Rocina de pas, 3 cuartos, cuar-1 puede verse a todas horas. 
«> y cuarto de criado. Infor- i 2G925 1" j l 
a. tui  z te , t  e e  - j l tre uervasi   joei sc i . ae i 
j. '•"V'tda por dos calles. E s pro- quilan los hermosos altos de esta ca 
i V1, ' ' ibrlca de tabaco, a lmacén u sa, compuestos de recibidor, sala. clnc< 
Slt industria, como garage,! enormes habitaciones, comedor, dos pa 
Í75-U los bajos UJE A L Q U I L A E N L A A C E R A D E L A 
I 17 Bombra loa espaciosos altos de San 4 j l 
rcLAN L O S A L T O S D E L A I Rafael IOS, comnuestos de cinco habl-
in)*ro 44, de la calle San Ra- taciones a la brisa, sala, comedor, sa-
Galiano y San Nicolás . In- I leta yservicios completos. L a lliu-c on 
ios bajos, de 7 a 11 y de 1 a ¡ los ImJ^s. Informan 9a. 44, Vedado, en-
«n informes por telé'fono. i tre Bürto» y F . 
12 j l I 27126-27 14 Jl 
\ O B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
¡ O número 178. entre J e I . Vedado, de 
, altos y bajos, con sala, saleta, comedor 
¡y cinco cuartos, baño, dos cuartos cria-
;clos y servicios. L a llave en el número 
i 177. Informan: Neptuno, 1S5. 
-7319 ^ 11 Jl , 
\ "rEDADO. S E A L Q U I L A E N L A P A R -te más alta y fresca del Vedado 
calle Paseo, 274,- entre 27 y 29, planta 
alta, con todas laa comodidades mo-
dernas, para familia numerosa. Infor-
ma su dueño a liado. N. 272, altos 
; «TW» - 12 j i . i 
SB TOMA E N A R R E N D A M I E N T O un chalet o una casa moderna, de plan-
ta baja, en el Vedado, de la calle M 
a la calle 6 o de Línea a la calle 25, 
acera do la brisa y que tenga cinco 
habitaciones, dos baños, sala, recibiri-
dor, comedor, pantry. dos cuartos pa-' 
ra criados, con servicio y garaje con 
cuarto para el chauffeur. Informan en 
la calle de Cuba número 52. esquina 
a Empedrado, de 10 a 11 a. m. y de 1 
?r »,2.,p- m- Alcedo Dlago. Teléfono 
M-2b6o. i 
27653 14 j i | 
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , cocina 
con f o g ó n y calentador de gas y cuar 
to y servicios de cr iad-s . E l edificio 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es úni-
ca en la ciudad, por su s i t u a c i ó n in-
Cuba n ú m , 16 al señor G o n a á l e z . 
. 26931 i5 j l 
C E A L Q U I L A E N L A V I B O R A ~ P I -
O gijiroa casi esquina a San Mariano 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; está a media cuadi 
platos, posi ri! y café y si -«s solo - l 
almuerzo, $20.00. Siendo una casa se-
ria, se exige respeto y compostura. Te-
léfono A-0207. 
26670 11 jl. 
E n la calle de Presidente Zayas , 72, 
BI A I U U T Z : (-RAN CASA DE HÜES-pedea. Industria. 124, se alquilan ha-
lutaclones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. * 
2«Mfr 15 j ! 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial paral familias estables y 
hombres solos; myy fresca y moderna, 
aprua corriente en las habitaciones y 
callente on los baños .trato esmerado 
y precios económicos. Lamparilla, es. 
a i r X---.00; está a media cuadral alh»« Mitra Villpaas v Avnarat» fnn "̂ VÍMwJ11 Aeuacate, próximo a Obispo 
raejorable. Se dan y toman referen- leJ * lado la " ^ e . Su dueño a I t 0 8 ' , ^ . l * y"1.6^* ? Aguacate U n - v ^ Y 
"^5166^ 7, v íbora . Teléfono tes O'Rei l ly . ) hay una sala, .ba l cón ' t I r t T r T r k ^ ^ e > L T , ^ \ d a i . I n f o r m a c i ó n : O ' R e i ü y 11. De- v 
partamentos 304-308. 
25394 12 j l 
26506 iS j , | a la calle, piso mármol , con muebles, ,, . H O T E L C A L I F O R N I A 
, „ _ , , _¿*¿ j i • j i i , ' , (.uartele», 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
i V . * . , ? ^ I,0*í-* C B L MABO, S S A L - ducha, inodoro, lavadero, lavamanos, A-5032. Este gran hotel se encuentra "i-
g i A ^ T O A UN C H A L E T « N ^ A ^ ^ V ^ T v é l ^ ^ I J & T ' P » « » / : M & ^risa, l l U , l lavín y ser^ c ó ^ o í o ^ r a l S ^ s ^ c Í ^ 
5 calle A, entre i:¡ y 15, Vedado, con , .'ü- ^^X^^r• 8**' comHor' ^ibliotc-; vicio, DOr $60 O sea $2 diarios. Te l é - '""V blienos departamentos a la calle y 
iala. eajmcioso hall, comedor, cocina, , 1 2 ^ sal6ni ocho habitaciones, ^ m onc-j u . _ * t'^^)?!)?*' (i,es_de $0-60' ?0-75. *l-50 y 
' :a y te léfono, 
los huéspedes 
30 Jn 
repostería, despensa y dos habitad 
nes con servicios para criados 
planta baja, y con cinco habitación 
y baños en los altos. Tiene garage I n -
forman en Teniente Rey. número 71 51t?: Jesús del Monte 5Stí, Teléfono l - i 
bsjós . Teléfono A-439G. ' i "51; 
27255 i . 4i ' 27198 
27724 17 j l . 
13 j l . 16 j l I A L Q U I L A E N S U A R E Z , 110, A L -
O E a t r>TTTT a x.-iur"««ir_-*,V:. " " , • ^ tos, 2 hermosos cuartos frescos y 
J E S U S D E L M O N T E . ! I « r S í f A t t i 
V I B O P A Y L U Y A N O ^ ^ % ^ X % ^ ^ £ no 86 presenten-
i i l U lry. con euaj-da-comida, gran cocini d 
27736 12 j l . 
A VISO. S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Santa Felicia y Gpasabacoa (Luya-
nó) , con sala, saleta, tres cuartos y 
servicio completo. Informan: Cienf'ue-
gos, 14, café. 
27619 u k 
gus, cuarto toilet, y en el aflo cinco I T ? N C A S A P A R T I C U L A R s r a t Ó t t t 
a £ : m 
A-Ó5M. L a llave ek la hodeV» Z.i / 0 n ü eo b!.fto 'nm^iato. Solamente a c í b a l l e 
te n :id\e en la bodega (}el fren- ros de moralidad. San Rafael 59, se-
2716» * ,» I gundo piso. 
16 Jl i 276S' | 13 j j 
B e l a s c o a í n 1 5 . Casa reedificada y da 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios módicos no se admiten anima-
les. 
M a . 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D O C E 
v i A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 d e 1 9 2 1 . A Ñ O j j C X X í X 
Alquileres ' E L C R I S O L ' 
V I E N E D E L A V U E L T A 
L a mejor casa de huéspedes , con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos , especial-
mente »Bra familias estables. Espléndi -
da comida. Lealtad. 102 y San Rafael. 
Teléfono A-9158. Brafta. Hermano y 
Vivero. 
26311 31 J1 
HA K S P I . E I Í D I D A S V V E N T I L A D A S blta.-iones. con todas las coinc'U(laf»s 
requeridas, incluso teléfono, fee alquilan 
en San Ignacio. 12, primer piso edl-
flc^, acabado de fabricar. Precios mO-
114o30 30 jn. 
i tASA D E H U E S P E D E S . H E L E M -
Kj House. habitaciones f r e s a s con Ms-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
che. Cuarto para dos. a $60. al mes. faan 
Lázaro. 75. altos. Teléfono A-1663. 
25196 . 25 j l 
E N A O B A B I O N T E , 44, H A Y H A B Z -taclones baratas, con balcón a la ca-lle L a Meridiana, Zulueta y Apodaca. 
Hermosas habitaciones para personas 
de moralidad. De varios precios. 
05399 11 j l 
' M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
baratas. Con lavabos de agua corriente 
y fresca*, a hombres solos o matrimonio 
sin nifíos. Camas por noche. $2. Manri-
que 120, esquina a Salud. Teléfono M-5150. 
24279 15 Jl 
OASA BUTPAIiO. ZTJXUETA, 32. EN-tro Pasaje y Parque Central. Habl-to^iones amplias y frescas, agua ca-
ífenfe timbres, buena comida, precios 
^ o n ó m l ^ o s . L a m á s cómoda por su s l -económlc 
tuaclón 
25381 25 j l 
V , ^ ? r 0 ' "WEA. 11. A I . T O S . E K -
mllia r a o?" casa de respetable fa-
todo . ^ S . Q , l l , a n habitaciones con 
n l l S S I * *0' P ^ P ' a Para dos perso-
dt los h««Üno ventilada y cerca 
n a J n no^OS además todos los carros 
ferenclas Puerta; se dan y toman re-
27<iS.1 17 Jl. C a s a de familias. Prado 93 , altos del 
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n , 
trico de la Habana . Habitaciones c00; d Í ^ " 6 JJ1 D I A R I O D E L A M A 
a p i a corriente y con vista al Parque ' 
Centra l o al Prado. M a g n í f i c a comi-
da. S ó l o se alquila a matrimonios o 
s e ñ o r a s no se alquila a homares so-
los. Servicio completo. 
26544 i l 2 L 
T ^ O D A C A T E 48, C A S A P A I Í T Í X J T 7 I . A B 
A s" alquila ur.a >;iat*«caolón_ a .nom-
bres solos omatriraonio sin nmos. Hay 
teléfono. 
26613 
12 J l . 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s ha -
E n la calle de Presidente Zayas , 72, bitaciones con todo servicio; casa 
altos, entre Villegas y Aguacate, {^-Axttcdi y clara, lugar c é n t r i c o , exce-
tes O'Re iUy) , hay departamentos des- jente comjda. Se exigen y se dan re 
s15 
de 50 centavos, 3 pesetas, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 pesetas diarias, con muebles 
y servic>; luz, Uavín, j a r d í n , brisa, 
e tcé tera . T e l é f o n o M.2083. Comidas 
e c o n ó m i c a s a la carta, y a la orden. 
2721 4 14 j l . 
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 19 3. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N _ casa de familia a persona de mo-
ralidad. Lagunas, 11, bajos. 
27291 13 Jl 
" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. Kn el lupar mfls céntrico de la 
dudad con frescas y ventiladas halbi-
taciones. esmerado trato y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tnl.le's rasco do Martí, 113. Teléfono 
M-5402. Hlana. 
2B063. 27 . 
S O L I C I T O U N ^ S O C I O D E C U A R T O 
v '< f-n casa moderna, en Apuiar. Tiene 
luz, poco alquiler, tiene que ser de- 1 
pendiente de comercio o de oficinas. In-
orman. en Habana, 126. Teléfono A-4792. 
26757 17 J' 
, A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto compuesto de dos habitaciones, 
una sola entrada, a hombres solos de 
absoluta moralidad. f>o\ 68. , „ 
26505 18 g 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
E L O R I E N T E de agua fría y caliente. Buena co-
casa para familias. Kspiéndidas habita-1mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
clones con toda asistencia. Zuluéta, 38, 1 Snntana Mart ín Zulueta 83 T e -esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. Juan ^ a n i a n a m a r n n , ^.umeia O J . i e -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y - a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2008. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito tsuflrez, ofrecen al pflblico en pe-
neral un servicio no mejorado por nlh-
cuna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mcterlal de tracciOn y per-
sonal Idóneo. 
47035 26 0 
PE R D I D A . U N A P O L I Z A D E L S O L de Canadá, nombre Juan José Mon-
rís Rivas , quien entregue en oficina de 
la Compañía, se grat i f icará . 
27647 12 J1-
E X C L U S I V O D E D A Í c 
Son ellas las más débiles , ^ 
se desgastan y es por eli« ' ,a« ou. 
damas necesitan Carnos t,»*1"6 tort?1»*» 
en todas las boticas a¿^e' st1412 
nutre y vigoriza. c k r n O S I a , l l » e n ^ 
ra con Rl icerofos fa to^8 '^-
estrignlna, elementos Qul ^de c J P K 
talidad. Carnoslne se ?ecn^^0<lu^t• í 
damas lie crian, a las ancl?ien<1* » ."í-
muchachas que embian ril na8 y \ % 
alt. ^ e(ld.J 4U, 
E N S E Ñ A N Z A S 
/ i T T A R T E L E S , i , S E A L Q U I L A N MAÜ-
\ j nlficas habitaciones. Lagunas, 89; 
Virtudes, 40; Compostela, 110, Calle 3, 
número 296, esquina. 
26726 12 j l 
AGUIAR 72, ALTOS. CASA DE hués-pedes. Habitaciones de $20 a $50 
con y sin muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
26213 14 Jl 
l é f o n o A-2251. 
EN S A L U D , de varias 
H O T E L P A L A C I O C O L O N Habitaciones sin estrenar, alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo, 
1 - • • . ^ i . : » - ^ - -nn , taclones bien amuebladas, frescas y mu 
b a ñ o y servicio safaitano interior, conjlimpjas Todas c0n balcón a Ui calle, iu 
o sin muebles; en los altos de la mue-
blen?. L?. Esfera, Neptuno, 189. E n -
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
tre B c h r c o a í n y Gervasio. T e l é f o n o A-2008. 
266;;5 
Manuel Rodríguez Fil loy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habl-
y 
_ jdas con balcón u la calle, lu 
es: en los altos de la mne- eléctrica y timbre. B a ñ o s de agua ca-
- . l íente y fVía. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
23099 80 jn 
17 j l . 
C E A L Q U I L A 
O ta 
UNA A M P L I A H A B I 
fios, 
tos. 
clón en $30 a 
en Concepción 
N V I L L E G A S , 74, S E A L Q U I L A un 
espléndido y fresco departamento, 
matrimonio sin ni-! con vista a la calle, a hombres solos 
E 
5, A L T O S , I N F O R M A N 
hítbitaclones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas de moralidad. ' 
26328 31 Jl 
H E L E N S H O U S E 
San Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista al Malecón, San Lázaro 
y Crespo. Agua corrientl. Casa seria. 
Precio de moratoria. 
26937 4 ag. 
ISG 
de la Valla 6, al-
12 Jl 
I^ N 'WN I G N A C I O , 82, P E G A D O A li M>ralla, se alquilan dos buenas ha-
bitaciones altas a hombres solos. Btic-
nos servicios y baño. 
270G9 _ 11 j l . 
O E ALQUILA^ E l T E M P E D R A D O , 15, 
¡O un departamento independiente, con 
tres cuartos 
ría: se piden 
27659 
y su instalación 
referencias. 
12 Jl. 
> H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de arrua corriente. Su 
proFletario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias (staldes, el hospedaje inAs 
m - j í o . módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-. 
motel". 
o matrimonio ^in niftos, que sean perso-
nas de moralidad; único inquilino. 
27262 11 j l 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
P A R A O F I C I N A 
E n el edificio mejor situado de la H a -
bana, O'ReiUy, 11, esquina a C u b a , 
hay desocupadas tres habitaciones que;formes: : 
se alquilan, juntas o separadas. Se 
cambian referencias. 
27575 16 J l 
EN E L C E N T R O , E N T R E E L P A R -que y Aguila, se alquila una sala   
y saleta decoradas regiamente, propias 
para un lujoso consultorio. También se 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia. E s casa de familia. I n -
19 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Tay te léfono y un 
gran cuarto de baño. Cambianse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. 
27526 18 j l 
J T ' N E L P U N T O M E J O R D E L A H A -
J . j baña y próximo a la Terminal, se 
alquila una sala, muy fresca y muy 
grande, propia para un matrimonio, sin 
riiño.s. o una Industl iá chiquita. Dará 
Intunncs. ta señora Hcnita Castro, en 
Paula. 70. 
^ 27159 _ 12 J l 
I; n c a s a d e m o r a l i d a d s e a l " --í quilan dos espléndidas habitaciones 
con balcón a la calle, a señora o matrl-
monif» sin niños, fío se admiten enfer-
mos ni animales Kspada, 134, altos, es-
quina a Pocito. 
_ 27Ó80 12 JL 
?E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
clones a personas de moralidad, en 
Corrales. 199, bajos. 
270S5 15 Jl. _ 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A - i 1 bitación en casa fio una familia par- | E n este 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados. y de criadas; baños 
calientes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde .tres pesos en adelante, 
idem para hombres, a dos pesos. T r a n -
vías a todas direcciones. Krente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Teléfono M-3507. 
26185 15 Jl 
E n lo m á s fresco de la H a b a n a , a l -
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l Sol" . 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
— P o r — 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a de L i b r o s , e n 4 m e s e s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , e n 4 m e s e s . 
M e a a n o g r a f í a , e n 4 m e s e s . 
I n f o r m e s : M . L O B A T O 
S u á r e z , 1 2 0 , a l tos . H a b a n a . 
27737 13 Jl. 
J O V E N E D U C A D A , A M E R I C A N A , S E ofrece para Ira enseñar ing lé s a ni -
ños, por la mañana. M. M. 
27581 n j i . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Te lé fono 
M-5552. Secretarlo. Frank G. Azpeitia. 
Carrera Comercial completa. P r á c t i c a s 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente gratis. Clases por correspon-
dencia garantizadas. E n esta Academia 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éx i to en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
SE S O B X T A C E L I A V A L E S : P R O t T S C -r a de piano y solfeo se ofrece 
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero Interés por sus disc ípulos . Haba-
na, 183, bajo ó. 
240S6 16 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
I Corte y costura. Se garantí 
i fianza basta obtener el "u > l> 
a domicilio y e 
i na,5, entresuelo en hora,'eS^L0., ClJ* x Teléfono K j * » . ! ! } ! 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
K O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s t e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
Ique noy son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida ins trucc ión para 
I el ingreso en los Institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
l i a lucha por la vida. E s t á situado en 
| la esp léndida Quinta San José, de Be-
lla Vis ta , que ocupa la manzana com-
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa- , 
.1 ; i n LMl _ * „ J _ derroteros completamente nuevos apar 
ra el ingreso en el BachUlerato y d e - l t á n d o s e de todo lo que se refiere a lu 
m á s Carreras espec ía le* . Curso e s p e - l w , ^ ! ? 1 ? ? ^ J a ^ u ^ r f f í f ^itr"a" cn prendida por las calles Primera, Kessel , 
c ial de diez alumnas para el ingreso >n^?bilida?1, Analítica, teñ-
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. , 
C 750 it, Ind 10 o 
EM X L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano; plan Peyrellade. Ense-
ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Te lé -
fono M-3286. 
27469 1 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés, ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habatia, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 24178 20 Jl 
cia Comercial, Aritmética , Algebra, Geo-
metría, Trigonometría, Cálculo Infinite-
simal. Pida nuestro folleto. 
27383 24 j l 
CA S A D E H U E S P E D E S . S A L U D , 28, Teléfono M-4735. Se alquilan, cómo-
das y ventiladas habitaciones amuebla-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noebe, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
das, a precios convencionales. Visite e s u i peritaje mercantil, mecanografía, má-
casa y saldrá complacido. Servicio de . qUinaB de calcular. Usted puede elegir 
c0™'0* Para abonados y a la carta ; la hora> Espléndido. local fresco y ven-
11 J1 • tllado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
S 1 
O E A L Q U I L A , P O R H O R A S , L O C A L 
O dispuesto para consulta de médico. 
Informan: San Miguel, número 23, de 
3 a 4. 
27412 12 j l 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A y ¡ P1"09!'6^0 0 visítenos a cualquier hora, fresca habitación, en la azotea de i Aca,dem,,a "Manrique de Lara••. San Ig-
I nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
I pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
i temos y medio internos para niños del 
- • campo. Autorizamos a los padres de fa-
( 1 A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I - • milla que concurran a las clases. Nues-J wa espléndidas habitaciones para troa métodos son americanos. Garantí-
familias u hombres solos; altos y ba- zamos |a enseñanza. San Ignacio. 15, a l -
 
la 
los altos de Acosta, 82; a caballero 
señroa sola; hay luz y te léfono . 
27471 13 Jl, 
jos. Neptuno, 19, entre Consulado 
dustrla. Buenos precios. 
22880 16 Jl 
I n -
E D I F I C I O " H O R D O M I N I 
Neptuno , 1 0 1 - 1 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. L o más fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. 
25380 25 j l 
ticuiar a caballero solo, respetable. Tie-
ne mi^Kles, luz eléctrica, ropa de ca-
7na y «Ijmás servicio. Empedrado, 57, 
altos. 
27661 12 Jl. 
HA B I T A C I O N C O N D O S V E N T A N A S a la calle, casa particular, moder-
na. .?'> pesos. Cicnfuegos, 46, bajos. 
27501 12 j l 
n r U E A L L A . N U M E R O 119, A L T O S , Iz-
ítA ni'-ienhi su alquila una habitación a cal.-.p .rus .solps. 
27350 ,. . 12 j l . 
elegante edificio, acabado de 
alquilan Apartamentos I roA,7-„ 
sala,1 - - 4 " -
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
park familias, y departamentos con V sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
tos. 
27304 31 j l 
construir, se 
para familias. Tienen recibidor, 
comedor, tres habitaciones y una para T > R A D O , 110, A L T O S D E E L A N O N , S E 
21 Jl 
criaras; servicios modernos. Informes 
Riela número 19. 
26384 19 Jl 
/ CAMPANARIO, 
\ j quila 
194, 
un d<-p;irtaHiento 
hliaiiones a hombres solos o matrimo-
nio, llormoso y muy ventilado. Casa 
ehlniUtá y de moralidad. 
27592 11_J1. 
I J O Í E L L O U V R E . S A N R A F A E L Y* 
«'onsulíido. Se ofrecen espléndidos 
departamento y habitaciones, con ba-
P A L A C I O P W A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina, 
Gallano y Virtudes. 
C5425 S0d.-12 jn 
HU E S P E D E S , C A S A M O D E R N A , ele-, . gante, fresquís ima, dos habitacio-
dé dos ha-'nes amPllas con todo confort, para per-
'1 sonas solas o matrimonio sin niños. Pre-
cios módicos. Aguacate, 86, altos. 
26734 N 14 j l 
I alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
pañero de cuarto. Entrada por E l Anón. 
25752 28 j l 
EN C A S A D E C O R T A F A M I L I A E S -pañola, en donde hay te lé fono y 
buenas comodidades, se alquila una her-
mosa habitación, bien amueblada, con 
. buena comida si se desea. Solo a perso-
nas serlas. Monte, 300, altos. 
I 27662 12 j l . 
P A R K H O U S E 
CjK AI CJl ITA KN DESAGÜE, 10, A i 
O una cuadra de Belascoaín, en los al- I 
tos sin estrenar, propios parn personas 
de gusto, cuartos con lavahos de agua 
, corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
ílo!!; ¿ ^ m ^ Í » I ! k ° " 0 ^ ,bañ0 intercalado, para matrimonios i 
' sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 JL 
para familia estable. Precios especiales. 
Teléfonos A-4556 y M-3496. 
27063 31 j l 
SE D E S E A E N C O N T R A R H O S P E D A -je en casa de estricta moralidad, 
donde no haya caballeros; para una 
señorita. Se cambian referencias, si 
no reúne estas condiciones, no convie-
ne. R. S. Redacción del D I A R I O D E 
LA MARINA. 
26986 11 j l 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te lé -
fono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Central, e interiores, de todos los 
precios, con todo el confort necesario. 
Gran rebaja de precios, y muy buena 
cocina. 
27013 20 Jl 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
M E T O D O D I R E C T O ( E L D E L A R E -
F O R M A ) . E L S I S T E M A MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A 
G R A D U A D A E N L O N D R E S . 
H A S T A L O S NIÑOS A P R E N D E N E L 
I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , 
POR E S T E M E T O D O ; NO S E R E Q U I E -
R E E S F U E R Z O E S P E C I A L . 
S E ENSEÑA L A G R A M A T I C A I N -
D U C T I V A M E N T E , E L D I S C I P U L O 
O Y E , R E P I T E Y S E E J E R C I T A D E S D E 
E L P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A -
C I O N I N G L E S A . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
M. L O P E Z " 
SAN N I C O L A S , N U M E R O 35, B A J O S 
T E L E F O N O M-1036. 
V E D A D O 
C'ASA 1)F H C E S P E D E S : SE A L Q U I L A N T R E D A D O . C A L L E B , N U M E R O 20, ' t-jsplí-ndidas habitaciones para íriml- V entre 11 y 13. Se alquila una habita-
llas u hombres solos; «altos y aajos. ción propia para dos personad o matrl 
Neptuno, 15), entre Consulado e Indus-(monio sin niños, con muebles cxcelen-
tria. Buenos precios ,te comida y esmerado servicio. 
22889 1S JL l 274S2 12 Jl 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MENOS Q U E L A S D E M A S 
A C A D E M I A S 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará la crisis. 
N U E S T R O S P R E C I O S D E H O Y P E R -
M I T E N I N S C R I B I R S E A L Q U E M E -
NOS S U E L D O G A N E 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J L O P E Z " 
San Nicoláj* 35,'bajos. Teléfono M-1036, 
i es en toda Cuba la que más pronto y me-
¡ Jor enseña la carrera de Comercio com-
' pleta, pero especialmente la Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , Contabilidad, 
siendo asimismo la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Para mayor especialidad cada, maestro 
e n s e ñ a exclusivamente una de las dis-
tintas asignaturas. Precios reducidís i -
mos. Ajustes convencionaljs. Estr ic to 
orden y moralidad. 
27631 15 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases us-
ted y a no habla y escribe francés , l la -
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O Ü Y E R 
40. Tel . A-9164 
7 ag. 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su m g n í f i c a s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-' 
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios do Norte América. D i -
recc ión: Bel la Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
27324 22 J l 
MANZANA D E GOMEZ. 
27590-91 
PR O F E S O R , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E -gado de Barcelona, da lecciones de 
Inglés, francés, español, así como se 
ofrece para traductor, intérprete o co-
rresponsal. R . Picota, 23. 
27483 , 11 j l 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Prado 113. 
26708 19 JL 
AC A D E M I A S E R R A N O , I N C O R P O -rada al Conservatorio Orbón. L a 
Rosa A - Cerro. Piano, solfeo, armonía. 
Directora,-A. Serrano, de F . de Castro, 
profesora graduada en el Conservatorio 
de Madrid. Informes por corroo. Tam-
bién va a domicilio. 
27043 • 20 j l 
A C A D E M I A P A R i S i S n i i f i í 
L a m á s moderna. Directora ^ • W l 
Dono. Corte, costura, sombr^8eftoi,a V 
pintura, flores. L a s klnm îs ^ S f l 
cer sus vestidos desde el nH,£U<Hl««iSj 
da t í tu lo . Refugio, 30. a doa^er ^ & 
Prado y Malecón. 08 cuadras ? 
26961 
' ' ~—4 *« I 
Profesor de Ciencias y Letras S ^ T 
clases particulares de todas las J ' ' 
turas del Bachillerato y Derecho 
prepaMn para ingresar en la a L í 
mia M i ü t a r . Informan Neptuno í 
altos 0JI 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d T T j 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
PR O F E S O R , E S P A Ñ O L , D E PRIfldE-ra y Segunda enseñanza- y con , , a -
rios a ñ o s de práct ica. Da clase a domi-
cilio. Dirigirse por escrito, a L . T. T. 
Industria, 80. altos. 
26537 17 Jl 
P R O F E S O R A 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es túd ie se usted los temas fác i l e s , 
venga a consultarme los dif íc i les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 J l 
A L C O L E G I O 
E l d í a 2 de l p r e s e n t e s a l i ó p a r a e l 
co leg io N e w - S a l e m e l j o v e n J o s é 
d e l a C r u z ( 2 4 a ñ o s ) d e C a m a -
g ü e y . P a r a f ines d e l p r e s e n t e m e s 
s a l d r á n v a r i o s m u c h a c h o s m á s . 
¿ P o r q u é n o se d e c i d e u s t e d ? 
B e e r s & C o m p a n y , O ' R e i l l y 9 1 2 
H a b a n a y 2 4 - 2 6 E a s t 2 1 S t r e e t , 
N e w Y o r k . 
6061 5 d 5 
Miss. South. Maestra de mucha expe-
riencia en i n g l é s , con calificaciones de 
Londres y los Estados Unidos, d a lec-
ciones en casas particulares. S a n M i -
guel 134, altos. 
por el ir.oderno sistema Martí o-« 
reciente viaje a Barcelona obturo ,i ? 
tulo y Diploma de Honor. La ensefl 
za de sombreros es completa: forma, 5' 
alambre, de paja, de espartrl sin w 
ma, copiando de figurín, y floro, i! 
modista. ' '* 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina i 
D e l g a d o , V í b o r a 
w i » Jl jl 
27180-82 11 Jl. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Agente Rodríguez 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilati y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11, esqutna a E s -
trella, joyer ía E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan tí* 
ses nocturnas de contabilidad para w, 
venes aspirantes a tenedores de llbroi 
E n s e ñ a n z a práct ica y rápida. Cuba, Jl' 
altos. ^ 
26135 so Jl 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , d e P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
( U n a l e c c ' ó n d e p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l t o s . T e l . A - 5 6 7 7 . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . del Sdo, 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jerti 
María. P a r a señori tas , internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas . Jesús del Monti 
420. Te lé fono 1-2634. 
26167 SO ag. 
16 Jl. 
CL A S E S A D O M I C I X I O P A R A A M -bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Prácülca de 25 años. Callo 17 
núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
'26679 14 Jl . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y' hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fác i l y seguro. Pre - i 
cios rebajados paVa curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 61 
esviv'na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escue la P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 SI Jl 
" A C A D E M I A V E S P U C 1 0 " 
E n s e ñ a n z a de inglés , taquigrafía, mwi. 
nograf ía . ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico . Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a flj 
de curso. Director: Profesor F . Helü-
man. Concordia, 91, bajos. 
25382 26 jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex.alumnos de esta Aci< 
. demla que a partir de este día se eíU-
iblecerán unas clases especiales de !>• J 
l g l é s y de correspondencia Mercantil,y' 1 
.a todo el que desee aprenderlo pronti' 
(y práct icamente . Hay clases diurnaa j 
'nocturnas, colectivas e individuales, a-. 
I brándose cuotas económicas. Director; 
• Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altoi 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN Z I A F A B L , 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigraf ía y Mecanografía desde ¡a 1 
de la tarde basta las 10 de la noefae. 
Mecanógrafos en un mes enseñftndolcs 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se bacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
dif íc i les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 Jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
' Clases de Cálculo y Teneduría ie U-
I broa, por procedimientos modernlslmor, 
hay clases especiales para dependiente» 
del comercio por la noche, cobrando coo" 
tas muy económicas. Director: Abelardo ;| 
L.. y Castro. Luz, 24. altos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, t pesos Cy. al mes. 
Clases particularbd por el d ía en la A c a -
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos haata la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, S1.50. 
24049 81 j l 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas pan 
¡os exámenes de Septiembre. Ingreso e« 
las Academias Militares. F . Ezcurra. Vi-
llegas, 46, altos. M 
25555 27JL 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señor i ta Casilda Gutiérr» 
Corte y costura, sombrero y P'ntu'! 
Oriental. Se dan clases a domicilio. » 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mo" 
te, esquina a Concepción. Teléíom 
23437 " J L 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas, l í j*f0'* 
nes, de $6 a $10. Conservatorio alar-
do". A-7976; noches: de 8 112 a 10 112» 
cuetamente. Apartado 1033. Examine" 
gratuitamente. Instructoras amerlcani» 
Prof. Will iams, instructor do baile» «• 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 
m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
l^Or .D EN 400 riSSOS. S 3 DA A TO-
± da prueba; está t*M perfectas con-
diciones para irahajar. vt-nga aunque 
no tenga todo el din ro que nos arreela-
rétnos Ib-miSfnó. So pufede aprender a 
mam-jar ¿i ..o .salu'. S'> vende por no 
necesitarlo Para verle y tratar, Hornos, 
12. entre l'i Im ipe y Vapor. 
:7740 12 j l . 
p H A N D L E B : S E V E N D E U N A U T O -
\ j móvil Chandler de 7 pasajeros, con 
sólo diez meses de uso, en muy buenas 
condiciones, ú l t imo precio $1,500; se 
¡acepta mitad al contado y mitad a pla-
¡ zo. Aramburo, entre Neptuno y Con-
: cordia. Garaje, de 9 a 2. 
27696 12 j l 
/ ^JO. £ S VENDE TJN EOKD, EN BUB-
\ J ñas condiciones, para trabajar, por te-
nerse que embarcar. Informes: Vedado 
calle F , núnfero 8. pregunten a la encar-
gada. 
27620 X4 j ! 
C E VENDE UN DODGE BROTHERS 
a precios de situación por no poder-
lo atender su úueño. informan, en An-
geles, 5. 
" t i J l . . 
ÍfORD VOZl CHECK, SE VENDE UNO cn perfectas condiciones, acabado 
de ajusiar, lisio para trabajar, con go-
mas nuevas, en $600. Admito eheck del 
Bapafiol: lo tomo al 35 por 100 del va-
lor y del Xaolonal al 40; puede verse 
en San Uafael y Marqués González, 
garaje. Informe*: Teléfono A-2917. 
-'6"1 12 j l . 
SJE VENDE UN BRISCOE ULTIMO 
O modelo. 5 ruedas de alambre, 4 k o -
mas nuevas, magneto Bosch, es tá casi 
¡tvevo, para verlo en la piquera del Ho-
tel Pasaje; chapa ^-.65. Informan: F lo -
rencia y Parque. Cerro. 
-"i;42 12 j l . 
" M A C I T C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C O M P R A M O S C A M I O N 
Marea Podse Brothers, para reparto, 
con carrocería cerrada, que es té en buen 
uso. pagamos con cheques intervenidos 
del Baneo Nacional o efectivo. Sardlña 
y Ca. Monte. 45!t TVMfrmr, TV.C _ O A A n 
269S0 
VE N D O B A R A T O UN CAMION S E cuatro toneladas y una máquina de 
siete pasajeros; los dos, marca Klesel 
Kar. en muy buen estado; 15 ralles del 
tranvía de 33 pies de largo por seis 
y media pulgadas de peralto y base. Un 
carretón de volteo (bicicleta) un már-
| mol blanco sin- labrar de 10 por 5 pies 
!>' 1 1|2 pulgadas de grueso; 80 tubos de 
: cemento armado de 30 pulgadas de dlá-
¡ metro por 15 do alto propios para ba-
ses de árboles o alcantarillado. Un res-
j to de tubos vidrlfloados. Vendo también 
polvo impalpable de magnifica calidad 
de piedra si l ícea tan fino como el tal-
co, a $3.00 el barril. Alquilo una mag-
nifica cantera de arena natural y en 
muy buenas condiciones para extraerla 
y transportarla. E n las mismas condi-
ciones se alquila una cantera de piedra 
Informarán en L a Guajira, carretera dé 
Güines, ki lómetro cinco y medio entre 
Luyanó y E l Lucero. Teléfono 1-255') 
27131 1 2 j l . ' 
Teléfono M-9009 
11 Jl 
Se vende u n C h a n d l e r d e siete p a -
s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n 
c n c o g o m a s n u e v a s y c h a p a p a r -
f'ruUr, ^ 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . G a r a g e . 
M o r r o , 3 0 . ( - "> / : 
Í Ŵ OBRAPIA, 5 1 . SE VENDE UN j Packard. Un Chandler y un Dodge 
Brother, en buenas condiciones todos 
ü e 4 a 6. 
- " ^ 13 j l 
11 Jl. 
G A N G A S 
Vendo en 1.50O pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo nport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajero», en 1.000 pesos. Informan en Vmla 
tad. 13& B. Qarcta. 
^JB VENDE CAMION DODQB BRO-
ther, carrocería cerrada. Se garan-
P * * • « buen estado. Informan: Salud. 
io, taller. 
25669 12 j l 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , s e v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u • 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . ! P u e d e v e r s e de 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . Pre-
guntar p o r A n t o n i o . 
26799 
S E V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N 
O c h o c a o i m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; lo s 
h a y de e s tacas y d e v o l t e o ; 
desde 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a prec io s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
27386 17 j l 
GANOA. S E V E N D E U N CAMION, marca Ford, con carrocería alta, y 
las 4 gomas nuevas, listo paca trabajar. 
Informan: Lomblllo, 24. Teléfono A-S*;?^ 
26S0S m j l 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R alhajas o terrenos dos a u t o m ó v i l e s 
de 5 y 7 pasajeros y un camión de poco 
uso. Informan en Amistad, 75. 
27660. 16 j l . 
SS V E N D E U N N A S H , 5 P A S A J E -ros, casi nuevo, hace 27 millas con 
un ga lón de gasolina. L o doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad, 71. 
C6069 15d.-5 
Se vende ana c u ñ a F o r d de muy poco 
uso, con gomas nuevas. Se da barata . 
E n S a n J o s é 93 , el encargado, R a -
m ó n . 
26727 12 j l Se vende un F o r d de arranque, cas i 
nuevo, en perfecto estado, se d a muy 
barato por no poderlo atender su due- ¡ Vendo a u t o m ó v i l e s y camiones de uso 
ñ o . V é a l o que es una ganga. Infor-1 de diferentes marcas en perfecto es-
Garaje E l Nacional. M a r q u é s ! tado. Por checks del Banco E s p a ñ o l y 
Nacional . Pr ínc ipe n ú m . 15, altos, 
Antonio Gibert. T e l é f o n o M-2836. 
2678485 - 12 j l 
m a n : 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c i n c o r u e -
d a s d e a k m b r e y g o m a s n u e v a s ; 
e n M o r r o , 3 0 . 
n j i . 27141 
G o n z á l e z entre San Rafae l y S . Mi-
guel. 
16 Jl. 27654 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e c i o 
de m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e v o , 
t i ene 6 m e s e s de u s o y es d e lo m á s 
e l e g a n t e que v i n o a C u b a . S e p u e -
de v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n f o r -
m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a £ 1 
B r i l l a n t e . 
J6949 13 j l 
AU T O M O V I I . . ¿QUIEN V E N D E B A -rato? ¿Serrano? Serrano vende un 
Dodge Brothers con fuelle Victoria, ca-
rrocería Cunninghan y ruedas blanda-
das; ú l t imo precio 3.500 pesos. También 
vendo un escaparate de caoba, un la ki 
y una colombina en muy buen uao, por 
embarcarme. B a ñ o s y 6a., Vedado. 
27668 J U | L 
"POBT A U S E N T A M E P A R A MXm E X -
JT tranjero, vendo un carro Marmon, 7 
pasajeros, aceptando oferta razonable, 
pues urge venta. Teléfono 1-3042. 
27703 12 Jl 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
'bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30cL-4 
C888S 15d.-9 
SE V E N D E U N A U T O M O V X I . M A R -ca Haynes, de siete pasajeros, 6; 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen I 
estado. Informan Monserrate 1|2, ba-; 
i jos. 
I 26502 10 Jl. 
B R I S C O E 
se vende por embarcur. cinco pasajeros, 
arranque automático, gomas nuevas, acá 
hado de pintar, propio para paseos o di-
ligencias o alquiler, motor a prueba. 
Precio 800 pesos. También se venden to-
dos los muebles de la casa. Aguila, n ú -
mero 32. 
27606 12 Jl. 
SE VENDb TJN DODOE POB TENER que embarcar su dueño. E s t á de mi 
buenas condiciones. Informan en Animas 
173, garage, entre Oquendo y Soledad. 
Pregunten en la bodega por Jesús . 
2 7 6 1 1 12 J L 
I^ O R D B E 1919 E I S T O P A R A arran . que preparado d^ todo. Hudson Su-
per Slx con ruedas de alambres. Tacón 
y Empedrado, café , de 11 a 1 y de 3 
a 5. 
26950 ' 15 J l 
\~ T E N D O U N P R E C I O S O A U T O M O V I L americano, para cinco personas, con 
arranque y alumbrado eléctrico, acumu-
lador, nuevo, recién pintado, niquelado 
y vestido, cinco ruedas de alambre, sus 
gomas en buen estado y un excelente 
motor; puede verse en el Garage Beti-
Jal , de Enrique Arlas, Snn Miguel, n ú -
merol79. Se admiten proposiciones por 
el mismo. No cheques. 
27417 ' 12_ Jl. • 
\ T E N D O F O R D . C A S I N U E V O , M U V barato, o lo doy a trabajar con pe-
queña garantía, se puede ver cn l a C a l -
zada del Cerro. 675, panadería. También 
vendo un Studebaker, en buen estado, 
en 350 pesos. Para m á s informes: Te lé -
fono 1-3353, García. 
26732 14 Jl 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2 - 1 2 y 3 -112 T o n e l a d r 
P r e c i o s R e d u c i d o s . 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1-1 ¡ 2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
T T R G E I .A V E N T A D E U N B***?^ 
U Super six, de siete pasajeros, c" 
ruedas .de alambre, gomas n u ^ 
tura y vestidura de fábrica. Se so", 
a toda prueba. También lo camhia"^ ^ 
m á q u i n a más pequeña. Puede verso 
forman en J e s ú s del Monte, 3-o-^-
27589 
SE V E N D E .UM F O R D CON Vy^rt gomas, irsto nara trabajar, u» pr0 
mioncito con carrocería de 1 Vía al»* 
pió para reparto. Una carrooer ^ 
mana, toda con cristales, Pr0''g, in» 
guagua, ambulancias o para b°\t¿ntT** 
carrocería para camiOn con 2°' jjn-
movibles. Cincuenta guaguas. io ^ 
los y cincuenta carrocerías Pr^!,er So* 
r a montar sobre camiones, y 0 Vagu»-
n í tas guaguas. Un fuelle para f g]Jts. 
Un ventilador capaz para dos i • g. 
Un aparato para tusadero. ^ ' " ^ p"» 
guas automdviles en buen es" ^ pc-
máquina de desgranar maíz, 1° ejieg 1 
leas y transmisiones, ojos, ^ dostrl» 
demfts enseres propios de lñ ...lUdii** 
de Omnibus. Se dan buenas ra^p^B-
para el pago. Informan e n ' » \ar i* 
SA D E OMNIBUS L A UMON. i"-» 
O T E R O . Luyanú. 2T J 
-•"'•">I5 ^ñúT"* 
"e V E N D E U N P O R D , B ^ d e V 
tO plazos o al contado, en el c»i ea. 
lud y Rayo, de 11 a 12. M. t>ua' 
25422 • . . ^ 
S 
_ « a s í — 
AU T O M O V U . H U D S O N , 7 * y O* ros, cuatro gomas_ "ue "e cam 1̂* 
nuevo, se vende en $1.700 ° a 0 u»» 
una de cuatro oclnco pasaje' Tei¿j<»-
cuña. San Miguel 145. antiguo, 






| U N C A M I O N [ 0 
transmisión de cadena, » 0 S i r r ! t » 5 
en buen estado, y un c^ un f» 
ruedas, muy fuerte. Pa'dero J 
para dos. Frente * l J S Í * S o l í » ^ 
Pregunten por Benito w 
E n Punta Brava de Guatao. ^ 
c ^ - - r ^ r í p p ' 
SE V E N D E U N P O R D A »*nI0rn>»' su valor. Se da a Pr"e^-lavad"-
I en San Lázaro 219, taller de »» j i j l -
27263 13 J l . 
27026 
: V E N D E U N C A R R O - a 
_ la, propios para el r e p a r ^ j ^ i f -
ces, café , tabacos o huevos. ^ 
do IOS. 1*' 
27018 
LXXXIX D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R t L t 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
«o j l 
30 &%. 
26 j l 
27 Jl 
1« Jl 
C O M P R A S 
LI N E A N O . 2 , E N T R E I X O R E S T B K . I V E N D E J.A C A S A S A N J O S E , , NTT-
B e n i g n o , J e s ú s d e i M o n t e . S e v e n ' l e j O m e r o 1 3 3 , e s q u i n a a P a s a j e . I n f o r -
u n a c a s i t a c o m p u e s t a d e c u a t r o c u a r t o s m a n : S a l u d y S a n F r a n c i s c o ^ D e p ó s i t o 
d e t u a m p o s t e r í a , d o s d e a z o t e a ^ t ? l e l o - ( l e m a t e r i a l e s d e Y a n c s y F e r n á n d e z . T e -
G 
U ^ r ^ J c i p l O S D E I . M E S Q U E ' r a s o , d o s d e t e j a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l é f o n o • M - 1 8 4 1 . 
^ T d e s e a c o m p r a r u n a c a s a l a v a d e r o s y v e r t e d e r o s d e c e m e n t o ; d o s 2 J 6 0 
v i e n e d e 5 7 , 0 0 0 . e n e l V e d a d o o , c o c i n a s , p a t i o y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r 1 
n 0 5 ^ c o m p r e n d i d o e n t r e S a n R a - , u n a " b u e n a a c c e s o r i a . N o q u i e r o c o r r e d o - : 
.1 r a ^ / J a r o , G a l l a n o y B e l a s c o a l n . . r e s s i n o t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o , e n ' 
san, ^ f n n o A - 0 2 0 7 . d e 8 a 1 1 ; s e , l a m i s m a . N e c e s i t o e m b a r c a r . 
' 25959 •• 
1 1 j l 
a l c o n t a d o . 
T622 
19 J L 
14 J l 
ros 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E d e e n l o m e j o r d e l C e r r o , u n t e r r e -
1 n o q u e m i d e 15 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
' 30 d e f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o u n a a c c e -
s o r i a , y u n a n a v e q u e h a c e u n c o n j u n -
t o d e 220 m e t r o s l o f a b r i c a d o m i d i e n -
d o l a n a v e 9 p o r 21 m t . H a y i n s t a l a -
d o e n l a m i s m a u n t a l l e r d e c a r p i n t e -
r í a c o n l a s m á q u i n a s s i g u i e n t e s : u n 
c e p i l l o m o l d u r a g r a n d e , u n a s i e r r a c i r -
c u l a r , u n t o r n o , u n a e s p i g a d o r a , u n a p a 
r a t o d e a f i l a r , u n p é n d o l o , u n t a l a d r o 
m a r c a 
m á -
e n l a 
C o -
C O M P R O CASAS 
o s e n l a H a b a n a y s u s b a -
n )Pr0 ^ . H o s r a z o n a b l e s . F i g u r a s . 78, 
os a P ^ ' f t - f ] . M a n u e l L l e n i n . 
I fé fono A - 6 Ü - 1 - 15 j l 
C O M P R O CASAS 
u n a c a s i t a q u e n o p a s e d e 6 
> m p n a d a n d o p a r t e d e l d i n e r o P ^ a 1 1 1 " 1 - ? - u n m o t o r e l é c t r i c o m 
neSOS, p a g < l u u w f , , C a . G.i E . L o m i s m o s e v e n d e c o n 
1 . . o c d e l B ú n C O e s p a ñ o l y p a r t e q u i n a s q u e v a c i o . P a r a i n f o r m e s e 
c h e q u e » u * p ^ , - . n¿mmrtl Q m i s m a , c a l l e A u d i t o r e n t r e C l a v e l y . 
í . r t i v o . P m o n , C r e s p o , n u m e r o » . cos> a l l a d o d e l a f á b r l c a d e g l o s a s 
f f d e 7 a 9 y d e 1 2 a 2 d e l a ^ ^ 7 * 6 
C A S A D E V E N T A E N C A M A G Ü E Y 
S e v e n d e l a c a s a c a l l e R e p ú b l i c a y S a n 
J o s é , / f o r m a n e n M e r c a d e r e s , 1 1 . d e p a r 
t a m e m o 16 . M a n u e l P i ñ o ! . 
8 7 S 7 6 1 6 j l . _ 
J E " V E N D E , C A L Z A D A D E L C E R R O 
1 A N D O A . ü-E T R A S P A S A F N H E R - f 
m o s o s o l a r d e 10 v a r a s p o r 40 -112 e n ! 
B O D E G A S C A N T I N E R A S A L 9 P O R C I E N T O V A R I A S P A R T I -d a s d e d i n e r o , H a b a n a V e d a d o . F A C I L I T A D I N E R O 
B O D E G A E N E L V E D A D O . i V E N D E N C U A T R O S O L A R E S E N 
kl e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . Q u i n t a A v e . ¡ E n $ 7 . 5 0 0 g r a n b o d e g a 
o t r a o f i c i n a , d e b e n s e r m a y o r e s d e c i n c o : 
e s o l o d e ; m ' 1 , P e í i , o s - ir,!ito c o n " í 1 . * ^ ? ? ? ^ ^ 
O c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o l o c a l , c o n i - | - ( j f - i 
7 0 0 m e t r o s , u n a c a s a c o n f r e n t e a l a i % 
kj e i iwvari'j j j i " : "<* • • ^ " • • • « . o , --v > ^ . i r̂ n ti.ovv g r a n o o u e K a . • • c n u o " v > « " " ^ . ^ . / , 1 / - ' A m o r " I " 
C a l l e o c h o . P r e c i o s d e M o r a t o r i a . P a r a I c a n t i l » $ 4 0 g a r a n t i z a d o s a p r u e b a g r a n ^ . M a z ó n y C o . M a n z a n a d e O O m e z , z « . 4 V I S O . I 
i n f o r m e s , e n C o n c o r d i a , -o. i l o c a l m o d e r n o , c a l l e d o b l e l i n e a . F i g u - [O* Z a 4 . — i c a . d e s 
1 1 j l 
j l . 
do 
—TTtrHA. ü N A F I N C A E N T R E I T a 
C O - ^ i a s c o a l n , <Ie c i n c u e n t a l ü i l p e 
y • d i r e c t o Trato 
p o n BU d n e f i o . 
264 . l í a b a v a . 
3 0 
D i r l -
j n . 
A p a r t a d o 
r ^ S S i T ' C Ó M P R O U N A , N O P A -
n ¡ q u i e r o g a n g a . Q u e t e n -
~* Sio i n f o r m e s : S u á r e z , 5 8 , a l t o s . 
f\'x d e 6 a 0 
1S j l 
a g . 
AS E O U R S S U D I N E R O . U O R 5 3 , 5 0 0 v e n d o c h a l e t m o d e r n o q u e v a l e m u -
c h o m á s . S i t u a d o e n p a r t e M t a d e l a 
E L R E P A R T O E N S A N C H E 
- . ^ . t a b a n a o A n t i g u o s t e r r e n o s d e A l -
c a l z a d a y a O m o a . E s t á d e s a l q u i l a d a . m e n d a r e í J v e n d o e l s o l a r n ú m . 3 d e l a 
C r a n o p o r t u n i d a d I n f o r m e s , O b r a p f a m a n z a n i ' j s i t u a d o e n l a s c a l l e s d e 
n ú m . 33. B o l s a O f i c i a l , T . A - 2 1 6 1 . V í c 1 
i r a s 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 d e . 12 a 9 . M a 
_ _ ; i i u e l L l e n f n . . . I 
» E o 6 7 0 2 1 4 j i . 
v a . D l g ó n y P e n a b a d . P a g a m o s e l t i p o 
u n t o s d e v e n -
m a n z a n i i¿, s u u a a o u u i « a c a n e s « c GARAGES 
t o r T r u j l l l o . C o m p r o c h e q u e s c e r t l f i - j - y B r U z 6 n ' i n n ; ^ t o . a l , p a r - v e n d o c u a t r o e n b u n e WtO. m p M \ ^ g t o t o j U * 
c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . Á 
27112 11 j l p 
A T.OS O L E V A Y A N H A C E R Ü N A 1 ' H v a r a o c a m b i o p o r u n a c a s a e n c a s a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a y p í a - J e s ú s d e l M o n t e o e n l a s c a l l e s c c r - i B U U t ü A ! D A N C U A T R O M I L P E S O S 
n o s d e c a s a s b a r a t a s o c h a l e t s d e l u - i cana1? a l M e r c a d o N u e v o q u e r e p r e s e n - S e v e n d e u n a e n e l r e p a r t o B e l l a V i s - . O p r i m e r a h i p o t e c a 
D O Y D I N E R O . E N H I P O T E -
s d e 1 ,500 e n c a n t i d a d e s d e s d a 
e l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a s , b u e n a g a -
c o m p r o c a s a s c n l -
r e c c i ó n : s e ñ o r P e -
a 2 . 
1 « J l 
j u . . ^ . , - - ; — —* k " ' - \ c n a o c u a t r o e n u u n o k>uih.v/, v-ch"-"^" ; - -7 , ¡J _ _ _ . • P n n - ; 
M i d e s u t e r r e n o 1 4 . 4 / d e f r e n t e p a r a 5 0 m á q u i n a s . I n f o r m a n e n A m i s t a d . I t a j a s i l i q u i d a e n n u e s t r a o f l c i n a - „ ^ . 0 " 
, 7 . 1 7 d e f o n d o I g u a l a 695 A - a r a s , 1 3 6 B G a r c í a . t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a . o J . « a j o s . , 
q u i n a d e f r a i l e . S u p r e c i o a $ 2 4 . 0 0 | 2 7 6 0 6 ^ J ' - . j 
B O D E G A 
C o n - I ^ A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A 
l e n t o d a s c a n t i d a d e s . J u a n S e r v l á . 
M a n z a n a d e G ó m e z D t o . 2 2 8 . 
3 7 1 1 6 1 8 J l 
o b r e f i n c a n r b a -
s í r v a s e a T i s a r n o s y To h ' a r e m o í j e l I t e n i g u a l v o l o r . I n f o r m a M . d e J . A c e -
p r o y e c t o u s u p ^ n t i t o . O b i s p o . 81x112, l i - 1 y e d O j O b i s p o n ú m . 
J o 59, a l t o s 
b r e r f a 
23269 1 1 J l 
E u r o p a . D e p t o s . n u m ? . 
M . , 9 0 3 6 . 
2 7 2 4 8 EN T U L I P A N A U N A C U A D R A D E 1 A y e s t e r á n . v e n d o u n a c a s a c o n 2 | T ? N E L R E P A R T O L A N U E V A P L O - w-.»! r U T I M P T M i l D C C A C " l / C W n n 
m i l m e t r o s d e t e r r e n o p r o p i o p a r a u n a ¡ I L r e s t a , s e v e n d e . A v e n i d a d e A c o s t a t n I ^ U I N L L I r l l L r L j U i J V t l i U U 
T e l é f o n o 
V í b o r a . I n f o r m a , s u d u e ñ o ! b ' R e l l l y , 9 I m^.1} C a r l o s I I I 3 8 
i n d u s t r i a l S u p r e c i o e s m ó d i c o . I n f o r -
y m e d i o , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 2 . d e 1 
a 4 . 
2 7 3 1 6 j l 
S E V E N D E 
2 6 3 6 1 
T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
3 1 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A S Y S O L A R E S 
L a b e r m o s a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 3 2 8 - A , d e d o s p l a n t a s , d e c a n t e -
r í a , m o d e r n a , a z o t e a , 1 d o b l e s s e r v i c i o s 
r o R R E D O R : E N E P E C T T V O , e n a m b o s p i s o s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
^ c o m p r a r u n a c s a i t á e n p r e - t o s , s a l e t a a l f o n d o , c o c i n a y b a ñ o b u e - , 
es t i t i l a c i ó n . I n f o r m a n e n O m o a n o s . c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o I n d ^ - I J,©, 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 ( 3 . D e 
dc 1 « i f t i a c i ó n I n f o r m a n e n O m o a p e n d i e n t e y t r a s p a t i o . E n l a a z o t e a o t r o 2 a 4 . 
0° d ! ' • o i r . B v e n l a m i s m a s e a l - c u a r t o c o n s e r v i c i o s . I n f o r m a : M o i s é s 
M i r o . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 5 . T e l é f o -
n o A - 4 1 3 1 . 
2 6 9 9 1 13 j l 
S e c o m p r a n . H a b a n a y r e p a r t o s . T a m -
b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s -
d e 2 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e , a m ó d i c o 
I n t e r é s . I n f o r m a n : R e a l S t a t e , A g u q c a -
9 a 10 y a t -
e n t r e J . B r u n o Z a y a s y C o r t i n a . S o l a 
r e s n ú m s . 14 y 15 M a n z a n a n ú m " 
u n a bodfeKH. , y e n ' m i l p e s o s u n c a f é , 
a l q u i l e r . 
I p a g a d e r o s e n c o r t o p l a z o 
p a g a r é s d e a b s o l u t a g a r a n t í a . F . G e a . 
V i r t u d e s . 7 5 . a l t o » . 
2 7 5 8 4 l 1 J 1 - ^ 
M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o n ú m . 5 9 , a l 
t o s d e l c a f é E u r o p a . D e p t o s . n ú m s . 5 y 
6. T e l f . M - 9 0 3 6 . 
2 7 2 4 8 16 j l 
HI P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O -c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a d i e z m i l 
c a t o r c e m i l . v e i n t e m i l p e s o s a l n u e v e 
p o r c i e n t o y d i e z p o r c i e n t o p a r a l a c u i -
d e t o d o s p r e c i o s ; t e n g o e l e n c a r g o 
v e n d e r t r e s c a s a s d e e s q u i n a y 
s i t a s , e n l a H a b a n a , d e 8 m i l p e s o s e n I ES T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E e s q u i n a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a a d e l a n t e . T i e n e n b u e n a r e n t a ^ I n f o r m a n | 
— r n 1. b a j o s . . 
n n c u a r t o a s e ñ o r a s o l a o m a t n 
¿ , > n i ñ o s . i 4 n 
TRASPASO 
m M s a s e n l a H a b a n a y s u s b a -
",Pr0 „ r e c ¡ o s r a z o n a b l e s . F i g u r a s 7 8 , 
K o A - « 0 2 1 M a n u e l L l e n i n . 
670-
14 j l . 
f E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EN E L R E P A R T O I i A W T O N , E N L A h e r m o s a A v e n i d a P o r v e n i r e n t r e l a s e n t r e ' t r a n v í a y H o t e l M e n d o z a . 
s o l a r 9 . d e l a m a n z a n a 5 4 3 . r o p a r l o A 
m e n d a r e s . a m e n o s d e s u c o s t o . E s t á 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e n ú m e r o 
CONTADO 3 7 5 PESOS 
y r e s t o 2 2 . 5 0 p e s o s m e n s u a l e s , t a m b i é n 
I f l A T B O M I L D O S C I E N T O S C I N -
r L » n t a p e s o s . C e r r o , m a n i p o s t e r í a , 
0 p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
.. = „ « s e r v i c i o s . I n f o r m 
t r e s c u a r -
sus , i n f o r m a s u d u e ñ o : 
i ó ( J u l i a n o , 1 1 8 , a l t o s , d e 1 a 6 
V E N D O D I R E C J -
c a l l e s d e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
v e n d o u n a e s p l é n d i d a c a s a q u e m i d e 7 
1 ¡ 2 p o r 3 5 i g u a l a 2 6 2 . 5 0 m e t r o s . P o r 
t a l d e c o l u m n a s , h a l l , c i n c o c u a r t o s , b a 
ñ o s , d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a , p a t i o y 1 s e " a d m i t e n 1 0 0 d e c o n t a d o . A g u a c a t e , 
t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a l a 3 3 . a - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 
s e r v i d u m b r e . R e n t a $ 1 1 5 . 0 0 . S u p r e c i o 
$ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 d a n d o f a c i l i d a d e s e n e l p a -
g o . I n f o r m a s u d u e ñ o , M . d e J . A c e v e -
d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m . 6 9 , 
S O L A R D E 1 4 - 1 5 
f r e n t e , p o r 3 6 f o n d o , r e p a r t o S a n t a A m a 
a l t o s d e l c a f é E u r o p a . D e p t o s . n ú m s . , l l a i r # m t « b r i s a , a g u a y a c e r a s , p r e c i o 
P I T E N G A N Ó - A 
i t a n i c n t e s i c o m p r a d o r c a s a d o s p l a n 
L m u v a m p l i a , g r a n s a l a , s a l e t a , c i n -
l e u a r t o s , b a ñ o , e t c . , e n c a d a p i s o , e n -
P l . d o ' S a n M i g u e l y S a n L á z a r o , 
'500 pesos . M a n r i q u e , 7 8 , d e 12 a 2 . 
R A F A E L , P A R T E A L T A , C A S A 
moderna , d o s p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , 
« t ro c u a r t o s , b a ñ o , e t . , e n c a d a l i s o , 
lOOO p e s o s . G r a n c h a l e t , l u j o s o , e n 
fetos S u á r e z , v e i n t e m e t r o s d e l a L f -
"0 000 p e s o s . M a n r i q u e , 7 8 , d e 1 2 
6. t e l é f o n o M - 9 0 3 6 
r 2 4 S 16 j l 
AV E N I D A D E A C O S T A M U Y C E R -c a d e l a c a l l e 3a.. U n a c a s a s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
d o , g r a n b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s 
m o d e r n o s , d o b l e s s e r v i c i o s , e l d e c r i a -
d o s a p a r t e . M i d e 6 . 5 0 p o r 3 9 , I g u a l a 
2 5 6 . 5 0 m e t r o s f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a a 
t o d o l u j o . S e v e n d e e n $ 1 2 . 0 0 0 l a m i -
t a d a l c o n t a d o y l a o t r a e n h i p o t e c a a 
m ó d i c o i n t e r é s . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . I n f o r m a 
M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o n ú m . 5 9 , a l t o s 
d e l C a f é E u r o p a , D e p t o s . n ú m s . 5 y 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
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I ( « E V E N D E N D O S C A S A S I r S M A M -
_ . „ ^ . „ \ O p o r t t e r t a e r n t e r r e n o s p a r a i m b r i c a r ; _ 
E 3 M 0 S A C A S A M O D E R N A , 8 P O R p y u n a c u a r t e r í a d e m a d e r a , e n u n a B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 
. c o n p a r a p e . s a l a , s a l e t a t r e s e r a n e s q u i n a l a c a l z a d a d e L u y a n ó 1 
1, b a ñ ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o , 9 m i l y o t r a s d o f , c n l a c a i z a d a d e C o n c h a . I CN t7 C A A V F N n O T A S A 
os, A t a r é s ; o t r a , s a l a , s a l e t a t r e s , I n f o r m a n e n E s p e i a n z a 1 . b o d e g a . ^/.OUU VE,UUU WOA 
^tos, C . 5 0 0 p e s o s . M a n r i q u e , ,8, d e 2 C 7 0 5 1 9 j l 
9 5 i^ j sos v a r a , p a r t e c o n t a d o y r e s t o 
p l a z o s . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e 2 a 4 . 
s o l a r I s q u i n a 
13 f r e n t e p o r 1 6 . 1 6 f o n d o , c a l l o R o d r í -
g u e z y J u s t i c i a , J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o 
10 p e s o s v a r a . D u e ñ o . A . d e l B u s t o , 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y t . 
2 a 4 . 
SOLAR~ESQUINA 
d e 6 . 5 1 f r e n t e p o r 3 7 d c f o n d o . C a l z a d a 
d e l a V í b o r a a M a n a g u a , a c e r a s y b r i -
s a e n l o m á s a l t o d e l r e p a r t o L a L i -
r a , p r e c i o 1 . 9 9 p e s o s v a r a , p a r t e d e 
c o n t a d o y r e s t o p l a z o s . D u e ñ o : A . d e l 
r e s n u m s . u y 0 aw'^'i n u m . o c a - b u e n c o n t r a t o y p o c o i l r , i . 
d a s o # i r 722.74 v a r a s c a d a u n o i g u a l . f o r m a n e n A m ¡ s t a d , 1 3 5 , b . G a r c í a , 
a 1.445.45 v a r a s a $ 5 0 0 v a r a . I n f o r m a : j 
C o m p r o y y e n d o p r o p i e d a d e s 
r J j „ d a d . I n f o r m a : D . P o l h a m u s . H a b a n a , Jo, 
U c a - i a l t o s D e 12 a 2 p . m . 
o ^ o *>r. I 2 I t»Ü.{ J -
C O M P R O 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A , P A G A N D O L O S M E J O -
R E S T I P O S D E P L A Z A . A R T U R O 
A . V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U -
M E R O 6 . D E 9 A 1 1 Y D E 2 A 5 . 
S a n t o s S u á r e z , c o n 2 2 2 4 v a r a s a c u a t r o 
I p e s o s . M u n i c i p i o y R e f o r m a u n a e s q u i -
n a d e 7 0 0 m e t r o s a 8 p e s o s . A v e n i d a d e 
A c o s t a , e n l a l o m a , 1 0 0 m e t r o s a c i n c o 
p e s o s . I n f o r m a n e n C a r l o s I I I 3 8 . T e l é f . 
A - 3 8 2 5 . 
2 6 3 6 0 3 1 j l . 
c n A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N ^ C A F E F O N D A 
c n S m i l p e s o s ; v e n d e 2 0 0 p e s o s d i a r j ^ s , 
c n C a l z a d a . Y o t r o c n 3 . 5 0 0 p e s o s , 
d a n d o 2 m i l p e s o s e n m a n o . I n f o r m a n 
c n A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
u , C o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e d e e s t a b l e -
I g u a l a 8 6 9 v a r a s , a $ 6 . 0 0 v a r a . J n f o r - 1 c i m i e n t o s , f i n c a s , y d o y d i n e r o y t o m o 
m a - M d e J A c e v e d o . O b i s p o n ú m . 5 9 , ' e n h i P o t e c a : g a r a n t i z o m i s n e g o c i o s ; s o n 
a l t o s d e l C a f é E u r o p a . D e p t o s . n ú m s . f f e r l o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n e n A m l s -
5 y 6 T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 1 t a d , 1 3 6 . B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 i < 3 
$ 3 6 . 0 0 0 p e s o s a l 1 2 p o r c i e n t o c o a 
o í e c a y t r i p l e g a r a n t í a . R a m ó n 
S a n t a F e l i c i a u n o , e n t r a 
J u s t i c i a y L u c o , T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
2 0 j l . 
R E P A R T O A M P I i I A C I O M U E A L M E N 1 d a r e s . V e n d o s o l a r 1 1 m a n z a n a 5 0 5 . 
c a l l e L í n e a e n t r e 5 a . y 6 a . A v e n i d a . 
2 7 2 4 8 1 6 j l 
18 " \ T E N D O S O L A R 
V C a l l e 1 0 e n t r e 9 a 
M A N Z A N A 5 0 1 , 
y 1 0 a . A v e n i d a , 
m i d e 1 2 . 5 0 p o r 6 0 , I g u a l a 7 5 0 v a r a s . S u 
p r e c i o a $ 6 . 0 0 v a r a . I n f o r m a : M . d o J . 
A c e v e d o . O b i s p o n ú m . 5 9 , a l t o s d e l c a -
f é E u r o p a . D e p t o s . n ú m s . 5 y 6, T e l é -
f o n o M - 9 0 3 6 . 
2 7 2 4 8 16 J l 
H O T E L V E N D O 
u n o , s i t u a d o l o m e j o r q u e h a y . D e j a / l i -
b r e m e n s u a l ; s e p u e d e c o m p r o b a r , 1 . B 0 0 
p e s o s y l o d o y e n 1 0 . 0 0 0 p e s o s . D u e -
o , 5 m i l p e s o s e n m a n o . E s u n n e g o -
c i o d e g a n g a p o r d i s g u s t o s d e s o c i o s . 
I n f o r m a n e n A m i s t a d , 1 3 6 . B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
i t r e s c a s a s : u n a e n P r a d o , u n a e n C o n -
V e n d o s o l a r e s e n e l C e r r o , a e c e n t r o y s u l a d o y o t r a e n S a n L á z a r o . 3*500 p e -
d e e s q u i n a : e n e l V e d a d o y J e s ú s d e l | s o s b u e n c o n t r a t o y d e j a a l m e s 3 8 0 
M o n t e , a l c o n t a d o y a p l a z o s . A m i s t a d , • p e s o g i i b r e s . i n f o r m a n e n A m i s t a d . 1 3 6 . 
1 3 6 . B . G a r c í a ! ( B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
S O L A R E S 
16 j l 
A l o s q u e v e n d a n a l b a n c o E s p a ñ o l 
I e s v e n d o u n c h e q u e d e ? 4 8 4 2 9 6 j l 0 0 . 
I n f o r m a s u d u e ñ a : A n g e l a , C r e s p o , 
n ú m e r o 9 . 
27372 22 J l . 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s o 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
V E N D O U N O S RE P A R T O I i A W T O N , V I B O R A . A V E -n i d a D o l o r e s , C e r r o , d e l p a r a d e r o d e l o s c a r r o s d e l a H a v a n a C e n t r a l . . 
E n t r e 19 y 2 0 , s e v e n d e u n s o l a r q u e a r m a n t e s d e b o d e g a n u e v o s y s e c e d e 
m i d e 1 0 v a r a s d e f r e n t e p o r c u a r e n t a i e l c o n t r a t o p a r a a b r i r b o d e g a : q u e e s -
y d o s d e f o n d o , t i e n e c u a t r o c u a r t o s ' t á e n e l c e n t r o d e l a p o b l a c i ó n . A p f o 
VENDE U N A B U E N A Y M U Y C O - A T E N C I O N 
n , ) a c a s a , e n c a l l e c é n t r i c a d e e s - y e n d o p r o p i e d a d e s p o r c h e q u e s t n t e r -
gludaJ c e r c a d c M o n t e y l a T e r m i - I v e n i d o s y p a r t e e f e c t i v o : y e s t a b l e c i -
. L a r a s a se d e s c r i b e e n e s t a f o r m a : / n i i e n t o s . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 1 3 6 . B . 
f ren te es d e a l t o y b a j o y t o d a d e ( j a r c i a . 
tea. en l o s b a j o s t i e n e h e r m o s a s a l a . , , — — — ¡ y 
..dor y c u a r t o c u a r t o s y p a t i o y c o - E n 1 5 m i l p e s o s s e v e n d e l a c a s a d e 
jia; b a ñ o y l o d u s s u s s e r v i c i o s s a n i t a 
y los a l t o s s e c o m p o n e n d e u n h e r 
p e g a d a a B e l a s c o a l n y N u e v o F r o n t í n , 
d o m a m p o s t e r í a , a z o t e a , s a l a , s a l e t a ; 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y p r e p a r a d a p a r a a l -
t o s . R e n t a 70 p e s o s . I n f o r m a n e n A g u a -
c a t e , 3 S . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e 2 a 4. 
27743 13 ) 
d e m a d e r a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y g a -
n a n m ) i v b u e n a l q u i l e r . S e d a e n $3.151 
d a n d o a l c o n t a d o $1.300, y 1.851 a p l a -
z o s , c o n e l i n t e r é s d e l 6 p o r c i e n t o . 
2 6 3 8 7 1 6 j l . 
A SO C E N T A V O S E L M E T R O S E v e n -d e n d o s . p a r c e l a s d e t e r r e n o 20 p o r 
50 y 50 p o r 100, s i t u a d a s e n l a c a r r e t e -
r a d e l a H a b a n a a G ü i n e s . S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a . I n f o r m a n e n ( J u a n a b a -
c o a . P e p e A n t o n i o 30, t e l é f o n o 5011. 
2698 13 j l 
v e c h e n e s t a o c a s i ó n . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e A m i s t a d , 1 3 G . B e n j a m í n G a r c í a . 
d o s p l a n t a s , a n j a , 9 7 , e s q u i n a a M a r -
V E G O C I O : V E N D O S O S C A J A S B E 
h i e r r o ; u n a g r a n d e y o t r a c h i c a . T r a 
b e d e l o , e n l o s C u a t r o C a m i n o s . 
2 7 7 1 5 12 j l . 
bso s a l ó n c o r r u l M , c o n d o s b a l c o n e s .a a u ¿ s G o n z á l e z , m i d e 8 p o r 1 8 V a r a s . ' 
cal le y s u c o c i n i t a y c u a r t o c h i q u i - j . , ^ . ^ n i o i . ! 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , J U N -I O a e s t e r e p a r t o c e d o u n s o l a r d e 
5 0 0 v a r a s . j j u e c o m p r é a c u a t r o p e s o s l a 
en 1*. a z o t e a ; e l p r o p i a p a r a d o s f a - ! R e n t a 1 6 0 p e s O S . O q u e n d o y a S n J o - v a r a : h a y e n t r e g a d o 4 4 5 p e s o s y e l r e s -
i l l a r e s : r e n t a 1 0 0 p e s o s ; e n t i e m p o s ! » r - „ » .- k ai Al r . - U . t o 15 P e s o s m e n s u a l e s . T i e n e a l c a n t a -
l '-male':. S i l e c o n v i e n e v e n g a a t r a t a r SC, r e r r e i e n a , A-Vl'to. c a n o s I \ . 0 » « » . ( r i l l a d o . a c e r a s y c a l l e s d c c o n c r e t o . 
su d u e ñ o , e n l a c a l l e V e l a s c o , n t i - ( 2 7 4 2 C 13 j l . | E s t á a l a b Ü s a . R a v e l o . A r a m b u r u , 5 7 , 
•o 2, a l t o s , e n t r e H a b a n a y C o m p o s - ; « ñ í í e~l ' i a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 6 1 . 
b . de i i a i y d e 5 a i o d e l a n o c h e . I G a n g a : P o r l a p r i m e r a o t e r t a s e v e n - j 2 7 7 4 4 t a J l . 
C A F E V E N D O 
u n o e n 5 0 m i l p e s o s , d a n d o m i t a d a l 
c o n t a d o ; v e n t a d i a r l a 4 0 0 p e s o s , b u e n 
c o n t r a t o y s o b r a n d e a l q u i l e r e s 2 1 0 p e -
s o s ; e s h u e n n e g o c i o . I n f o r m a n c n 
A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B 0 D E G A V E N D O 
" ~ " ~ r i ~ r i ' / u n a e n 3 . 2 5 5 p e s o s a l c o n t a d o , s o l a e n 
n O S ^ O í A R F S U N I D O S e s q u i n a , m u ü h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
D U L A I V E O U m U U O 1 l n i e n ¿ o n t r a t o y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
C e d o c o n t r a t o d e d o s s o l a r e s l l a n o s 1 9 | E s g a n g a p a r a d o s s o c i o s q u e q u i e r a n 
p o r 4 8 v a r a s . H a y e n t r e g a d o $ 1 . 9 0 0 . S e l g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n e n A m i s t a d , n ü -
d a e n $ 1 . 5 0 0 . A v e n i d a S e x t a , R e p a r t o ' , m e r o 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B u e n a V i s t a , c e r q u i t a t r a n v í a . F i g u r a s 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
2 6 7 0 3 
[domingos t o d o o í d í a . P r e c i o : 1 0 . 5 0 o I j g h e r m o s o c h a l e t d e t r e s p l a n t a s , e n ; t ? n i o s p i n o s c e d o u n s o l a r d e 
! ? 31. I l o m e i o r d e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . s i n & $* p ^ ^ ^ s W a i r ^ p ^ X T ^ : 
s o s m e n s u a l e s a l a c o m p a ñ í a . L o c o m -
p r é a 1 . 5 0 p e s o s l a v a r a . E s t á e n l a 
p a r t e m á s a l t a d e l r e p a r t o . R a v e l o , 
A r a m b u r u , 5 7 . T e l é f o n o ' v í i I - 3 0 6 1 . 
2 7 1 4 5 * 1 2 j l . 
_ ? 31. J | l o m e j o r d e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , s i n ^ ; e % r 0 f ' / ^ u i r ^ S 
t e k p b l a e s p a c i o s a C A S A , e s t r e n a r . I n f o r m a n e n R e i n a , n ú m e r o 
E s t r e l l a . 118, s a l a , c a l e t a y c i n c o i -
1 0 7 , G a r c í a L ó p e z . 
2 7 2 2 8 - 2 9 1 8 j l . 
¡ a r t o s , s i n i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r a p e r 
na. I n f o r m a n c n P r a d o , 8 5 . c a f é . tVM 1 6 J? 
f Z N D O E S Q U I N A P R O P I A P A R A 
c a r n i c e r í a , p u e s t o o b o d e g a , e n V I -
|ra Se e n t r e g a v a c í a e n $ 7 . 5 0 0 ; o t r a 
la H a b a n a c o n b o d e g a , e n $ 1 2 . 5 0 0 . 
casa c h i c a , e n l a V í b o r a , e n $ 4 . 6 0 0 
en C e r r o , e n $ 4 . 5 0 0 . I n f o r m a 
Ifuez. S a n t a T e r e s a , E . T e l é f o n o 
l l í l . D e 6 a 9 d e l a n o c h e . D o y t a m -
SK'.OOO e n p r i m e r a h i p o t e c a . J u n -
o en p a r t i d a s . 
W 6 1 2 j l 
G r a n o p o r t u n i d a d , e n b a r r i o a r i s t o -
c r á t i c o d e l a H a b a n a s e v e n d e u n 1 
M a n u e l L l e n i n . 
14_ j l . 
E V E N D E X D O S S O L A R E S , A D O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e U r f i l a , d e 
tt m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 y m e d i o d e 
f o n d o ; p r e c i o , o | u . 1,000 p e s o s y u n o d e 
e s q u i n a , d e 8 d e f r e n t e p o r 2 2 y m e d i o 
d e f o n d o ; p r e c i o 1,750 p e s o s . I n l ' o r r u a n 
e n S a n R a f a e l y W a r q u é r . G o n / . á l e 2 , l o -
c e r í a . 
2 4 5 0 4 3 0 j n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a e n 800 p e s o s : v e n d e 2 5 p e s o s d i a -
r i o s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y 
v e n d o u n a e n e l m u e l l e , e n 4 m i l p c # o s , 
q u e v e n d e 100 p e s o s d i a r i o s , b u e u c o n -
t r a t o y o t r a e n 2 m i l p e s o s . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
SO V E L Q U E M A S X E O O C I O S T E N G O . . . . i i } r -
L e a e s t o : ¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r ? , ¡ y l e t r a s S O D r e e l e x t r a n j e r o . M e n a g O ^ d c i o n a l . I n t o r m a n 
u s t e d v e n d e r c u a l q u i e r c l a s e d e I J - , m n i n r a r r h í n i i p s n a r a e n v i a r i • ^ . ' - ' i H V - f : 
i m i e n t o . a b a s e d e c l a r i d a d y c a r g o ü e c o m p r a r c n e q u e s p a r a e n v i a r i ^ H I j C K — í ^ ^ ^ t t -
A d m l t o c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s , 
m e n o s d e l I n t e r n a c i o n a l , s i n d e s c u e n -
t o . E n p a g o d e s o l a r e s e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , B u e n a B i s t a , A l t u r a s d e l 
R í o A l m e n d a r e s . I n f o r m a n : J o s é P i - » 
n o n , r e s p o , n ú m e r o 9 . H o r a s , d e 7 a 
9 y d e 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
2'7372 22 J l . 
2 6 9 6 8 
T > E I . B A N C O N A C I O N A L S E D A N 9 
i / m i l p e s o s e n h i p o t e c a , s i n i n t e r é s , ! 
p o r d o s a ñ o s . T r a t o d i r e c t o . S a l v a d o r 
F r e s q u e t . A g r a m q n t e , 4 . R e g l a . 
2 7 3 0 0 1 3 j l 
4 POR 100 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p f i -
to Se h a / a n e n e I D e p a r t a m f n -
vendt^rrSa d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
b l e n e l n f . . »LetiT?nU*zan con t o d o 8 l o s 
P r a d o v " p . ^ o S f e l a A s o c i a c i 6 n N o . 6 1 . 
i r a d o y T r o c a d e r o . D o 8 a U a . m . 1 a 
A - ? 4 1 7 ' a 9 l e l a n o c h e . T e l é f o n o 
l n . 15 a. 
C6926 
C h e q u e s d e t o d o s l o s B a n c o s 
v l i b r e t a s d e l a s c a j a s d e a h o r r o s d e 
t o d o s l o s C e n t r o s R e g i o n a l e s . C o m p r a -
m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s y p á g a m o s e n 
e l a c t o . A m a r g u r a , 4 8 . T e l é f o n o M - o 5 0 6 . 
• 27425 J J _ J I _ _ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
d e l B a n c o N a c i o n a l y E s p a ñ o l . ¿ Q u i e r e 
u s t e d s a l v a r s u d i n e r o í n t e g r o ? V e n g a 
a v e r m e s i n f a l t a , d o 8 a 1 1 y d e 2 
a 5 y l e c o n s e g u i r é u n a b u e n a i n v e r -
s i ó n c o n v a l o r e s d e C o m p a ñ í a s I n d u s -
t r i a l e s . H e r c s y C o m p a ñ í a . A m a r g u r a , 
4 8 . a l t o s . 
2 7 4 2 5 1 1 j l 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n ó , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s d e l o a 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e i C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6 0 7 9 2 5 - d 5 . 
l ) 1 ^ 3 ^ 0 f " ? o 3 , 0 7 E W H I P O T E C A 
« e l 9 a ' 1 8 y c o m p r o y v e n d o c a -
M ^ S S á S Í ? yAa-0o1ares- P u l g a r ó n , A g u i a r 
t e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
2 6 2 1 3 1 1 j l 
R U S T I C A S 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a e n l o m e -SE V E N D E N 8 0 0 M E T R O S , P R O P I O S p a r a i n d u s t r i a o g a r a g e , p u n t o c é n -
r ' r " * i " " , " ~ i~J~ i ~ " j t r i c o y c a l l e p r i n c i p a l , t i e n e u n a p a r t e ' j o r d e l a H a b a 7 i a , Y r V n T e a v ^ 
IUJOSO c n a i e t . C o n l O O O e l C O n t o r t m o - | b i e n f a b r i c a d o , e l r e s t o d e m a d e r a y t e - ) e l W a j a v . T o d a s e s t a s f i n c a s t i e n e n 
4 l 0 0 d e r n n T a m b i é n « e v e n d e n I n s m a t r n í f i S e r e s : W a l a f a b r i c a c i ó n . M á s d e -a e r n o i n m o i e n s e v e n a e n i o s m a g n i n - t a l e s A p a r t a d 0 j o 6 4 H a b a n a . 
e o s y m o d e r n o s m u e b l e s , j u n t o c o n e l I 2 7 7 1 6 14 j i . 
c h a l e t o s e p a r a d o s . S e d a m u y b a r a t o ' p O N c h e q u e s d e l b a n c o n a c i o -
1 i r n mi I n a I 1 ° d o y p o r u n s o l a r o c a s a d e 
p o r l a u r g e n c i a , m r o r m a n e n K e v i l m - ' m a n i p o s t e r í a , v é a m e p r o n t o . T r a b e d e 
g i g e d o 5 7 . N o s e t r a t a c o n c o r r e d o - l0O77rl0f 
r e s . 
vende u n p e q u e ñ o y c o n f o r t a b l e 
J t t e n l a V í b o r a , c a l l e F l o r e s , 1 6 , ' 2 7 1 3 & 1 4 j i 
W m e s t o d e p o r t a l , s a l a , d o s d o r r o j - n r ^ E R B E N O , e n p u e n t e s g r a n d e s ^ 
01 hnñn mnAcmn - n n , « 1 n 4 . n „ _ _ _ i ± v e n d o . P r o p i o p a r a i n d u s t r i a . O t r o 
' D ^ n o m o d e r n o C o m p l e t o , C O m e - ' o l a r i d e e s q u i n a , ? n S a n t o s S u á r e z . a 
»> COCina , p a t i o y t r a s o a t i o . h e r - ' ^ 6 m e t r o . D o s c a s a s y v a r i a s h a b l t a c i o -
. . . . . r . ; . I n e s j u n t o a l a C a l z a d a d e l C e r r o p a r a 
w» g a r a j e , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
a ¿ o s , i n d e p e n d i n t e . I n f o r m a n e n e l 
» . T e l é f o n o A - 3 7 7 1 . 
r e n t a . O t r a c a s a e n $4.600, e n l a V í b o r a 
y o t r a e n $ 4 . 5 0 0 e n e l C e r r o . I n f o r m a : 
G o n z á l e z . S a n t o v e n i a , 1 5 , a l t o s . 
27496 12 j l 
14 j l . 
o e n c a r g o d e v a r i o s c i e n -
d e v e n d e r v a r i a s p r o p i e -
« ' l l e s e n e l V e d a d o , c o n m o t i -
l o d e a u s e n t a r s e d e e s t e R e -
P ú b l i c a ; p u e d o a d m i t i r e n 
P a r t e d e p a g o b o n o s d e l a 
^ p ú b l i c a , d e l C e n t r o G a l l e -
go , C a s i n o E s p a ñ o l y d e m á s 
J W o r e s a n á l o g o s . T e n g o ó r -
•enes d e c o m p r a r p r o p i e d a -
j p a r a r e n t a , e n e l c a s c o d e 
b c i u d a d . S e g u n d o G a r c í a 
a b o g a d o y n o t a r i o . 
a , n u m e r o 8 1 , a l t o s . 
*l N U M E R O l , C A S I E S Q U I -
a l z a d a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 
C E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
k j h e r m o s a n a v e , d e 3 3 0 m e t r o s d e s u -
p e r f i c i e , c o n ' u n t e r r e n o y e r m o i g u a l s i n 
f a b r i c a r , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , c o m e r -
c i o o d e n ó s i t o ; t a m b i é n c a m b i a o p e r -
13 j l . 
I ^ S Q U I N A D E O R A N P O R V E N I R 
R e g l i t a y R o s a E n r í q u e z . 1 
$ 9 v a r a , m e d i a c u a d r a d e l a 
d e L u y a n ó ' y t r e s d e l a f á b r i c a d e H e n -
r y C l a y . E s t o e s e l b a r r i o d e m á s p o r 
v e n i r d e l a H a b a n a , p a r a t o d a c l a s e d 
I n d u s t r i a s . I n f o r m a r c n l a ; b o d e g a d e 
l a e s q u i n a d e l a C a l z a d a . 
2 7 6 4 5 1 9 j l . 
E V E N D E E N E ¿ R E P A R T O " E O S 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a d e e n t r e g a r e l 1 0 p o r c i e n t o d e c o n -
t a d o y e l r e s t o c n 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , ~S2. T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
C61S9 I n d . 10 j l 
L e a 
¿ q u i e r e 
e s t a b l e c i m i e n t o , a b a s e d e e l 
s e r i e d a d ? V é a m e h o y m i s i n o , d e 2 a 4 
e n e l c a f é , . - B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , o 
e s c r í b a s e , c a l l e D , n ü m e r o 15 . V e d a d o , y 
l e g e s t i o n a r é l o q u e d e s e e . F a u s t o M a -
r í n . 
24054 1 6 J l 
C o m p r a y v e n t a d e c h e q u e s : C o m p i o 
y v e n d o c h e q u e s d e l o s b a n c o s E s p a - 1 C O M P R O Y V E N D O 
ñ o l , N a c i o n a l , D i g ó n , C ó r d o v a y ' P e - l c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s y i o n p a g o 
n a b a d , a s í c o m o l i b r e t a s d e _ a h o r r o s i ^ i ^ n ' ^ í o ? X S & T B g & í f * 
e n A m i s t a d , 1 3 6 . 
U R G E N T E V E N T A 
d e u n c a f é q u e s e r e g a l a e n m i l p e s o s , 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : c n 
Z a n j a y B e l a s c o a l n . C a f é . A d o l f o C a r -
n e a d o . 
27373 1 1 j l 
T U " P H E O X I N T E R N A C I O N A L D E 3flS 
a i i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , t a m b i é n V p e s o s i o s a c r i f i c o p e r d i e n d o 7 5 p o r 
c a m b í n f h e n i l e s d e a m b o * b a n c o s ñ o r i ^ ! e n t 0 - I n f o r m e s a t r e s c u a d r a s d e C o n c a m o i o c n e q u e s a e a m u u í o a n c u s p o r i c h a y L u y a n ó . p o r l a l í n e a d e L a w t o n 
a c c i o n e s p r e t e n d a s y b o U O S h i p ó t e - B a t i s t a . I n g é n i t o y A g u i l e r a . f á b r i c a 
1 I á 1 f _ ; m u e b l e s I ' r o g u n t e n p o r H i l a r i o . 
c a n o s d e c o m p a ñ í a s s o l v e n t e s . I n f o r - j 2 6 4 7 1 j i 
m a : 
c i a l 
: M . d e J . A c e v e d o , n o r r i o c o m e r - - t \ o v d i n e r o e n h i p o t e c a d e s j d e 
I . O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s d e l c a - L ^ sv ^ ^ ^ ^ ' I . L h I V S 0 n r 6 c a -
r ^ 7 , _ I o a s , s o t a r e s j l i n c a s r u s t i c a s . C o m p r o 
f e EUKKM. L e p a r t a m p n t o s n ú m e r o s 5 c a s a s y s o l a r e s c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
f : , \ a g e r a d o . s . I n f o r m a n g r a t i s : A g u i a r v 6 . T e l e í t m M - 9 0 3 6 . 
7248 1 6 J L 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U I f T I T". = : ,7 — d u e ñ o , s e v e n d e u n a m o d e r n a c a - U m e r o p a r a h i p o t e c a s . 1 e n g O d i n e r o 
O a r a c r i a d e * u e r c o s a o R D o s ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a r a h i p o t e c a s c n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
X g a n a d o d e t o d a s c l a s e s y v a q u e r í a ^ . a A a s \ . ^ ^ ^ c 0 " t r ^ i 0 ' ^.0c1o. J -^J^I l f : ^ ^ J : - _ - C _ U - . i _ U - V \t. ntXfn d e o r d e ñ o , r e ú n e l a s 
C ' a l z a d a V ^ l , U I l a _ ? r a n f i n C a > 
í ^ i ' r l b u e n a u t i l i d a d , s e d a p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r , v i s t a h a c e f e . I n f o r m a n a t o 
d a s h o r a s . A g u a c a t e 8 6 , a l t o s , s i n c e 
r r e d e r e s . 
2691/5 1 5 j l 
P i n o s , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , I r a t r a t a r : O ' F a r r i l , 7 5 , V í b o r a . 
m e j o r e s c o n d i c i o 
c e r c a d o M e l e n a ; 
t i e n e , c a s a p a r a p a r t i d a r i o s , 3 p o z o s 
c o n m o t o r , g r a n d e s g u a y a b a l e s , p a l m a -
r e s , e s p l é n d i d a l a g u n a a l c e n t r o , t r a n s - , 
b o r d a d o r e s d e 3 i n g e n i o s , c o n m u c h a j o e V E N D E U N C A F E Y F O N D A í r e n -
c a ñ a d e f r í o y m e d i o t i m e p o , d e e s t e a ñ o , ! O t o a u n a i n d u s t r i a : t i e n e b u e n c o n -
1 i m p í a c o m p l e t a m e n t e , c e r c a d a y e n t r a t o , p a g a p o c o a l q u i l e r , s e v e n d e p o r 
c u a r t o n e s . S e v e n d e b a r a t a y p u e d e d e - t e n e r q u o a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . T a m -
j a r s e e n h i p o t e c a l o q u e c o n v e n g a . P a - l b i é n i n f o r m o d e u n a b o d e g a e n M o n t e 
u n s o l a r d e e s q u i n a , c o n c a l l e y a c e r a 
p o r l o s d o s f r e n t e s . M i d e 3 3 p o r 20 v a -
r a s , o s e a 6 6 0 v a r a s c u a d r a d a s , p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o h a c e r u n c h a -
l e t ; o t r o d e c e n t r o , e n b u e i i p u n t o , c o n 
m u t a p o r o t r a p r o p i e d a d e q u i v a l e n t e . " l n - 1 d o s . c u a r t o s f a b r i c a d o s , a g u a , l u z c l é c 
f o r m a : s e ñ o r ' P r i e t o , S a n F r a n c i s c o y I t r i c a y m u c h a s c o m o d l d a - d e s . 
S a n R a f a e l . V a l o r , $ 2 5 . 0 0 0 . 
2 6 8 4 2 H j l 
SE V E N D E X i A C A S A C A L L E R E A L d e l c e n t r o m i d e o M á x i m o G ó m e z . 9 3 , e n l a C e i b a , t é r o s e a u n t o t a l 
m i n o M u n i c i p a l d e M a r l a n a o ; t i e n e n u n 
h e r m o s o p o r t a l , s a l a . c o r a e d o r , 8 c u a r -
t o s y v a r i o s d e c r i a d o s , d o s p a t i o s y d e -
p e n d e n c i a s . D a f r e n t e a t r e s c a l l e s . T i e -
n e 9 2 5 m e t r o s : e s a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , 
f r e s c a y a m p l i a . S e v e n d e e n 1 7 . 0 0 0 p e -
s o s . I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e d o 
S a n R a f a e l , 2 7 3 , e s q u i n a a B a s a r r a t c , 
c h a l e t A r t u r o . 
2 7 4 6 8 16 j l . 
p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a ; e s o s d o s l o s v e n d o c a s i 
p o r l o q u e t e n g o p a g a d o a l a C o m p a ñ í a 
I p o r n e c e s i d a d d e e m b a r c a r m e . E l s o l a r 
" 12 .97 v a r a s , p o r 4 5 . 0 
d e 596 v a r a s . P o c o 
2 7 6 3 2 28 j l . 
c o n t a d o y e l r e s t o a l a C o m p a ñ í a . I n -
f o r m a n d e e s t a v e n t a , s u d u e ñ a : C a r m e n 
O r t l z . A v e n i d a d e l a P a s t o r a , n ú m e r o 
1 6 . e n l a m i s m a s e v e n d e u n F o r d , q u e 
• r s t á t r a b a h ' . n d o . 
27488 18 j l . _ 
S u s f o n d o s e n c u e n t a d e a h o r r o s o e n 
EN A L Q U I Z A R V E N D O C U A T R O C A -b a l l e r í a s c e r c a d a s , c a s a d e m a d e r a 
y t e j a , d o s d e p a r t i d a r i o s , d o s d e t a -
b a c o , c a ñ e r í a s l u j e s , t r e s p o z o s , f r u t a -
l e s d c t ó d o . s i e m b r a s m e n o r e s . T o d o e n 
7 . 0 0 0 p e s o s . M i t a d c o n t a d o . S i n c o r r e -
d o r e s . S u d u e ñ o : S e ñ o r R o d r í g u e z , P a -
l a t i n o , n ú m e r o 1 , C e r r o . T e l é f o n o n ú -
m e r o 1 - 2 8 9 5 . 
C á r d e n a s 
c a f é . 
2 7 2 3 6 
I n f o r m a D o m í n g u e z e n e l 
1 4 j l 
A V I S O 
A V E N I D A EN S A N F R A N C I S C O Y 
i d e A c o s t a , ( R e p a r t o L a w t o n ) . V e n - t a l i d a d , i n v i r t i é n d o l o s e n t e r r e n o s . A c e n 
d o n n c h a l e t , m i d e 456 m e t r o s c o n t r a n . . . i • — t . i j . 
v í a s a l a p u e r t a . S e c o m p o n e d e p o r t a l , t a m o s u n a c a n t i d a d l i m i t a d a d e e s t o s 
s a l a , r e c i b i d o r , h a l l a l a d e r e c h a , t r o s c h e q u e s . a c u e n t a d e l V a l o r d e l o s S O -
c u a r t o s . u n o c o n p a b e l l ó n s a l i e n t e , a l a , " ' * " " " 
i z q u i e r d a , u n c u a r t o y c u a r t o d e b a f i o , l a r e s q u e t e n e m o s e n v e n t a d e n t r o d e 
b u e n o s s e r v i c i o s a l f o n d o e s p l é n d i d o c o i u L J 
r r e d o r c o n bu s a l i d a a i j a r d í n , c o p i n a , l a M a ñ a n a , b i e n s i t u a d o s y m u y p r o -
i f e u r ^ **™?**™Jtrl0 x í m o s a l a s l í n e a s d e l o s c a n i t o s . H e 
P A R A V A Q U E R I A 
C e d o f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
d e l a H a b a n a , i d e a l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
d e c o c h i n o s , g l l i n a s , e t c . . a g u a d a d e 
r í o , p o z o s , m u c h o s f r u t a l e s , d o s c a s a s 
t o d o r a z a : 2 t o r o s d e t r a b a j o , 7 p u e r -
d e v i v i e n d a , d o s p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
i m r a t r » i T i r r » . i i c a s y " o v i l l a s . 4 a ñ o j o s y u n s e m e n t a l , 
c u e n t a c o m e n t e , d e L U A L Q U l t K A Q,t,c&n, 20 l é c h o n e s , s o b r e 1 0 0 a V e s : g a l l i -
n a s y p o l l o s . P r e c i o e n g a n g a , p o r n e -
c e s i t a r e m b a r c a r c o n u r g e n c i a , $3.500. ñ i d a . l o s b a n c o s s e p u e d e n s a l v a r e n s u t o -
C o n t r a t o , 4 a ñ o s . N o p r e c i s o J o d o a l 
c o n t a d o . F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
C u e r v o , t r a n v í a s d e G ü i n e s . 4 0 c . i d a y 
v u e l t a . S u á r e z . 
^ 2 1 9 26 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
l a v a n d e r a y u n a t e r r a z a q u e d a JJOn E N C O N T R A R M E E N F E R M O Y 
t e n e r q u e n u s e n t a n n e , v e n d o m i n c j a d a T n f £ U ^ y s e r > Í i c l o s J R c 1 n _ i f r e n t e a t r e s c a l l e s , r o d e a d o s d e j a r d í n m O S V e n d i d o u n g r a n n u m e r o d e e s t O S 1 ^ P 1 A p e l a r ÍIaV1" 0 n 1 í ' ' , n ? l ? e d . r a d C ) ' I v á r b o l e s f r u t a l e s . S I p r e c i o . $21.000.00. l i M 4 > i • ^ . . : J l , ^ . V ¿ , - - o c i o c l l , e P r o d u c e l i n r e $ 3 0 0 m e n s u a l e s 
^ n z a g o r u " T e l é f o n o A - 6 3 1 2 . A n t o - h n f o r m a : m . d e M . A c e v e a o . O b i s p o n ú m . ¡ « O ^ S b a j o e s t a s c o n d i c i o n e s . V e a n - , i j 0 v e n d g 
' 5 9 , a l t o s d e l r í f f ^ F u r o p a . D e p t o s . n ú m s . n 0 5 a n t e S q u e « e V e n d a n 
5 v 6. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . . ^ . . « i 
16 j l ! v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
S i u s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n t a d o r e -
c r e o , v e a a l s e ñ o r R . P l f i o l q u e l e v e n -
d e r á u n a a c a b a d a d e c o n s t r u i r c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e t e r r e n o d e d o s m i l t r e s -
c i e n t o s y p i c o d e m e t r o s c o n g a r a j e y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p u n t o a l t o y 
b i e n s i t u a d o ; e n l a m i s m a v e n d o l o t e s 
d e t e r r e n o d e d o s m i l m e t r o s e n a d e -
l a n t e , p r e c i o s s u m a m e n t e b u r a t o s , c o n 
f a c i l i d a d d e p a g o , a d i e z m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o d o l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o d e 
M a n t i l l a y p o r l a c a r r e t e r a n u e v a q u e 
v a a l L u c e r o , e n l a m i s m a i n f o r m e s , a 
t o d a s h o r a s , o e n J e s ú s d e l M o n t e , 534. 
2 6 1 2 6 23 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 1 6 . d e p a r t a m e n t o 
2 6 2 7 8 
9 2 : d e 9 a 1 1 . 
3 0 J l . 
/ C O M P R O Y V E N D O L I B R E T A S D E 
V . ' l a C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . F . M e n é n d e z , t e -
tyífonc M - 5 3 1 8 . A g u i a r 3 6 , d e 3 a 6 n . m 
2 6 4 8 S 1 2 j l . 
M I S C E L A N E A 
FI N C A A L B E R K O . L O M A D E T I E R R A "\ e n d e m o s p a l m i c h e e n c a n t i l a d e s , p o r 
c a ' b a l o s o d e s g r a n a d o , e n s a c o s . T a m b i é n 
v e n n e m o s p u e r c o s p a r a c e b a y b u e y e s 
n i a e s t r o s , d e p r i m e r a . I n f o r m a n : J u a n 
l o r g a . A m a r g u r a . 1 1 , s e g u n d o p i s o . T o -
t v f o n o A - o & 9 0 . 
C5C40 J5 ( j 0 3 
H i p o t e c a s e n f i n c a s r ú s t i c a s 
T e n g o 4 0 . 0 0 0 p e s o s , q u e l o s d e s e o I n -
v e r t i r e n l a H a b a n a o M a t a n z a s , j u n -
t i p o s m ó d i c o s . S o b r e l a H a b a n a , V e -
d a d o y J e s ú s d e l M o n t e ; d i r e c t o c o n 
l o s s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s . I n f o r m a : M . 
d e J . A c e v e d o , O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l -
t o s d e l c a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s n ú 
m e r o s 5 y 6 . I V I - 9 0 3 6 . 
2 7 2 4 8 16 j l . 
DINERO ENHÍPO'tECAS ~ 
s e f a . i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a ^ T ? K 
r n o s . T a m b i é n s e c o m p r a n l a s m i s - 1 ' f f o n o A - 3 5 1 7 , v e n d o 1 0 0 t a n q u e s 
• . 00. h i e r r o p r o p i o s n a r a a e u a - 3 0 e n l n m . 
m a s , S i e m p r e q u e SUS p r e c i o s n o s e a n | ñ a s h i e r r o d e t o d f s t a m a ñ o s ; u n a b o m -
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l S t a - | ^ ^ g a s o l i n a n u e v a ; 5 m u í a s p r i m e r a 
x a J 1 o • A á o o r > a e P r , m e r a c o s a e x t r a ; 2 c a r r o s d e 
t e , A . d e l D U S t O , A g u a c a t e , 3 8 . D e V < - " a t r o r u e d a s ; c i n c o m u e l l e s ; 2 z o r r a s 
a 1 0 v d p 2 a 4 M I 0 a g ' j a d e e x t e n s i ó n ; a r r e o s , e n c e r a -
a i v y o e ^ a 1 . j d o s y t a p a c e t e s ; u n a c a j a d e h i e r r o 
I g r a n d e ; u n a b a ñ a d e r a d e m á r m o l n u e -
LIBRETAS Y CHEQUES DE CA-I 
b a j o , n u e v o s ; u n b i d é P d e p o í r ^ l a n a ^ r l -
JAS DE AHORROS j X r a i r , f o s m l t o e n p a g o c h e c k a d e D i -
c e n t r o s r e g i o n a l e s y b a n c o s . S e c o m - F l e i e 8 p a r a p r e c i n t ; r S e Y t n Á t n 
p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e f e c t i v o b a s t a 5 0 r o l l o s d e t r e s m ü p i e s c a d a 
y e n e a c t o I n f o r m a n g r a t i s : R e a l U l í 0 y d e m e d i a , d a dPe ^ 
R e a l S t a t e A g u a c a t e , 3 8 d e 9 a 1 0 , u n p r e c ¡ 0 ra ^ c ¡ d o I n f ¿ 
y t : ¿ 8 3 * TeU{0n0 A ' 9 2 7 3 - r „ j « A g u i a r , 1 1 6 , c u a r t o 2 7 . T e l é f o n o 
1 _ J 1 . I M - 4 9 1 4 . 
l o o e n p a r t i d a s a l d o c e p o r c i e n t ó M a n 1 1 ^ ^ ? ° , ^ ^ P 3 S S O S P A » A « í ? 
^ a n a d e ( J r t n i í » ? 0 1 9 n \Ta^aI , -J V P o t e c a s . p r f t s t a m o s . c o m p r a d o p r o -
" 7 7 - S ( - ' 0 n i e z ' " l 2 - a M a z 6 n ^ C o . p i e d a d e s , u r b a n a s y r ú s t i c a s V e n d e m o s 
• • . J ' - L c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . E l L u -
]l j a r f i ' f , N U M 1 ! R O 1 9 ' E N T R E 9 Y 
*• «¿íh 1 - l 1 0 r ' a 1 ' s a l a , s a l e t a , b i h l i o 
costado ,0's> J a r d í » f r e n t e y 
^ P o r t a l ^ a i r a g e y c u a r t o c r i a d o s , 
« l a r e s v ,? . l 0 , d o b l e s e r v i c i o p a r -
p M c c a ' - ' r ' a d o K . R e n t a r e b a j a d a O a i l O , p o n a i , l e r r a j u a , c u i m n u i a r u e ;>uu 
ttj ín v ' i o s m e s e s e n f o n d o I n f o r v a r a s a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e l a 
tono a . ¡ " A d r a d o , n o , p o r A g u i a r , T e - V í b o r a , a d o q u i n a d a y a . I n f o r m e s : T e -
'•4011 " b 3 1 - - A n t o n i o L u i n z a g o r t a ! l ó l ' o n o A - 6 0 4 8 . 
T O M O D I N E R O 
d i r e c t o , 6 . 0 0 0 a l d o c e p o r c i e n t o , p a r a n -
c e r o . J o y e r í a , R e i n a , 28. A - 9 1 I 5 
2 6 0 6 1 29 j ! 
V o d o V / ^ • 1 ^ % ^ T % & & ^ J ' I Z : ' t * ™ V p ° V » í " í f = « o o . ' V r ¿ o E o a o a n a ; H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S A L M O N v " " ' í a 0 - " « « • " — - " ' • ' o J " | > - i | ! Ü S ? < . . r « , c , í í ^ . « ! * 7 . d . % T S * * « « » * * * * « P r i m e r a W p c t e . 
t ^ r o e v e n d e r , a c e p t a n d o t a - ! C O M P A Ñ I A , O ' R e i l l y , 4 4 . 
U s a c l ó n d e l c o m p r a d o r , u n c h a l e t d e | 27579 
m a d e r a c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o t o I 
b a ñ o , p o r t a l , t e r r a z a , e n u n s o l a r d e 9 0 0 
J U A N P E R E Z 
j S » ^ c a s a s . . 
^ P O m n ^ ' 5 " 1 : 8 9 <le. c a m p o ' P B R B Z 
*n t o m a r i n c 3 s dG c a m p o ? I ' R R K ' Í t̂o t̂ lnero e n h i p o t e c a ? P 1 0 R E Z 
• a e e s t a c a s a s o n s e r l o s / 
n . i r e s e r v a d o s 
R e v i " 8 » 
11 A 
'M. a l t o s . 
o 7 f , N l D , f D E A C O S T A M U Y 
580 ; L 0 . a l , e 10- V e n d o u n c h a -
l o / J T » r o ^ 8 6 c o m p o n e d e s a 
' l e ' , i l 1 r a d ? s P o r e l e g a n t e s c o 
_ 1 7 j l _ 1 
O K V K N D E V N A B O N I T A C A S A 8 I V 1 
¡ 5 e s t r e n a r e n ?1S .000 e n e l r e p a r t o ' 
„ „ _ „ N u e v a F l o r e s t a . F r e j r e d e A n d r a d e y i 
| E s t r a m p e s , p e g a d o a l a m i s m a L o m a 
1 d e l M a z o . S o n 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o 
f a b r i c a d o s : 3 0 0 m e t r o s t o d o c i t a r ó n 
c o n b u e n a s l l a v e s d e c o n c r e t o ; t i e n e 
j a r d i n , p o r t a l , I b u e n a s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s 4 p o r 4 , b a ñ o , a l c e n t r o ; c o -
m e d o r CO m e t r o s c u a d r a d o s g a l e r í a ; c o -
c i n a a m p l i a s e r v i c i o d e c r i a d o s ; t r a s -
i m t i o . b u e n g a r a g e , c o n p u e r t a s T i d r i e -
r a s y e n t r a d a r e c t a . c o n j a r d i n e s p o r 
l o s c o s t a d o s : T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
i B V E N D E U N S O L A R D E 3 2 0 M E -
O t r o s , e n l a A v e n i d a d c C h a p l e y S a n 
F r a n c i s c o , c n l a V í b o r a , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
rn s e i s m i l p e s o s . I n f o r m a : A r t u r o R o -
f . i . S a n R a f a e l . 2 7 3 , e s q u i n a a B a s a r r a -
t e . C h a l e t A r t u r o . 
2 7 4 6 8 16 j l . 
24800 3 0 J l 
J 1 R A N O P O R T U N I D A D . 
\ T u n a b u e n a v i d r i e r a d e t a b a c o s e n 
l o m e j o r y m á s c é n t r i c o d e B e l a s c o a l n , 
c o n b u e n c o n t r a t o y s e d a b a r a t a . P a r a 
i n f o r m e s , d c 3 a 5, D o m i n g o d e l E t l e f f o . 
S i t i o s , l e t r a C , e n t r e tíublrana y A r b o l 
S e c o . 
2 7 7 2 0 10 j l 
p o r c i e n t o , p r o p i e d a d v a l u a d a e n 2 5 m i l 
S E V E N D E ' P e s o s . 2 0 . 0 0 0 p e s o s a l d o c e p o r c i e n t o , 
g a r a n t í a 4 0 . 0 0 0 p e s o s . T e r r e n o s e n C a r -
l o s I I I . M a n z a n a d e G ó m e z . 2 1 2 . E M a -
z ó n y C o . T e l é f o n o s A - 0 2 7 5 ; A - 4 S 3 2 . 
2 7 7 3 8 1 2 j l . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
V e n d e m o s 1 7 . 0 0 0 p e s o s . I n t e r n a c i o n a l , 
c o n e l o n c e p o r c i e n t o d e v a l o r . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o 
c o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u r . o 
2 8 . R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 1)3,4. 
2 5 1 2 5 m j i 
R E P A R T O B A T I S T A 
E n l a c a l l e C . e s q u i n a a N u e v e , . : íc v e n -
d e n d o s s o l a r e s u n o d e e s q u i n a o t r o 
d e c e n t r o p o r e l c o s t a d o e l t r a n v í a L a w -
t o n B a t i s t a , a c e r a d e l a b r i s a . P r e c i o y ¡ 
c o n d i c i o n e s : V i l l e g a s , 7 8 , f e r r e t e r í a . 
t j l C E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S . 
PA N A D E R I A , B O D E G A Y C A N T I N A s e v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e l a m i l l a n o s m i l e s d e " p e s o s 
y e m b a r c a r s e . E s t o s n e g o c i o s c o n l a c l o n a l y c o m p r a m ^ 
f i n c a , q u e s u m e d i d a e s 3 0 0 m e t r o s , e l 1 U r a t o d i r e c t o , M a n z a n a d e Q ó m e f c T ' i l S 
h o r n o e s m o d e r n o , m u c h a s e x i s t e n c i a s , K . M a z ó n y C o . , T e l é f o n o s \ - 0 2 7 5 ' 
v e n t a c e r c a d o s i e t e m i l p e s o s m e n s u a - A - 4 S 3 2 J , C o m p r a m o s t a m b i é n 
l e s . E s g a n g a . I n f o r m a n : A p a r t a d o , 2 6 4 . 1 2 7 7 3 8 
H a b a n a . | — - — — — — — — — — - « ^ 
2 7 7 1 6 14 j l . 
c a , s o b r e u n a g r a n c a s a d e m a m p o s -
t e r í a ; d o s p i s o s , 8 c u a r t o s , 4 d e b a - i t ; E v e n d e u n a p a r a t o n u e v o d b 
ñ o s , g a r a j e , e t c ; e s q u i n a d e f r a i l e y h o s C d e m ^ t 6 r t g m i ^ • 1 n i a r c a M ^ o f l * " y 
o o o r + j x ' l \ * " e m a s rttiles d e u n c i n e m a t ó g r a f o . 
C O n Z , Z ¿ 5 m e t r o s d e t e r r e n o , a u n a ^ ' f o r m a . s e ñ o r P r i e t o . S a n R a f a e l y S a n 
c u a d r a d e l a c a l l e G , e n e l V e d a d o , ^ s n ' 0 0 ' 
I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 ' p o c o v E S 
14 j l 
T & e s S ? v A S a : 7 " P a S a 1 0 P 0 3 , 1 0 0 d e i n t e r é s . 
o s b o n o s d e l E s p a ñ o l . I _ - ! 1 ' ) G 30 j n 
S E V E N D E N 4 6 B O G O -
* - » y e s v a c í o s c n R e i n a 8 9 . S e p u e d e n 
%Gr, . ; v * r a t a r a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
^ 1 1 0 6 12 j l 
. . , A l o s d e u d o r e s d e l o s B a n c o s E s p a - c ^ n ^ ; ^ - 7 ~ 7 
1 , - ¡ ñ o l . N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . S e t r a s - i ^ ^ e s t e ^ 
A H O R R O r F N T R H ACTHoTama P a s a n " e d i t o s c o n t r a l o s m i s m o s p a - ! u r ! ! ! 7 V n ^ P ^ ' 3 9 , s u s o m -
A H O R R O C E N T R O A S T U R I A N O I r a c o m p e n s a r d e u d a s . A n t e s q u e c o - 1 ° s o m b r e r o l a v a d o e n L a m -
E n e l g r a n R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n -
C o m p r a m o s l i b r e t a s d e a h o r r o d e l c e n - i 
O S e d a h a r a t o P a r a m á s i n f o r m e s : j t r o A s t u r i a n o . T a m b i é n d e l c e n t r o G a - ¡ m I e n c e I , e j e c u c i o n e s . S i n i n t e r é s V a ; • i m i • 
R e v M l l a g l g e d o . 1 2 1 , e s q u i n a a A l c a n t a - : l l e g o . P a g a m o s e n e f e c t i v o 1 c o n " m í n i m o ! t i p o s c o n v e n c i o n a l e s c o n f r l k i n n / ! r 0 V l r u I l , , a ! 
r l o 7 r i 0 r , , . d e s c u e n t o . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i - i F t - u n v e n c i o n a i e s , C o n t r a h l p o t 
" ' ^ J1 n a , n ú m e r o 5 3 . o D a e a r e s c n m e r r i a l A c Tr***. J -- c c o T o d o e s t A d e c o r a d o e n y e s o ; l a d a m o s ' t e a l a AqU]* l í n e a d e t r a n v í a s v a d n « a n c h o h a n . t r e s g r a n d e s , p o r p o c o m á s d e l a m i t a d d e l c 0 S t 0 f , « a i a a o o i e l i n e a a e i r a n v i a s y a n o s 
W e . d d r o s h a C d e l p o r n e c e s i t a r d i n e r o p a r a c o n t i n u a r o t r : i c u a d r a s d e l r a r q u e J a p o n e s , v e n d o 
c u a r t o s a l a i z - i n d u s t r i a . E s e l p u n t o m á s s a n o y v e n - _ l 1 _ j 1 A A . | 
m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r - 1 t l l a d o d e l a V í b o r a y b u e n a s c a l l e s : « O l a r e s a p l a z o s , d a n d o 1 U U p e S O S d e Y o n t í 
_ u n g r a n c o m e d o r c o n 1 a g u a a ' b u n d a n t e . l u z y t e l é f o n o . Se 
" t e s , o t r o h a l l q u e u n e d e n r e c o n o c e r 6 .500 a l 
c u a r t o s d e c r i a d o s , g a - 1 A p r o v e c h e n q n e s e ds 
m a q u i n a s , c u a r t o c h a u f - 1 q u i e r e n c o r r e d o r e s y 
s a n i t a r i o s , p o r a m b o s ; t o d r , s l l o r a s . I n f o r m e s 
p a r j l l a n o l o i m i t a n i n g ú n s o m b r e r e -
! 7 6 0 5 
9 300 PESOS 
C a j a d e a h o r r o s . C e n t r o A s t u r i a n o s e ' 
t r a s p a s a c o n e l v e i n t e p o r c i e n t o d e 
26782 
» v u n c i > e i n i e p o r c i e n t o n c 1 w T ' p n T - n r < » c - r . ^ r T T » , — — — • 
^ L ™ * * P F ^ a s m é s . J n f o r - i L ^ o ^ T e ^ c ^ t ^ r 1 ° ^ 0 f r f . 
U R G E N T E 
, ^ a ' l e u n a b o d e g a , p o r e n f e r m e d a d 
,e p " * - e n t r a d a y 1 0 o 1 5 a m e s , p u d i e n d o ^ ^ t " 0 - , o n 2,%20 L iesoR- P u e d e d e - i c 
« c i e n t o . , 1 K J a r a j e o a p l a z o s . V e n d e 70 p e s o s d í a - • t ?
a e n ' g a n g a . N o s e f a b r i c a r l o s d e m a d e r a y d e n i a m p o s t e - i r , l o s - L a m i t a d d e c a n t i n a . K n e l R e p a r t o ' d e s c u e n 
s e p u e d e n v e r a _» i i i t j » - » K u e n a V i s t a , s o l a , c n e s o u l n a r n n r. 
_ j a M o n t e , 259 , t e l f . r í a , e n e l a c t o . I n f o r m a s u d u e ñ o : J o - ' a ñ o s d e c o n t r a t o y c o m ¿ d / f f i t 
j a r d i n e s t i e n e 3 3 0 m e - i A - 5 ü 3 S y e n C o r r a l e s y A n g e l e s , b o d e - , ^ P i f i ó n r e s D O . n ú m e r o 9 d e n a r l n ! f a m l l a . P a g a p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n : *" - 7 7 4 Í 
T a p r e c i o $ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 . g : I . P e r f e c t o E s p i n a s . , \ u P O ' , ™ 0 . P 4 ' " f ' 1 ^ ^ ^ n ^ a l z a d a , e n t r e 1 2 v 1 4 , s o - I ^ 
f ^ K A c e v e d o . O b i s p o n ú m 2 5 Ó 2 3 12 j l . m e n t ó 1 4 . H o r a s , d e 7 a 9 d e l a m a - , a , ; - - } , e 1 d a d 0 - A n t o n i o C a m b o n e r o . ! -
$ 24.000 
N e c e s i t o p a r a c e d e r u n a h i p o t e c a d e e s a j i n l l p e s o s o p o r o " m á 
e c a s » 2 7 5 4 8 
o p a g a r é s c o m e r c i a l e s . T r a t o d e co-1 p j ¡ ^ ü " 
18 J l . 
m u r c i a n t e a c o m e r c i a n t e . S a n c h o T e - r , n l . o r e & ^ v i d r i e r o s , o f r e c é m o s l e s : 
i é f o n o 1 - 2 3 5 8 . * ; Prec]os m»y r e d u a d o s , a c e i t e g e n u i n o 
13 j l ¡ d e " n a z a » ¡ n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s i 
A g u a c a t e , 3 8 . D e 9 10 y d c i t a j e . J n f o 
Í S Í f t ^ S 0 . " 1 1 3 1 1 c n « a l l a n o y " S a n M i g u e l 
« « f o í V ut™?*" D e P t o s - n < i m s ) 0 3 6 . 
^ C H A L E T B A R A T I S I M O 
16 j l 
c h a l e t . . d e c o n s t r u c -
i « m o d e r n a s , s i t u a d o 
e C o n c e p c l f i 
"a , a d o s 1 
P o r o « l h ? r a - , K s t o y d e c i d í 
v / a n l r i v l e u J e n t e > n o r < ' P a -
n e K ' , o f r e z c a n , q u e d e 
i n ¿ S j ¡ R r ¡ e ' m i s m o I n -
i«1hM ñ o r a s . 
9*4 11 j l 
i ó n e s n n i n a . 
^ í a ^ 3 ^ c u a d r a s d t : 6 ' - ? - - r , o m í n « u e z ' e n , a " 
•. n ^ - J _ , b 9 r - s t  l l -
O d e l r e p a r t o B u e n a v l s t a . c u a t r o c u a -
d r a s d e l H o t e l A l m e n d a r e s , l a ú n i c a c a -
l l e q u e t i e n e a l c a n t a r i l l a d o . 2 c a s a s q u e 
r e n t a n 35 p e s o s c a d a u n a , u n a d e m a d e -
r a , d e a l t o s y b a j o s , y o t r a d e m a m p o s -
t e r í a . R e v e n d e n s u m a m e n t e b a r a t a s . 
V i é n d o l a s s e c o n v e n c e r á n . A v e n i d a s 7 y 
19 j l 
ñ a ñ a y d e 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
27372 
j l . 
A L E N D O , D A N D O F A C I L I D A D E S , l o s 
„ ' n e j o r e s s o l a r e s d e l a s m a n z a n a s 2 
y 3 . R e p a r t o A l t u r a d e A l m e n d a r e s T e -
j a d i l l o . 6 ( a l t o s ) , d o 4 a 5 . T e l é f o n o 
A - 6 2 0 2 . 
26525 15 j l 
IT ' N J E S U S D E L , M O N T E - i u n a p r e c i o s a c<*sa, e n A c 
r r e r a . P a r a I n f o r m e d : A n t ó n 
a l t o s , l e t r a F . 
25476 
V E N D E U N S O L A R E N L A M E -
1 3 J1- I 2 a . ^ T c ^ f o n o M - 9 2 7 6 7 F r b í a z . 
. . . . ¿ b 7 j j 5 
r M E N O O E N V E N T A L A S M E J O R E S 
x v i d r i e r a s d e t a b a c o s v c l e a r r o q rio..-. rf« 1 -, • .• c i g a r r o s , d e s -
2 S * 1 » ? ? 0 , P e s o s h a s t a 5 , 0 0 0 . V ^ a m e e n e l 
c a f ó B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . D e 2 a 4 
n ú m e r o 1 5 . V e d a d o . S e ñ o r ó c a l l e 
M a r í n . 
2 7 1 4 7 
D , 
12 j l 
y E N D O D O S B O D E G A S , A 4 Y 6 M I L 
• I n peSOf ' c a á a u n a - V e n t a d i a r i a . 7 0 v 
1 0 0 p e s o s . B u e n c o n t r a t o y p o c o • 
? e i n h T . n T ^ , b ^ n v e n d 0 c « s a s d i r e P c t a , n é 
1 - 3 3 5 3 . G a r d a ' A - T e l é f o 
2 6 7 3 2 „ 
DE L B A N CO K S P A S O L " A D M I T O « r n 
p o s i c i o n e s p a r a m i c * ™ 1 d e S £ 
m i s m a c a n t i d a d e n e l V e d a d o , ' V o r ^ ñ ' a s ^ h i p o t e c a , v e n -
¡ a ñ o . a l d i e z p o r c i e n t o . A g u i l a y N e p - ¡ d o r e s p a r t i d o S n f h n ' " - - N o c 
¡ t u n o , b a r b e r í a , d e 9 a 12 . G I s b e r t . T e l ó - ' S e n o r R e r é A C u b a , n ú i n e r o 
' f o n o M - 4 2 8 4 . N o c o r r e d o r e s . i C 5 6 f i -
1 3 J l . ' 
c o r r e -
l l ñ . 
l . ^ l - 2 , i . 
D I N E R O 
r i H r t . a H b Í p o , e c a , d o y y t o n i 0 c n t o d a s c a n -
t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r t o * , 
n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a e s b u e n a 
T r a i g a l o s . t í t u l o s . Aguila, y N e p u n o 
I b a r b e r í a . G i & b e r t . D e 9 a 12 M - 4 ? 8 4 
«gr . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S ~ ~ 
P l a z a . P a g a m o s c n e l a c T o y e n e f e e m o 
C o m p r a y v e n t a **J*lotVlf f i$Zi 
n z a n a d e G ó m e z 
2 6 6 0 4 
1< J l . 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c a d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s " . C u b a , 9 5 , G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
G R A N L I Q Ü Q I D A C I O N 
E n l a c a l l e C u b a 1 4 0 , s e l i q u i d a n a 
p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s , t o d a s s u s e x i i 
t e n c i a s d e c h a m p a g n e L a n s o n , Q u i n -
q u i n a E d o u r s D u b o n n e t L a b u s s i e r c , 
C o g n a c L a a g e , C o n s e r v a s A h m c n t i -
c i a s y o t r o s a r t í c u l o s f r a n c e s e s . P a -
r a i n f o r r o . e s , T e l é f o n o M - 1 4 9 5 
- - 6 - ^ - X _ ^ 1 3 J l 
iL > , d c ^ a r | 0 3 t a m a ñ o s , v i v e s v l a s c o a í n . C a f é . w v c a y u e -
2 6 4 1 4 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c * 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S o h L I B R O S , C H A U P F f i U R , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , jar" 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . , tt<. 
C R I A D A S D E M A N O 
para trabajar en una oficina de venta, 
Y M A N I ? l A n f i R A S i y compra y otros negocios m á s ; me im-n i A I N t J A U U I V A i J ¡nor ta ooco que sea un niño de pant.ih | 
S O L I C I T O U N J O V E N 
para trabajar en una oficina de 
H E L A D E R O S 
O su obligación 
taller de dobladillo. 
27667 
porta oco que 
c to. Prado. 64. 
J . Martínez. 
27736 
de 9 a 11 y de 3 ^ 5. 
13 j l . 
13 j l 
' t O V e F E S P A D O L A , D E S E A C O I . O -
J rkTse de criada de manos o mane-
jadora con varios años en el pa í s y bue-
^ ^ ¿ f e s e n c i a s . Informan: Suárez. 5.. ñas referenc 




" p a r a 
- e l ^ ^ a l Y e ^ ^ ^ d ^ 
Ferretería; sueldo $30 y ropa limp a. 
27648 | j 
P A B " 
toi-7564 i i ^ _ 
rxy S O I . I C I T A UNA M U C H A C H A E S -
t t ¿ „ ' ™ X n V ¿ } X r oticú dentro 
casa. Acosta. 47. altos. ^ ^ 
Consulado. 99-B. ^ 
27510 
Talabartero competente para hacer! 
guantes de boxeo, necev.to inmediata-
mente. L a Mundial . F á b r i c a de ca-
ramelos. San L á z a r o , 279 y Oquendo.; 
27730 13 Jl-
O P E R A R I A S D E D O B L A D I L L O 
Solicito dos. Taller de Dobladillo. Je-
sús del Monte, 460, entre Concepción y 
San Francisco. 
27667 18 j l 
Q O I i I C I T O UNA SEÑORA, R E S P E T A -
O ble, seria, honrada, de Intachable 
conducta y muy buenos antecedentes 
para todo servicio de caballero solo. Ca-
lle O'Reilly, ''72, altos, entre Villegas y 
i Aguacate, señor Roig. 
27723 13 j l 
¡ N e c e s i t a m o s u n a y u d a n t e de c a r p e -
ta q u e h a b l e i n g l é s y t e n g a p r á c -
t i c a d e H o t e l . G r a n H o t e l A m é r i -
c a , I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 6 0 . 
Cr iada de mano para el «enrielo de me-
sa. Debe tener experiencia. Buen suel-
do. Escobar, 47 . 
C6712 8d-9. 
11 j l . 
Se solicita ana buena cr iada de mano 
que quiera trabajar y sea inteligente. 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. 
Vedado. 
27434 
C O C I N E K A S 
HA C E N F A L T A TJWA C O C I N E R A española, que sepa su obl igación 
y un muchacho ayudante. Bernaza. 69, 
altos, izquierda. 
S O L I C I T O 3 . 0 0 0 P E S O S 
en hipoteca sobre una finca de crian 
za. con buenas aguadas y excelente te-1 
rreno, que su valor pasa de 30 mil pe-1 
sos. Informan: Prado, 64. De 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
27734 I ? j ' ! 
Se solicita una traductora del inglés 
a l e s p a ñ o l y que sepa escribir a m á 
MU cobos y mil paletas. 9S.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 
centavos libra. 
Vainolín. $1.00 llbr». 
Cartuchos para 10 centavos. $8.00 mil. 
Cartuclios para 20 centavos. $12.00 miL 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Expreaa, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Q E h e c e s i t a U W A i a v a n ^ j e r a , SeSptlembre 1.—Jueves de J . C l r -
O que lave en la casa. Incluso driles c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Maeis tra l . 
Para la V l l ^ r a , que traiga referencias. 
Informan: Reina. 68, altos, antes de las 
4 de la tarde. 
27597 12 Jl . 
AV I S O : SE V E N D E N T O D O S I . O S en-seres de un café cantina, billar y 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapla, 
café. 
27445 17 Jl. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 11 D E J U L I O 
4.—Domingo de J . 
I . S r . D e á n . 
8 . — L a Nat iv idad de 
M. L s e ñ o r C . A r c e -
de 
de 
A G E N T E S A C T I V O S 
Necesito exclusivamente en el interior 
_ _ • _ ChoM ,» «TA Tn»n«iinl(>« F«prí- l3la Para dos productos de Importan-quina. Sueldo * / U mensuales, t s e n - , cia contes tac ión al recibo de diez cts. 
bir a : Traductora. Apartado 163. Ha-
27479 14 Jl. 
27677 12 j l . 
S O E I C I T A E N C O N S U L A D O , 24, 
lavandera que sea cumplidora. 
27490 11 j l 
1 O E 1 
I O un 
SE SOI ayude 
12 j l . 
corta fa-
para deta-
S I . I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
en la limpieza. 17 número 46 
bajos, entre .1 y K, Vedado. 
27370 
i p L A C A L L E 19 N U M E R O 4. A L 
tos. entre O y N, Vedado, se solici 
ta una buena cocinera para 
milia: se pagan los viajes y 
lies vavan de 11 a 1 y de 6 a o. 
27669 _lÍL3 -
CO C I N E R A : S O L I C I T O U N A Q U E tenga referencias de casa en que ha-
ya servido. Habana, 188, entre L u z y 
Ácosta. . 
27650 13 J1-, | 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , r O R M A L , que cocine a la criolla P a ^ t r e S per-
sonas y lave la ropa lisa, 
en la casa. Domínguez, 
fono A-0461. 
27699 
HAOC qu« O S O C I E D A D CON P E R S O N A tenga $5.000, para un negocio» 
que gana este año $50.000. Grandiosa 
oportunidad. Dirigirse por escrito a 
Russell . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
27516-17 11 Jl 
Ha de dormir 
7, Cerro. Telé-
12 j l j 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - , 
0 ra. que sea limpia, en Obispo, 94. I 
27573 12 j * .1 
1 ii S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 1 
O sepa bien su obligación, en Prlnc -
pe de Asturias, 15. entre Estrada Pa l -
ma v Libertad. Víbora. , „ 
27165 I» J1 j 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E - ¡ ninsular. puede dormir en el acomodo, 
para cuatro de mesa. Informan, en Cal -
zada, 84, altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
26528 v 18 i1 
C R I A N D E R A S 
Se desea una criandera que tenga 
hasta un mes de par ida; puede seguir 
criando su hijo si lo desea. Calle 10 
n ú m e r o 16, entre L í n e a y 11, Vedado. 
27508 11 Jl-
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de actividad y ener 
g í a . Necesitamos en los lugares don-
de aun no estamos representados. C o n -
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes proporciona la venta de nues-
tros productos. Escr iba hoy mismo pi-
diendo informes a : Amer ican Toilet 
Requisitos, Apartado, 236 , Sagua la 
Grande. 
27404 19 j L 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
en sellos. 
26797 
Valdivia, Suárez 58, altos. 
19 JL 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A P A -naderla que tenga buenas referencias. 
InforrrtesÑ 
26845 
Martí, 98, Guanabacoa. 
12 j l 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Este mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Pío I , papa, y Abundio, márt ir 
Sabino confesor; Ignacio Delgado, Do-
mingo Henares y compañeros, márt i -
res, dominicos; s p ^ a Pelagla o Pelaya, 
mártir. 
San Abundio, mártir. E l martirio de 
San Abundio escribió San Eulogio con 
la brevedad de su costumbre, diciéndo-
nos que fué sacerdote, natural de unai 
pequeña aldea de la sierra de Córdoba. I c u ] a r - m 
L a causa de bu martirio fué la mis- t ^ ! _ < _ I 
ma que la que tuvieron muchos márt i -
res que pádecieron en la sangrienta 
persecución que suscitaron los moros 
contra los cristianos a mitad del siglo 
I X , no otro que el satisfacer el odio y 
encono de tenían contra los que pro-
fesaban la Rel ig ión Cristiana. E l año 
854, fué conducido San Abundio a la 
ciudad con engaños de los infieles; y 
aque lo conoció luego el Santo, con to-
do, reflexionando que el cielo le l lama-
ba por aquel medio a que le ofreciese 
el sacrificio de su vida, se presentó 
alegremente a donde era llevado. Pre-
guntó le el juez árabe sobre la re l ig ión 
que seguía y le respondió con animosi-
dad que la que le enseñó Jesucristo, a 
quien veneraba como a Dios verdade-
ro. No es fácil poder explicar la Ira de 
que se l lenó el juez con esta respuesta 
y sin dar lugar a las formalidades de 
un proceso, mandó que lo degollasen; 
cuya sentencia se ejecutó el ala 1 de 
Julio en el reinado del cruel Mahomad, 
logrando por este medio San Abundio 
la apetecida corona del martirio. 
Septiembre 
C i r c u l a r : M . 
Septiembre 
l a V . M a r í a ; 
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica 
mes; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica 
mes; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre L — F e s t i v i d a d de to-
dos los Santos; M. L s e ñ o r C . P e n i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M . L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I , s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica 
Adviento; M . I . s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Dominica 
mes; M. L s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. - — F i e s t a de I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D. 
J . J . Robores. 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 15. — Jueves de C i r -
L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Junio 18 de 1921. 
de 
de 
V i s t a la l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente l a d iv ina p a l a -
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano , Secretario . 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente,- asi como tam-' 
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar- Q116 
mas de fuego, etc. D a u s s á y Zorril la, 
Obispo! 56, altos. 
26741 14 j l . 
S E R M O N E S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T E N G A X ' E C E S I T O U N SOCIO Q U E 
i - i de tres a cuatro mil pesos para 
se p r e d i c a r á n , D . m. , en l a 8. 
I . CatíHiral, durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1021. 
Ju l io 1 7 . — I I I Dominica de mes; 
- toda clase de muebles y 'ob- M • . I • s e ñ o r C . Magistral , 
jetos de valor en esta crít ica s i tuación. Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n de M a -
para duplicar el capital. Tiene que ser r ía V i r g e n ; M. I . s e ñ o r C . Peni ten-
persona seria, si no. que no se presen- r iar io 
te. Informes en Conde 6, Habana, por' a„J„*^ O Í I t t t t v ^ ^ í ^ i ^ » A „ 
Rosendo Chao. Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
2T2G3 14 Jl 'mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
C O N V E N T O D E S A N F E U P E 
D I A 7.—Comenzará la novena. Todos 
los días, a las ocho de la mañana, misa 
solemne, ejercicios y cánticos . 
Por la tarde, a las siete, exposic ión 
del Sant í s imo Sacramento, Rosarlo, No-
vena, Sermón y gozos a la Santlsii-
Los sermones están a cargo del R. 
P. Prior de la Comunidad, F r . José V i -
cente de Santa Teresa. 
E l día 15, después del sermón, se can 
tará la solemne Salve. 
D I A 16.—A las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general.- por 
i ^ Excmo. e Iltmo. señor Delegado Apos-; 
I tóllco. doctor Tito Trocchl, arzobispo de, 
I Lacedemonia. 
I A las nueve, misa solemne por monse-
' flor doctor Alberto Méndez, Arcediano 
[ y Secretario del Obispado de la Ha-1 
b ^ f - p a n e g í r i c o ^ cargo del Iltmo. | 
1 y Revdmo. señor Obispo de Pinar del 
RÍAslst lrá nuestro Excmo. y Revdmo. se 
flor Obispo diocesano. Terciario y Car-
melita. „ . 
• por la tarde. Rosarlo y sermón, por el 
R P. F r . José Vicente de Santa Teresa, 
Bendición Papal, procesión y despedi-
da 
Él día 23, a las ocho y media; misa 
solemne y sermón por un padre Carme-
lita. 
Todos los días del Octavarlo, a las i 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O . Nota. Desde las doce de la 
mañana del día 15 hasta las doce d̂  
la noche del día 16, pueden todos los 
fieles ganar por concesión de Nuestro | 
Sant í s imo P. P ío X , tantas Indulgencias* 
plenarlas cuantas veces visitaren l a ' 
Iglesia en la forma que se hace en la 
Corciúncula. aplicable a las almas del 
Purgatorio. 
27743 • 17 j l . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
N O V E N A R I O Y F I E S T A S O L E M N E E N 
HONOR A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
X a piadosa dama Caridad Sala de Ma-
rimón, aunque ausente hoy de su ama-
da Cnba, dedica estos cutios a sn tan 
querida y excelsa madre, que a su pie-
dad y devoción se debe tan valiosa y 
venerada imagen en b u más art íst ico 
altar. 
E l novenario bo h acomenzado el día 
7, a las siete y media do la mañana, 
con su piadoso ejercicio, gozos de la 
Sant í s ima Virgen y a continuación la 
misa en el altar de la Virgen. 
Festividad de la Sant í s ima Virgen. 
E l día 16, a las siete de la mañana, 
misa de comunión general. A las ocho 
y media la solemne de ministros. E l 
sermón e s t á a cargo del Iltmo. Señor 
Provisor y Vicario general del Obispa-^ 
do. Presbí tero doctor Manuel Artea-
ga y Betancourt. L a parte musical será^ 
ejecutada a gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del notable profesor y lau-
reado académico Rafael Pastor. 
L a celosa camarera señorita Carmen 
Campoo y Villada, en su nombre y en 
el de tan preciada dama, invita por este 
medio a todos los devotos del Carmen 
a tan solemne fiesta. 
E l párroco, Francisco García Vega. 
27320 14 Jl. 
,,,, micti fUICOl'Xi" 
"UlULUk m I -HABAKA 




C 4?68 elt 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Sant í s ima 
Vlrgenl do la Caridad. 
S I Director. 
26782 19 j l . 
L I B R O S E I M P R E S c 
R E C I B O S D E A L Q ü d 
51. B U E N PAp |L 
V i l l e g a s , 4 1 , entre Q% 
Progreso 
T>ARA A L Q U I L A R , NECEsSíJ 
JL tratos, 10 contritos v .-"4! 
de recibos de buen DapeL J i ? ^ 
cuaderno por 20 centavos. Seri' l 
domicilio o por correo, í?" 
vos más . Teléfono M-4277 V ' 1 
V i e s a s . 41, entre O'ReUly y0^ 
" C i n c o m e s e s en NewYork^l 
n o c e r e l idioma ingléj" 
As i so titula la última de las b u 
Relaño, que es sin duda u ^ 
y divertida de su enciclopedia. U 
de a 80 cts., en las librerías 
tes y Minerva. 
26552-53 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C H A U F F E Ü R S 
r n A L L E R D E L A V A D O , E L H A B A N E -
JL ro. Arzobispo y Cerro. Se necesita 
un chauffeur, con referencias. 
27326 11 j l 
^ 2 
AV I S O : G R A N D I O S A GANGA. JXJE- T U E G O D E M I M B R E M O D E R N I S T A . Q E V E N D E J U E G O O F I C I N A , BTT-tfi sala noctrse taoinohalouonouon j t i para sala o recibidor, $85; juego mo- O reau, caoba, plano, silla, librero, es-
l X\. go sala, con ) | ece piezas, 95 pesos; derno de cuarto con lavabo mármol ro- tante caoba, vlctriola gabinete, juego 
i juego cuarto, marquetería, seis piezas, sa, es tá nuevo, $345; escaparate colga- cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
| 265 pesos; juego comedor, diez piezas, do, moderno, una gran luna, $85; n e v é - otro color caramelo, butacas, sillas, ca-
,175 pesos; camas tengo a 20 y 25 p e - ' r a moderna, $38; lámpara de sala fina,lmas, juego comedor moderno, sillones 
sos; coquetas, 45 y 55 pesos; diez me-'$30; pantalla, $15; Victrola gabinete, mimbre, máquina de coser, un piano. San 
| sas para café, a 10 pesos; escaparates $140, etc Aguila, 32. 
i sueltos a 15, 25, 35, 75 y ^5 pesos; una; 27606 12 Jl 
pianola con 50 rollos, d% 88, 350 rp-) , 
¡ s o s ; una lAmpara cinco luces, 26 pê  
Miguel. 145. 
27209 11 J 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
l'lda un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert 
Lázaro, 240. Habana. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo 'iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En i-orto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I sos; buró plano caoba, 65 pesos, chiffo-
I nier, 30 pesos; mesas corredera, 15; có -
moda de managua, 35; mesas de noche 
! a 9 pesos; sombrerera moderna, 15 
i y muchas gangas más en - l a casa de 
I Alonso, Galiano, 44, Alonso. Se arre-
1 glan muebles. Teléfono M-1091. Galiano. 
44, Alonso. 
24774 18J1. ' 
GANGA: U N J U E G O SAXA, DOS US-. caparates, dos camas, un vajillero, 
una nevera, un. lavabo, una cómoda, una 
mesa de noche, un piano para estudio, 
lámparas y cuadros. Factoría , 30. 
27794 13 j l . 
QE_VEÑDEN_MUY_BARATOS_V A R I O S 
O muebles, escaparate, cama, mesa de 
noche, y una palangana de lavabo me-
diano. Aguátate , SO, bajos. 
27617 16 j l 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5500 In.-15 Jn 
Director do esta gran escuela es el ex- -w- t t t * ' r . t t , h a s e v e n d e t t n a 
S a 0 . ^ f ™ 0 ^ ^ y eigarr tiene todos los documentos y I 
C. Kelly. San | t í tu lo* expuestos a la vista de cuantos de 
M E T A -
garros; pue-
verse todos los días en Palatino, 7, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
nos v.'siten 
mérltóÉk 
café. y quieran comprobar sus i 2'7675 
M R . K E L L Y 
17 Jl. 
QU E M A Z O N : S E V E N D E N V I D R I E -ras de lunc, forma mostrador, de 
n usted que vava a todo»1 puertn, de calle, varias m á s chiquitas, 
donde le digan "que se en-1 sillas y mesas para café y fondas. Se 
sefla pero no se deje engañar, no dé I pueden ver en el Rastro E l Réo de la 
! le aconseja 
j ios lugf.res 
D E S E A S A B E R D E U N INDIV1-1 ni un centavo hasta no visitar nuestra i PlataL Apodaca, 58 
Cj dúo. llamado Manuel Crespo, que ha - ¡Escue la . 
por un 
Teléfono M-3288. 
27586 16 j l . 
ce poco trabajaba en Cárdenas, o de su ¡ Venga hoy mismo 
familia, pues se ha muerto su hermano' libro de Instrucción, 
S T 1 ! ^ í ^ ^ d e ' i T m ^ a " ^ d l a ^ E S C U E U A U T O M O V I L I S T A D E | S l t L ^ d o s Í ^ o n u a d n o r e a s 0 \ s f p^ed 
de julio de 1921; y que vengan a por1 c k\i i á T i n n o j a 
cosas que le convienen y que se dirijan] ¿ A N L A Z A R O , 2 4 9 
o escriba 
gratis. 
L A H A B A N A 
a Ramón Sánchez, que vive en la ca-
lle Luz, 57. Se le suplica que puede 
dirigirse a dicha razón o a la calle L a m 
parilla, número 6; igual su primo Ap-j Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
tonlo Cortizo y todos los parientes F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
Los vivos y el muerto son nativos de 
QU E M A Z O N D E C A J A S P A R A C A U -dales. Vendo tres propias para joye-
"as chi-
en ver 
en el Rastro E l R ío de la Plata, Apo-
daca, 58. 
27586 16 Jl . 
PERCIBIOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON T SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLE JO S T E E L W O R K S 
CRISTINA mtMTC AL MERCADO LA PURISIMA 
TELEFONO A - 8 3 8 2 
H A B A N A 
C5744 30d.-30Jn 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsltal pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Martache. 
25011 22 Jl. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
España, Pontevedra, L a l l n . 
27702 12 j l . 
J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
S O L I C I T A U N SOCIO, CON U N 
.pltal de $10,000 6 más para nego-
cio que deja un 25 por ciento anual de 
_ de Esperanza Díaz y García, natu- interés ^el capital invertido, y sin el 
ral de España. Tabada, la solicita su pri- 'Penor riesgo de pérdida. Dir í janse a 
O Reilly, 9 y medio, altos. Departamen-
to 12. de 1 a 4. 
27317 13 j l 
mo J e s ú s Móndez Díaz, para remitir-
le unos encargos. San Indalecio, 28-P. 
J e s ú s del Monte. 
27161 U j l 
A J O S E O T E D A , L O S O L I C I T A B E -nigno Esperón, en Villegas, 105. 
Habana. 
27627 12 JL 
\ S T U R I A N O S . B A L V I N O A L V A R E Z * 
•-f*. y Fernández, del Concejo de Can-
gas de Tlneo, Ayuntamiento de San An-
tolln de Ibias, Parroquia de Seroiro, na-
turales de Uria, desea saber de su her-
mano José Alvarez y Fernández y de 
Manuel Ll idln y Soto, y de J o s é Ramón 
Villanueva. Todos naturales del mismo 
pueblo de Uria. Dirigirse a Luyanó, 44. 
26733 12 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Marcos y Santiago Ceballos. Lo 
solicita su sobrino Fernando Ceballos. 
Habana 108, bajos. 
26494 12 j l 
T E N D E D O R CON E X P E R I E N C I A bien 
f recomendado y activo, se necesita 
para Vermouth, licores, cerveza y otros 
_ v íveres finos. Trataremos solo con per-
¡ sonas expertas. Tejadillo, 5, altos, 
i 26524 15 J l i 
S O L I C I T A N ( J E 
O para vender calcetines. 
R E V E N D E D O R E S 
corbatas, l i -
gas, pañuelos , camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-
narse bien la vida. No cuesta nada pro-
bar. Aguiar, 116. Departamento, 69. 
26349 , 31 Jl 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sillas y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca- _-
jas contadoras, cajas de caudales de to Peño' a preclo8¥v^TiS«^<5n 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, , D I N E R O 
neveras varias y muebles de todas c ía 
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
27006 20 j l 
DE S E A C O M P R A R M U E B L E S B U E -nos y baratos? Vaya a E l Volcán, 
Factoría 26 esquina a Apodaca. 
269;| 15 Jl 
Aq rara T E S EN E L I N T R K I O K : l i l E Z diarios. Remitan $L98 para^ 
muestra, fi 25 centavos para Informes. 1 
i Articulo maravillosa venta. M. S. Mo-
; lina. Box 2417, Habana. 
• 21645 12 Jl j 
AG E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom- i bres o mujeres, necesitamos en to-l 
José Nadal y Ferrer, ca - | das partes. Ganarán 4 o 5 pesos día-
S O R T I J O N E S E N O R O 1 8 , P A R A 
C A B A L L E R O S 
T e n e m o s los m á s e l e g a n t e s m o -
delos y los f a b r i c a m o s a s u gus to . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . SE D E S E A del señor 
talán, que el año 1900 se hallaba traba-i ríos entre sus amigos en sus horas des-; C6166 4d.-9 
Jando en la finca "Recuerdo", Güira de ocupadas. Para informes, remitan diez! • 
Melena. Lo solicita Copérnico Martínez centavos en sellos a Cuba Photographic M . ^ k L . I „ , f o m n r a m n » natránfinine 
Nadal, Q-Reilly nfim. 5, Habana. Luyanó 61, A., altos. Habana. IHUeoiei. LOS compramos p a g á n d o l o s 
27122 i i j l 26305 1 a • , . 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetoa 
de valor, cobrando un Infimo Interééa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
C o m p r o m u e b l e s e n c u a l -
qu ier c a n t i d a d , n e g o c i o r á p i -
do , p a g o e n e l a c t o . A v i s e a 
los t e l é f o n o s A - 7 5 8 9 y 
M - 9 1 0 9 . " L a S o c i e d a d " , S u á -
r e z , 3 4 , c o n S u c u r s a l e n N e p -
tuno , 2 2 7 . 
26369 16 Jl 
LA A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N : U N escaparate, $38; camera blanca re-
donda, $30; buró cortina, $37; lavabo 
chico, $20; cama hierro una persona, 
I $20; fiambrera, $7; seis sillas, dos bu-
' tacas caoba, $42; lámpara modernista 
| de sála, $30''; bastones, $9; reloj fijo pa-
red,1 $10; camita niño, $14; victrola con 
discos $48, y otros muebles. Aguila, 32 
27606 12 j l . 
CJE V E N D E N DOS BUENOS 11 
O tostes con un mes de uso. In'j. 
L a Viña de Jesús del Monte. Jejil 
Monte, 305. 1 
27294 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D á b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e lo j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
CMÍ» «0d.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L Í A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
homf>re, inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n 
de . 
S E A R R E G L A N MUEBLE 
" E l A r t e " , ta l l er de reparacüi| 
m u e b l e s e n genera l . Nos 
c a r g o de t o d a clase de 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se esá] 
t a p i z a y b a r n i z a . Espeoí 
en e n v a s e s . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos 
bles e n d e p ó s i t o . 
27200 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolMt 
que nadie, asi como también 
demos a precios de verdadera 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-1150 
M Ü E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salan do 
ezposiciAn: Neptuno. 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, lamparas de s i l a , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cundradas, relojes de 
pared, sillones de >ortal. escaparat'-i 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, ' paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serñn 
l hien servidos. No confundir: Neptuno, 
, i . i rá. una igual, frente de oro, con s m 
11 JL muy bien. ASI mismo lOS tenemos pa- , letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
yanó, Concha, 1 
27193 
ÍS, Ciudad. 
12 j l 
De s e a s a b e r e l p a r a d e b o d e r f K T Í T P F O A ^ ra todos los gustos y los vendemos 
Evaristo Lóp'-: Basanta. L o bucea \ * V / 0 1 U I \ t . m w í _ U - _ - f - _ A„f - . J„ l — „ : „ „ ' 
su amigo Antonio Blanco Rlvero, para ' P A R A m Q F P F M F I T A I I F D V ' oara io» . nmes ae nacer n i n g ú n 
asuntos particulares^ Informes, en L u - r / U V l ^UOn.£ \ LIN C L 1 A J _ L L K I neffOC¡0 m.uebles Vis í tenos O I la-
E N S U S C A S A S me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
L í s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a l é f o n o A"3397, y sa ldrá complacido, 
d e s e ñ o r a y nu ios . f a g a m o s í o s — r T B c r r k i r n V i c T i 
provincia de Matanzas, para asunto"fá" i — 2 . L - i í ¡ K t L U J t K U j í ! 
miliar de gran interés para ambos Gra- m e j o r e s prCClOS y g a r a n t i z a m o s e l o t i p T T n n V o M P I F T H F M T P I C 
tlficará, con veinte pesos a la persona * - - k o ; « »«,J^ -.1 U L o U K l j U U L U M r L L l U L1N L K l o 
qu^]?r,nfornie a Neptuno. 57, Habant í i " ^ D a J 0 P a r a tOUO e l a U O . D e D e i l T A I T C D A D A D U I r v i r e 
i t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , desea saber el paradero de su her-
mano Ellsardo de Alvaril los de Monte-
rrey, Verln, Orense, quien residía en la 
19 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O 
Solicito socio para darle a mitad de uti-
lidades de un negocio que en m á s «l*> 
2 r * ^ 8 que 10 tengo me ha producido 
de 6.500 a 6.00 pesos anuales. E s ne-! 
goclo de oficina y de pocas horas de' 
trabajo. Informan en Prado* 64, de 8 I 
1' >' 3 a 5. J . M. Alfonso. 
277Ó3 
II 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r - i 
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A G E N T E S : H O M B R E S o ' m u . I E K E S dV ra el Interior necesitamos. Ganarán 
eeguramente seis u ocho pesos diarios 
art ículos fácil venta. Enviar dlex cetita. 
vos sellos a A . García. Concordia, '4 
para I n J m M M a ráolda. 
; de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T A L E S P A R A R E L O J E S 
P r e c i o s e spec ia le s de c o n t a d o . 
C o m p r a n d o u n a g r u e s a $ 8 . 0 0 c j u 
M á s d e u n a h a s t a 5 . 7 . 0 0 — 
M á s d e 5 h a s t a 1 0 . . 6 . 5 0 — 
D e 1 0 en a d e l a n t e . . 6 . 0 0 — 
I m p o r t a d o r e s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C I A . 
I M u r a l l a y E ^ i d o . H a b a n a . 
15 j l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
; Para talleres y casas de familia, ¿desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
{quinas de coser al contado o a plazos. 
¡ Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
! ger. Pío Fernándea. 
26480 31 j l 
TTEOOS D E C U A R T O Y C O M E D O R , 
en caoba, finos y sól idos, de lo me-
'jor que se fabrica en plaza, a precios 
I de ocasión. V é a l o s y se convencerá. 
Ebanister ía de Keliciano Muñiz. Picota, 
63. 
2S818 12 Jl 
Vende los muebles a plazos 
ramos toda clase de muebles 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la estación. 
f abrí-
gusto 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Rl quiere empefíar sus Joyas . 
Suárez, 3, L a Sultana, y le a™ 
menos Interés que ninguna de n 
así como también las midemoi i 
baratas por proceder de emvwJ 
se olvide: " L a Sultana,1' Suirci.^ 
I lófono M-1914. Rey y Suárez. 
C201 In-J.-óe. 
LA M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden li>*M 
«e de muebles, como JueK0 , ' J l 
de comedor, do sala y toda ela-e,MJ 
jetos relacionados al giro. 
competencia. Compramos toüa,¿jl 
muebles pagándolos bien. TamvS|¡| 
tamos dinero sobre alhajas y wj^- j 
valor. San Rafael, 115, esquina 
va si o. Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOŜ  
Hay Juegos de sala, saleta, « 
medor, también piezas s."16'^'^ 
se detallan a precios sin 
Juego sala, moderno, oesüe 9^. 
4 piezas con marquetería, »JSIj 
parntes, $15; camas con " ^ ¡ ¡ M 
cómodas $25; mesas de nocJrL b j * 
también se compran y « ^ ' ' ¡ « 5 1 
siempre sujetos a precios equi 1 
cuya fama le es merecida » 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 j e ! > ! 5 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar y e ^ 
casa sus muebles, lo mismo n ^ 
le uso. gran cumplimiento . 
n el trabajo, Pue,f ° a1 Tel1 c 1„ , . „ oh a llamar • Manrique, 00, 
M-9331. 
23790 
MA Q U I N A S D E S ^ 1 ' * 1 ^ clase do frutas, fianco ^ todas partes de la isia » Hab 
I 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a l " 
Con $99.99 cinco letras dependiente*, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-
gado. Se vende e n$225. Véala que es 
tá nueva. Calle Habana, 05, juguetería. 
25821 * 13 j i . 
SE V E N D E N , E N O A N O A , U N A C A -j i ta de seguridad, imitación caoba, 
moderna, con su base y archivo; f un 
juego de recibidor, de roble cuarteado, 
compuesto de sofá, cuatro sillones y 
mesa de centro, con cojines de cuero. 
Manrique, 122, a todas horas. 
27347 12 j l 
13 JU. 
Q E S O L I C I T A CN SOCIO 
O pesos para ampliar 
mucha utilidad, para prod 
a 20 mil neft)s al aflo. Provincia Cama 
gúey. Morón. Marina, número 5, iian 
detalle* M. V. Y en la H a b i i a , Luyanó 
103. A V . 
25601 30 - q . 
P O R 6 0 C E N T A V O S 
Kn giro postal envío por correo certi-
ficado una sortija tricolor, ú l t ima nove-
dad. Por seis pesos un juego de botones 
y yuRos, frente de oro 14 K. , esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevilla modernista, esmaltada 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo jrat l s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, Í0. Telé-
fono M-47&4. 
¡ m X R É s " 
L A C A S A N U E V A 
Stn r o ^ iTZ* c l i j j con su monograma y iaja. J . M. Rodrf-
™ J S ^ l i - T * ? Se compran muebles usados, de to-iguez. Prlmelles, 47-B. Cerro. Habana. 
produ.ir de 15 das clases, p a g á n d o l o s ma* que l ü n - _ 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven- ' A b r 1 í O I , i S l stT1s a f l ' M I , B S - S 1 ! C O M -
j , . . . ~ i X j L ponen barnizan, y esmaltan toda 
demos a m ó d i c o s precios. L lame al clase de muebles. Llame al Te lé fono 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. • I 1 " 
-1412. 
26793 3 ag 
I A O R I E N T A L : A I i M A C E N S E mue-bles y joyas. Neptuno, 129, esquina 
a Lealtad. E n esta casa encontrará, un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería, barnizados, dos colores, desl 
de 350 pesos, tamlifu hay de cedro, des 
dede 250 pesos; juegos de comedor, de, 
cedro, con marquetería, desde 200 pe-
sos; Juegos de mimbre, con cre^na, | 
desde 200 pesos; Jueguito esmaltado,! 
desde 60 pesos; camas de hierro alema-
nas, con bastidor de hiero, especial, des- • 
de 15 pesos; colchones f in í s imos y I 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos del 
ropa en colores, neveras de roble y es-
maltadas y un variado surtido en lám-
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-
ra convencerse que tenemos buenos pre-í 
dos, damos escaparates de cedro, con 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no. 129. esquina a Lealtad. L a Oriental, 
Te lé fono A-051S. 
27^> 22 Jl. 
Surtido completo de los afamndos 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos rentas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
Cl0S T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
$8.50. en giro Postal, '» .-, 
B l León de Oro, ferretería > ^ 




J O Y A S L c £ i 
I 
247b6 ' U 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o ^ 
sus m u e b l e s y prendas en 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de i 
3 7 - 0 , c e r c a de_Palacio N u ^ 
s a d a y Uno. T e l é f o n o 
C5510 
idalí51 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S I . O S mué bles de una casa por ausentarse su i 
dueño. También tabiques de madera y i 
una instalación de eléctrica. Informan I 
en Consulado, 92-A. 
37090 11 JL l 
E L T A L L E R D E D O B L A D I L L O 
de ojo que estaba en Maloja, número 
15, se trasladó a Reina, 49. Y en la 
misma se venden todos los utensilios 
de un sastre, compuestos de un esca-
parate, v j l r l era . grande, una tarima, 
una mesa, un espejo y un escaparate, 
con seis sillas, dos sillones y su cama. 
Todo casi regalado. Ojo, en Reina. 49. 
Zaguán. 
269o- 12 JL i 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de caí* 
t a m a ñ o r e g u l a r , doble P 
c a j i t a in t er ior en buen 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n , 
a l tos . j g 
I I U E S L E S A I .A eI1JndS 
, l T l lor, véa los en 1 '̂" a tr .^^» 
le guste y dé a o^en P» , esa 
a su casa: Florida, ¿v- .-
I Ksperanza. _—-'•'ííS*^ 
I O B V E N D E N lO'VÉfy^s- cJ¡í 
I O pañuelos , calcetines a pr ¿i 
I cuellos, gorras, f"a" ntidad ^ « f S 
| ganga. E n cualquiercai^^an i ro 
i mayor solamente. ^ ldp5 > aIíí» 
a comerciantes establee ve9»r^ 
tor. Calle Aguiar. j j? 
¡número 69. 
I 2634S TToO P * . ^ 
T ^ B I N T E R E S . A C A B A D n ^ 
j l / bir. surtido ^'"^dencl» 
da aluminio, de Pr"^to d » . 
francesa. 50 P * ' ^ ¿ " a T ^ 
León de Oro. ferretcn ¿o. 
o .>r.tT-o ^uiueta' y 
i -
"bll 
te, 2. entre Zulueta 
24 766 «-sa 
yj nos muebles, ae 
M . Clfuentes.Reina, 
2753* 
«lén 
baj r | | M 
^ 0 LXXXIX DiARíO DE IA MARINA Julio 11 de 1921 
/AGINA QUINCh 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e . 
COCINERAS 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . . C H A U F F E U R S J ^ | E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C í N E R O S ; J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
2 MUCHA-%7fsEAN C O L O C A » 
.5 criadas o inanejadoras. Sa-
O c,iaíl,J:iir con su oblisaciOn. Son es-
bcn ^'"P} o mismo van afuera de la 
«aftoia!'- i ¿onde sea. Pero quieren 
Rabana " dos juntas. Informes: calle 
trabaja^ la;, ^ o-̂  esquina a Acosta, a 
de ^ ' d r a s de la Estac ión Terminal. Ho-
Comerciantes e industríales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
U Hacienda su balance semestral. Fran-NA S E £ ORA S S P A a O I . A S E S E A co- . « . . . i • -i locarse de cojnera , repostera. Sabe CISCO Boniquet, tenedor de Libros, se bien su oficio, gana buen sueldo, ha de | I Umen al tpléfnno ser casa moral, no duerme en la coloca- ¡ encarga üe eso. Llamen ai leierono 
Cl6n- Estrel la , 48, habitación, núm. 3. t A-8906. 
11739 12 ¡25341 30 JL 
DE ARTEMISA 
AN E N O L I S H S P E A K m G G I E L D E - * j , C O M E R C I O : sires position cook or general hou- x \ . sin necesidad 
¡7664 
UNA J O V E N •ceVA. C O L O C A R S E 
T rriada de mano o de manejadora. 
^ ^ rí'oomendaciones y tiene tiempo 
'l'iene ^ y con ia n^sma desea colo-
en nn 'muchacho de criado do ma-
c*1"86»^ fonda, ayudante de cocina. I n -





c . s / 
U N A J O V E N , 
'^ñafióla, de manejadora o criada 
'•i casa de moralidad. Tiene 
«ncias . Tiene 10 años de edad. I n -
^fereiiii Epperanza. 7. antiguo. Josefa 
forma, " * 
jxquierao. l% „ 
r«;BA C O L O C A R S E 
mano, e 
H A G O B A L A N C E S 
„ de llevar libros, se-
se wcrk í a m i l i y speak engilsh is pre- gún notas de gastos que presenten. 5 
rererd. Cali at Calle Velazquez, 29, Ce- pesos. Y diligencias que sean necesa-
rro- ¡rlasl Aguiar, 110. altos. Qucsa. 
276C2 ^ 12 j l . j 27484-S5 15 j l 
t!E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A ^ ^ 1 TT " I 
O cocinera y repostera; tiene buenas Tenedor de libros competente y mag-" « " ^ n f l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 / 1 1 6 17 número, níficas referencias, tiene algunas bo-
¿¿s. entre r y O, Vedado. , . , * , . i m - j j -• 12 j i . ras disponibles para la contabilidad 
t a e s e a c o l o c a r s e u n a j ' o v e n ^ de aleuna casa comercial que no ne-
XJ peninsular, de cocinera o criada de , . . . • r-- » • i T ^ l ' f ^ - ^ 
Oficios, 5ü. Teléfono 1 cesite tenerlo fijo. Avisar ai leietono 
Se venden para el mes de agosto 200 
vacas y novillas con sus crías. 5o año-
Jos y aflojas y 132 toros y toretes Se 
advierte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas rús -
ticas, le será, suficiente garant ía para 
el negocio, según se convenga. Véase a 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-8 j l 
CtAN A R I O S , R A Z A S E I P E R , CANTO J flauta, vendo varios pnr no poder 
atenderlos, baratos. MerriMercs núm 
11, barbería. 
2698 - 15 Jl 
mano. Informan 
A-6tí39. 
27700 12 j l 
E n O R A , f r a n c e s a , q u e d e s e a 
yj colocarse para la cocina, sabe bien 
su oficio. Dirigirse: Salomé, calle E g i -
do, 33. habitación. 18. 
"7704 1| j l 
M-2857. 
27498 16 Jl. 
- ^ Í e s e a c o l o c a r u n a j o v e n . _ : 
S neninsular. de criada de n>ano o ma- Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
nejadora. Sabe su obligación. E n la | O cocinera, cocina ala criolla v espa-
r p E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
X tica, ley 4 por ciento, se ofrece por 
horas. También balances y cualquier 
¡trabajo análogo. Teléfono A-1782, pre-
'guntar por Aurelio. 
27306 11 Jl 
— , r . n n r n r A » t t n a t o - o t m Ju"tos on ur>a casa de familia parti 
,,I¡ D E S E A C O O L O C A B UNA J O V E N cuiar Inejor, él se presta para 
S -spaftola. para criada o manejadora d 
VARIOS 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
g j ? ; » ^ S ¡ S % S ^ ^ X t f } ^ ^ J S ^ S i í ^ ^ £ S ' l W « * l » . f m ^ M > raza» diferentes: toros cebús y 
i a carec í , uo-! 0 35 pesos: sabe cocinar bien. Drago-, balances y corremos todos los trami- 0tras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
4 por 100 
[iler'tía- Hacemos balances con arreglo a la 
des' 
2'6i4 
12 j l . 






n e c e s í t a 
-os y 5 c* 
)rag 
1 nes, 10, entrada por Amistad, en los 
altos. 
| 27466^ 11 j l . _ 
i • espaftOias, ima. uc uiidua. uc maiius T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N -n c'da¡í de corta familia y la otra para ±J sular, de mediana edad, de cocine-
I . hcs - Pííb^ coser bien a máquina y ra. Ks muy aseada y honrada. También 
a mano. Estrella, 22 altos. Teléfono hace^algo de limpieza. Florida, 59. ̂  
ESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
! ) ^ñafiólas, una de criada de anos 
12 j l . 
TobSISA C O L O C A R S E U N A M U C H A - ci6tfaS 
M cha española, en. casa de mora-, 97 i s ; 
iidad. 'le criada de mano o manejadora 
Informan: Cuba, 22. 
27290 
E O F R E C E UNA C O C I N E R A , Villo-
105. No duerme en la coloca-
tes. Avise al Teléfono M-5075 y le vi-
sitaremos. 
27732 19-Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E mediana, edad, de portero, sereao o 
cobrador; tiene casas de comercio que 
í lo garantizan; para m á s informes: Com-
postela. 124. Teléfono A-0109. 
27686 12 j l . 
11 j l 
^ E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S - , 
O panol sin hijos; ella para cocinar y 11 
/ C A R P I N T E R O . D E S E O T R A B A J O por 
\ J ajuste o por día; hombre con bue-
referncias de casas particulares 
J 1 * * - - ' — i él para trabajos d¿ campo o cosas M i / - ! ? » ? ^ trabajos Informes el portero. 
, - E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A Ingas. Entiende bastante de carpintero. tafr[i " Habana y cn casa de L s -
S npninsnlar, lo mismo se coloca para Informan Inquisidor 33. altos. í - i - c . j 
nanejad-ra que para todo, siendo pa-j 27014 11 j l E Z I I L ^ U ^ 
Dan»! ti,;U8*Î B ,.u un matrimonio solo. Informan en 1 — — 
í v o s S 1 * * ln" H esquina a 2:., número 37. Ve- Q > D E S E A C O L O C A R ] 
1^ _Í5eríia!lM 1-.-44 12 j l . i ' ^ ' "na señora en casa 
• - — Sueldo de 30 a 40 pesof 
. . E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
\ cl'a con un niño de tres años en ca-
«a ile-moralidad. Sabe cumplir con su 
reo por jo 
•̂1277. D 
Reilly y 
D E C O C I N E R A 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
í e w York^j 
ma inglés" 
^ de las 0 ^ 
^ la mil 
ciplopedla. 5,1 
1 librerías c j 
BUENOS _ 
de uso. Iníor 
1 Monte. Jesil 
lij 
le reparacüi| 
i l . Nos 
ase de 










1.3 ñ s 
VJE>50RITA P E N I N S U L A R , E D U C A -
n da, sabiendo cortar y coser jiyr fi-
de moralidad. I gurín, tiesea colocarse en casa de res-
Sabe cocinar ¡ peto, para costurera o para acompañar j 
Informan tíomeruelos 19. señora. Informes: Salud, 5, altos. 
14 j l 27638 14 j l . 
SE V E N D E U N A B O N I T A Y E G U A parida, muy buena lechera y mansa, 
8, entro Coco 
12 JL 
PIANOS V A U T O P I A N O S , A P L A Z O S , Huberto de Blanck. Reina, 34. Haba-
na. Teléfono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
t 25S77 18 ae-
Q E V E N D E U N PIANO. N U E V O , A L E -
O mán, en 500 pesos. Calle D, número ¡12, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
/ N G A L I A N O , 18, B A J O S , CASA D E 
ZJ familia, admiten oficinistas a co-
'186 10 j l 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FOR i 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Ksta casa ha Instalado nn magnifico 
Departamento para abonados, desda 
$28.00 cn adelante, buena y abundante, 
comida. 
J . San Pedro. 
C53S1 30d.-10JJn 
1 c TTXKOIBMOS TNA P R E N S A P A R A Oí» 
Se vende una caldera Bastter, de i> y V(.( u' éomaa niacizas con todos «ns 
cabaUos, con su máquina y c h i m e n e a , ' j - ^ - í - . ^ - p ^ t ^ a f i ^ ^ g o ^ m í c l : 
en 325 peso,, y una de g a . de 6 ca-, ̂  ^ ^ ^ ^ 
ballos, en 275 pefOS. Consulado, 18. rJá" v polamcnte la Tendemos por tener 
27369 11 jh que dejar el local que oenpa. Informan 
S5= . „ » g T n ^ i L R l c : . Misuez y Ca. Amistad, ,1 y .3. LJK VKNDE UN A P A R A T O VE T O S T A R i 
k> café, marca "Rápido Ideal," de re-
O trular uso, capacidad 100 ti los y un 
molino de polea, doble, para moler mfts ¡ 
de 400 libras por hora. Ambas máquina» | 
se pueden Ter «n 8agn<i la Grande. Tos-
tadero de café E l Braao Fuerte. Marti,' 
número gBL Morón y Cía. S. en C 
C 4057 30d-18 
C5ñ28 
A V I S O S 
/ \ C A S I O N . V E N D O VAP.IOS M O T O R E S 
KJ eléctricos, y unas bombas y dos ven-
tiladores, en buen uso. Zanja casi esqui-
na a Aguila, accesoria, 39. 
27262 15 Jl 
FESTON 
Se vende una máquina. J e s ú s del Mon-
te, 460. taller de dobladillos de ojo. 
27667 13 j l 
SE D E S E A C O M P R A R UNA M A Q U I N A número 3 ó 4, de picar piedra, gira-
toria, portáti l . Informarán: L . Kohly, 
Vi l la Hortensia. Puente Almendares. Te-
léfono F-3513. 
25677 17 Jl . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes r ^fl" Bana un baen chai»-
ífeur Kurilece a aprender hoy mismo 
Pida un 'folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres pellos da n 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Italiana. 
A V I S O . POR E S T E M E D I O S E A V I -
J \ . sa a todo el que teñera maleta o baúl 
en la fonda de L-a Marina, Inquisidor. 
17, pasen a recogerla en el término de 
18 días , por. reparacioties que hay quo 
hacer en dicha casa. De lo contrario, 
serán entregadas a Do» Fosos Munici-
pales. K l dueño. T a m b i é n se venden doa 
mesas para fonda y cinco para café. 
2750G 16 j l 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA A C H I C O L A E N 4-500 pesos se vende un tractor Holt Car 
ter Pillar, con doce caros de acero para 
tiro de rafia; además un arado de cinco 
rllsoos, nnevo, marca L a Crolx. Infor 
man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
piao. Teléfono A-3S90. 
C5P4Í) 13d 23. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
I N S K C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 Tenedores de acciones de la Compañía 
4" en parte de abajo hasta Amonia Cubana S. A. Se paga el cu-
8" en la parte arriba. Capacidad pon que vence el 15 del corriénte de 
900.000 galones. Listo para en- ^ r A ^ ^ S ^ M . 
ciñas: Amargura, 53, altos. 
27587 11 Jl. 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
en Concejal Veiga núm. 
y General Lacret. 
266S7 
13 j l I COCINEROS 
1 \ESBAN C O L O C A R S E DOS ESPADO-
\ j las de criadas de mano; una entien-•in de cocina y otra sabe coser. Infor 
en Animas, 101, entre Soledad y «'uimento limpio 
¡ Un hombre de mediana edad, español 
i se ofrece para casa particular, sería, 
( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f í i ^ ^ ^ ^ p u d i e n d o ocuparse en horas libre, en 
nuimente luiu'io >' aseado, joven, esp.i- toda clase de composiciones, como 
nol; pueden dirigirse con toda confian-' . . . . Ct wwu.w 
za: no mucho sueldo, por cuestiones de puertas vidrieras, muebles, reloies, 
¡tJSS?; t V Í S o K S T " HoLc1 ^ n ^ n í c a y pintura; para más ín-
.rarü"criada o cocinera y él para criado - J I H I í l J I ^ j formes: Dirigbe por. Carta O personal-
0 jarciinrro Los dos saben su obliga- Desea colocarse un ioven español, co- me"*' a 1 emente Rey, 4, altos, dere-
.¡On. Llamen ul te léfono iM-3097, Auna-, . J i i j <.Ka tad 6'J. • cmero y repostero, hace helados, en c 
man 
Oquendo 
L'TóCl 11 j l . 
r E l O P R E C B U N M A T R I M O N I O P E N -
O insular, con buenas referencias; ella 
U Jl —r — i casa particular o de comercio; tiene 12 Jl. 
I j 1 1 * ' ^ ^ ^ ^ a ^ f ' ^ r a ' i f í ^ K ^ p a n i referencias; no saca comida; tam- José Herrera, mecánico industrial, 
{ ¡ ¡ " Í S l e í d e ' 8 d 2 % o » t u r ^ f e V i n S i 'en ^lén ŝ  coloca un anciano, de portero planos, presupuestos y dirección téc-
i^rnanrtina. 23. menos fie 35 pesos no o pinche de cocina. Vives, 162. Telé- nica de toda clase de trabajos de ma 
fono A-3586. 
. . • 12 Jl. mi n j i . I ^ESEAN C O I i O C A R S E DOS J O V E -
b / Q0g españolas de criadas de mano, Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , 
' O Zanja, .liintaa o separailas; una etlend<! algo 
(ie cocina. Prefíereji que sea en la Ví- i 
l>ora; tienen refernclas. Informes en laj 
calle Esperanza, 115, altos. i y.r.t U J l . j 
VNA VENINSUXiAR, D E S E A C O L O -carae de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Ge-
nios, If», pregunten a la encargada. 




quinaria. Avenida de Simón Bolívar, 5, 
altos. Teléfono M-9373. Habana. 
27021 12 j l . 
PA R A D E S P A C H O S D E A D U A N A S E ofrece ex empleado de la Habana 
con larga práct ica como agente, tmbi ín 
ea tenedor de libros y se. hace cargo de 
toda Icase de contabilidad por horas. 
R. M. Herrera, Dolores, 73, Víbora. 
27569 • 12 Jl. 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
n peninsular, para criada de mano o 
manejadora, «sin pretensiones. Informes: 
Jesús del Monte, 25(j. 
(,27491 11 j l 
TTNA ESFASOXiA F O R M A D ACOS-
\ j tumbr 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA cha peninsular para criandera. Tie- ~ 
ne el certificado de Sanidad. Con dos C E O F R E C E P A R A T R A B A J O S D E 
meses de leche. Belascoaín , 12, entrada y limpiezas de toda clase, un moreni-
por Virtudes to- Para informes, en Cárdenas, 63, ba-
2781G 11 Jl. i-i08' Preguntar por l l a m ó n Martínea. 
—T . '— | ' 11 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E - Q E D E S E A C O L O C A R SEÑORITA ra una señora joven, española. I n - i o taquígrafa en español; habla y 
forman: Carvajal, 15, cuarto 2, Cerro 
L. BLUM 
Recibí hoy 
30 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
P A R A L A S D A M A S 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
'i deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número L Vedado, y Váre la 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Dobladillo, festón y plisados 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L<. de Sánchez. L o s trabajos 
del interior se remiten en el día. 
27666 8 ag 
MANIQUIES 
ULTIMOS MODELOS 
DOBLADILLO DE OJO 
Re hace al momento en San Rafael, 234 
entro Infanta y San Francisco. Se ven-
de en la misma un motor corriente 220 
y otro 210,y propio para máquinas de 
coser; precio razonable. 
27462-63 <l Jl. • 
M60 11 j l . 
I E S 
>ráda en el país, desea coló- T T N A J O V E N D E 22 A S O S D E S E A 
carse en casa de moralidad, de criada L.' colocarse de criandera a leche en-
de mano qj de manejadora, Manri- tera. Informes cn Príncipe 11 C, al en-
íue ISfi. cargado, pregunten. 
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e¡ venden todij 
juegos de 
• toda clase1«l 
giro, 
.•nos toda cu»! 
ien. Tamíiajl 
majas y ofJfJ 
5, esquina » 
JARÁTOÍ 
saleta, caarM 
s siieltaf. If l 
3 sin comP»* 
desde $ ^ 
ería, a W 
con toaítWtfl 
le noche i*¡I 
f cambian a£l 
'cios eQUitat̂ l 
cida a • 
ÍCESA 
. Te!, m 
T \ESEA CODOCABSE D E ORZADA D E 
E l ^ n u A n f J ^ ^ ^ española, joven, para criandera. ¿ peninfcuUr. Informan, han Lázaro, J29, niodía',et.ho ^ - ^ . ^ >nteraj cuatro 
Y > E S E A C O L O C A R S E TTNA SEÑORA, 
solar 
1760 11 Jl 
sos de haber dado a luz. Tiene mi nifio 
que pinole verse con su certificado de 
S E S E A C O L O C A R UNA P E N I N - Sanidad, acabado de s&car. i^ale ;il cam-
¿5 sulnr, pora criada de mano; no le po si lo (lesean. Di rija uso a San Nicolás , 
importa cocinar, entiende bastante do número ^62. 
cocina. Belascoaín, 17, entrada por V i r - i 267!)8 13 Jl 
tude? 
11 j l . 
ÚE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular 
CHAUFFEURS 
de criarla de mano 0 de . , , 
manejadora y no tiene inconveniente í r l A U f j V B U , s 
'n ir al campo ron una familia. Infor-
man Villegas, IOS. Telefono A-SVOT. 
J7556 n j l . 
t E DESEA C O L O C A R U N M A T R I -
KJ nionio. de 22 ¡iños, de buena repre-
dM1'*"' ^ ,:'ucilc scr on Ul,a c'asa los 
11 j l 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
rnw?ei,!lnsu,ari de criada de mano. Sabe 
..i- pl1'r '•011 *u deber y tiene referen-
uas de las casas donde ha trabajado, 
principe, número 4. 
11 j l 
ESPAÑOL, M E C A N I -
CO, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio. Tiene quien lo garanti-
ce. Preguntar por Mufliz. .La Rosa. 2-B, 
Cerro. Teléfono A-3183. 
27690 12 j l 
cribe un poco Inglés; no exige gran 
sueldo, pero si mucha seriedad. Lagu-
nas, 40. 
27472 11 j l . 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E 14 AÑOS, desea colocarse de aprendiz1 de boti-
ca. Sabe algo. Tiene padres que lo ga-
ranticen. Informan: Paseo, esquina a 13, 
Fábrica. José Martínez. 
2751 9 11 Jl 
f O V E N , D E 32 AÑOS, CONOCE E L 
*t inglés, escribo en máquina, conoce 
de comercio, desea colocarse. Diríjase 
por escrito u Infanta, 37, a A . F a m i l i a . 
27521 11 j l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
DO B L A D I L L O D E OJO. B I E N H E -cho, a B y 10 centavos vara. Pro-
greso, 32, altos. 
27522 13 Jl^ 
DO B L A D I L L O D E OJO. S E H A C E A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
CENTRO GALLEGO 
P L A N T E L C O N C E P C I O N A R E N A L 
Convenientemente autorizada por la 
Comisión Epecutiva, el martes próximo, 
a las ocho de la noehe, tendrá lugar 
en las salones de fiestas de este cen-
tro, la inauguración do la Exposic ión es 
colar que anualmente viene celebrando 
este Plantel, y que permanecerá ablera 
hasta el viernes, 15, inclusive. Por este 
medio se invita para dicho acto a los, 
señores apoderados, a los socios del ^ ^ ^ ^ Í Í ^ ^ ' A U * por ^nso-fer0 
Precios baratísimos, 
desde nueve pesos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
AVISO 
Limpio cocinas y calentadores 
de gas, saco el tizne de los 
quemadores, quito las explo-
siones y el agua de las ca-
ñerías, y doy fuerza al gas. 
Mecánico A. Menéndez. Lu-
yanó, 73, Teléfono 1-2527. 
27020 •• 28 Jl 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenw-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C5880 81d.-lo. 
Melenitas de ú l t i m a moda, 
lias especiales para rizar las melenas,: 
Un joven, de 17 años de edad, con 
práctica en mecanografía y algo de 
taquigrafía, con buena ortografía, 
desea encontrar casa formal para tra 
bajar. No tiene grandes pretensiones. \ Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Informan: Chacón, 32. 
Centro Gallego y al público en general 
L a s horas en que puede ser visitada 
la Exposición son de 8 a 10 p. m. 
Habana, 7 de julio de 1921. José Mén-
dez, presidente de la Sección de Cultu-
ra. José Doplco, presidente de la Sección 
do Bellas Artes. 
12 Jl. 
DOBLADILLO DE OJO Y PLISADO redecillas, gancho, y peinado,. Teñi: 
Se hace dobladillo de ojo a 4 centavos, i i j • i i t - i . _„ « i _ T¡ 
S centavos en seda. También Cabello COn la tintura L a r a -
so ha.-eu sábanas, fundas >• chrAes por vorita". Pilar. Asruila 93. entre Nep-
docenas. Be garantiza el trabajo. Pre- _ -'„. . M nono 
tuno y San Miguel, telefono M-939Z. 
26765 11 j l 
SOMBREROS D E L U T O . POR H A B E R recibido de Par í s gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
• • n n r i . i hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
lenaci \ entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 
2:1065 14 Jl 
te léfono A-3989. 
13 Jl. 
/ 1 H A U F F £ U B B E F O R D , D E S E A 00 -
\ J locarse de ayudante de máquina en 
12 Jl. 
casa particular; con referencias 
Tuerta Cerrada, 8, accesoria. 
27639 15 Jl. 
JO V E N , ESPAÑOL, S I N P R E T E N S I O -nes, desea colocarse do camarero o 
Desea casa tíe moral i-
12 m. cn adelante. 
, cosa análoga. De? 
dad. Salud, 162, di 
1532 11 j l 
y ! DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
B»iP^n nsulan de criada de mano, o ma-
nejadora. Lleva tiempo en el país. Pre-
jwe corta familia. Informan: Prínci-
U Jl 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
neKH„ V,511"' de criada do mano o ma-"«jdclora. E s 
ION 
cariñosa para los niños. 
r«f»i.-„ufnplir 00,1 su obligación. Tiene 
tr'n h,C1^- f o r m a n 
^ lavado. 
Neptuno, 219, 
f T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E - ! E S C R I T A , T A Q U I G R A F A , M E C A N O -
I J sea colocarse de ayudante de chauf- O grafa, con práctica de oficina, sollcl-
feur en casa particular o do comer- 'a empleo en casa de comercio, u efici-
clo; llene muy buenas referencias de las na. Referencias comerciales. D l j K l r s e 
casas de donde ha trabajado. Informan a B. P., al Apartado ,2253. IlabaiTu. 
cn el te léfono P-5538. 15 Jl 
11 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
( Compañía Internacional) 
BONOS l K R E D I M l B t . E S 5 P O R 100. 
Se avisa a los tenedores de bonos del 
cinco por ciento, a l portador, de esta 
Compañía, que para efectuar el cobro 
de los Intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero del entran 
te mes do julio, o esa un dos y medio • 
por ciento, alcanzando 0 .67 pesos mone- clentes. 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
So hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en. la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 a? . 
: N O SE HAGA T A N V I E J O ! Cada nno 
tiene la edad que representa y s i usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confía más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos all-
27G94 Jl. 
U ' d e 0 " ^ ™ ? * ' S*2^p,StÍ ¡5! f f i ; .'fía como^prímer maquinista en ingenios. y . v ^ ™ ^ . ? . e _ J . » 3 ^Aa^_?_u_d.,?ií-
I N G E N I E R O M E C A N I C O , P R A C -
tlco, con veinte años e experien-
da oficial, a cada 10 libras, deben depo-
sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de Bélgica, 
número 2, altos, los martes, miércoles 
y o r l b l e s T í a m o ¿ Í T e l é f o n o A - H i e . ' p ' ^ : ^ ' ^ c c l ó n : Villegas, número 73. Haba- vas en cualquier lunes o Jv.ev 
guntar por Pérez. Prado. 5ü. . . . I na . ^ ^ M Í 8 T ¿ t ^ , ^ 4 ^ 
Tiene referencias inme- I insta lación y oficinas, rJesea colocarse, do recogrelos con bus cuotas respecti-
" ue es. 
12 j l ¡7005 12 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F - TTN' 8I !SOR D E L C O M E R C I O A C E P T A feur español, en casa particular o *~> plaza como encargado de mueblería 
Archlbald Jack, administrador gene-
ral . 
C C758 10d-30. 
mismo nue^ 
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N * K 0 l « ?e criada de manos' 
quien if" •Sabe 
de comercio; maneja toda clase de o compra-venta, o como jefe de almacén, 
j_s )» automóvi l y tiene buenas referencias y sin pretensiones y con g a r a n t í a s las que 
« v a ¿ r o n » vMtoa a ñ o s de práctica. T e l « o n o \ 5? »l«^_«íl.5!;r5tÍv,W?vP*r8<S*lS?'_ 










n : Bern3^ 
10 casi 
BADO S 
CIADAS PARA LIMPIAR 
^ H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SEtaD^SEA C O L O C A R U N A S I R V I E N - ' 
Piquiña l)ara cuartos, sabe coser a' 
»* d« !Ly a.,,T,ano y zurcir bien, en ca-
*ienrt« o0r., ,dad> tiene quien la reco-
bro v u11'',San J o s í . entro Aram-
' l?i:.y, Hoí;PÍtal. 
^ Ía1'^1?11'1-*- R E S P E T A B L E S E D E ^ | 
«Utrift^^l^ar una muchacha 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 6 AÑOS D E T I N 
Vv* práctica, dos en España y cuatro en 'f U II 
la Habana, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Prefiere de comer-
cio. Díame a l Teléfono M-5359. 
27523 ' 14 j l 
forman en Conde, 6, Habana. R . Cao. 
27233 14 Jl. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE UBROS 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 31 
Venciendo en lo. de Julio de 1921 el 
Cupón No. 31, de los Bonoa Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego", 
garantizados con la propiedad "Teatro 
Nacional", avisa a los señores Bo-r,,L--~ J„ i _ , _ „ n _ • nistas por este medio, que dichos eu-
ompama Cubana de transportes. R e - pones ^ paifsdcros en la oficina cen-
cibimos despachos de toda clase de lral r,cl naneo Nacional do Cuba, Haba-
, , . i i • na, desde la expresada fecha en adelan-
bultos transportables en camiones, para te, de 12 n. S 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en New York, previa solicitad 
E S P A Ñ O L , D E 25 A Ñ O S , R E C I E N 
egado, desea colocarse en casa 
particular, on cualquier trabajo, razón 
en Lamparil la, 1S. Telé fono M-3017. 
27167 13 j l 
Para rejuvenecerse debe nsar l a famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en bu depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
Salad, 47, frente a l a Iglesia de la Ca-
ridad. 
C5881 31d.-lo. 
entregar en Matanzas y poblaciones 
Se ofrece para llevar lib-jrs por días, a intermedias. Pasamos a domicilio a al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. 
5720 102d0 
' rwa 
la semana o por horas al día, ademAs i l i 
so encarga de hacer Inventarlos a pre- recoger IOS bultos y IOS entregamos en 
v ^ T n ^ f c o ^ ^ ^ H ^ b l n a 5 6 a: J ' domicilio del consignatario. El trans 
«• o oomídor e s i . ' - T | -ilis0- ' ü i 1 - ÍPorte s? hace diariamente por medio I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^ro?D2Í^CnTorma.obl,gacl6n- Kn Tro-| Experto tenedor de libros: se ofrece de camiones. También sereciben des-
^ L - l ^ ü ^ l " J ' ¡para toda clase de trabajos de con- Pachos para dentro de la mdad. Pre-! CASA IGLESIAS 
^ cha C O I : ' o c i » ™ a m u c h a - : tabilidad. Lleva libros por horas. Ha- c,os n**™* V garantía absoluta. Se Departamento de música . Métodos, es 
"̂«r o ,t J3- Para habitaciones y1 . , r «j • • c I reciben Órdenes en: Manzana de Gó- ,ud'os Para Piano, obras para plano a 
tr»bajo, f.ne;iar "«^0; de los dos Ce balances, liquidaciones, etc. Salud,! ^V^J,:^J;,U^U^ÍC^- ^ , • |?. i- 6 y I t a ñ o s ; canto y plano; zar-
S'Jm.J tiene recomi.nrffjnlr>nAS- nro. í%m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labros, c a r a y nñas . 
Extracto legitimo de fre&as. 
Es an encanto Vegetal. Ei color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru;dem¿). 
\'t\t bO centavo;. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias, Sederías y cn su de-
pósito:' Peluquería da Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
no A-5039. 
^ pá?ati n C.0^indaciones; p e' 67» baj0»- Teléfono A-1811. 
^ S P A S O I J I , DXJSBA COLO^ 
í^or . SaK ,̂ cria,la de cuarto o de co-
í- "ene n,,r.cu"1P1ír con su obligación 
B79 rH ,1a garantice. Informan; 
Teléfono 
13 j l 
11 j l . I P 750 It Ind 10 
mez, 449. Teléfono M-1349. 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loclfin aatrlngen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones da asarlo. Vale 
os para el campo lo mando por $3.40, 
.si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depAsito: Peluquería da 
•Señoras, de Juan Martines. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Taller de lavado. 
cha^íjfA C01I«OCAR TTNA M U C H A 
'ifatión t L * a do cuartos, sabe su 
• k * . . jnrorman en L a f̂ aa ,<.-^"ann , an en 
K 0 * 4 y 15. Vcdá4o. 
19 j l 
CRIADOS DE MANO 
*^ncik¿ninBfu'ar. qu* tenKa buenas re-1 
7204 " iniorman Estrada Palma 13. 
11 Jl 
•¿£*nlnsular C 0 1 ' O C A » UN CRIADO, 
í¿j!,clo. Tl<«r,lcon. 1111,0,14 práctica en el 
!»1*s- Tei*fl.ref,;r,,nc,a3 de casas co-
-•NíS A«i*fono A-9915. 
Tenedor de Libros, que 
tiene algún tiempo disponible, 
se ofrece para llevar la con-
tabilidad de alguna casa que 
no necesite tenerlo fijo. Di-
rigirse a La Propagandista. 
Monte, número 87. Teléfo-
no A-1382. 
:7287 13 j l 
'214/ 
A 1 , 
M E H A G O 
de sacar inscripciones de Registro 48 
Civil , partidas de bautismo, licencias, Tel 
suelas infantiles, m ú s i c a religiosa;, 
14 j l . obra3 para instrumentos varios, rollos Misterio se llama esta loclén abstrln-
••— "rL1 BW» autopian a Atención especial a los gente, que con tanta raplde» les cierra 
C A R G O podidos del interior. Compostela núm. i los poros y les quita la grasa, vale S3 
Habana, entre Obispo y Obrapla. ¡ Al campo lo mando por $3.40. si no lo 
do establecimientos, cartas de ciudada-
nía y patentes de alcoholes y llevo li-
bros de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio. J . Misa, Lea l -
tad núm. 10, altos. Te lé fono M-5084. 
26S72 19 j l . 
M-1388. 
26193 30 j l 
D E A N I M A L E S 
( J E V B N D E UNA C H I V A , D B L E C H E , 
O se garantirá. Informan, Ksperanza y 
San Quintín, bodega. Cerro, 
Í7493 11 j l 
\ T E N D O T R E S P A V O S R E A E E S . DOS 
V machos y una herpbra. Ultimo pre-cio. 21 pesos. Infanta, 
27521 11 j l 
* » O V B N 
•'i? Te 
baJc 
I M P U E S T O D E L 4 POR C I E N T O . Competente Tenedor de libros de Im-9fiar^Z i portante firma, se hace cargo de la con-
t í - T h i I 'AIt SB O I , * B - ¡ f ección de los Balances semestrales pa-
lífr! » "'anos; tiene refe- ira la zona fiscal. Informes 
iono M-3212. altos. 
11 j l . i 27^»" 7 ago 
Cuba, 99, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
SE V E N D E CON M U Y FOCO USO E N inmejorables condiciones de funcio-
namiento, garantizándose, un magní f ico 
y espléndido autoplano, eléctrico, auto-
mático, Welter Mignon fde lo mejor en 
pianos), un musiquero, 125 rollos y ban-
queta. Chacón, 10. 
S7M1 - - n j , 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
nlfloa con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Ileclén llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl"te de los 
cabellos con productos ••getalee vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelncas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bala poudrés''. 
Expertas manneures. Arreglo de ojos 
y cejas Kchampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim- I 
pieza del cutis por medio de fumiga-! 
clones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene mar«Tlllosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaclte 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y un 
éxito cn cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
CASA IGLESIAS 
/ C U A T R O C A B A L L O S D E JCENTU-
\ J cky. Vendo cuatro caballos de tiro 
y monta, y una pareja de 8 1|4, de tiro 
to. « a V»K)r. Colón, número 1, estable. Teléfono M-ISS» UD,8P0 ^ UbrapU. 
¿'0S1 15 j l . i 25105 
Mflstca Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta Espe-
cialidad en vlol inés, guitarras, mando-
Jnas, tango banjos, mandol ín banjo 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedí 
dos ni interior. Precios especiales nar 
Obrapía. 
23 j l 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se CUlis, para SUS brazos, para SUS ojo», 
llama esta loción abstrlngente do c a - . . . U...«> • . 
ra, es infalible, y ron rapidez quita pe-|Para SU busto' clc- 0 ^UrtSt por 
cas manchas y paflo de su cara, és tas leí folleto ' ' E n P o i de la Bel leza ." es-
producidaa por lo que sean, todas des-1 j a j j r-
aparecen aunque sean de muchos afios | cnt,lenciO al Apartado de Lorreos 
y usted las crea Incurables. Use un po- I Q I ' i H a k a n . 
rao y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo c:i 
las ibotl«as y sederías, o en so depó-
sito: Peluquería do Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaTlza, evita la caspa, orqae-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior Í1.20. Bo-
Los Secretos de Belleza de Miss A r -
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733, en "El Encanto," "La 
Casa de Hierro** y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria, 119, S a l ó n de Bel leza. Pe-
ticas y sederías; o mejor en su depd- luquena. Uepoeito de la Tintura " P ¡ -
slto: Neptuno. 81. Pe luquería lar ," manicuring, lavado de c a b e z a » , 
Manicure experta se ofrece a las f a - ¡ peinados por los ú l t imo» modelos. Imano: ninguna mancha. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
¡más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puedo 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante» ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los ̂  esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mi,97ma7 m ^ 0 ' teléf0110 ^ a 0 ? 8 * f r t I l t e d e nutaT0 S*10* P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E 
¿ / u l / ' , y ¿{) J1 UIia " P e r t a que procede de New Y o r k . N E P T U N O , 8 1 . T e l . A .5039 . 
J u l i o 1 1 d e 1 9 2 1 
C o c o o C h i r c n l a t e s 
D E L A M A R I M A 
/ / I I 1 M V 
P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
^ , D e p ó s i t o ^ ^ ^ ^ 1 
. _ t - . £ t .Presidente Obregón aunque el gene-¡George y De Valera se tendrá buen 
f t l f n r n n r í Ó t l f a b l P f i T a i I C a 1 . ; I ( t sar López Yara, gobernador cuidado de no Inmiscuirse en los 
I l U O r i D á U Ü U L d ü l C S i a i l U l ' ^ ¿ ^ í l l p a S es el que está encar- .MimtoÉ de I Ister 
Viene de la P R I M E R A página 
acuñación de las monedas de nikel 
que se efectúa de acuerdo con la ley 
recientemente aprobada por el Con-
greso, no alterará el sistema mone-
tario de la nación. 
A L E M A N I A NO V O L V E R I A A F I R -
MAR E L TRATADO D E V E R S A -
L L E S 
B E R L I N ' , Julio 10 
E l órgano consrrvvador Dcr Tag, al 
comentar la resolución Porter Knox 
que termina el estado de guerra en-
tre los Estados Unidos y Alemania 
dice: "Ninguna clase do beneficios 
económicos ofrecidos por los Estados 
Unidos serían bastante atractivos pa-
r a inducir a Alemania a firmar por 
segunda vez la deshonrosa Paz de de Estado, Mr. Hughes. 
gado do ellas 
No obstante, continua igual la si-
tuación, según el informe presenta-
do por el Gobierno al Presidente 
Obregón, las noticias procedentes do 
aquellas reglones anuncian que ame-
nazan nuevos cierres y la posibili-
dad de que mañana sean despedidos 
más do 5,000 obreros. Muchos do 
él los se encuentran en pésimo esta-
do y so les asiste a expensas del Go-
bierno hasta que sea posible trasla-
darlos a otras partes de la repúbli-
ca, donde se ejecutan faenas por 
cuenta del Gobierno. 
E l "Excelsior" acusa de imperia-
lismo al secretario Denby, afirman-
do que sus tendencias no logran con-
vertirse en amenazas contra la paz 
de Méjico, gracias a la prudencia y 
al equilibrio mental del secretario 
Versalles, con sus humillaciones, sâ  
crlficlos y confesión de culpabilidad". 
OTRO CONGRESO A N T I C A P I T A -
L I S T A E N P E T R O G R A D O P A R A 
AGOSTO 
RIGA, Julio 10 
E l Izvostia de Moscow anuncia que 
el Congreso Internacional do Obreros 
Marítimos y de Transportes que 
tratará de llevar a cabo una organi-
zación a fin de dominar al mundo a l 
ser derrocado el capitalismo so reu-
nirá el Petrogrado el próximo agosto. 
Un manifiesto incitando a todos 
los obreros del mundo a unirse cons-
tituyendo "un frente revolucionario 
común'" y a mantener ínt imo contac-
to con los partidos comunistas ha si-
do enviado al extranjero por radio-
grama por el Congreso de las Federa-
ciones Rojas. 
SeSgún informaciones remitidas 
por el corresponsal del "Heraldo" en 
Tampico, Claude I . Dawson, el cón-
sul americano en esa ciudad negó 
que hubiese solicitado el envió de 
los buques como medida do protec-
ción. 
Ambos políticos pueden tratar de 
arreglar el problema irlandés, dijo 
Mr. Gordon pero los "naranjistas" 
o leales habían arreglado el de Uls-
ter y tenían derecho de decir a Lloyd 
George y a De Valera "No toquen a 
Ulster." 
que no se registraba desde hace 42 
años 
Hoy hubo tres casos de postraciones 
y una defunción a causa del calor In-
soportable. 
UN T E L E G R A M A D E D E V A L E R A 
\ ÜH DIARIO DANES 
LONDRES, Julio 10. 
Bamonn De Valera envió el sá-
bado un cablegrama al diario Poli-
tiken de Copeuhagen, en el que ma-
nifiesta que confia en quo Irlanda 
poseo la simpatía de los daneses en 
su lucha por la libertad. 
QUINCE MUERTOS Y UN C E N T E -
NAR D E HKRIDOS E N L O S MO-
T I N E S D E B E L F A S T 
B E L F A S T , Julio, 10. 
Bq los motines quo empezaron 
anoche y se prolongaron durante 
todo el día do hoy, hubo quince 
muertos y cerca de cien heridos, has-
ta las diez de esta noche. 
L A MISION F R A N C E S A E N L E I P -
ZIG R E G R E S A R A A P A R I S 
P A R I S , Julio 10 
Hoy por la tarde regresó a esta 
capital la misión francesa presidida 
por M. Mattre, Procurador General 
rol Tribunal de Apelación que se 
encontraba en Leipzig asistiendo a las 
causas de los oficiales alemanes acu-
sados de infringir las leyes de gue-
rra entre naciones civilizadas. 
E l Gobierno francés anunció hace 
algunos días que había notificado a 
r>us aliados la retirada de dicha mi-
sión. 
LOS F E R R O C A R R I L E S HAN COS-
TADO T R E S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E PESOS A L GOBIERNO M E J I -
CANO 
CIUDAD D E M E J I C O , Julio, 10. 
Al reunirse anoche los jefes do los 
departamentos ferroviarios en con- cación que ( i Primer Ministro del 
lerenda con el nuevo director na- 'gobierno Inglés envió hoy al Jefe re-
L L O Y D G E O R G E R U E G A A D E 
V A L E R A QUE L E A V I S E L A F E -
CHA D E SU L L E G A D A A L O N D R E S 
LONDRES, Julio, 110. 
Mr. Lloyds George se encontrará 
cou Eamonn de Valera en cual-
quier fecha que éste desee venir a 
Londres. Así lo indica una comunl-
L A T R I P U L A C I O N D E L "POCA-
ONTAS R E G R E S A R A A L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
ÑAPOLES, Julio 10 
L a tripulación del vapor amerita-
no "Pocahontas", que l legó a esto 
puerto el lunes, después de n m t r a -
vesía de más do un mes desde el de 
Nueva York durante la cual existió 
continuado disgusto entre ella y la 
oficialidad, regrosará a los Estados 
cional de las l íneas de ferrocarriles, 
señor Ernesto Carranza y Llano, se 
les comunicó que la mala administra-
ción de los ferrocarriles nacionales 
y las prácticas corruptas al operar-
los habían costado al Gobierno más 
de trescientos millones de pesos, o 
sea^un promedio dé tres millones de 
pesos mensuales. 
Esta declaración fué hecha por el 
señor Ramón P. Denegrí, represen-
tanto personal del Presidente Obre*-
gón en la Junta Directiva Ferrovia-
r i a , quien manifestó que "el Presi-
dente Obregón había experimentado 
una desagradable sorpresa al ente-
rarse del gran número de prácticas 
corruptas que so habían llevado a 
publlcano irlandés, solicitando que 
le telegrafía el día que elija para la 
entrevista. 
Dicha comunicación asumió la 
forma de un telegrama concebido en 
estos términos: 
"He recibido su carta dé acepta-
ción y tendré sumo gusto en verme 
con usted y con cualquiera de los 
colegas con quien desee usted pre-
sen rarse en la calle de Downlng du-
rante la actual semana. Tenga la 
bondad de telegrafiarme la fecha 
de su llegada a Londres." 
Unidos a a bordo del vapor "Argén-¡cabo y dando órdenes estrictas, a 
tina" que zarpará el martes próximo 
MISTERIOSA M U E R T E D E L CON-
D E D E C H A V E N E N E L P U E R T O 
D E COWES 
Cowes, Isla do Wight, Inglaterra, 
E l capitán del "Pocahontas" ha 
acusado a la tripulación de insubor-
dinación a mano armada y ésta a 
su vez acusa al capitán de actos de 
crueldad para con los marineros. 
E l cónsul americano investiga el caso. 
fin de que este estado de cosas ter- 'julio, 11. 
minase inmediatamente." i E l conde de Craven se ahogó en 
E l señor Denegrí apeló a todos lias aguas del estrecho Solent ano-
L O S A L I A D O S TOMAN P R E C A U C I O 
NES CONTRA L A V I O L A C I O N D E 
L A ZONA N E U T R A L A L R E D E D O R 
D E CONSTANTINOPLA 
CONSTAN TINOPLA, Julio 10 
Los aliados han tomado medidas 
para garantizarse contra la violación 
de la zona neutral alrededor de eáta 
capital por parte de los nacionalistas 
turcos en su campaña contra los 
griegos, así como contra alzamientos 
parciales en la misma ciudad. 
L a guarnición aliada h a sido refor-
zada por la llegada de tropas france-
sas e italianas; estas últimas han lle-
gado de Adalia; se considera que la 
presencia en aguas turcas de la 
flota británica del Mediterráneo es 
una importantís ima salvaguardia. 
Se ha suspendido indefinidamenlo 
el propuesto viaje del general de bri-
gada Harrington, jefe de las fuer-
zas inglesas en Constantinopla, a Ine-
boli con objeto de celebrar una entre 
vista con Kemal Pacha, porque la res-
puesta de éste a las comunicaciones 
Inglesas fué de tal naturaleza que se 
creyó inútil la visita del general in-
glés. 
los empleados ferroviarios con oh' 
jeto de quo cooperasen a un mismo 
fin con un esfuerzo intenso y hon-
rado y afirmando quo el sistema de 
los caminos do hierro era el factor 
que más contribuía a la prosperidad 
del comercio y de la industria de la 
república. 
E L NUEVO C O M I T E D E B L O Q U E O 
INTERNACIONAL. D E L A L I G A 
D E L A S NACIONES 
N U E V A Y O R R K , Julio 10 0 
L a Oficina de la Liga de las Na-
ciones anunció hoy, según noticias 
recibidas de Ginebra la organización 
final del Comité de Bloqueo Inter r a -
cional, que debe informar a dicha L i -
ga en los asuntos que dispone el 
Convenio de la misma 
Igual que en el caso de otras orga-
nizaciones secundarias de la Liga, 
dice el anuncio, el Comité condone un 
puesto vacante,, que es de presumir 
cea el dde los Estados Unidos en caso 
do quo decidiesen formar parto do la 
mencionada entidad. L a primera ta-
rea del nuevo Comité será obtener y 
reunir informaciones relativas al in-
forme que el Consejo presentará en 
la reunión de la Asamblea el próxi-
mo septiembre. 
Los ochovocales del comité son: 
Cuba, Dr. Arístides de Agüero y 
Betancourt, Ministro en Berlín. F r a n -
cia, M. Joan Gout; Gran Bretaña, Sir 
William Finlay; Italia, el senador 
Carlos Schanzer, vice-presidente do) 
Consejo dde Estado; Japón, Dr. Mi-
nora Oka, subsecretario del Ministe-
rio de Comercio y Agrlcultilta; No-
ruega, el Vice-almirante Christian 
Sparre; España, don Pablo Gamita, 
ex-ministro de Gracia y Justicia .y 
Suiza el Profesor Max Huber, conseje-
ro legal del Departamento Polít ico 
Federal. 
H A C E N QUE S E VAN Y V U E L V E N 
L O S BARCOS D E G U E R R A A M E R I -
CANOS S E H A L L A N SURTOS OTRA 
v i ; z E n e l p u e r t o d e t a m p i c o 
CIUDAD D E M E J I C O , Julio 11 . . 
Los barcos de guerra do los Esta-
dos Unidos, que, según se dijo el vier-
nes se habían retirado de Tampico, 
regresaron a ese puerto ayer tarde. 
Despachos que llegaron a esta ca-
pital anoche decían quo el Sacramen-
to y el Cleveland estaban otra vez an-
clados en la desembocadura del río 
Panuco. 
Aunque no se da explicación ningu-
na de su presencia, se presume que 
la retirada a alta mar fué sólo por 
veinticuatro horas, y con el objeto 
de evitr las complicaciones interna-
cionales. 
Cuando por primera vez llegaron 
al río Panuco se decía que su misión 
era proteger los intereses norteame-
ricanos. 
Considérase probable que los bar-
cos continúen esta maniobra do ha-
cer que se van y volver hasta que se 
despeje la situación. 
Noticias de Tampico dicen que 
continúa la tranquilidad, no habien-
do ocurrido ningún incidente des-
agradable 
che o a primera hora del día de hoy. 
E l conde desapareció misteriosamen-
te anoche de su yacht y a las tres 
de esta tardo se encontró su cadá-
ver sobre las rocas a dos millas de 
Cowes, a donde Alé trasladado para 
la debida autopsia y demás forma-
lidades. 
E l conde de Craven, entusiasta 
yachtman quo había arrendado una 
casa sobre el Solent, propiedad de la 
Marquesa de Ormonde, para presen-
ciar las regatas de Cowes en Agos-
to, llegó ayer a bordo de su yacht 
"Silvia," visitando el club del Bo-
yal Yacht y regresando al "Silvia" 
al parecer en perfecto estado de sa-, 
lud y disfrutando de su típico buen 
humor. Varios miembros de la tri-
pulación afirman que como de cos-
tumbre, se sentó en cubierta después 
de comer, dedicado a la lectura, en-
contrándose en aquel lugar al reti-
rarse la tripulación a descansar. 
Cuando su ayuda de cámara entró 
en el camarote del conde observó que 
no había dormido en la litera, te-
miéndose desde entonces que hubie-
se caído a l agua desde la popa que 
no tiene barandilla. E n el lugar en 
que estaba anclado el "Silvia" la co-
rriente de la marea era muy rápida 
y se supone que al haber tropezado 
con una soga o cualquier otro obs-
táculo se cayó al agua, siendo arras-
trado por la fuerza de la corriente a 
pesar de ser un buen nadador. 
Uno de los invitados do su yacht 
salió para Londres, a fin de parti-
cipar la triste nueva a su esposa, la 
condesa Cornelia, hija del difunto 
Bradley Martin, do Nuova York. To 
HASTA DENTRO D E DOS AÑOS NO 
S E PODRAN PAGAR L A S P E N S I O -
NES D E L A S VIUDAS Y H U E R F A -
Q U E E N F R A N C I A D E J O L A 
G U E R R A 
NANTES, FRANCIA, Julio 10 
M. Andró Maginot, Ministro de 
Pensiones, en un discurso pronuncia-
do hoy en esta población en la solem-
ne inauguración del asilo para solda-
dos inválidos, manifestó quo ao ne-
cesitarían dos años para examinar y 
resolver las dos millones cuatrocien-
tas mi peticiones de pensiones para 
las viudas y huérfanos de la guerra, 
agregando que los beneficiarios no 
perderían nada a causa del recardo 
puesto que so les abonarían todos ívs 
atrasos. 
Franc i sco H e r m i d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ) 
E l General Arnulfo Gómez, Jefe „„„ . . 
de las fuerzas federales en este dis- ^ J ? * e n c « n t r 1 a b a n 
cu este puerto arriaron sus banderas 
DOS M I L SOLDADOS S A L E N D E 
V E R A C R l Z H A C I A L A S R E G I O -
N E S D E P E T R O L E O , 
V E R A C R l Z, Julio, 10. 
Dos mil soldados federales man-
dados por el general Guadalupe Sán-
chez salieron ayer de esta pobla-
ción para las regiones petrolíferas 
que se extienden de Tuxpan a Tam-
pico, a bordo del vapor "Tamauli-
pas" y del cañonero "Zaragoza," con 
objeto do preservar el orden y de 
resguardar las propiedades en aque-
llos distritos en que a causa del gran 
número de obreros faltos de traba-
Jos temen disturbios. 
L a retirada de los buques de gue-
rra americanos cansó buena impre-
sión en los habitantes do esta ciu-
dad, pero existe aún cierta apren-
sión sobre la actitud que puedan asu-
mir los Estados Unidos con respecto 
a la situación de la industria petro-
lífera en esta república. 
trito, llegó el sábado por la noche, 
después de una conferencia con las 
autoridades de esta capital. 
Después do un examen rápido de 
la situación y de leer y escuchar los 
informes que se le dieron sobre ella, 
advirtió al gobierno que había mu-
cha exageración en lo que se había 
dicho y publicado sobre la situa-
ción de Tampico. 
Agregó que no había motivos para 
sentirse alarmados. 
Se había exagerado mucho el nú-
mero de trabajadores faltos de em-
pleo. 
L a Confederación .de Trabajado-
res de Veracruz, que representa 
quince gremios, se reunió ayer en 
Orizaba y acordó dirigir una peti-
ción a la Federación Americana del 
Trabajo, solicitando su auxilio pa-
ra impedir que surjan graves difi-
cultades entre los Estados Unidos y 
Méjico. 
a media asta l saberse la oticia 
de la muerte del conde. 
349 MUNICIPALIDADES D E L D E -
PARTAMENTO D E L A SOMME CON-
DECORADAS CON L A C R U Z D E 
G U E R R A 
ABUEXS; Julio 10 
i En una solemne ceremonia que tu-
jvo lugar hoy en esta ciudad se con-
! decoró con la Cruz de Guerra a 349 
municipalidades del Departamento 
do la Somme que fueron d a ñ a d a . . 
devastadas o arrasadas por completo 
durante la contienda mundial. Las 
condecoraciones fueron presentadas 
por el Ministro de la Guerra M. Bar-
thou, a.sesorado por el Mariscal Foch. 
para huir de la frase vana o de la 
palabra inútil. 
E n su Juventud publicó un Inte-
resante libro de artículos y crónicas 
donde dió a conocer sus magníficas 
dotes. A lo largo de aquella obra se 
ve que reunía aptitudes excelentes 
como literato y como periodista. 
Por encima de sus más salientes 
cualdades, tenía la inapreciable de 
la amenidad. Sabía siempre intere-
sar al lector y distraerle o Impresio-
narle. 
Viajó por España, Francia e Italia. 
Amaba a esta última nación apasio-
nadamente. Los recuerdos de Vene-
cia, de Florencia, de Milán, de Ná-
poles y de Roma llenaban su alma de 
artista. Y sentía también gran admi-
ración por España. Aunque algunas 
veces tuvo acres censuras para la na-
ción española, censuras que le re-
prochamos en estas columnas, su 
crítica estaba fundada en el amor 
que sentía hacia la tierra de sus pa-
dres, y en el deseo de su mejoramien-
to, según él declaraba. Los que le 
conocíamos bien, le oíamos hablar 
con gran frecuencia de las bellezas 
de Galicia, de la hidalguía de Cas-
tilla, de la gracia y el Ingenio popu-
lar en Andalucía. 
Entre los literatos españoles m á s 
notables tuvo amigos sinceros y lea-
les camaradas en sus andanzas por 
la Vil la y Corte. 
Su vida fué consagrada por ente-
ro al periodismo. Escribió sin tre-
gua; ni la horrible dolencia que le 
paralizaba poco a poco, que le sumía 
en una desesperante Inmovllldajd; 
que le Impedía ver claramente y le 
obligaba a continuo reposo, fueron 
bastantes para que dejara el lá-
piz. . . 
Periodista de gran vocación, ena-
morado de la labor que realizaba, ha 
caído en plena lucha, sin desfallecer, 
sin rendirse antes de la muerte, al 
dolor ni a la debilidad física. 
Ha muerto, solo, como vivía, en 
el aislamiento a que voluntariamen-
te se había condenado, pensando tal 
vez que era preferible la tristeza de 
su soledad y del abandono al trato 
mezquino o miserable de los hom-
bres. 
J . López Goldarás. 
Agular, 37, Manuel Paredes. 
Cerro, 771, José Domínguez. 
Príncipe, 5, Constantino Rodrí-
guez. 
San Salvador, 65, Cerro, Celesti-
no García. 
Mercado Colón, número 5, Manuel 
Rey. 
Caserío Luyanó, 3 2, Máximo Rodrí-
guez. 
Calzada San Miguel, Severo Al -
varez. 
Marina, 11 y medio, Angel Fer -
nández. 
Jesús del Monte, 212, Bonifacio 
Sánchez. 
Colón, 12, José Pereisú. 
Villanueva, 43, Jesús del Monte, 
Perfecto Martínez. 
Luyanó, 72, Indalecio Zorrilla. 
Luyanó, 115, Eugenio Rodríguez. 
Blanco, 22, Adriano Díaz. 
Obrapía, 67, Antonio Samaga. 
Palatino, 23, Cerro, José M. Jar-
dón. 
Atocha, 15, Cerro, José M. Jar-
dón. 
Mercado Colón, número 31, Juan 
Alonso. 
Avenida de la República, 175, 
Juan Alonso. 
Villanueva, 44, Ricardo Torres. 
Salud, 161, Ricardo Torres. 
Colón, 15, Juan Buárez. 
Colón, 8, Andrés Fuste. 











Campanario, 130, René López. 
Campanario, 15, Juan García. 
Villanueva, 33, Gumersindo Arro-
jo. 
Casilla Colón, 32 y 34, Miguel To-
rres. 
Mercado Villanueva, 58 y 69, Mi-
guel Torres. 
Aramburo y San Miguel, Cipriano 
Piñón. 
Vapor, 57, Amallo Canseca. 
27 y B, Vedado, Francisco Cara-
més. 
Zapata y B, Vedado, Juan Arre-
neiro. 
Avenida de la República, 89, Ber-
nardo Redondo. 
Colón, 12, José Pereira. 
Paseo, 29, Vedado, Lozano y Co-
rrobeguas. 
San José, 126, Vicente Rodríguez. 
Manrique, 192, Ricardo Sánchez. 
Pamplona, 41, Jesús del Monte, 
Ceferlno Iglesias. 
Reina, 73, Inocencio Fernández. 
Santa Ana, 31, Luis Bomínguez. 
Máximo Gómez, 404, Victoriano 
Rodríguez. 
Corrales, 4, Ignacio Fuster. 
Arango y Fomento, letra A, Gu-
mersindo Salguelro. 
San Salvador y Recreo, Cerro, Jo-
sé Infante. 
Reyes, 17, José A. Rodríguez. 
Cuba, 5, Manuel de la Torre, 
Crespo, 87, José PIñalro. 
Norte, 89, José PIñalro. 
Villanueva, 14, José Jiménez. 
Aguila, 48, Braulio González. 
Concha y Luyanó, Bautista Fer 
nández. 
Villegas, 66, Pascual Peña. 
Flores, 31, Justo Díaz. 
Animas, 77, Anatallo García. 
Mangos, 7, Jesús del Monte, Be 
nito Martínez. 
los grandes rotativo» catól icos, que en 
diferentes lenguas, nos hablan del gran 
resurgimiento reinante da las Jurentu-
des Catflllcas. que son, en nuettros das de Músi 
días , la esperanza más fundada de la dores, arras 
Religión y de la Patria. IQ"* 86 despidió. , 
Rn Turín. de talla, Mr. Plllpello, (todos en el lugar del Cong 
ímPon«nt« 1" calles m. 
la ciudad, cantando el R i l ^ t f K . 
dera, acompafiados d- t^no • li »'* 
' íca de Imolat * U ^ ^ 
trando a tAn* «U «JS 
t 0 d » 1» * wyí*\ 
Obispo~de "iVrea, bendijo ante unos mlí ¡ delirante grito'de " ¡ v I t I " 0 ! ^ ' - eo^ 
Jóvenes Catól icos , el estandarte de la la Patria! , que non las a.^i R*1l?!i,t! 
loa J ó v e n e s Católicos de '¿'.V 
do el mundo. lull«i y «i 
Juventud. Luego pronunció un elocuen 
te discurso, haciendo resaltar los ras-
gos más sobresalientes de "Josué Bor-
sl", ya difunto y fundador del Círculo 
que lleva su nombre, exhortando el 
Prelado a la multitud de Jóvenes reu-
nidos a que Imitasen el ejlemplo del 
fundador de obra tan provechosa para 
la Patria Italiana. 
Nunca habla presenciado la ciudad 
de Spezzia un espectáculo como el de 
la reunión de los Jóvenes Catól icos . 
E r a n (500 con quince (banderas. Se re-
unieron para hacer públ ica confes ión 
de su fe y para Jufar y bendecir uu 
Culto Oficial .1 8agrr&ao 
Jesús d 
E l Municipio de Guarif» , 
limo, y Rvino. seftor Obit^olicU61, 
Rosa de Copán (de cuya d* S ¿ 
ma parte) que se declarara f*81»!? 
Corazón de Jesús Pavono ald.Si4 
Municipio y el señor Ob»Kn̂  ^ « 2 
cretó, haciendo la declarfrIAaíI »«£ 
Uva y dando algunas n^i6n 
bandera. Después de al misa y bend.- clones para el culto del r>i^S ^«ev 
ron arrebata- de aqU9l pueblo. L a jura J1'? Patr¿ 
patronato s« verificó el día g ?mn91 
TO del comente año con erir, 
solemnidad. iDIr.hnono i' -Xlr»<»rdl¿? 
ción, habló a los Jóvenes con  
dora elocuencia. Monseñor Caldano, en-
tusiasmando a l a Juventud. 
Pop la tarde, d e s p u é s da varios ejer-
cicios gimnastas y grandes juegos al 
aira libra, se reunieron en un Congre-
so de Juventudes, el señor Corrubolo y 
los diputados Gelmettl y Piulbello. A l 
I terminar se envió un telegrama de ad-
" hes ión al Sumo P o n t í f i c e y a l rPela-io 
diocesano. 
Con aslstenda de muchos centenares 
y aun miles de Jóvenes Católicos se 
han realizado actos semejantes duran-
te el pasado mes da abril en Monte-
bello, venecla, Imola, Padua, CornigMa* 
no y otras ciudades de talla. 
E s una nota que no debe pasar des-
apercibida lo sucedido en Imola. 
L a bandera se bendijo en al Palacio 
Arzobispal y a continuación se dirigie-
ron los entusiastas Jóvenes 
al local en que debían celebrar su Con- poco 
greso, atravesando en ' manifes tac ión 
solemnidad, i Dichosos los r.^w,41^ 
que se da culto oficialmente . . ^ 4 
tor del Mundo! nie 41 RtJ¿ 
ES DE O P O R T U l j 
Monesia, es el ungüento c a « « -
excelencia. E s de oportunidlri . ̂  
pre, porque a diarlo hay en ¿i v ,t-
necesidad de Ungüento Monesii 3* 
granos, golondrinos, diviesos « a:, 
zos, úlceras , heridas, magullonoR ií-
todos los pequeños males Diwcí 
Monesia, siempre tiene una ow,"'-
dad de actuar y de aliviar. 
Cató l icos en las boticas y una callta nn» - ^ 
alivia muchos males **** 
alt. «d-l 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
PRODUCCION AZUCARERA DE CUBA 
Z A F R A D E 1920-1921 
E S T A D O de la exportación y existencias de azúcares el día 81 d« Míyo 
de 1921, comparado con igual fecha de 1920 y de 1919. 
BXVOSTACXOir 
Nn evitas, Pastelil lo y P. T a rafa , m m m 
A n t l l U . m m m m . m m m m m . m m m m 
Nlpe Hay . . m m m m m m m - * * - * 
Puerto Padre y T i t a . , h m':h ü m m m'm m 
B a ñ e s . . m m m m m'm'm m.m m m m m m 
M a n a t í , m mt-m m¿~m m.m m-m m mm m m 
E X I S T E N C I A 
Buat i tas , Pastelil lo y P . T a r a f » . » «, n 
Ant i l la . m m m m m • m m m. m tm m m • m 
Nlp B e y . . . . . . . . . . . M M M . . . . . 
Puerto Padre y T i t a . , mm,m m _m m m m m 
B a ñ e s . . * 'm m.m'm'm m mtm.m mju m 

















































MERCADO DE AZUCAR 
D E T A L L E S D E L MOTIN D E B E L -
F A S T 
B E L F A S T , Julio, 10. 
Anoche estalló un motín en es-
ta ciudad con ti minando lyista hoy 
y revistiendo tal grnvedad que du-
rante la tardo fué necesario quo las 
tropas fuesen llamadas para resta-
blecer el orden. A las diez de la 
noche la lista de bajas comprendía 
quince muertos y casi cien heridos. 
Según los informes de la poli-
cía, disparos hechos por los repu-
blicanos contra las patrullas do la 
policía precipitaron los acontecimien-
tos y desde que estalló el motín no 
cesó el fuego en el distrito Falls. 
Al rayar el alba la marea de la ba-
talla se extendió a lo largo de la 
calle Falls hasta llegar a la de 
Townsend, quo se convirtió en el 
centro de un nutrido tiroteo entran-
do entonces los unionistas por pri-
mera vez en la refriega. 
L A T E M P E R A T U R A E N P A R I S L L E 
GA A 37 GRADOS A L A SOMBRA 
PAHIS, JuJllo 10 
Esta capital so encuentra agobiada 
por intensos o inusitados calores y 
como resultado se ha oiiginado un 
apresurado éxodo hacia las playas ve-
raniegas. L a acostumbrada marcha 
do los parisienses antes del 14 de j u -
lio a fin de dejar el campo libre a los 
innumerables provincianos que para 
las fiestas llegan y que son uno do 
los rasgos característicos de éstas, se 
ha adelantado unos cuantos dias. 
E l termómetro registró ayer 95 
Farenheit, y a las tres de la tarde de 
hoy el mercurio se elevó a una altura 
record llegando a 87 centígrados o 
sean 98.4 Farenheit, temperatura 
El precio de la carne 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Santa Felicia y Fábrica, Jesús del 
Monte, Erasmo Rubí. 
Cueto y Santa Felicia, Jesús del 
Monte, Eraemo Rubí. 
Casa Blanca, Sevilla, 14, Franco 
Alonso. 
Amargura, 45, Eduardo Amador. 
C y 17, Vedado, Constancio Sou-
•a. 
Pocito, 7, Víbora, Constantino 
Abugar. 
Hospital, 7, Eustaquio González. 
Salud, 44, Félix Martínez. 
Velázquez, 21, Emilio Trillo. 
Pérez, 54, Jesús del Monte, Ramón 
Secreles. 
San Nicolás, 273, y Escobar, 201, 
Eleuterio Fernández. 
Mercado " L a Purísima", número 
1, Bernardo Rasebor. 
San Joaquín, 64, Claudio Loni-
bas. 
Vigía, 21 y medio, Andrés Ote-
ro. 
Misión, 34, José López. 
Mercado Villanueva, casilla 15, 
Leandro Torres. 
Paula, 46, Herminio Aboro. 
Municipio, 14, Jesús del Monte, 
Domingo González. 
Gloria, 111, Manuel Domínguez. 
Cristo, 36, Nlcaslo Corrales. 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea usted beber el a^ua pura 
compre uno por sdlo 75 centaros; se 
adapta a todas laa llares -le pila y ne-
vera. 
Ferretería "DA L L A V B , " Neptuno, 106, 
entre Cauioanarlo y Perseverancia. T e . 
l « o n o A.44bü. 
E L G O B I E R N O MEJICANO T R A -
B A J A P A R A A L I V I A R L A D E S E S -
P E R A D A SITUACION D E L O S 
O B R E R O S E N TAMPICO. E L 
CONSUL AMERICANO N I E G A Q U E 
P I D I E S E L A P R O T E C C I O N D E 
L O S B U Q U E S D E G U E R R A . 
CIUDAD D E M E J I C O , Julio, 10. 
E l Gobierno toma en la actualidad 
A D V E R T E N C I A D E L O S L E A L E S 
D E U L S T E R A L L O Y D G E O R G E Y 
A D E V A L E R A 
B E L F A S T , Julio, 10. 
r n é r g l c a s m e d i d a , p a r a a l i ^ ^ m i í m b r í f S e l ^ e i e ^ S e VU^r 
fcltuaclon de los obreros s in t rabajo . W W ^ h«v. ' g , 7 ° . _ e _ l . l s t e r « 
VAPOR AMERICANO A F L O T E 
D E S P U E S D E E N C A L L A R 
B E L F A S T , Julio, 10. 
E i vapor americano "Eastern 
Sword," quo zarpó do Nueva Or-
leans para este puerto y Glasgow y 
embarrancó en la entrada del Bel-
fast Lough el Jueves pasado, fué 
puesto hoy a flote, entrando aquí en 
dique. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
clpalmente en la Suiza central y orien-
tal. 
E n los cantones diocesanos de L a u -
sana y Ginebra se ha propuesto una 
organización más práctica, que consiste 
en un organismo unitario en f .rma de 
Federación de las obras existentes. 
Con el nombre de "FefleracWn Can-
tonal Frlburguesa de las Guras Femé-
ninas*", el nuevo organismo quo La de 
coordinar esta acción católica, tendrá 
tres Organos principales: el Comité can 
tonal, el ••Bureau" cantonal y la Asam 
blea general. E n el primero entrarán 
los presidentes de las obras afiliadas 
bus directores y el delegado del Obis-
po de la Diócesis. 
Esta organización ha tenido la mejor 
acogida en todos los cantones diocesa-
nos. 
santes sobre U ac- lW cat511ca ferve-
ina en aquella Uenúblka. Las obras 
femeninas tienen Tida próspera, prln-
K i CATOLICISMO JEN SUIZA 
L a República Helvética cuenta tres 
millones 883.700 "habitante^ tes decir 
un aumento del 2.78 por 100 romparadó 
es té censo con el del año 1910. 
E n lo que afecta a las coifoslones, 
los catól icos romanos son l.ü.'S.OOS; los 
protestantes de dlvorias sectas son 
2.217.050; loa viejos católicos, 6C.2.VJ; 
los hebreos. 20.931; y sir. ninguna reli-
gión se hin Qec'a-adj fiO.OOl ciudada-
nos suizos 
También Micomr.mns datos lnl<'re-
I T A L I A 
E s admirable y casi inexplicable hu-
manamente, lo que pasa entre los Jó -
venes Católicos de 
clones. 
Copiamos nuo que otro 
Extracto de la revista azucarera de los 
sefiores Czarnlkow, Rienda y Ca., de New 
York, correspondiente al día primero de 
Julio. 
L a semana actual ha sido crit ica para 
el mercado de azúcar crudo y ba sido la 
creencia de que si los precios se man-
tuvieran firmes a 4c. o. f. s . para los 
a z ú c a r e s de Puerto Rico, como se cot izó 
la semana pasada, no habrían temores de 
que hubiera otra baja. F u é motivo de 
tncertidumbre a principios de la semana 
saberse que hablan cantidades regulares 
de azúcares en el mercado, pero los te-
nedores de dichos a z ú c a r e s permanecie-
ron firmes en sus miras, dando por re-
sultado que el martes y el miérco les hu-
biera una demanda que dejó el mercado 
desprovisto de azúcares , y ayer se anun-
ció un aumento a 4 1|2 c . f . s . 
L a terminación de la huelga de carbón 
en la Gran Bre taña y el aumento en la 
demanda de a z ú c a r e s no privilegiados, 
y se p a g ó hasta 2 5|8c c . f . s . , pero aún 
a este precio hubiero pocas cantidades 
disponibles. 
E l Comité Financiero de Azúcar de C u -
ba cont inuó sin hacer esfuerzos para 
efectuar operaciones, y eu actitud ha si-
do reforzada por los persistentes rumo-
res de Cuba que indican que debido a las 
condiciones financieras en la isla, se re-
ducirá grandemente el tamaño de la pró-
x ima zafra. L o s avisos recibidos dicen 
quo los trabajos en los campos, tan ne-
cesarios en esta época del año, es tán 
prác t i camente paralizados. 
T a m b i é n se ha recibido la importante 
noticia de que el presidente Zayas habla 
expresado oficialmente su aprobación del 
plan por el cual el Gobierno de Cuba 
comprará un mil lón de toneladas de a z ú -
car, las cuales serán retiradas del mer-
cado por el per íodo de tiempo que sea 
necesario. E l Congreso Cubano tratará, 
sobre esta medida propuesta en ses ión 
extraordinaria. 
SI este plan se hiciera efectivo, la po-
s ic ión del mercado inmediatamente vol-
verla a ser satisfactoria. 
T a r i f a d e los E s t a d o s U n i d o s 
L a rev i s ión del proyecto de la Tar i fa 
preparada por los miembros republica-
nos del Comité de Medios y Arbitrios 
fué presentada a la Cámara de Repre-
sentantes el 29 del pasado. Aunque sus 
tiene c láusu las respecto a tarifas red' 
procas, las cuales permitirán al preil' 
dente ajustar el tipo de la tarlf» ca 
otros pa í ses , concediendo ventajas red' 
procas comerciales, que llegarían hait» 
el 20 por 100 de los derechos, o celebnf 
tratados comerciales que al ser ratlfl» 
dos por el Senado y aprobados por el 
Congreso colocarían los productos natt* 
rales de cualquier otro país en la Hit» 
exenta de derechos. 
Esto allana el camino para que 0)1» 
obtenga una ventaja recíproca ma!* 
que la que goza actualmente, cuyo tem 
no solamente ha sido discutido Mtln-
mentó en Cuba, desde que fué aprobai» 
la tarifa do emergencia de los EstadM 
Unidos, sino también se dice que y» «• 
ha llegado al punto de entrar en nep-
elaciones diplomática* entre los i 
p a í s e s . 
T a r i f a f r a n c e s a 
E n Junio 30 la nueva tarifa se declarf 
en vigor. Dicha tarifa aumenta el io* 
cho de todos los azúcares a excepd» 
de aquellos a flote, de 20 a 50 fraB«l! 
por 100 kilos, quo al tipo de cambio »̂  
tual, representa un derecho de M-0" 
cien kilos o sea 1.82c. por libra. 
R e f i n a d o 
E s t a semana todos los refinadores J* 
dujeron sus precios bajo la base de 5.JW Tti* 
Oc. 
las diferentes na-jautoraa mantienen que han tratado de 
párrafo cIe'proteser ^as necesidades m á s perento 
r 
S O N T R E S C L A S E S 
L A S 3 C O N 
E L M E J O R C O R T E . L a m e j o r c o n f e c c i ó n . Y E L M E J O R P R E C I O 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
D e D r i l B l a n c o , J i p i j a p a d e L i n o , a $ 1 5 . 0 0 
t i , , „ U n i ó n ; . • . a $ 1 9 . 0 0 
, , „ i . d e H i l o , . . . a $ 2 2 . 0 0 
L a s G a l e r í a s O'REILLY Y COWPOSTELA 
6196, .Anuncio T ü R I D ü , 
r ías de la vida, el capitulo de azúcar no 
solamente no Indica reducción alguna en 
los tipos que rigen actualmente en la 
T a r i f a de Emergencia, sino que contiene 
la enmienda Fordney, la cual, debido a 
su importancia, damos a cont inuac ión: 
"Cualquiera persona que manufac-
ture o refino azúcar en los Estados 
Unidos de una polarización de mAs 
de noventa y nuevo grados hecha de 
remolacha o caña, producida en los 
Estados Unidos continentales, s e r á 
permitida Importar por cada libra 
manufacturada o refinada durante 
cualquier mes, on cualquier Estado, 
Territorio o on el Distrito de Colura-
bla, (con el solo propós i to de ser 
manufacturada o refinada por dicha 
persona on dicho Estado, Territorio 
o Distrito), dos libras de azúcar de 
una polarización de no más de no-
venta y seis grados, con una rebaja 
de tres cuartos en los derechos a que 
es tar ían sujetos do otra manera". 
Puede verse Inmediatamente que los 
efectos do esta enmienda serán de ma-
yor consecuencia que se creyó a l princi-
pio, pues tanto los refinadores como los 
productores de azúcar pudieran aprove-
charse de sus disposiciones. 
De acuerdo con la solicitud del presi-
, dente HanJlng, el proyecto de l ey con-
y m á s tarde Warner, Arbuckle y 
ral hicieron otra reducción a 5.̂  
esto precio hubieron ventas ba84íL, 
Importantes para Justificar que la ̂  ̂  
ner aumentará su precio otra vez a • 
a cuya cifra se dice hiciéronse bi 
operaciones. 
L e s remolacheros hicieron frente » ^ 
ta reducción, cotizando bajo la base ^ 
5c en los puertos y los refinadores 
caña del Oeste cotizaron a 6.20c. 
So dice que en todo el país ba 9 £ 
rado l a demanda de refinado. Se 
clbldo de diferentes puntos las h a I ^ 
ñas noticias do que han habido Z**̂ ^ 
arribos de frutos menores, »81 ^ 
también de un aumento consideraDi 
las conservas. t̂ft 
L a terminación de la huelga ae 
en Inglaterra fué seguida de rentACi6n 
i n t e r é s por refinado para la exp°r reclo 
y hubieron muchas solicitudes al P J 
de 4c. libre a bordo, a cuyo V[eâ  dí, 
embargo, hubieron pocos vende<^orf.Tiie' 
bldo a la falta de azúcares no pr 
giados. 
R e c i b o s semanales 
p0* 
L o s recibos semanales en los .onei»-
tos del At lánt ico fueron 23*4 'eisd** 
das en comparación con 67.052 
el año pasado y 62.079 toneltd»8 • 
como sigue: « 
13.790 
5.395 
Cuba. . n <«a m 
P. R i c o . . . , ^ 
Antillas mrs . . 
B r a s i l . A m m m 
Hawa.ll. m m m 
Filipinas . mm m 
J a v a . » » m,m 
Otros p a í s e s . H 
D o m é s t i c a . , m 




No hubieron arribos de **üc 
tranjeros en el puerto de N * * 
la semana, pasada. 
